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A S U N T O S D E L D I A O T R O C A S O C O N M O V E D O R 
Fl presupuesto de gastos no se , en la vida tiene su pro y su contra; sus 
x Ká a cincuenta millones de • ^pectos buenos y sus aspectos malos. 
. sino a los sesenta y cuatro pt0 sucf^ co,n la extens.ón de la cul-
pesos, sino a iu , - tura y de la democracia. 
L había recomendado el señor | 
Presidente de la República. i Marchemos resueltamente por 
£s la impresión más reciente, la senda de las economías, y de 
e esperamos sea la postrera, la | noventa descendamos a sesenta y 
definitiva- , r ¡cuatro; pero después de pse pri-
[)e noventa millones, y aún I mer paso, que será paso de gigan-
más, a que llegaron esos gastos, a | te, dejemos el segundo, y los de-
lta y cuatro, la diferencia es más, para los ejercicios sucesivos, 
derable. No vayamos por aho-1 
a vía de las re 
jcsent   , 
consi 
^ más alia en 
(Jucciones, y hágase comprender a 
jos que nos exigen un descenso 
todavía mucho mayor, ^ los peli-
gros—ya expuestos aquí, y que es 
innecesario repetir—que ocasiona-
ría medida tan radical y brusca. 
Por otra parte, el exceso de 
Otra consideración de 




persona 1 burocrático que se nos 
Comprendemos qu; se pidan reduc-
ciones en los gastos público? con el 
fin de evitar el déficit. Pero no com-
prendemos que a la vez que* se piden 
esas rebajas, se proponga la crea-
ción de nuevos impuestos. Si se ha-
cen reducciones ¿a qué nuevos tribu-
tos? Y si éstos se establecen ¿a qué 
las rebajas? 
Los nuevos impuestos, se con-
testa, servirán de garantía al futu-
ro empréstito. 
La respuesta sería adecuada si 
hubiese equilibrio entre los ingre-
sos y los gastos; pero estos, Con'sa un matrimonio isleño con once 
h i. i i ( criaturas nacidas en Cuba todas ellas an resultado hasta ¡ y hoy en la mayor miseria. 
ahora invariablemente inferiores a 
reprocha fuera de Cuba es un mal 
que están padeciendo igualmente 
los Estados Unidos, donde también 
se quiere hacer un "reajuste" 
para aminorar los gastos públicos. 
Se quiere y no se puede, como lo 
ha expuesto recientemente en una 
de sus amenísimas crónicas nues-
tro corresponsal en Washington. 
Como dice muy bien Gastón Mo-
ra en El Comercio, 
d burocratismo, el funcionarismo es 
un mal universal. Existe en los Es-
tados Unidos y en toda Europa. Ya 
no es sólo un fenómeno francés, ita-
liano y español. Ya es.. . un fenóme-
no alemán, ruso y hasta inglés. ¿Quién 
que lee lo que se escribe, a este res-! "J.0 11 ̂ ^ ^ ^ ' 
pecto. en el extranjero, no sabe quelel superávit sera mayor, ipucho 
la burocracia se ha extendido, de un! mayor, y dejará margen amplio 
modo considerable, por toda Europa; 
que ya envuelve la burocracia a toda 
Aiemania, y que los sociólogos creen 
que ello se debe a la difusión extraor-
dinaria de la cultura intelectual, y a 
la participación, cada vez mayor, que 
instituciones democráticas dan al 
pueblo en su propio gobierno y en su 
propia administración? ¿Quién no sa-
be que en los mismos Estados Unidos 
han ido ensanchándose los cuadros 
del burocratismo federal? ¿No habló 
la prensa de ese país, hace pocos 
años, de cierto Presidente que, en el 
praner semestre de su administración, 
firmó cien mil credenciales de emplea-
eos federales? Se ha observado que 
con el régimen democrático se ex-
tiende todavía más el funcionarismo 
que con el régimen absolutista. Todo 
E N U E V O D E L E G A D O A P O S T O L I -
C O D E C U B A Y P U E R T O R I C O 
Es coincidencia: Cuando Eva Ca-
nel relata la historia edificante de 
una mujer canaria madre de cinco 
niñitos y de su propio marido por in-
sania de éste, se presenta, en esta ca-
aquellos. Reduciéndolos a sesenta 
y cuatro millones, el desequilibrio 
por fuerza tiene que acentuarse, 
pofque en el "reajuste" no ha en-
trado ni entrará una reducción de 
os tributos actuales. De modo que 
para ir satisfaciendo el importe de 
la nueva operación de crédito, así 
por lo que se refiere a los intereses 
como a la amortización sucesiva. 
Y si todavía se alegase que los 
Se llaman Antonio Diaz Sosa y Ful-
gencia serrano Rodríguez. 
<G años en Cuba. Te-
nía un sitio de tabaco allá por San-
ta Clara; vinieron los malos tiem-
pos quedó sin nada y quiere volver 
con su rebañito a Canarias. 
Los presentamos a las buenas al-
mas, a los Canarios especialmente, 
y a los cubanos también ya que esas 
once criaturltas nacieron en esta tie-
rra de promisión que hoy abandonan 
por prometer poco a sus padres. 
Algún dia volverán para contri-
buir con su «-sfuerzo a trabajarla y 
engrandecerla. 
La Dirección de este periódico re-
cibe los donativos que las almas bue-
nas quieran hacer en favor de esta 
familia desventurada. 
Información diaria de la Redacción-sucursal del DIARIO DE LA MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L A S I T U A C I O N D E M E U L L A . - E P 1 S 0 D 1 0 S D E T E R R 0 R . - E L P A R T E O F I C I A L - E L C A -
D A V E R D E S I L V E S T R E 
Madrid, Agosto 7. 
Según noticias recibidas de Me-
I lilla, el di^ de ayer transcurrió con 
acreedores reclamarían que se | tranquilidad en la Restinga y en las 
afectase directa y exclusivamente posiciones del Gurugú. 
d i • i j En la primeras horas de la maña-
eterminado impuesto al pago de L ^ . fuerzas de la Intendencia, escol-
la deuda, se podría contestar quedadas por tropas peninsulares, abas-
r ' ' i . - r . iltecieron las posiciones avanzadas 
seria tacil satisfacer esa natural de la línea de Beni-Sicar a Tira, sos-
exigencia, reservando hasta el lí- teniendo un ligero tiroteo con el ene-
i • . i migo, a consecuencia del cual resul-
mite necesario los ingresos por tal taT*0¿ dos heridos leves. 
O cual tributo de los actuales a la Fuerzas de Ingenieros, al mando 
. ' j i ' .-. del capitán Sr. Mas, establecieron 
garantía del empresiuo. ^ una línea permanente de comunica-
Esto suponiendo que el emprés- ción entre las posiciones de Sidi-
.o ^«fvoK, P^rmi*. tr^avía Amet-el-Hach, Atalayón y la plaza, 
tito se contrate. Jorque todavía En Atalayón funciona una esta-
el asunto está en veremos. 'ción que comunica con Monte Arruit 
La guarnición de la Restinga se a los moros, 
ha reforzado con una compañía del E l guardia civil Cabezón, única-
regimiento de Ceriñola. Se sabe que mente de tres disparos mató tres 
en esta posición se. presentaron al moros. Taboada de dos disparos, 
general Sanjurjo varios jefes de ka- otros dos, y un soldado de Ceriñola 
bilas, que hílcieron protestas de amor |atmbién de tres disparos, tres mo-
a Españal E l general fué vitoreado | ros. Lo menos se les hizo ochenta 
por los moros. jtauertos. Los moros llaman a la fá-
El dia 5: por la noche, llegaron a brica, la "Casa de la Muerte." 
Melilla lot̂  soldados José Velez y ( Las condiciones de la capitulación 
Manuel Mellal, pertenecientes al re- fueron: entrega de armamentos, la 
gimiento de San Fernando; el de 
Africa Juan Martínez y el de Melilla 
José Morales. 
Estos proceden de Monte Arruit, y 
refieren las penalidades horribles 
mitad de este para Mizzian el Malo, 
de Sagangan, y la otra mitad para 
los moros. 
En Nador debían quedar unos 
ochenta o noventa paisanos españo-
E n l o s c o m b a t e s d e l d í a % l o s m o r o s t u v i e r o n 4 0 0 m u e r t o s 
Se s u s p e n d i ó el reclutamiento en los Estados U n i d o s - T o d a E s p a ñ a ayuda a las tropas 
de A f r i c a - C a m b ó y los derechos de A d u a n a - L a prensa m a d r i l e ñ a y el c a r b ó n ame-
r i c a n o . - L a C i e r v a v a a M e l i l l a - O t r a s noticias 
I L A M U E R T E D E G E N E R A L S I L V E S T R E , R E L A T A D A P O R S U C H A U F F E U R 
que han pasado hasta poder llegar a .les, que cayeron en poder de los mo 
la plaza. ' ros en los primeros momentos de 
Unicamente podían andar de no- . . i 
che, aprovechando la oscuridad, pa- j 
ra no ser vistos por los moros. A i 
nuestras posiciones llegaron comple-
tamente extenuados, luego de tres 
días de penosísima marcha. 
Cuando ellos se decidieron a aban- ¡ 
donar la posición, la columna del • 
general barón de Casa Davadillo, se 
resistía heróicamente. 
Estos soldados han asegurado, que ¡ 
la columna está muy escasa ê mu- . 
niciones y que se dudaba pudieran , 
resistir mucho tiempo si no recibían ! 
auxilios. 
PASA A LA PAGINA ULTIMA 
G R A V E A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T A 
TRES LESIONADOS 
i La Embajada al anunciar la sus-
pensión del reclutamiento en los Es-
•ÍADRID, Agosto 26. 
Arík^n188 ^ J f . de routa T E 1 | r a d r a " Ü i d d o ¡ r ^ M»7rl i ?ai1 noticias-de ^ " ^ ^ i R u i e n t e s noticias recibidas de Ma-^«•e las tropas españolas y bandas 7. 
«e merodeadores moros. ^ . ^ , 
I Estas compuestas de 15 o 20 rife- "Existo alguna agitación en la r ^ 
*os efectuaron ataques contra desta-; ^ occidental de lajona española 
Rentos españoles aislados en va- en Marruecos y ha h?bid« 
«o, dias do esta semana, siendo re-'aatques sin importancia contra las 
LA CAMPAÑA DE LA PRENSA MA-
DRILEÑA CONTRA E L CARBON 
AMERICANO 
En el Hospital Municipal fueron 
asistidas Moraima González, espafío-
Cuando los primeros aviones vola- la y vecina de Gloria 3; Amella To-
ron por encima de Monte Arruit, 
entre los soldados se produjo una 
enorme alegría, porque comprendie-
ron que en la plaza se ocupaban de 
ellos, y esto fué causa de que se 
mostrasen más animosos los sitia-
dos. 
Los sitiadores, en distintas ocasio-
nes recibieron proposiciones de paz, 
pero el general Navarro no ha que-
rido aceptarlas hasta que material-; 
mente les sea imposible resistir un 
«hazad 
El os en todas las ocasiones. general Berenguer Alto Comi-
»*no español en Marruecos, en sus 
t^^aciones, manifiesta que la si-
|_ ^ -n en ambas zonas, es tranqui-
7 que no existe peligro alguno con 
driTi ón del que ofrecen dichas cua-
. "Ua« de ladrones. 
aerai n ,ÍO Univi",sal dice que el ge-
tp wrengucr se encuentra en ex-
^ r r c i o n e f n í 0 ( ^ resPeeto a ^ MADRID, Agosto 26 
ai.pP s "̂e se llevaron a cabo ( 0 
t L en ,KS certíanías do Melilla, pues i Casi iodas las ciudades de impor-
tron ejecutadas brillantemente y! tancia en España han organizado 
do 1 Zar0n gran éxito experimentan-1 suscripciones para la formación de 
las tropas solo reducidas bajas. | hospitales de campaña y para proveer 
^ posiciones ocupadas por los I de comodiddes a las tropas espauo-
^.tr^ S Parecen tener importancia las en Marruecos. 
Par» ĝ ca y Podrán servir de base Al mismo Üempo centenares de 
L "Peraciones futuras. ' particulares ofrecen crecidos dona-
«Istííf 1moros "o ofrecieron gran re- clones de camas, vendas, medicinas 
turw y según el Diario Universal i y otros artículos necesarios. 
0n 400 muertos. La Unión de Ciudadanos de Ma-
d J . ^neral Berenguer considera drid ha puesto a tod ŝ sus miembros 
la d,- 0 de la artillería rifeña de en el servicio activo para el tráns-
ela de n« ^Portancia, en la creen- ¡ porte de heridos. 
tropas españolas, pero se espera 
que en los refuerzos que fueron en-
viados la semana pasada, no ocurri-
rá nada de particular. En Melilla 
continúan los preparativos de defen-
sa. 
.ESPAÑA SE ORGANIZA EN GRAN 
ESCALA PARA AYUDAR A SUS 
TROPAS EN MARRUECOS 
MADRID, Agosto 26. 
La campaña recientemente 
prendida por la prensa madrileña, 1 m 0 ™ f ^ 0 „ ^ i 
quejándose de la mala calidad del car 
bón de los Estados Unidos que se re- 1 
cibe en esta capital, ha ¿rovocado cí:ítlca por<?ue cuando ellos se mar n ^ . h« Afi r J l charon casi no quedaban víveres. 
rres de igual nacionalidad y domi-
cilio; Juana María Pérez de Gerva-
sio 8 6. 
El Dr. García Navarro les apreció 
las siguientes lesiones: 
Amelia Torres, fractura clavícula 
izquierda; contusión con hematoma 
en la región escapular y desgarra-
duras en la cara, manos y cuerpo y 
fenómenos de conmoción cerebral. 
Moraima González, fractura del 
radio, contusión en la región occi-
una respuesta de Mr. Charles Cun-
niagham, agregado comercial de la 
Embajada Americana, quien llama la 
atención de los Españoles a la ley vi-
gente en los Estados Unidos que re-
quiere que en los contratos se espe-
cifiquen por nombres las diferentes 
clases de carbón pedidas. 
pito frontal, región labial superior 
Según opinión de estos cuatro sol-iy desgarraduras en todo el cuerpo 
i daijos, la situación debe ser ya muy i y conmoción cerebral. 
Juana María Pérez contusión en 
la región occípito frontal, en el ante-
brazo derecho. 
Las dos primeras están gravísimas 
no pudiendo por su estado prestar 
declaración. 
Declaró la Pérez que viajando en 
Honramos nuestras columnas con 
el retrato de S. I . Monseñor Pietro 
Benedettl, Arzobispo de Tiro, últi-
mamente nombrado por S. S. Dele-
gado Apostólico de Cuba y Puerto 
Rico. 
Monseñor Pietro Benedettl hace 
pocos días llegó a los Estados Unidos 
y de un momento a otro estará en la 
Habana empezando a ejercer las fun-
ciones propias de su elevado car-
go. 
E l nuevo Delegado Apostólico es 
una eminente personalidad. La lec-
tura de los datos biográficos que pu-
blicamos a continuación como a tal 
nos lo dan a conocer. 
Monseñor Pietro Benedetti nació 
en Falvaterra (Roma), Diócesis de 
Veroli, en 1867. 
Entró en la Congregación de Mi-
sioneros del Sagrado ^Corazón en el 
años 1883. Cursó sus estudios de sa-
cerdote en Roma, en la Universidad 
de San Apolinar, y fué ordenadd sa-
cerdote el 21 de diciembre de 1889, 
por el Cardenal Emmo Lucido Ma-
ría Parocchi. 
Por tres veces, en el término de 
ocho años, fué profesor y Director 
en el Colegio de los Misioneros del 
Sagrado Corazón, de Barcelona (Es-
paña) . 
Dirigió también la Escuela Apos-
tólica de los mismos Padres del Co-
razón de Jesús, educando buenos sa-
cerdotes, los cuales, ahora, conti-
núan su obra. 
Fué profesor de Filosofía, en "Es-
colasticado Internacional" de la So-
ciedad a Yssondun (Francia) . 
En Roma fué dos veces Directo» 
de los Anales de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. Y por muchos 
años tuvo la Dirección de la Escuela 
Apostólica de Via de la Sapienza 
(Roma). 
En el año 1905, en el Capítulo Ge-
neral de Lovaina (Bélgica) fué elec-
to Procurador General de la Congre-
gación, cargo que conservó por quin-
ce años. En el Capítulo celebrado en 
Roma en 1920, fué nombrado Asis-
tente General. 
En el año 1905 fué designado Se-
cretario de la Comisión Pontificia 
para la reorganización del Semina-
rio de Italia. 
En el año 1908, fué designado 
para la Dirección del Acta Aposto-
licao Sedis. 
Tomó también parte como Secre-
tario de la Comisión Pontificia para 
la redacción del último Catecismo, 
ordinario de Su Santidad Pió X, de 
s. m. 
En el año 1912, muerto el R. P. 
Víctor Jouet, le fué confiada la con-
tinuación de la Asociación del Sa-
grado Corazón de Jesús, en sufragio 
de las Animas del Purgatorio, y la 
redacción de la revista italiana y 
francesa "El Purgatorio". 
Construyó la iglesia de Lungote-
vere Prati, que fué constituida pa-
rroquia en el 15 de junio de 1918, a 
virtud del Breve del Sumo Pontífi-
ce Pío X, de 18 de Junio de 1913. 
En el consistorio del 22 de Enero 
de 1915 S. S. Benedicto XV lo pre-
conizaba Obispo de Ozieri, aceptando 
enseguida su renuncia, después de 
reiteradas súplicas del elegido. 
Ultimamente, en el Consistorio del 
10 de marzo el Santo Padre lo eleva-
ba a la dignidad de Arzobispo de 
(PASA A LA ULTIMA) 
L O S P A G O S E N H A C I E N D A 
El Subtesorero General de la Re-
pública, señor Luis Guerra, ha dis-
puesto que desde el dia de hoy, y pa-
ra evitar negocios o especulaciones 
con los cheques del Gobierno, se pa-
guen estos únicamente a las perso-
nas interesadas o por conducto de 
los Bancos a los que previamente les 
hayan sido endosados. 
Para esa finalidad ordena la fija-
ción de unos carteles en la puerta 
de la Tesorería General, llamando 
la atención de los acreedores sobre 
el particular, con el fin de que no 
se dejen sorprender por personas que 
se dedican a negociar cheques con 
grave perjuicio de la Administración 
y de los empleados. 
Han confirmado también que el 
general Navarro en su retirada, reco-
gió los restos de varias guarnicio-
nes. 
Ellos escaparon de allí, dejando a 
sus compañeros, con la intención de 1 la cuña número 1782 hacia la Ha-
llevar a Melilla noticia de la crítl!bana Por la calzada de Zapata al 
llegar a la calle 8 se interpuso un 
carretón y al tratar el que guiaba 
de evitar el choque se desgranó una 
rueda delantera desviándose el ti-
món y dando un fuerte patinazo 
jca situación de la columna, y a fin 
LAS RAZONES DEL VIAJE DE LAld0 qUe 86 16 enVÍen socorros-
CIERVA A MELILLA Como pueden ver nuestros lecto-
1 -T-s, las noticias facilitadas por estos 
MADRID, Agosto 26. | fugitivos, no concuerdan con las ma-, arrojando del vehículo a las que lo 
Antes de salir para Melilla el mi-! nifestaciones de los aviadores. Que . ocupaban E1 que conducía la cuñaf 
nistro de la Guerra señor La Cierva d"6"11 en ^01°te ^I"'1 esta_ i su propietario Jaime Barceló Ba-
manifestó a los periodistas que ha- ban los moros rebeldes, viéndose en muZt español de 3g años y VeCino 
_i*»~~aiqD î13 artillería española re-
ĝ  « silencio dicha zona eneml-
SUSPEnde E L RECLUTAMIEN-
EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
^HINGTON, Agosto 26. 
ha^bajador español dijo hoy 
«hld d 0,a recibido órdenes de Ma-
los 8̂USpen<lor el reclutamiento 
ioî 81**108 Unidos para prestar 
^¿Y r Kn Marr»ecos. 
^ i d o -Íerno español en vista del 
fcíos " nunieio de voluntarios euro-
fresar j f6 han alistado para in-
" Legión extranjera espa 
CAMBO SE MUESTRA PARTIDA-
RIO DE ELEVADOS DERECHOS 
DE ADUANA, REINANDO E L DES-
CONTENTO EN CIERTOS CIRCÜ-
LOS POR ESTA CAUSA 
MADRID, Agosto 26. 
Los diarios de esta capital afirman 
la subida al poder de don Fi an- I 
cía el viaje con el único propósito el llano cercano tropas españolas que 
de poder observar con sus propios debían ser las del barón de Casa Da-
ojos la situación en Marruecos, vadíllos. ' 
Indicó que su risita no tenia im- En realidad lo úmeo cierto hasta 
portancla alguna v desmintió los ru- este momento, es que se ignora la ; ravedad 
mores de qu! se dirigía a MeHUa pa- «^rte que hayan podido correr los , 
ra dar nuevas instrucciones al gene-1 bravos defensores de Monte Arruit. | 
ral Berenguer, afirmando que care-, 
cían de fundamento. (solícitamente atendidos los restos 
E l señor La Cierva tiene la inten-1 las guarniciones que evacuaron Na-
ción de visitar con frecuencia la zo- dor y Zeluan. 
Uno de los soldados, que se defen-
dió en Nador, dijo que el fuego de 
Artillería hecho por los moros con-
tra esta posición, fué bastante in-
tenso. 
E l primer disparo pasó por enci-
ma de la fábrica y cayó al agua, pe-
ro el segundo cañonazo dió en la 
fachada. 
Dispararon hasta doce granadas 
rompedoras, de las que tres cayeron 
en la techumbre y otras tres hicie-
de Correa 8 y medio declaró en igual 
forma, maravillándose de haber re-
sultado ileso del accidente. 
E l estado de las lesionadas es de 
na de influencia española en Marrue-
cos a fin de mantenerse en contac-
to con el estado de cosas en dicha 
región. 
0U?e ' E M A E S T R O P O L A C O R U -
B E N S T E 1 N , R E T A A C A -
P A B L A N C A 
D E T A L L E S D E L A S E S I N A T O D E E R Z B E R G E R 
LOS ULTIMOS MOMENTOS DEL 
GENERAL SILVESTRE, SEGUN 
SU CHAUFFEUR 
MADRID, agosto 26. 
E l "A B C" pubUcó hoy una inte-
cisco Cambó como ministro de Hacien resantisima información, en la que se 
da ha causado hondo descontento en i refieren detalles de la muerte deljron blanco en la fachada. Un guar-
ios círculos que esperaban se rebaja- general Silvestre, que pereció cuan-, dia civil ,resultó con la cara quema-
sen las tarifas arancelarias. !do los españoles fueron derrotados da y otro cayó sin sentido entre los 
Fl "Heraldo de Madrid" declara por los rifeños en Annual. E l citado 1 escombros. 
m.P el señor Cambó está resuelto con diario consiguió dicha información Todos estos disparos 
ri apoyo de los fabricantes catalanes ¡de boca del chauffeur que manejó 
a mantener elevados derechos de adua el automóril en que el general Sil-
centraron con dos jóvenes, los cua-
1 les después de separarse ambos aml-
1 gos, dispararon sus revólvers con-
tra Herr Erzerberger, matándolo ins-
tantáneamente. E l Diputado Diez, 
también fué herido. 
^ecoT' t pre8tar servicios en Ma-
p u t o , susPendido el recluta-
la im?" OS Estados Unidos," di- . 
1, la Publicada por la Embaja- ' rifas arancelarias publicadas recien 
I tomento 
de cañón 
fueron hechos durante el jueves, y 
en los días ucesivos los moros arre-
NEW YORK, Agosto 26. 
Akiba Rubenstein el maestro aje-
drecista polaco, ha retado a José R. 
Capablanca, de Cuba, para celebrar 
varias partidas de ajedrez en op-
ción al campeonato mundial. 
L a copia del reto recibida aquí, 
demuestra que Rubenstein a Capa-
blanca que esponga cuales son sus 
condiciones para celebrar dicho cam-
peonato. # 
Capablanca obtuvo el título de 
Matías Erzberger, Ministro de Ha-
cienda de Alemania, que ha sido 
asesinado. 
BERLIN, agosto 26. 
Err Erzerberg fué asesinado cerca 
de Badén, donde se hallaba de tem-
f perada con su familia. E l cadáver 
\ fué encontrado acribillado de bala-
SE DKSí ONOCEN LOS MOTIVOS 
BERLIN, agosto 26. 
Mathias Erzberger, ex-vicecanci-
ller y ministro de Hacienda, fué ase-
sinado hoy mientras paseaba por la 
Selva Negra, cerca de Offenburg, en 
Badén. Su cadáver estaba acribilla-
do por doce balazos. 
Sus agresores fueron dos jóvenes 
que se le acercaron mientras daba 
un paseo con el diputado Diese y no 
han sido hallados a pesar de las pes-
quisas de la policía. No se ha podido 
comprobar el motivo del crimen; 
pero es evidente que no fué el robo. 
Erzberger fué durante un tiempo 
uno de los hombres políticos más in-
fluyentes de Alemania. Hace ya va-
rios meses que era objeto de una 
violenta campaña promovida por los 
círculos pangemiaiüstas que lo acu-
saban de ser el inspirador de las 
orientaciones políticas del actual 
canciller Wirth. 
DB 
campeón el invierno pasado al derro-
a aumentar las ta-lvestre se dirigió a Annual, y relata I ciaron en el cañoneo. jtar repetidas veces al Dr. Eraanuel 
! Cuentan también los defensores de jLasker, reconocido como el poseedor 
(PASA A LA CLTIMA) Nador, que hicieron muchas bajas del título de campeón. 
MAS SOBRE E L ASESINATO 
HERR EZERBERGER. 
BERLIN, Agosto 26. 
Herr Erzerberger había salido de 
Bad- Griesbach, donde se hallaba 
bajo tratamiento médico y acompa-
ñado del Diputado Dies se proponía 
visitar a pie, el bosque negro. Una 
hora después ambos paseantes se en-
L O S P R E S U P U E S T O S 
SIETE MILLONES DE SI PE-
KAVIT 
Se reunió ayer en el Senado la Co-
misión Mixta para tratar del reajus-
te del Presupuesto. 
Se aprobó el dictamen que fija en 
setenta y dos millones los ingresos 
y en sesenta y cinco los egresos. 
Habrá, pues, según esta fórmula, 
siete millones de superávit. 
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D E S A N I D A D 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha renunciado el cargo de Direc-
tor del Hospital Pucurull en Sagua 
la Grande, el doctor Enrique Yanir, 
nombrándose para ocupar dicha pla-
za al doctor Amador Guerra. 
Llevo cerca de u n mes de inactl-i lo que pasa siempre, 
vidad y confieso que no puedo resls- la hora más solemne', 
tlr más. Necesito escribir algo, man-| la vida del hombre, la mujer y el ni 
tener contacto con el público, desem- ño, la de la comida 
que se demora 
importante de 
La redacción de una historia de los 
pueblos ibero-americanos serena e im-
parcial sacada de la realidad de los 
hechos y del rico tesoro de documen-
tos que yacen empolvados en los ar-
chivos, seria una de las empresas que 
irás luminosa y eficazmente habrán 
de contribuir a la gloria, a la admira-
ción y al mayor estrechamiento de 
los vínculos de la raza. No necesi-
taría esta historia de hipérboles hin-
chadas, ni de enfáticos ditirambos ni 
de exaltaciones pirotécnicas. Bastaría 
que refiriese la verdad sencillamente 
para que apareciese la imponderable 
grandeza de la labor realizada por las 
ilaciones colonizadoras y civilizadoras 
en la América Latina y la epopeya de 
proezas, de sacrificio, de libertad y de 
progreso perpetrado por los pueblos 
emancipados. 
Se ha dado ya el ejemplo. El go-
bierno del Brasil deseando celebrar el 
aniversario de la independencia de 
aquella república con algo grande y es-
table, con algo que la perpetúe en la 
memoria de las generaciones venide-
ras, ha acordado a iniciativas del Ins-
tituto Histórico y Geográfico, convo-
car a un Congreso el siete de septiem-
bre de 1922, para que allí se de-
libere sobre la redacción más concien-
zuda y más completa de la historia 
brasileña. No han faltado en aquel, 
como en otros pueblos ibero-america-
nos, quienes han escrito desde su in-
dependencia historias más o menos 
cíoctas, más o menos extensas. Pero el 
gobierno brasileño comprende aue las 
circunstancias más propicias para es-
cribir una historia desapasionada y 
ecuánime no son aquellas en que to-
davía apenas se ha extinguido el es-
truendo de la lucha, en que quedan el 
humo de la pólvora yel rescoldo re-
volucionario, en que sangran las 
heridas del mutuo ensañamiento y en, 
cue aún se percibe el clamoreo de la 
pasión- Entonces la patricJtería grito-
na, sórdida e interesada, suele mez-
clarse con, el patriotismo sincero, si-
lencioso y abnegado. Entonces la pre-
vención y el prejuicio prevalecen no 
pocas veces sobre la verdad. Después 
el tiempo va calmando exaltaciones, 
acortando distancias, limando leyen-
das y ahogando rencores sistemáticos. 
Después en la historia ya no se canta, 
sino se narra, ya no se declama, sino 
se expone, ya no se apostrofa, sino se 
enseña. 
Eso es lo que pretende el gobierno 
brasileño al convocar el Congreso en 
que se han de ver las opiniones de los 
doctos y expertos en estos asuntos y 
en que sin duda se ha de tomar un 
acuerdo concreto y determinado so-
bre la proyectada historia. Por feliz 
coincidencia al mismo tiempo que di-
cho gobierno se apresta a acometer 
esta benemérita y patriótica empresa, 
en la Cámara de Diputados de Espa-
ña se presenta un proyecto de ley pa-
ra que en las asignaturas del bachi-
llerato se incluya la historia de Amé-
rica, No hay discurso, no hay diser-
tación, no hay evitaciones de ringu-
na claso que vigoricen y consoliden los 
vínculos de la raza con fuerza tan po-
derosa y durib'e como la enscñan/.i 
de una histona imparcial e íntegra 
de las respecli'.ts naciones ibero-ame-
ricanas. Tiene ella la solidez y consis-
tencia inco imovibK s de lá verdad. 
Los prejuicios, las prevenciones, los 
escarceos de rencores sistemáticos que 
todavía suelen bullir alguna vez, tie-
nen su base principal en el descono-
cimiento de *los hechos y empresas 
realizados por nuestros mayores. La 
vulgarización de su historia serena y 
mesuradamente escrita los destruirá 
y ios convertirá en cariñosa devoción 
a nuestra raza. 
D E L A A C T U A L I D A D A Z U C A R E R A 
De que la Comisión financiera sea 
un organismo útil para la Industria 
azucarera y de que su desaparición 
violenta sería desastrosa, no cabe 
dudar. Y sin embargo, arrecia la cru-
zada, constelada de dislates e Inexac-
titudes, contra la Comisión a la que 
se quiere colgar la responsabilidad 
del remanente de la zafra de 1920 
—del exceso de la de 1921—de los 
trastornos de los Cambios y hasta de 
la crisis financiera reinante en el 
país como reflejo de lo que sucede 
en todo el orbe civilizado. ¿Cuál fué 
el objeto de crearse la Comisión? 
Tratar de contener el pavoroso desT 
censo del azúcar: tratar de colocar-
lo, en las mejores condiciones posi-
bles, de las manos del productor a 
las de los Compradores. Solamente 
los enemigos de la Comisión pueden 
negar que esa misión se está cum-
pliendo satisfactoriamente. Pero,- an-
tes de señalar quienes son esos ene-
migos, recordemos que desde el cie-
rre del mercado inglés por los refi-
nadores americanos coligados al 
sfecto, Cuba ha venido siendo un 
nróspero campo de explotación para 
3llos y sus agentes en la Habana, 
\ expensas del productor cubano en-
tregado, indefenso, a la merced de 
an comprador único. ¿No vino la 
guerra Mundial en 1914, a salvar la 
>ndustria azucarera del desastre? 
Ahora bien, la éntrala en escena 
de la Comisión financiera dió al tras-
te con el consabido campo de explo-
vación y de ello se deduce que para 
lescubrir donde radica el germen de 
a hostilidad desatada contra la Co-
nlsión, es preciso penetrar en las fi-
las dé aquellos a quienes más intere-
a su eliminación y menos conviene 
a unión de los productores de azú-
ar. ¿Puede esperarse que sean par-
idarios del proyecto de atraque de 
os buques a los muelles de la Ha-
bana, los dueños de trenes de lan-
has, etc.? 
Sin la Comisión financiera es un 
echo que la zafra de este año no se 
ubiera podido desenvolver pías allá 
e la producción de los ingenios con-
.-olados por Compañías extranjeras 
que de haberse extendido algo más 
on .la ayuda usurera hubiese sidé 
ara tener que vender el azúcar a 
•.n centavo o menos y rodar el país 
•reductor en la sima de la más es-, 
antosa debaele, de cuya catástrofe 
Igunos se hubieran aprovechado, 
"̂ s sabido que las cosas, como los 
lombres, suelen tener su destino, y 
sí la Comisión financiera, cual na-
e que realiza su viaje de prueba en 
evuelta mar, nació en medio de un 
úmulo de circunstancias adversas y 
ifíclles, y aquellos a quienes estor-
a le quieren achacar a ella todos los 
: erjulcios que derivan de aquellas. 
Pero, ¿es acaso algo insólito o 
nuevo esto de la Comisión financiera 
armada con las atribuciones que le 
fueron conferidas? En New York 
nadie les disputa a los refinadores el 
derecho que tienen de asociarse pa-
ra imponer sus precios a los vende-
dores de azúcar, derecho que a jui-
cio de un ilustre representante del 
pueblo cubano deriva del hecho de 
que ellos (los refinadores) son gran-
des, poderosos y fuertes. En Lulsia-
na, Hawai!, Java y Alemania, los 
productores están asociados para la 
defensa de sus intereses. Pero esa 
unión, que es buena y legítima en 
New York, New Orleans, Hamburgo, 
Honolulú y Batavia, es vituperable 
en Cuba, donde resulta una heregía 
para aquello» a quienes conviene 
que cada colono sea un vendedor ais-
lado e indefenso. 
A pesar de esto, si los productores 
de Cuba se penetraran de que las co-
rrientes mundiales son más que nun-
ca en favor de la diosa Fuerza, y 
que la unión hace la fuerza, y si 
aprovechándose de que la zafra de 
1922 ha de ser más reducida con se-
guramente más recursos financieros 
disponibles para su desenvolvimien-
to, pudieran, iluminados por Dios, 
asociarse de veras y quisieran hacer 
la prueba, en condiciones entonces 
normales de crear un organismo si-
milar a la Comisión financiera, para 
la venta de sus -azúcares, algunos mi-
llones más de pesos quedarían en su 
poder y algo de sentido común ha-
brían hecho en defensa de nuestra 
industria, columna vertebral de Cu-
ba. 
Gastón Rabel. 
Hatuey, Agosto 23 de 1921. 
baular las cosas que se me ocurren. 
Cuando pienso en que siempre suspi-
ré por un mes de descanso, de ver-
dadero descanso, sin pensar en que 
existieran periódicos, sonrío, conven-
cido ya de que, como dice el sereno 
de mi casa, " el hombre es tyi animal 
de costumbre', pues ahora, en vez de 
disfrutar del descanso que me cayó 
como llovido del cielo, lo que deseo 
es ejercer lá ingrata profesión. Con 
tal motivo, creo que mis lectores ha-
rán bien en tomar a beneficio de in-
ventario, todo lo que digamos los 
periodistas acerca de la noria, el yun-
que, la dura necesidad del trabajo 
diario, etc. 
Yo no hubiese creído posible que 
lo mismo que antes me parecía una 
cruel exigencia profesional, esto es, 
la de asistir a una lucha de boxeo, a 
un desafío de baseball, a un partido 
de pelota trasatlántica, a un mitin, 
a un bautizo o a un entierro y estar 
obligado a pensar "corao trataría el 
asunto" en el periódico constituía 
una segunda naturaleza en mí. Pero 
la otra noche, al presenciar un gran 
partido del Ciudadano y verme obli-
gado a meterme en la cama sin de-
cirle al .público, algo sobre la renta 
de mf casita, el vapor de Guanaba-
coa y otras de las muchas cosas que 
me han servido siempre para alfile-
rear, o sea mortificar ingenua y sua-
vemente, a los que sienten antipatía 
por el gran delanteic cubano, me 
sentí muy mal, como si me faltara 
algo de lo que consldtro esencial en 
mi vida, el tabaco después de comer, 
la cerveza en la comida o la copa de 
ginebra con gotas antes de la sopa. 
Repito que ya en lo sucesivo nadie 
me oirá quejarme de esas cosas. Y 
es más: tampoco creeré en las pro-
testas de los médicos cuando se que-
jan por verse obligados a abandonr 
una función de ópera, para asistir 
a una parturienta. A lodo el mundo 
le debe ocurrir lo que me está pa-
sando a mí. E l hombre es, decidi-
damente, un animal de costumbre. 
Y ya que no tengo otro tema, así, 
de, momento, que pudiese resultar 
más Interesante para el lector, tra-
taré, en esta escapada de mi descan-
so, de la nueva edición del DIARIO, 
que será mi campo de operaciones 
desde el día primero de septiombrr» 
en adelante y en la que daremos a 
los -ectores de este pciiódico, sport 
como se les da aguardiente alemlin a 
los enfermos en las quintas de salud, 
cuando los médicos sospechan que 
van a ellas do temporada. 
Yo, como siempre, indiscreto, quie-
ro aprovechar la ocasión para reve-
lar algunas interioridades de los pre-
paratlvos que hacemos para que la 
edición vespertina del DIARIO DE 
LA MARINA responda a nuestras as-
pifaciones. Empezaré por declarar 
que el título de la sección de sports 
fué motivo de muy serios debates, 
porque yo sostuve mi viejo criterio 
de que, si bien es cierto que, acadé-
micamente y según los más severos 
cánones idiomáticos, cuando se cuen-
ta con una palabra en el Idioma es-
pañol no debe buscarse una exótica 
o extranjera para expresar lo mismo, 
debía titularse la mía Sección de 
Sports y nb de Deportas, porque la 
mayor parte de los lectores, burlán-
dose como hacen siempre, de los pre-
ceptos más respetables, de la misma 
manera que no dicen calle de la Lam 
parilia, calle de la Amargura, etc. 
entienden que una rama muy impor-
tante de la actividad deportiva de 
la humanidad, entre ¡a cual figuran 
el balompié, el dominó, el billar y 
otras formas de entretener los ratos 
de ocio, está comprendida bajo la de-
nominación de "deportes", mientras 
que el base hall, el pugilismo, el 
automovilismo y otros del mismo 
tipo, son "sports" para ellos. Y no-
sotros no queremos reformar a la hu-
manidad, por lo menos en esa sec-
ción que redactarán conmigo Hila-
rio Fránquiz y Guillermo Pi, cronis-
tas de sports que han sido, y con 
éxito, en "La Prensa" y "Heraldo 
de Cuba", respectivamente, es decir, 
dos ases de esa rama del periodis-
mo . 
Todas esas discusiones resultan 
inútiles, al fin y al cabo, porque es 
punto menos que absurdo pedir que 
una sección de sports moderna se 
ajuste a los moldes académicos. Esa 
sección representa en los periódicos 
algo parecido a lo que es la línea de 
Marlanao en nuestros tranvías; en 
ella el pasajero puede fumar, apear-
se por donde le da la gana, echar 
los asientos de manera de ponerse 
toto-a-toto con sus compañeros de 
viaje. Por eso todo el que necesita 
un poco de reposo y tranquilidad, se 
apresura a buscarlos en un tranvía 
de Marianao-calle Aguila creyendo 
que es la línea más fresca, sin darse 
cuenta de que le es «¿'upática por la 
libertad que en ella hu disfruta, más 
que por el fresco. Lo« periódicos no 
pueden vivir sin su «ovclón de sports, 
precisamente porqu«» o* ia menos gra-
matical y empachosa. 
También discutí acerca do la hora 
de salida. Muchos en la ca^a que-
rían que fuese a las cinco. E l director 
y yo sostuvimos la de las seis, fun-
dándonos en una razón aplastante: 
que el DIARIO DE LA MARINA en 
su segunda salida de cada día, debía, 
como todos los periódicos, responder 
a una necesidad, y qu^ on la Habana, 
solo falta un vacío q"*» llenar a los 
periódicos: el de ser puestos a la dis-
posición del público, de manera tal, 
que todas la» nmas de casa, pue-
dan entretener i'un ellos a sus espo-
sos e Invltacloa, cuando les ocurra! 
Hasta ahora, sin un diario predi-
gestivo, como ha de serlo el DIARIO 
DE LA MARINA en su edición de la 
noche, por salir a las seis de la tar-
de, 
CONFIRMADO EN SU CARGO 
A propuesta del Secretario de Sa-
nidad el Presidente de la República 
ha firmado ayer un decreto por el 
cual se confirma en su cargo de Vo-
cal Letrado Consultor de la Junta 
Nacional de Sanidad, al doctor Pe-
dro Sabí, que cesó en dicha plaza 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a ' ' 
L O S t e r c í " l e g ¡ o n a r i o s 
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I 
de. en muchos hogares se desarro-' r,rií"V9 rt«r^« mena piaza 
Han escenas desagradables que no po-| t í ^ J Á ^ ¡ f * * ™ ^ POr h f f 
cas veces culminaron trágicamente, I faU^lido ^ cuatro años que señala 
por el mal humor que causó la tar-j 
danza en la hora de comer. Es posi- l a s FARMACIAS 
ble que el lector piense que es una Habiéndose recibido en la Inspec-
exageración, eso que acabo de expo- ción General de Farmacia numero-
ner acerca de los efectos de la irre-pSa3 quejas de que, a pesar de las úl-
gularldad en el servicio del comedor,. timas disposiciones dictadas y apro-
pero yo he sido muchos años re- badas por el Honorable Señor Secre-
pórter de policía y aseguro que cada; tarlo de Sanidad, los señores Dlrec-
vez que me he puesto a investigar 
el origen indirecto de un crimen, es 
decir la causa de que un hombre, o 
una mujer, malhumorados, hayan co-
metido una barbaridad, tal como la 
de disparar un tii:o contra su cónyu-
ge he encontrado que hubo "una pe-
tores de Farmacias no las observan, 
muy particularmente en lo que se 
refiere a tener en un cuadro y en lu-
gar bien visible la relación de las 
farmacias que cada día corresponde 
estar de turno, conforme a lo dispues 
to en la Ley del Cierre de 30 de Ju 
queña desavenencia" entre loa espo-j nio último, y su Reglamento dictado 
sos, antes de la hora ae comer, una 
tarde, mucho antes del suceso trá-
gico. En todas las clases sociales ocu-
rre lo mismo. La mayor parte de los 
casos de Incompatibilidad de carac-
teres entre los esposos, se deben a la 
Irregularidad en la hoia de comer. 
Cada vez que el lector vea en un p.al-
co del teatro a dos esposos que no se 
dirijen la palabra, tenga la seguri-
dad de que esto se debe a un deba-
te sobre lo que el marido supone des-
cuido de su compañera en no obligar 
al cocinero a ser tan 3xacto como un 
tren expreso, de los de otros países, 
pues los nuestros son, como los co-
cineros o los sastres, muy inclinados 
a la Irregularidad. 
Pues, esa es la necesidad social que 
trata de llenar el DIARIO DE LA 
MARINA al salir a las seis de la tar-
de: ofrecerle un medio a las señoras 
para que sus esposos y demás fami-
liares, no se den cuenta en que tarda 
fnás de lo debido el momento de 
sentarse a hacer penitencia alrededor 
de la mesa. Claro es que, no podría-
mos conseguir lo que nos propone-
mos, más que haciendo un gran es-
fuerzo para ofrecer la mayor canti-
dad de lectura amena y la de publi-
car muchas caricaturas y grabados 
y todas las notircias del día, todas, lo 
mismo las extranjeras que las locales. 
Procuraremos publicar en esa edi-
ción el menor número posible de so-
netos, pues estímame» que estos 
también producen, muchas veces, 
mal humor. 
La lectura que contendrá esa edi-
ción será suficiente para que la co-
mida se demore hasta una hora. Ya 
pueden loa cocineros dormir la siesta 
y las señoras librarse de la preocupa-
ción que esto les ocasiona. E l DIA-
RIO DE LA MARINA pasará por fren 
te al portal, donde esperan los se-
ñores, impacientes y sacando el reloj 
cada medio minuto, en el momento 
psicológico en que empieza el proce-
so de elaboración de la protesta, con-
tra la tardanza. Infinidad de artícu-
los de fácil lectura, de las mejores 
firmas, fotografías, caricaturas (in-
cidentalmente revelaré un secreto de 
la casa: entre esas caricaturas hálla-
se, una tira diaria, describiendo las 
aventuras de Tomasita, una chiquilla 
que es prima hermana de aquel José 
Miguellto tan famoso, y se debe al 
lápiz de McManus) y dos planas de 
sports, en las que se tendrá especial 
cuidado en que no contengan más 
que los números indispensables, a fin 
de que no despierten estos en los 
lectores el malhumor que pretende-
mos anestesiar, para beneficio de las 
amas de casa. Ustedes saben que los 
números son en las planas de sports, 
lo que el bicho en las matas de coco. 
Al menor descuido lo invaden todo y 
al efecto por el señor Presidente de 
la República, en 29 de Julio y publi-
cado en la Gaceta Oficial con fecha 5 
del actual; así como lo dispuesto en 
el artículo 14 del Reglamento que 
en su inciso lo., dice: "A la atención 
personal y efectiva de su estableci-
miento y a vigilar la preparación y 
despacho de las medicinas y demás 
funciones técnicas" que, deben cuten 
der los citados Directores, el no des-
| pacho de RECETAS MEDICAS, DE 
1 DENTISTAS O COMADRONAS, si 
no está presente un farmacéutico 
I autorizado por las leyes; y deseando 
I la Inspección General que dichas dis-
posiciones sean cumplidas, advierte 
a los señores Directores de Farma-
cias, el deber en que están de obser-
varlas y en caso contrario, los inspec 
teres del ^Departamento impondrán a 
los que las infrinjan', las multas que 
señala el referido articulo 14, Inciso 
A., del Reglamento, en cuanto a la 
atención personal de la oficina de 
Farmacia que dirijo; y respecto a no 
tener colocado en un cuadro la re-
lación de las farmacias de turno, la 
que por el artículo 85 del Reglamen-
to debe imponerse como multa, por 
infracción de las disposiciones dadas 
sobre dicho particular. 
Llámase pues nuevamente la aten 
ción de los señores Farmacéuticos 
que dirijen farmacias, para que cum-
plan lo ordenado y no puedan más 
tarde al infringir dichas disposicio-
nes, alegar ignorancia. 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado los planos 
siguientes: 
Jovellar entre M y N, número 37, 
de Pantaleón Venero. 
San Bernardino, San Julio y Paz, 
de Molina y Lombardeo. 
D entre 9 y 10, Reparto Batista, 
de Víctor Nieto. 
Dolores S-7 M-6 de José Calzada. 
San Anastasio y San Lázaro, de 
Salvador Martí. 
Gelabert S-6 M-20 de Alvaro Ya-
nos. 
Habana a Santiago dp las Vegas, 
de Rafael Navas. 
Lawton, Santa Catalina y Milagros 
de Rafael SolA. 
Manrique 136, de Juan Pérez. 
Paseo de Marti 30, de Luis Sté-
fanl. 
Serrano y Cocos, de José O. Ve-
clano. 
Rechazados: 
Peñón, Cerro y Santa Catalina, de 
Patricio Peón. Carece de pasillos de 
50 centímetros reglamentarios. In-
fringe artículo 54, párrafo 3. 
Gloria número 63, de Tomás Va-
llaré. Infringe artículo 54, p. 1 
E entre 21 y 23, de Angela F . 
Entre los elementos armados que 
desde Ceuta han ido a Melilla para 
tomar parte en la represalia exigida 
por la opinión pública, se hallan 
los Legionarios, fuerza de volunta-
rios organizada por el teniente coro-
nel Mlllán Astray. Durante mi últi-
ma estancia en Ceuta visité el cam-
pamento de Riffian, en el que se ha-
lla el lugar de reconcentración de es-
tos soldados. 
Aunque hay quien lo llama Tercio 
extranjero, en realidad se compone 
principalmente de españoles. Han si-
do admitidos también soldados fran-
ceses, serbios, ingleses, suizos y de 
todas las naciones cercanas o lejanas. 
El teniente coronel Millán Astray 
ha buscado el modo de enlazar a la 
disciplina a hombres que han anda-
do muchos de ellos en el desprecio de 
la ley, aventureros, sencillamente. Se 
les ha ofrecido una prima de engan-
che y un haber suficiente. Se les trata 
como si fueran perfectos cumplido-
res del derecho. No se les impone 
castigo personal. Basta con que ellos 
sepan que si se conducen como caba-
lleros, como caballeron serán trata-
dos. 
Largo tiempo ha estado el tenien-
te coronel Millán Astray analiando 
al namera de ser de estos voluntarios 
Llevarlos al lugar de operaciones era 
peligroso. ¿Qué respondería en ellos? 
¿El Instinto de conservación o el 
mandato de la disciplina? Por eso, la 
primera vez que entraron en acción 
seria fué en la defensa de las líneas 
subsiguientes a Xauen. Allí se por-
taron a. maravilla, y ahora han Ido 
a Melilla conducidos por su jefe. En-
traron en la ciudad cantando una 
canción patriótica, correctos en la 
marcha, revolando una enseñanza 
perfectíslma de lots modos de pelear. 
Fué como una tromba d« « W . 
chadores dispuestos a cntrli ^ W-
da. capaces de afrontar í6ar ^ tí. 
más imponente. Y es* es * ieilemiSo 
que ha conseguido Miiián 1 
unir la impetuosidad p e r s L ^ ^ r 
tos aventureros con la ríHHo l ^ e * 
ción de la Ordenanza ^Potj-
En la especial que ha Bid* 
para los Legionarios hav f ^ ^ U 
como ésta: "Así que suene e<iím»« 
de combate, el legionario ap,:^1^» 
contar los que le acompañen v^»1* 
do el momento de la lucha le»-
si es preciso, pero no volv^ aoriri 
la vista al peligro". ^ nünc» 
Esta invocación admirable .1 
dúo deber militar ha encenté *r-
los Legionarios, hasta ahora ei1 
manifestaciones más hermosaT íü| 
movedoras. 8 ? coq. 
Millán Astray es hijo del a«„ 
jefe de establecimientos nena. ^ 
José, y gallego como él p0 *68 D-
historia magnífica. Sus ascenKn! v11* 
sido siempre ganados en la b*a 
disponía de grandes protector¿ No 
ha tenido que ganarse paso a 7 
la situación a que ha llegado v̂ 4*0 
se le admira y se le considera . 0)r 
una esperanza de la Patria » mo 
y gracioso, sólo adquiere la h»!30 
del que manda al hallarse delanfi í1 
sus Legionarios. En el campane -
en la sobremesa, divierte a lo 
mensales con cuentos llenos ál ^ 
y de Ingenio. En tránsito bru^ 
cuando suena el primer disparo v ' 
llán Astray se pone en pie, sus mú^ 
los se disitenden de la voz de a?" 
que y con-la espada en la mano it 
va a sus leones a donde es más " 
la dificultad. • recl» 
Tales son los Legionarios- tu 
su Jefe. 
J . Ortoga MUíl 
clano Alvarez, Miguel Alvarez, José 
Sandoval, Constantino Díaz. Emilia-
no Rodríguez. José Rodríguez, Ellas 
Pita, León Barro. José Rodríguez. 
Manuel González. Andrés Senra, Jo-
sé López. Amador García, Ramón Suá 
rez, Antonio Díaz, José Peláez. Fran-
cisco Rodríguez. José Canaval, San-
tos Rodríguez. Manuel Romero, De-
metrio Menéndez. Alfonso Martínez, 
Manuel Alvarez, José Alvarez, Ma-
nuel Pérez, Casiano Morales y Angel 
García. 
La presidencia dió cuenta del ob-
jeto de la reunión ordenando al Se-
cretarlo diera lectura a un informe 
de la Junta de Gobierno, siendo apro-
bado. 
Se dió lectura a varios trabajos re-
lacionados con la ley del 4 por cien-
to acordándose nombrar una comi-
sión que acuda al Senado para re-
cabar d̂  ese alto cuerpo colegisla-
dor deje sin efecto la referida ley. 
Fueron designadas para formar la 
comisión los señores Manuel G. Váz-
quez, Manuel Fuenteb, Lucio Fuen-
te, Benigno Pérez y Manuel Pernas 
quienes cumplieron su cometido en la 
tarde de ayer. 
. L A S R E C A U D A C I O N E S DE 
L O S F E R R O C A R R I L E S UNI-
D O S Y D E L A HAVANA CEN-
I T R A L 
Habana, agosto 26 de 1921. 




' A continuación tengo el gusto de fa 
¡cllitarle los detalles de los produc-
. tos brutos estimados en nuestra re-
¡ caudación durante la semana pasad», 
correspondientes a esta Empresa y 
lia Havana Central Railroad Company. 
i Ferrocarriles Unidos de la Habas* 
Semana terminada 20 de 
1 agosto de 1921 . . .$286.170.85 
¡En igual período del 
año 1920 502.986.51 
lo cubren todo como la verdolaga Viuda de Galón. Carece de pasillos 
LA EDICION NOCTURNA DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
Son muchas las personas, sobre todo 
señoras y señoritas, quo nos preguntan 
cuándo sale la edición nocturna del 
DIARIO DE LA MARINA. La ansiedad 
es grande, pero hay que tener un po-
quito de paciencia. 
Sin embargo, podemos ¡adelantar una 
noticia agradable para nuestras muy 
estimada* lectoras: que hay una ver-
dadera liquidación de encajes finos en 
el "Bazar Inglés", Avenida de Italia y 
San Miguel. 
Los encajes están hechos a mano y 
son de todos los anchos y de gran va-
riedad do dibujos. Se dan casi rega-
lados. ¡Una verdadera oportunidad pa-
ra las que estén haciendo su hablll-
tación de boda! 
Difciencia de menos es-
te año $216.815.« 
hasta matar el poco interés que pue-
dan tener. 
Víctor MUÑOZ. 
P O R T F O L I O S E S P A Ñ O L E S 
de 50 cms. indicados. 
Cueto y Ferrer de Ramón 




Interesan a los españoles, los port-
folios de vistas de España, o sean 
los cftadernltos ilustrados que con-
tienen cada uno 15 vistas y mapa 
escudo de la provincia. 
Nada más ponvenlente sobre las 
bellezas que cada reglón encierra, 
asi como sus monumentos más no-
tables y cuanto puede despertar admi-
ración hacia aquella tierra, todo se 
ve en dichos cuadernos j además los 
lugares en donde existe tren, carrete-
ras, etc. 
Son a modo de una guía Ilustra- En 8U local 80clal calle de Barati-
da propia para los que viajen, y pro- 1]o número 1, altos, celebró ayer Jun-
pla también para los que no pueden ita General extraordinaria el Centro de 
SE SACARA A CONCURSO 
Con motivo de ciertas Irregulari-
dades comprobadas en un Hospital 
de esta ciudad, lá Dirección de Bene-
ficencia trata de sacar a concurso la 
dirección técnica del mismo, porque 
el médico que se encuentra al frente 
de ese establecimiento hállase con el 
carácter de interino. 
Oportunamente se elevará una ter-
na a la Junta Nacional de Sanidad. 
P a bu. 
^ojéate-
¡¿do I» 
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de :a : 
le 
Total desde el lo. de 
julio ?2.072.685.43 
En igual período dol 
año 1920 . . . . 3.771.452.13 
Diferencia de menos 
este año . . . .$1 . 698 .766.74 
Havana Central Railroad Company 
Semana terminada en 20 
de agosto de 1921 . . $53.097.28 
En igual período del 
año 1920 64.118.39 
Diferencia de menos es-
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N O M B R A M I E N T O S 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
viajar más que con la Imaginación 
Estos cuadernos los recibió la co-
nocida casa Roma. O'Reilly esquina 
a Habana, donda se pueden adquirir 
con gran ventaja, habiéndolos dg to-
dos los puntos do Espafla, donde hay 
algo notable quu to". 
C H O C O L A T E S 
F I N O S 
" L A I N D I A " 
(Guaníánamo) 





48. — T E L F . M-4693. 
Detallistas de la Habana, para tra-
tar de diversos asuntos relacionados 
con los iptereses de la progresista 
institución. 
Presidió el señor Manuel García 
Vázquez, actuando de Secretario el 
señor Francisco Rulz y con asisten-
cia de lo señores: f 
| Lucio Fuente, Laureano Alvarez 
I Alonso, José Gallart Vleta, Francls-
I co Arredondo, Emilio Echave, José 
Alvarez, Rufino Combarro, Benigno 
Pérez, Manuel Fuentes, Jenaro In-
clán, Josó Alonso, José Gallego, Ma-
nuel Pcrnag. Manuel FernántTez, Re-
gino Pico, Juan Sillero, Luis Iglesias, 
Rosendo Huergo, Florentino Heres, 
Benigno Fernández. José García, 
Eduardo Roy, Juan Marcóte, Eduar-
do Díaz, Antonio Roy, Ramón Alva-
rez, Antonio Cheda, Manuel Pérez, 
José Martínez, Andrés Fernández, 
Manuel Gitorrelro, Franolsco Urtea. 
Reguera y Sobrino. Pedro Jíaragaña. 
Arturo Pomar. Enrique Martínez. 
Rocha y Rodríguez, Jesús Cillero, Lu-
(For telégrafo) 
Gibara, agosto 26. 
DIARIO.—Habana. 
Ha sido nombrado recientemente 
Director del Hospital Civil de esta 
villa el doctor Faustino Antonio Sir-
ven, distinguido gíbareño. 
Montesino, Corresponsal. 
Total desde el lo. de iu 
lio $387.924.Oí 
En igual período dul 
año 1920 472.876.T« 
Diferencia de menos c:--
te año ' .$ 84.952.70 
Archibald Jack, 
Administrador Geneíal. 
C U R A C I O N N O T A B L E 
D E U N C A S O D E 
R E U M A 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
Las habitaciones tienen baño, servi-cio sanitario y Teléfono privado.- Pre-cios para la temporada: desde 2 pesos en aaelante. Plan europeo. No deje de pasar por el MANHATTAN y quedará usted satisfecho. Centro privado. A-63U3. A-6334, M-9213. I A VlIiLANUEVA, I»ropt. 
A l m o r r a n a s 
7 V A R I C E S 
D e s p u é s de haber probado varios remedios s i n resultado, 
t ó m e n s e dos veces por d ía , 15 so tas del maravi l loso especif ico 
con el cua l s e obtiene la cura r&plda y perfecta, aún en los 
• casos los mas rebeldes. 
>« r O T J . H X S , Farmacéutico, 9, Faubourgr Polssonnlére, PARIS, y todcu buenas Farmaeteu. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Hace mucho tiempo padezco de un 
reumatismo gotoso y cada vez que 
tengo un ataque de este reuma se me 
hinchan las articulaciones formándo-
seme nudos en los dedos. 
Por indicación de una persona que 
ya la había tomado compré un po-
mo de la "Litina Efervescente de 
Bosque," y al segundo pomo ya ha-
bía notado una notable mejoría, en-
contrándome ya hoy completamente 
bien del último ataque que ha sido 
el más fuerte y penoso. Y para que 
usted pueda de esta carta lincor el 
uso que más le convenga tongo »| 
mayor gusto en dirigírn*'»-
De usted atento y S. S. 
Franrisi-o (junzAliu 
• Tenerife número 90. 
Letra C. 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
3d 27 
L E I N T E R E S A 
Por. cheques intervenidos vende-
mos moscatel y amontillado "Seño-
rita" y demás vinos y licores en 
neral de todas nuestras marcas acre-
ditadas, sin alterar nuestros precios 
actuales de situación. 
Diríjase a Ferry, Peral y Ca., S. 
en C , Villanueva, número 4, Je»üs 
del Monte. Teléfono 1-3096. 
34 60 6 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
1 Y 
¡ LORENZO BATELE GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 1 0 4 . - T e l . A - T l ^ 
\ c 7143 infl I , — 
D ñ C a r k V . B e a l o 
CIRUJANO l'UN"*1* eral. 
Afecciones de la boca en gen 
EGIDÜ, 31. 31 %l. 
*^^^____^__^^_^_ g " 
0 E l DIARIO DE LA M * ^ 0 
« NA lo encuentra osl«i 0 
O cualquier población <»« 0 




C O L E C T O R E S 
No realicen operación alguna con sus cargaremes sin antes 
nuestras proposiciones. 
Estamos en condiciones de hacerles buenas ofertas. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y Vendemos en todas cantidades. 
Solicite nuestras cotizaciones. 
C a c h e i r o y H n o . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o P * 
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L A A C T U A L I D A D 
L o s f a n t a s m a s d e l M u s e o 
en >iadrid—escribe el señor 
• ^ a v e i ría—un lugar de re-
KÍ donde van los niños y los vie-
í f j busca de sol y de paz. Anü-
P eDBtí añade el literato ilustre 
b» ingresado en el extenso y 
•^P* cuerpo de nuestros corres-
en España, antiguamente, 
F***^ ia Villa coronada era más pe-
0 ge concentraba alU la vida 
* ^ t e > ajaban al Prado las ca-
de los nobles señores, los 
^^tos jinetes y las damas de la 
^Tcasa. Hoy el tumulto de la vida 
^ba aquietado. 
pero el sitio gan6 en poesia lo qne 
Jjera en mundanidad y ajetreo, 
rincón romántico con eü ro-
^ndcismo de las cosas viejas y no-
eí fondo de este paseo, hundi-
a el hueco de unos desmontes, se 
,f« un edificio grande rosa y 
• Acaso indica el señor Salave-
• resida en ese edificio la mayor 
!̂ encia gloriosa y gerárquica que 
\ L 3 actualuicnte España. 
^ b el Museo del Prado. 
KI ícñor Salaverría ha compuesto 
libro cabalgando sobre Su imagi-
rtción. leños los ojos de las figuras 
los lienzos admirables que pen-
^ de a ilustre pinacoteca y agitado 
. f0razón por el recuerdo de tantas 
itidas gloriosas que estremecieron al 
Mndo con sus audacias y que se 
K-a deshecho al cabo humildementa 
tt ias cenizas de los siglos. 
I n poeta, el señor Alfonso Camin, 
w hablado en versos todavía iné-
jjioü de los cuadros que hacen uni-
jfDial <'l nombre.de eso Museo. Se ti-
ta!» este libro, que publicará algún 
,l¡a la Biblioteca Cubana "América", 
• >lii«.eo del Prado". La reproduc-' 
(;,,n do ia Maja desnuda de Goya, 
de ilustrar la portada de esto vp-
lumen, obsequio espiritual dej autor, 
.donado, al partir él, a auren estas 
lineas ahora escribe. 
Pero el libro del señor Salaverría, 
lleno do noble prosa, tiene una orien-
ucMn distinta, persigue una finali-
dad diferente, descubre otros- hori-
lontes. 
Alfonso Camíh traducía en versos 
rotandos la emoción que supieron 
producirlo los lustres pinceles; tra-
taba (I** reproducir con la pluma, al 
compás de la métrica y entre las te-
nazas do los consonantes, los mismos 
•Untos que sus ojos de artista ad-
miraron; intentaba evocar en el al-
ma dol lector do sus versos, ese 
tumulto de emociones, íJ« ideas, 
de aontlndentos, do ansias, do anhe-
lo! y do idealidad que una obra de 
arte fogra arrancar de los espíritus 
jH'rfortampnte en armonía con la be-
lleza eterna. 
Salaverría—que hizo -famoso su 
Jiombre transcribiendo en los perió-
ilin». de España sus visiones admira-
bles de la América libre—trata en 
• l \oiumon, que es una maravi-
lla de tipografía, de haljar, al tra-
vés do ios viejos lienzos, la expfica-
rión de la actual aparente ruina del 
imperio do Felipe II. 
• « * 
Cómo es posible,—inquere el au-
'«i llena el alma de la visión de ese 
ÍMado glorioso, tristes los ojos ante 
«» panoramas presentes—cómo es 
Poslb o que así cambien las personas 
• pierdan hasta ese punto su virtud 
^ poder, energía y eficacia? 
¿Es por nn milagro histórico? ¿Es 
"•"ine el tiempo trabaja en los 
hombres como en todas las cosas 
> 'naturaleza y les roba el sabor 
**neial o el vigor de la entraña? 
Por aquellos tiempos—declara el 
«fltor—cuando Carlos V l egaba do 
''«ndes subía España la cuesta glo-
l,08a fie su mayor poder. Era la ho-
n <,p Ih plenitud. Era esa hora mag-
•"ka que conocen todos los seres 
ácidos por pequeños que sean. Lia 
* •« Plenitud de la vida, la hora de 
• Juntad. Cuando esa hora saluda 
n̂n insecto, le vemos temblar y agi-
pn su minúscula esfera de ac-
ftn- el mundo, su mundo mínimo 
^Parece miserable. Cuando la hora 
a P1enitud llega a un alma gene-
Purgo milagrosamente un ge-
• Esa misma hora cuando visitaba 
Pueblo profundo y alentado, pro-
* la maravilla de un imperio, de 
/ * florida dvfización, y el autor 
dnye: Cada hombre no es un 
J*1^» solo, es una masa ascenden-
^ impulsa ella a sí misma. La 
, ^ colectiva es la que arranca a 
1̂  rro de su ciudad oculta y en 
d<? convertirlo en bandolero o 
trr*. ,,,rtlT0. lo empuja hasta el 
un Inca. 
4, PStas Palabras anteriores que-
*io C''rpado el espíritu del Ubro del 
or «alavorría. 
fantasmas del Museo", con 
j^^nticlnco fotograbados, bellas 
^les aCdones «í® otros tantos adml-
^losC,,a'lr08 y 91,8 diez y 51610 ca-
4 - .' collnados de una castiza pro-
L A E X P R O P I A C I O N D E U ; c ¿ « ^ ^ ^ ^ ^ 
T r i E Q I A n U C A M T A T I A H I l/'111 siquiera en la forma más velada, 
lU lJ iOlA ÜE. J A W I A L l J l K A I hubo la más nieTSL oposición. Ad 
^^"ana, encierra entre sus pá-
l t>a:?!fblemente ^Presas, el Arte 1 Pasad ""H'raaa, üi Ario 
^ n ^ COn la ^sión moderna de 
g e n t e s días. 
I aiond68 Un IÍbr0 de PeslmIsmo-
^ v 0liriledan las pasiones carni-
7 «"as existh-án 
nna ea 
mientras haya 
ecesario es luchar y la 
. , guerra. Los pueblos que 
^ ran luchar, como Flandes, lo-
4,0 P a f ^ 0 8 Iuchen «obre el mis-
1 de a ! ^ d a civilización que care-
^ Vn . dentro algo do cojo y 
r0nil- CivilUadón es agresl-
Y ios fantasmas que rondan en el 
Museo no saben estar inactivos. 
Ellos agitan y atormentan el alma 
de nuestros escritores, inspiran a 
nuestros artistas modernos, saben 
darle a los guerreros presentes el 
gesto viril y la amable sonrisa del 
Marqués de Espinóla y el continen 
te heroico del Emperador Carlos. \' 
"La alegría de la vida", de Goya, y 
la humildad cristiana de San Fran-
cisco y la espiritualidad limpia de te-
ntación de un lienzo de Morillo 
y esas íntimas vislumbres de otros 
mundos, que el pincel del Greco su-
po descubrir al través de la tela de 
sus lienzos. Los pueblos, como los 
hombres, como los árbotles y como 
las estrellas lejanas, nacen y crecen, 
brillan y decaen; peqp en las oleadas 
de la vida universal, según la fra-
se vidente de Gofethe, nada acaba, 
nada acaba definitivamente; todo 
vuelve a agitarse en el torbellino; y 
de nuevo los caídos árboles renacen 
crecen, abren sus ramas frondosas; 
lo mismo los individuos e igual nues-
tros hermanos los hombres asi como 
los pueblos. 
* • * 
En la media ladera del monte—di-
ce en otra parte de este libro el se-
ñor Salaverría—la mole del Escorial 
afronta frente a frente la temerosa 
r proposición de la eternidad. En aquel 
•mismo sitio, cuantas veces el propio 
Felipe II con su ropa negra y su cla-
ra mirada de acero interrogaría a la 
inmensidad de la llanura, y a la otra 
inmensidad donde amanecen los lu-
ceros, tan pronto como el sol huye 
sobre las crestas nevadas de los mon-
tes. Y en su aparente reposo monás-
tico y en su reconocida inalterabili-
dad del gesto,—añade el ilustre es-
critor,—sin ademanes ni brincos, sin 
timbres ni corrientes «óctricas, sin 
la plebeya gesticulación jactanciosa 
do los devotos de la vida intensa 
¡cuánta actividad, sin embargo, y 
qué vida tan intensa en aquel Rey 
de quien partían los hilos innumera-
bles que iban a las guerras de Fran-
cia, al Gobierno de Milán, a la aten-
; ción de los puertos y los campos pe-
; ninsulares, a la pob'ación de los 
continentes y los archipiélagos. 
Este caudal de energía no se ha 
perdido aun, está intacto sobre el al-
ma española. Y ahora ciertamente 
que la nación se agita en un estre-
mecimiento guerrero y que las ban-
deras flotan al aire, saludadas por 
la voz rotunda del cañón; mientras 
las Reglónos corren al Africa, deseo-
sas de revivir \ak viejas páginas de 
gloióa, parece haber .comenzado pa-
la la ilustre madre de tantos pueblos 
viriles esa vuelta de esplendor de que 
nos hablara él filósofo y qne ha de 
Ir colocándola cada vez más alto, en 
el p ano de la política internacional. 
España, rras de un largo período 
de .labor interior, en el terreno del 
espíritu y sobre la tierra fecunda, 
vuelve a abrir sus balcones sobre el 
mundo. Las industrias, el comercio, 
>a flota de buques mercantes, su pro-
pia armada de guerra, sus ejércitos, 
eus hombres de ciencia, sns pinto-
res, sus artistas se apresstan todos 
aunadamente para el combate. 
Recostados en el pretil del monas-
terio—refiere el señor Salaverría, 
—distinguí a dos yankes mudos y 
absortos en la contemplación de la 
llanura que verdaderamente hacíase 
solemne y majestuosa en aquella ho-
ra trascendental de la primavera, Y 
me figuré entender que los dos yan-
kes estaban cojidos, dominado^ por 
la grandeza de la obra, do los recuer-
dos de la hora y del sitio. V esa ine-
vitable petulancia que acompaña 
siempre un poco a los hijos de las 
naciones ricas entonces estaba au-
sente de los yankes. Era como nn 
piadoso homenaje a la tierra que en 
suma dejó la prueba de su ambición 
de vida inmortal en la obra descu-
bridora y colonizadora de los tres 
continentes. 
• • * 
Y he aquí cuántas evocaciones dis-
tintas puede producir un mismo tro-
i-.o de la vida, un mismo trozo de la 
naturaleza, un pedazo de lienao, nn 
sentimiento humano bien observado 
en la difererte alma de los hombree. 
Estos cuadros del museo He permi-
tieron a Azorín redactar dorante lar-
gos meses en las páginas de Blanco 
y Negro, bellas páginas descriptivas. 
Estos propios cuadros arrancaron de 
la lira del poeta estrofas sonoras. Es-
tos mismos cuadros logran que nues-
tro actual corresponsal en España, 
el señor Salaverría, componga a la 
par qne una intensa obra de arte, nn 
tratado de filosofía de la historia lle-
no de optimismo. 
El libro "Los Fantasmas del Mu-
seo," editado a todo lujo hace un 
mes en la ciudad de Barcelona por el 
señor Gustavo Gilí, honra las pren-
sas de España, afianza la Justa fama 
muy bien asentada del Sr. Salaverría 
y le comunica al lector con 1» poesía 
y la belleza de los viejos lienzos, y 1* 
emoción del pasado glorioso, la se-
guridad plena de que no puede pere-
cer jamXs, ni en la acción ni en el 
pensamiento una raza que dió gue-
wreros, santos, apóstoles, artistas co-
mo los que viven todavía rida in-
mortal, sujetos al parecer a las pa-
redes de la pinacoteca pero que a 
hurtadillas de la vista humana se 
agitan siempre grandes y heroicos al 
través de todos los caminos de la tie-
rra y del pensamiento de nuestra an-
tigua madre España. 
L . Frau MARSAL. | 
E D I F I C I O S A N E X O S 
En edición extraordinaria del Bo-
letín Oficial de la Provincia de San-
ta Clara, se ha publicado lo siguien-
te: 
Tanto por el interés que ha des-
; pertacíb,—especialmente entre los ha-
¡ hitantes de esta ciudad,—el parti-
icular relativo a la terminación de 
j las obras del parque Vidal, previa 
demolición de la Iglesia parroquial. 
posibilidad de aceptar su consejo, del ——""v -
empleaft* mis energía y los recursos» E l señor secretario de Sanidad, 
con que cuento, en embellecer la ciu-'doctor Guiteras. ha nombrado en co-
dad de otro modo, por que como Au- misión para la dirección del Hospital 
toridad popular, he interpretado en de Sagua la Grande al joven médico 
este caso el sentir del pueblo con 7 aventajado cirujano doctor 
el que tiene este Gobierno un com- dor Guerra, ex jefe de internos del 
premiso contraído imposible de de- Hospital de Nuestra Señora de las 
jar de cumplir. I Mercedes, que desempeña actualmen-
Que no importa que loa peritos ai-lte una Plaza de médico ?n. " . ^ ^ 
S e c c i 6 n l f u r í 6 i c a 
V — • -,~ 
" p o r l o s a r e s . ^Ff tUf tVivero Y^rttncl5C0 f c h * * * 
LA DELINCUENCIA INFANTIL 
gulendo los puntos de vista del se-
ñor Administrador del Obispado, ha-
van hecho la tasación dividiendo la 
cuanto porque es norma de conducta ¡í)roPiedad en tres lotes» si bien, con 
. i en mí, hacer que el público tenga 
exacto conocimiento de mis actos co-
mo autoridad, créeme obligado a dar 
¡cuenta, por este medio, de lo ocu-
rrido en lo relativo a la adquisición 
de dicha iglesia. 
Antes de que estuviera en toda su 
fuerza el Estatuto del Consejo de 
1S de abril próximo pasado que man-
da ejecutar esas obftts, y con el fin 
i de ganar tiempo, comisioné al señor 
1 Secretario de esta Administración pa-
ra celebrar, como se celebró, una 
| entrevista con el señor Adminlstra-
¡dor Apostólico de Cienfuegos. en la 
j que se llegó a las conclusiones si-
guientes: Que no habría obstáculos 
j por el Obispado para la venta de la 
Iglesia, sin llegar a la expropiación, 
! porque tenía conocimiento de que era 
j un proyecto muy antiguo en Santa 
de salud 'Covadonga*, del Centro 
Asturiano. 
La misión confiada al doctor 
Guerra será corta — veinticinco o 
treinta días—, pues se limitará al 
tiempo estrictamente necesario pa-respecto al terreno yermo, se me ocu-rre pensar que no basta que la igle-
sia suponga que le pertenece, pues 
ép tradicional que siempre ha estado [ 
expedito al uso público, sino que ^ [ « ^ r i l S S ^ e ^ es un centro 
dría que justificarlo; y se me ^ h J ^ t o o m S imporfante. que ha ve-
rre pensar también, que si dentro * » | ^ r « S « e M ¿ diversos trastornos en 
poco, como se asegura en el escrito, é t i m o s meSes y en el cual se 
contará la iglesia con las entradas , requiere la práctica frecuente de 
que suponen ese terreno yermó y las• operacione3 quirúrgicas delicadas: 
casas del señor Menéndez ello nada de aqUÍ que el doctor Guiteras haya 
significa para que valgan más o val-! querido, mientras se resuelve el pre-
gan menos. |blema de la dirección definitiva del 
No le discuto al señor Obispo el va-j menciónado establecimiento, colocar 
lor de. la nueva iglesia, que fija en j a su frente un médico con experien-
$100,000.00 porque lo mismo pue-! cia en instituciones de esta clase, ad- , 
de valer dî z veces más. según el: quirida en uno de los hospitales de ilas antoridades en este punto no tie- toridades. la escuela del niño so re-
lujo que se emplee en su construc- más sólido prestigio do la Repú- ¡ ue límites. Dijérase qne unos y otros duco al cine. Invierte en él las horas 
ción; pero en cuanto a la apreciación ' blica. hánse asociado para inc'inar al niño i que debiera pasar en el aula y los 
de los peritos por él designados, in- E l dóctor Guerra podrá atender no ¡ hacla el ab¡smo del crimen, apar-I ceutavos obtenidos ora en la venta 
V1u/ctiu uy anuer  en sania cluso del nuevo terreno,—ya que de-! solo a la dirección facultativa gene- , ^ i vi ^ - f . 
Clara y no ignoíar que el progreso •siste. ™ se había indicado.—la; ral, sino a la práctica de las opera-[ tóndole ^ « ^ r o del bien y de la , de periódicos ora en sus operaciones 
Es este uno de los asuntos que 
más cuidadoso estudio merecen en 
todas las legislaciones. Presenta el 
problema dos aspectos principales: 
el de la prevención y el de la repre-
sión. 
Del primero, tal vez é1. más impor-
tante nos ocuparemos hoy. A la re-
presión nos referiremos en otra opor-
tunidad. 
La prevención de la delincuencia 
infantil, apenas si despierta interés, 
por lo menos aparentemente, entre 
nuestros legisladores. 81 grande es 
la despreocupación por parte de mu-
chos padres pertenecientes a la cla-
se pobre de nuestra sociedad, en la 
educación de sus hijos, la molicie de 
ción, por las Tnía^mas que brotan de 
ese hacinamiento de cuerpos sudo-
rosos y poco aseados, por a', humo 
de cigarro o tabaco malo que infec-
ta el ambiente, intoxica los pulmones 
del niño, que crece endeble como 
una sombra, como la imagen viva de 
la miseria ¡Cuántos gérmenes de vi-
cios y de chinen, se incuban en el 
maridaje de pobreza y de holganza 
que en tales viviendas se advierte! 
Por otra parte la enseñanza obli-
gatoria existente en teoría, resulta 
un mito en la práctica.. Vagan por 
esas calles analfabetos en la edad 
de aprender, a quienes no se les obli-
ga la asistencia a la escuela. 
. . Debido a este abandono de las au-
de los pueblos tiene exigencias que considero tan fuera de la realidad, clones quirúrgicas que sea menester, morai 
es preciso atender. Que el Obispado exagerada en ^rado tal que no es 
no pretendía, como precio de la ven-¡posible Plantear una discusión sobre 
ta, más que lo necesario para cons- e^a-
truir un nuevo templo, capaz para' Sobre esas bases, es que se fija 
las necesidades del culto, sin preten-' la indemnización en $233.862.63 pot-
der una lujosa construcción. Y que ilo nienos, que ya no ŝ lo que cos-
se facilitaría mucho la negociación tará la nueva Iglesia, según se habla 
ayudando , al Obispado a obtener uni ofrecido; y es conocido de muchos 
terreno en las codiciones que Indicó en Santa Clara' We en 1910. el Obis-!a>'er en *a .ASecretf r í \ í e Hacienda' 
aceptada en principio'pado d® c,en,uegos ofreció la e ^ J ^ l ^ f ^ » * ^ ^ ^ : ^ ^ * ^ ^ e Im' 
la casa sita en la calle de Marta 
D E H A C I E N D A 
LA RECAUDACION DE AYER 
Según la nota oficial facilitada 
En 1» delincuencia infantil de ( u-
j ha, florece casi exe'uslvamente un 
solo tipo criminal: el ratero. E l pi-
lludo cubano roba para comer por-
que sus padres han malgastado el 
jornal en el café; en los terminales o 
de pillaje y ratería. E l cinematógra-
fo da pábulo muchas veces a sus pro-
yectos embrionarios de maldad. 
11 abandono del hogar, el mal 
ejemplo de los padres, la falta abso-
luta de instrucción y de creencias re-
ligiosas que le inculquen el recto 
en otros vicios; hurta para comprar ! sentido de deber, la vida gitana y 11-
Propuesta y aceptada en Principio1 ¿acióll--aI-:ento—s AlMlde V ¿ 5 t í - 1 PUMtoa ha sido la siguiente; 
Abren esquina a Alemán, obtuve del 
señor Eduardo Abroo la promo.a do S ~ * í f f ! Z S * í S S K ? ^ 
! Aduanas • • $ 
venta y con el precio que lijó, di 
cuenta al señor Administrador del 
Obispado, por si deseaba continuar 
la negociación, hasta dejarla pac-
tada. 
El día 11 del actual dicha autori-
dad eclesiástica me hace saber las 
conclusiones a que ha llegado, que 
son. en síntesis, las siguientes: 
"Que mientras más estudia ef asun 
la propiedad urbana tuvo un áizat! Inipuestos 
pero no es menos cierto que actual- <-)*)ras de Puert:os . 
mente sufre una gran depreciación, Zonas Fiscales-Rentas 
con relación a la época Inmediata Impuestos 
anterior. 
Como punto de comparación, he 
consignado que el Consejo de esta 
Provincia no daría, de seguro, por 
cuatro veces el valor real de la Igle-







f« T^fr'3o"%Vf^V0,ruia 7 I edificio de dos plantas, moderno, de ^ . to. tanto más difícil encuentra la1 mater¡aleg escocidos y costosos, de Ejer 
mayor extensión superficial, y no 
costó aquella crecida suma. 
He querido dejar sentado que n̂e-
ron propósitos de este Gobierno,— 
que le consta al Obispado—llegar 
a una inteligencia sin necesidad de 
acudir a otros medios que se me 
el Estatuto de 18 de abril 
en embellecer la ciudad én otra for 
ma 
enajenación del templo, constándole 
que en Santa Clara y entre elemen-
tos villaclareños ausentes, hay una 
fuerte oposición a la demolición de 
la i&lesia; y la indemnización para 
ser justa, debía subir a más de lo 
que a primera vista parece, por lo 
LOS PAGOS DE AYER 
En el día de ayer la Tesorería 
General de la República, pagó dis-
tintas atenciones de personal del 
y Policía Nacional, ascen-
dente a $200,000. 
chucherías y golosinas, para contem 
piar en el lienzo las hazañas de su 
policu/ero favorito, para todo. V 
cuando carece de osadía suficiente 
para apoderarse de lo ajeno, acude 
a la mendicidad, a la limosna. 
¡Cuántos niños imploran por nues-
tras calles la caridad pública mien-
tras sns padres cofocan el último 
centavo a nn número de la charada! 
E l "golfo" de nuestros trópicos 
os genpralmontc un muchacho del-
gado, de ojos saltones, atrevido y 
bertina, la horrenda promiscuidad en 
las viviendas, la falta de aseo, el 
ambiente infecto que respira, son 
algunas de las tantas causas de nues-
tra delincuencia infantil. 
i < uáles han de ser, pues, los me-
dios de prevención? Huelga el decir-
los. Velar por la eficacia del frene 
paterno, imponieftdo severas correc-
ciones a los padres que abandonen 
o hagan caso omiso de sus hijos, dic-
tar reglas propendlentes a Ja higiene 
de las cindadelas y casas de vedn-
LA DEUDA DE LOS VAPORES IN-
CAUTADOS 
En el día de ayer le' fueron situa-
dos a los banqueros H. Upmann y 
Compañía, la cantidad de $36,000, se-
gundo plazo de la deuda pendiente 
pendenciero. La necesidad lo obliga dad, castigar duramente la vagancia, 
a ello. Desdo los nueve años se eman- ! estimulando el trabajo, llevar a la 
cipa do sus padres y se erige en due- práctica la enseñanza obligatoria, im-
que aconseja que las energías y re- (jan . 
cursos con qne ciento, se empleen i ^'oi^V^X"» «l^.^.0 Aau*Illicon armadores alemanes, por repara 
o .«A-i i -JÍ . ^ ^ J V - ™ £ S 0 J * l * l * * ™ Auto-!ciones de los vapores que en el puer-
^ H « ? P ^ Í ^ ^ - ™ lahS ÍnnS":to de Hamburgo se encuentran em-peradas conclusiones a que ha "e-- d 6 , d la euerra 
lidad del Estatuto, que no es otra 
Que los peritos que comisionó pa-
ra justipreciar la iglesia la dividen 
¡en tres lotes: (A) Dos fajas de te-
rrenos yermos que la rodean. (B) Las 
1 casas que edificó y conserva en usu-
• fructo el señor Jesús Menéndez, que 
a la muerte de éste pasarán a la 
iglesia, y (C) el templo Parroquial, 
con casa, sacristía, archivo y ofici-
nas anexas, y debe percibir una in-
demnización correspondientes a cada 
uno de los dos lotes primeros, y con 
I respecto al último lo necesario pa-
j ra adquirir up terreno, precisamen-
I te en las inmediaciones del parque 
I Vidal, que aprecia en $70,000, y pa-
¡ ra la nueva edificación, que calcula 
en $100,000; desistiendo por com-
| pleto del terreno de la calle de Mar-
, ta Abreu; por estar alejado del cen-
I tro de la ciudad y estar en cuesta di-
1 fícil de rellenar. 
Que esto sentado, las cantidades a 
| percibir por el Obispado, serían co-
i mo mínimum: • 
Valor de los terrenos yer 
mos $ 31.421.80 
Id. de las casas del se-
ñor J . Menéndez . , 
Id. del nuevo terreno y 
nueva edificación . 
32.441.83 
170.000.00 
que terminar la construcción del par c 
que Vidal, hadendo desaparecer por 
cualquier medio legal, las edificacio-
nes que a ello se opongan; he infor-
mado al señor Eduardo Abren que 
tenga por no hechas las gestiones 
tendientes a la adquisición de su ca 
En la próxima semana se le abo-
nará a la referida institución el ter-
cero y último plazo ascendente a la 
misma cantidad. • 
DETENIDO 
E l vigilante de la Policía Naclo-
sa de la calle de Marta Abreu y bel nal 643 José Rico detuvo a Ramón 
dado las órdenes pertinentes para es-1 Rodríguez Fernández de Aramburo 
lablecer ante el Juzgado de Primera 19 Por acusarlo José Dolores Garda 
Instancia, el procedimiento para la ¡7 García de Calzada 145 de haberlo 
expropiación de la Iglesia y sus ane-
xos. 
Santa Clara 18 de agosto de 1921. 
(Fdo.^Juan Jiménez, 
Gobernador Provincial. 
D E J U S T I C I A 
amenazado de muerte. 
ño absoluto de sns acdones. Su vida 
no tiene ni calor de hogar ni ternu-
ra de infancia. Pasa los días fuera 
de su casa, sin que sus padres conce-
bnir en el niño ideas de moralidad y 
respeto a los superiores y a las le-
yes, evitar la propagación de prinri-
pios disolventes, contrarios a la mo-
flan importancia a tal libertinaje; | rai cristiana y opuestos por consl-
se gana el sustento trabajando o ro-
bando, (Ubre de todo vínculo de pa-
rentesco o de familia. 
Y aún es preferible tal alejamien-
guionte al precepto constitucional, 
como son: el anarquismo, el bolshe-
vlsmo, el amor libre, la Irrdigiosi-
• dad, etc., y adoptar toda clase de 
(o del hogar. El espectáculo que den- ]medida-i profiláxicas de análoga na-
fro de éste suele ofrecerse. Inspira turaleza. 
repugnancia y asco. I'na angosta ha-
bitación, sirve de lecho, de comedor. 
—Hasta aquí el aspecto de preven-
dón, el más importante, a nuestro 
de lavadero, de patio, de todo. En juicio, del problema. Del de repre-
monstruosa promiscuidad conviven I sión—que en Cuba se reduce al mal 
padre, madre, hijos e hijas. Enrare- I llamado "asilo reformatorio" do 
cldo el aire por la ^alta de ventila-| Guanajay-~-hablaremos otro día. 
U L T I M A O B R A D E A L E J A N -
D R O P E R E Z L U G I N 
El autor de la CASA DE LA TROTA 
acaba de publicar una nueva novela i 
titulada "CURRITO DE LA .CRUZ" en 
la que con el mismo donaire y elegan-
cia que en la Casa de la Troya nos 
narra las costumbres de los estudian-
tes de Santiago de Galicia, en esta 
nueva obra nos describe la vida de un 
incipiente torero. 
Si el éxito alcanzado por La Casa de 
la Troya fué como el más grande que 
ha podido alcanza^ novela alguim con-
temporánea* creemos con sobradas ra-
zones que "CURRÍTO DE LA CRUZ" 
CONTESTACIONES 
Un girador.—Si la letra a que us- la misma en la Gaceta Oficial, a fin 
Total .1233.862.63 
En la Scretarla de Jqstlcla facilita-
ron ayer la siguiente nota oficiosa a 
la prensa: 
LAS VACACIONES 
"Esta mañana se reunieron las em-
pleadas de la Secretaría de Justicia 
las que visitaron primero al doctor! ^ ^ejJra^e^a y 81 86 Qulera 
Gutiérrez Balmaseda, Subsecretario, 
; quien las acompañó hasta el despa-
cho del doctor Erasmo Regüeiferos, 
Secretarlo de Justicia, y presididas 
por la antigua empleada señorita1 
Margarita de la Carrera, rogaron al 
doctor Regüeiferos influyera cerca 
del Honorable Presidente de la Repú-
blica a fin de que las vacaciones fue-
ran prorrogadas jpor todo el mes de 
septiembre. 
" E l doctor Regüeiferos las recibió 
con su habitual amabilidad y les pro-
nosticó ocuparse con todo interés del 
asunto.-
"Desde ayer el doctor Regüeiferos 
I Advierte, además, que a esta can-
j tidad hay que añadir las que exijan 
! los arrendatarios de las casas ane-
' xas a la Iglesia, como Indemnización, 
. por no estar vencidos los arrenda-
! mientes. 
A ese escrito y siguiendo el mis-
mo orden de exposición, he contes-
tado: 
i Que podrá ser cierto que haya opo-
i sición al proyecto de demolición de 
j la iglesia, pero hasta hora, solo la. 
'patrocinan muy contadas personas, había pedido al doctor Gutiérrez un I^ilMro'<gm^.E8 ^ 
algunas de las cuáles no viven «n es- niemorandum relativo al particular, 
ta ciudad y no son más villaclareños, I en el sentido de que se expresara las 
.La obra está formada por dos to 
mos de más de 200 páginas cada uno 
con artística cubierta en colores. Pre-
cio de los dos tomos $1.76 
ULTIMA OBRA DE VICENTE BEA.S-
CO ZBAÑEZ 
"KL PRESTAMO DE LA DIFUN-
TA". En esta última obra se muestra 
Blasco Ibáñez de los mismos bríos y 
elegancia que ha demostrado al es-
cribir sus mejores obras, t 
En esta nueva obra ha recopilado va-
rias novelitas en las que nos describe 
las costumbres de la Argentina y de 
Méjico, demostrando ser un gran es-
critor y un gran psicélogo. 
Un tomo con elegante cubierta en 
I colores 11.00 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
DE J-A 
; ni más católicos, que los miles de 
¡villaclareños partidarios del proyec-
' to, que aun cuando entre ellos haya 
, algunos que vean con pena la desapa-
i rición del templo, la aceptan como 
'una necesidad. Consigno el dato que 
durante la recepción oficial celebra-
da en este Gobierno el 20 del pa-
sado mayo, expuse la idea al gran 
número de Comisiones de Corpora-
dist'ntas peticiones soIjíV las vacacio-
nes formuladas por la prensa y em-
pleados de distintos departamentos 
del Estado, para darle cuenta al se-
ñor Presidente de la República. 
R E G I S T R A D O R A S 
de todas clases y modelos, desde ; 
$40.00 en adelante. 
¡ Compro, vendo y reparo toda 
! clase de 
CAJAS REGISTRADORAS 
B0UFFARTIQÜE 
O'Reüly, No. 5.—Tel. M-3949. 
CS341 alt, 7d.-l» 
ACLARACION 
La noticia publicada por varios pe-
riódicos de esta capital relativa a acu 
saciones que se dicen formuladas por 
la Policía Judicial contra el Inspec-
tor de la Policía Secreta señor Angel 
Corujedo, carece en absoluto de fun-
i damento. 
"El doctor Gutiérrez Balmaseda, 
.'Subsecretario de Justicia, desea ha-
cer constar que él no ha hecho mani-
festación alguna respecto al señor 
Corujedo y mucho menos la Policía 
Judídal." 
Por nuestra parte hacemos constar 
que no figuramos entic los periódi-
cos a que se alude en esta aclara-
ción, pues no hemos dado publici-
dad a esa ni ninguna otra acusación 
contra el señor Corujedo. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
BLAXCA ROSA SAINZ Y GON-
ZALEZ 
Ayer celebró su fiesta onomástica 
la notable profesora de plano seño-
rita Blanca Rosa Sainz y González, 
jóven culta, bella 
quien deseamos dichas mil 
lo más notable que existe en 
Francia, tanto entre sus rrto-
numentos como entre sus cos-
tumbres, por Ernesto Granger. 
Edición ilustrada con miles de 
magníficos fotograbados y 18 
preciosas láminas en colores. 
El texto está en francés. 
1 voluminoso tomo en folio 
elegantemente encuadernado. $12.00 
LES ELEGANTES. Descripción 
de la vida de 12 mujeres ele-
gantes de distintas épocas y 
distintos países, por autores 
como Rostand. Housaye. Bour-
get, Gobhardt. Maspero, Bois-
sier. etc. Edición ilustrada con 
infinidad de magnificas lámi-
nas en sépia. Texto en francés. . 
1 tomo en folio elegantemen-
te impreso, rústica 10.00 
NAPOLEON I. EMPERADOR 
DE LOS FRANCESES, por 
Luis Lumet en conmemoración 
del primer Centenario de su 
muerte. 
Edición ilustrada con 348 re-
producciones tomadas de do-
cumentos franceses y extran-
jeros y de las colecciones na-
cionales, museos y colecciones 
particulares. 
1 tomo en folio, rústica. . . 4.00 
ELEVACION • Y CAIDA DB 
PORFIRIO DIAZ. DatOH X do-
cumentos para la Historia de 
Méjico, por José López Porti-
llo y Rojas. 
1 tomo en 4o.. rústica. . . . 4.00 
VIAJE A TRAVES DE SUECIA. 
Descripción del maravilloso 
viaje de-fcílls Holgersson a tra-
vés de Suecia. por Selma La-
gerlof. 1 tomo rústica. . . . 2.00 
ANTE LOS BARBAROS. Los 
Estados Unidos y la Guerra 
Europea, por Vargas Vila. I 
tomo rústica 0.80 
LOS DOCUMENTOS DE CRE-
DITO. Apuntes para su histo-
ted se refiere no está girada a fecha 
determinada, debe usted presentad-
la a su aceptación o cobro, dentro 
de los cuarenta días sigiyientes a su 
introducción en el territorio de la 
República, según lo preceptuado en 
el articulo 474 del Código de Comer-
cio. De lo contrario pierde usted la 
acción ejecutiva que de las letras de 
cambio emana, así como el benefi-
cio de recambio. 
Pablo Rodríguez (Camagiiey.) — 
Habiénd.ose decretado el embargo so-
licitado por el otro acreedor, con an-
terioridad al solicitado por usted, 
aquel tiene preladón sobre usted en 
el cobro de su crédito. 
K . A. (Alquízar.)—Para cambiar 
o modificar el nombre que usted tie-
ne en la actualidad, necesita lo si-
guiente: Enviar una solicitud al Juez 
de Primera Instancia del partido de 
su domicilio, exponiendo los motivos 
de su pretensión, y acompañando el 
certificado de nacimiento y los docu-
mentos que a su apoyo estime con-
veniente presentar. Recibida la soli-
citud por el Juez de Primera Ins-
tancia, dispondrá éste que. por su 
cuenta, se publique un extracto de 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE, se halla en cada cajita. 
CURA RADICAL 
La curación radical de las almorranas 
es un hecho si el paciente usa los su-
positorios fiamel. Este medicamento, de 
sencillísima aplicación, alivia Inmedia-
tamente y cura en treinta y seis horas 
el caso más grave y expuesto a com-
plicaciones. 
Loa supositorios flamel están indica-
dos en los casos de irritación, fisuras, 
etc. Siempre con el éxito garantizado. 
Médicos eminentes pecomtendan a sus 
enfermos los supositorios flamel. 
De venta en las farmacias bien sur-
tidas. Depósitos: sarrá, Johnson, taque-
chel. majé y colomer. barrera y compa-
fíta, etc. A. 
de que puedan presentar su oposi-
ción cuantos se crean con derecho a 
ello, a cuyo efecto se les señalará el 
término de tres meses a contar des-
de el día de su publicación. Trans-
currido este término se elevará el ex-
pediente formado con los escritos 
que haya de oposición, el informé 
del Ministerio Fiscal y demás ante-
cedentes, a la Dirección de los Regis-
tros y del Notariado. Y finalmente la 
resolución se dictará por Decreto del 
Presidente de la República a pro-
puesta ded Secretarlo de Justicia, 
previo informe de la citada Dirección 
de los Registros y del Notariado. 
J . SantJllana.—Sf. señor, puede us-
ted enviar cualqule^artlculo sobre 
materia de Derecho. La pregunta que 
al final de su carta nos hace se la 
contestaremos., suficientemente am-
pliada, la semana próxima. Sobre su 
pregunta puede escribirse un intere-
sante artículo, que con gusto re-
dactaremos. 
A L B O ( S a n t o n a , E s p a ñ a ) 
C O N S E R V A S D E P E S C A D O 
M A R C A M U N D I A L 
PIDALAS E X TODAS LAS CASAS DE TITERES BIEN SURTIDAS 
Para informes el representante: 
F R A N C I S C O T B T V I I * A G « L I U 
JESUS MARIA 42.—TELEFONO A-3976. — CIUDAD. 
C6771 
ria. por Eduardo Ma. Sego-
_ I via. 1 tomo rústica l.JO 
distinguida, a p r i n c i p i o s d e e c o n o m í a 
i 'POLITICA, por Camilo Supi-
no. Traducción de la 5a, edi-
cién italiana. 1 tomo en pasta 4.00 
CIRUGIA DEL ABDOMEN, por 
M. Guibé. Volumen III de 
"Técnica operatoria por loa 
Profesores de París". Edición 
profusamente ilustrada. 1 to-
mo en tela 2.50 
E L DESAGÜE INTRAPERITO-
NEAL EN LAS LAPARATO-
MIAS GINECOLOGICAS, por 
el doctor Enrique López San-
c)i"- 1 tomo rústica o so 
COMfitN'DIO DE HEMATOLO-
GIA CLINICA por el doctor 
von Domarus. Con un apén-
dice sobre el tratamiento 
roentgeniano en las enferme-
dades de la sangre. 1 tomo 
en tela 2.50 
LIBBEBIA "CSBTJOms" DE 
XICAJU)O TBXiOSO 
Oallano, 62 (esquina a Weptono).— 
Apartado 1115̂ —TeUfoao A-4958. 
HABANA 
.,_ ind. 28 m. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sffills ci-
rugía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, ra-
¡ cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: i 7 media a • 7 me-
dia de la mañana. 
Consultas, ¿e 1 a 4. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DKli HOSPITAL DE BXEB-cencías 7 del Hospital K&mero Cao. 
ESPECIAM9TA BN TIAS CBIB^KIAS y enfermedades Tenérsas. Clstosco* 
pia y cateterismo dt los orétarea. 
JNTECCIOJTES DE XEOBALVABSAJt. 
CONSCLTAS: DE 10 A 12 X, T DB f*f\ 8 a « p. m.. en la calle de Cuba. Otl 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a S p. m.. diarias. 
1 Correa, esquina a San Indalecio 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
Sigue nuestra venta de l i q i i -
d a c i ó n de todas nuestras 
existencias. Dejamos el loca) 
y sal imos del giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
es l a ú n i c a que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
C 6460 
Obispo, 1 0 1 . 
1KD, 26 JL 
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¿A qué obedecerá que cuando Cu-
ba consiguió colocar en la presiden-
cia a su político por antonomasia es 
cuando el Gobierno se caracteriza 
por una menos intensa actuación po-
lítica? ¿Será porque el doctor Zayas, 
conocedor como nadie de los íntimos 
secretos y valores de la política, cree 
conveniente prescindir de ellos en 
beneficio del país o porque los po-lí-
ticos conscientes de la habilidad in-
superable del doctor Zayas teman 
ser anulados definitivamente por él, 
ahora con mayor motivo, puesto que 
al talento acompaña el poder? 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha acaparado toda la confianza de 
la nación en estos momentos en que 
se precisan enérgicas y sabias dis-
posiciones de gobierno. Hacia él con-
vergen todas las miradas y todas las 
esperanzas, prescindiéndose de la 
psicología de los estados representa-
tivos. E l Presidente, respetuoso con 
la legalidad, distribuye la carga del 
gobierno equitativamente. E l Con-
greso, de buena o de mala gana, con 
mayor o con menor acierto, va com-
pliendo todas las recomendaciones 
presidenciales; pero a la postre es el 
pensamiento del doctor Zayas él que 
marca la ruta de las actividades na-
cionales, algunas veces hasta impo-
ner Is rectificaciones que la realidad 
exige a su propio pensamiento. 
Ello pudiera hacer decir a algunos 
que supone disciplina política; a 
otros que el doctor Zayas demuestra 
un tacto al ordenar que no deja mar-
gen a nuevas ideologías. Pero son los 
más ios que lo achacan a que todos 
los partidos viven egoísta o temero-
samente pendientes del pensamiento 
político del doctor Zayas, más que de 
su pensamiento nacional, en espera 
de conocer cuales son sus definitivas 
simpatías y qué orientaciones se de-
rivarán de ellos para la política na-
cional. 
Tales consideraciones las traemos 
a esta sección, porque se deducen de 
la actitud ambigua con que se mani-
fiestan los criterios políticos en los 
periódicos de partido. Y además que 
el Congreso, como muy bien ha dicho 
el doctor Ferrara, está actuando en 
la única forma que le es posible des-
pués de perder la oportunidad que 
le brindó la constitución del comité 
parlamentario que con el Presidente 
había de trazar el plan de la presen-
te legislatura,, para reafirmr su in-
dependencia, y hasta su preponde-
rancia. 
En distintos mensajes del Ejecu-
tivo se recomendó al Congreso la 
creación de leyes que le autorizasen 
para emitir bonos de deuda interior 
y para concertar un empréstito en el 
extranjero. Los más y los más sig-
nificados miepibros, del Congreso ex-
pusieron públicamente su criterio 
opuesto a tales operaciones. Pero, al 
fin, a regañadientes, se votaron esas 
leyes, o están a punto de acabar de 
votarse. Y es ahora cuando, al decir 
de todas las Informaciones periodís-
ticas de Palacio, el señor Présidentc^ 
expresa "que no tiene gran empeño 
o especial interés en que el Congre-
so apruebe la ley de emisión de bo-
nos, y que si no están conformes en 
el extranjero con prestar el dinero % 
base del .presupuesto que aquí se ne-
cesita, «sto -es" de xm monto de 64 
millniwa, éstos no serán rebajados a 
cifra inferior que la que se acuerde 
conforme a las necesidades, después 
de un detenido estudio.** 
Y el Congreso, reconsiderando sus 
acuerdos, obedecerá de nuevo al se-
ñor Presidente en sus propias recti-
ficaciones. 
La noticia habrá caído bien en el 
seno de las corporaciones económi-
cas, que claramente expresaron su 
criterio de acuerdo con el ultimamen 
te expuesto por el dctttor Zayas. 
Nosotros, sin que se nos alcance 
mucho el íntimo interés de los co-
merciantes y los industriales, no ve-
mos muy claro la conveniencia que 
pueda resultar para ellos de que en 
Cuba no circulen, de golpe y porrazo, 
los cien millones que se lanzarían al 
mercado a virtud del empréstito y de 
la emisión de bonos. Y mucho menos, 
dónde está para ellos la convenien-
cia de que los presupuestos de la na-
ción desciendan a la cifra de 50 mi-
llones, cuando la de ingresos, que 
sobre sus espaldas ha de pesar preci-
samente, no solo no han de rebajar-
se en igual medida, sino, por el con-
trario, reforzarse con nuevos Im-
puestos, para que sirvan de contra-
peso a lo que los empréstitos no fa-
cilitan. 
Por eso alguien ha dicho que los 
números tienen su filosofía, y tal vez 
obedezca nuestra perplejidad a que 
nosotros no entendemos gran cosa de 
números. 
En Igual perplejidad cae el señor 
Gastón Mora cuando dice: 
"Comprendemos que se pidan re-
ducciones en los gastos públicos con 
el fin do evitar el déficit. Pero no 
comprendemos que a la vez que se 
piden esas rebajas, se proponga la 
creación de nuevos impuestos. Si he 
hacen reducciones ¿a qué nuevos tri-
butos? Y si éstos se establecen, ¿a 
qué las rebajas?" 
En el Ilustre periodista es más ex-
traña la duda, siendo él como es tan 
ducho en los universales conocimien-
tos. Al reducirse la burocracia, en 
circunstancias que el país no ofrece 
oportunidades al pueblo para tmtar 
los varios recursos de las arted y las 
pioíesiones liberales, inevitablemen-
te sufrirán las consecuencias, junto 
con los hombres sacados de su centro 
y al margen del presupuesto nacional 
que les facilitaba la vida, los que ha-
bían organizado su negocio contando 
con una realidad económica que aho-
ra sufrirá de golpe una perturbación 
que ha de empezar por sumir en la 
miseria a un número considerable de 
buenos y normales consumidores. 
La Junta Liquidadora del Banco 
Nacional prepara un nuevo plan de 
reorganización que someterá a con-
sulta de la Comisión Temporal de L i -
quidación Bancarla. Con tal motivo 
escribe La Discusión: 
i 
"Una liquidación forzada y vio-
lenta del Banco Nacional en estos 
Instantes de penuria monetaria, de 
desconfianza, de retraimiento en los 
9 
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L O S E S P O N S A L E S D E M O M O 
Un acontecimiento. 
E l de esta noche en Payret. 
Anuncian los carteles del popular 
coliseo el estreno de Los esponsales 
de Momo, opereta de gran espectácu-
lo cuyo libro, inspirado en las leyen-
das carnavalescas, ha sido escrito 
por el culto y distinguido compañe-
ro del periodismo señor Gómez Na-
varro. 
La partitura, sobre la cual se ha-
cen los mayores elogios, c- obra del 
maestro Rogés y Artigas. 
Hay en Los esponsales de Momo 
números musicales que serán tan 
aplaudidos, según predicción del 
compañero López Goldarás, como los 
bailables, la serenata y un pasacalle, 
brioso y pleno de gracia, que cantan 
las segundas tiples. 
Tiene además la partitura un dúo, 
una marcha, un minuete y el vails 
de presentación de Momo y Traviata. 
Toda la Compañía de v.t 
ma parte en la interpretará ^ 
nueva opereta, e n C & T S & ^ \ ^ k 
principales papeles Enrim,!! ^ »«i 
y la gentilísima María ff* * 2 
triunfadora de la temporS*11^! 
Cinco decoraciones han ríh" 
dase expresamente para Lol piat«-
les de Momo por ei notaKu**1*1111*. 
grafo Zulueta. uô We 
Gran noche promete ser i« .. 
sábado en Payret, ^ 
Precursora de la velada 
tanda elegante de las ciñen Htí i 
de la tarde con la repres-mJ ^ 
E l capricho de una r S ^ 1 6 » ¿ 
en dos actos, llena de beliez 0p*re,« 
Seguirán rigiendo para 
los precios anteriormente *7, Uaí* 
dos. "Ublejj. 
Esto es, seis pesos los paiCQ. 
Y un peso la luneta. 1 
señor Philip E . C. Tyan, nuevo En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de China en Cuba. E l 
nuevo Ministro es natural de Cantón 
y cuenta en la actualidad 46 años de 
edad. Fué educado en Inglaterra, y 
casó allí con una dama inglesa. Ha 
sido Secretario de la Legación de su 
país en Londres y Consejero del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores. Ul-
timamente era Secretario General de 
la Comisión de Estudio de los Tra-
tados de Paz, miembro de la Comi-
sión de asuntos rusos y Superinten-
dente del Servicio de Cifras. Es muy 
amante de los deportes, especialmen-
te del tennis, juego en el cual se le 
considera como el campeón de Pekín. 
A DESPEDIRSE 
Ayer fueron recibidos por la Pri-
mera Dama de la República en au-
diencia privada, el señor Da Fonseca 
Kermes, Encargado de Negocios del 
Brasil en Cuba que acudió en compa-
ñía de su esposa a despedirse por 
embarcar en breve para Uruguay, a 
donde ha sido trasladado con el mis-
mo cargo. 
A S O C I A C I O N D E L A p ^ . 
S A D E CUBA 
De orden del señor Presidentn „ 
go a todos los miembros de esta i 
dación se sirvan concurrir .̂ í0" 
do 27 del actual, a las cuatro ?. 
tarde, a la reunión que tendrá píL1* 
en la dirección del periódico 
Comercio," para tratar exclntî  
mente de asuntos relacionados coi li 
Congreso de periodistas que nrL 
mámente se celebrará en â ch^J 
de Honolulú. clu<uí 
Encarezco a los asociados la m, 
yor puntualidad. m*" 
Victoriano Gonzálei, 
Secretarlo. 
C O N F E R E N C I A S U S P E N D I D A 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E B E L L A S A R T E S 
MATRICULA 
De conformidad con lo que dispo-
ne el artículo 10 del Reglamento de 
esta Sección, se hace saber que, a 
partir del primero de septiembre 
próximo, queda abierta en la Secre-
taría la matrícula para el curso de 
1921-1922, todos los días hábiles, 
excepto los sobados, de 9 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. las diurnas, y de 7 y 
media a 9 p. m. las nocturnas. 
Las materias que se cursan, son: 
Solfeo, Piano, Instrumentos de cuer-
da. Declamación, Pintura y Dibujo. 
Se advierte que las matrículas son 
solamente ordinarias y estarán abier-
tas desde el primero de septiembre 
al 30 de noviembre, inclusives, ex-
cepto las del Orfeón, que continua-
rán abiertas. 
Habana, 22 Je agosto de 1921. 
E l Secretarlo, 
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T H E E N G L i S H C O L L E G E 
EXCLUSIVAMENTE INTERNADO PA)RA NlfiOS. FUNDADO EW 
EL AÑO 1910. — PALACIO D URARONA. MARIANAO 
Situado en el lugar mis pinto resco y saludable, con fáciles vlaa 
de comunicación, e instalado en un o de loe edificios más suntuosos 7 
confortables de la localidad. 
negocios, de depreciación en los va-
lores equivaldría a una verdadera 
catástrofe para nuestro país. Como 
que el remate de los créditos y valo-
res en cartera y los inmuebles del 
Banco en plena crisis traería apare-
jado el mejor estímulo para que los 
capitalistas extranjeros se apoderasen 
a bajo precio de todo ese volumen 
de riqueza nacional, comprando por 
20 lo que en verdad vale cien, por los 
efectos dé una situación transitoria. 
Los perjuicios, serían con toda segu-
ridad para los depositantes y accio-
nistas del Banco, intereses todos es-
tos que se hallan bajo la alta cus-
todia de un organismo oficial tan ca-
racterizado como la Comisión Tem-
poral Bancarla. En cambio, prestar 
facilidades a un bien meditado plan 
de reorganización del Banco Nacio-
nal ofrece la ventaja práctica de ver 
pronto como resurge una entidad 
bancarla de historia brillante y de 
servicios reconocidos como eminen-
tes al auge de la industria y del co-
mercio de Cuba." 
¡Ah, si surgiesen a la vida, con el 
espíritu nacionalista que les inspira-
ba, los bancos cubanos, otro sería el 
estado de ánimo que flota como una 
amenaza sobre tantos hogares cuba-
nos, que ven llegar con horror, y sin 
medios de defensa, el duro período 
detf reajuste presupuestaL 
formó ayer al Jefe del Estado que 
había resuelto anular la subasta de 
cuatro automóviles de dicha Secre-
taría, por entender que el precio ofre 
cido por el mejor postor distaba mu-
cho del valor que en realidad tienen 
esas máquinas. 
E L BANCO NACIONAL 
Ayer se entrevistaron los señores 
Franca y Fonts con el Presidente de 
la Comisión Temporal de Liquidación 
Bancarla, doctor Regueiferos, para 
obtener Informes con respecto a los 
propósitos del gobierno sobre el Ban-
co Nacional de Cuba. Sc^ún una ver-
sión que circula, será definitivamen-
te liquidado dicho Banco, y según 
otra especie se procederá a su reor-
ganización. 
El doctor Regueiferos pidió a los 
señores Fonts y Frauda que se di-
rigieran a él por escrito en relación 
con el asunto, para darles una res 
puesta oficial. 
Debido al fallecimiento del hijo 
menor del señor León Bouclé, Jefe 
de la Zona de Sanidad Vegetal del 
Rincón, en cuyas oficinas iba a ce-
lebrarse la Conferencia Agrícola 
anunciada, para el domingo 2S del 
actual, el señor Secretario de Agri-
cultura ha resuelto aplazarla para 
otra oportunidad. 
PROCESADOS 
Fué procesada ayer por estafa con 
300 pesos de fianza Hermina Imber 
not. 
H O N R A S F U N E B R E S ^ 
En la mañana de ayer, se han mi». 
| brado honras fúnebres en el temóla 
{ de los Reverendos Padres FrancUt». 
nos, por el eterno descanso del inol 
I vldable joven, señor Alberto Bello 
i fallecido en Igual fecha del año an-
terior. 
Sus amantísimos padres, le dedi-
caron este piadosísimo recuerdo, co-
mo prueba del cariño, que en sm 
atribulados corazones, guardan p»rt 
el hijo querido, cuya memoria jw-
dura en sus almas, de padres crlgtii-
nos, para rogar al Señor por su dicbi 
eterna. 
En el primer aniversario de U 
muerte del inolvidable Alberto, relt*-
ramos a shs padres y demás íamlll»-
res nuestro sentido pésame, a la par 
que unimos nuestras oraciones, con 
las que elevaron los Hijos del Sera-
fin de Asís, familiares y amigos, por-
que es bueno y santo rogar por loi 
i muertos, para que descansen ea k 
' paz del Señor. 
E L ALCALDE DE JATIBONICO 
El Gobernador de Camagüey, se-
ñor Orellanes, ha Informado a la Se-
cretaría de Gobernación que el hecho 
' de haber procedido a suspender nue-
vamente al Alcalde de Jatibonico, se-
• ñor Andrés Veloso, días después de 
' su reposición en el cargo, obedeció 
a haberse dicíado auto de procesa-
miento por perjurio electoral contra 
dicho Alcalde. 
NUEVO MINISTRO DE CHINA 
En breve llegará a esta capital el 
D E P A L A C I O 
E L REAJUSTE DE LOS PRESU-
PUESTOS 
Continúa el Jefe del Estado dedi-
cando preferente atención al reajuste 
de los presupuestos, y personalmente 
estudia la manera de llevarlo a la 
práctica teniendo en cuenta los ingre-
sos y los gastos de cada una de las 
distintas Secretarías del Despacho. 
Para tratar de este asunto se entre-
vistaron ayer nuevamente con el doc-
tor Zayas varios congresistas. 
LAS VACACIONES DE LOS EM-
PLEADOS 
En la sesión que celebrará hoy el 
Consejo de Secretarios se dará cuen-
ta con la solicitud de los empleados 
del Estado en el sentido de que sean 
prorrogadas por todo el mes de sep-
tiembre entrante las vacaciones de 
verano. 
SUBASTA ANULADA 
El Secretario de Gobernación ln-1 
\ Profesorado Inglés y nacional. 
> Idiomas oficiales del Colegio: Inglés y español. 
Instmcción: Primor* y Segunda Enseñanza, Estudios ComeclaleA 
Cultura Física: Callatenia, Gim naslo, Instrucción militar 
Lema del Colegio: "Conócete a tí mismo". 
Extensos campos para loa recr eos y deportes. 
Cuotas: ^40.00 al mes para los almonos de enseñanza primarla, 
Chasta los 14 años); $50.00 para lo , de eus.üaAza secundarií y e t o 
dios comerciales. J 
™ P ^ m o curso empezará el día 7 d. Septiembre prtixlmo. 
léfonoTTO^"- M ^ L r 0 ^ 0 - . 1 • U ^ ^ r a e t t n . T -
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hay un* prueba para Juzgar , 
de la eficacia de un artículo, y con- I 
eiste en demostrar que cump!i lo qu* 
de él se espera. Muchos v!^rtznúo- ¡ 
reí- del cabello tienen buena aparlen- : 
cía y haata huelen bien: pero el pun-
to es: ¿ quita'i la caspa e Impiden la . 
caída del rabello? 
No. no ro hacen; pero ol "Herpicl-
de" sí. pomue llega a la ra'z del nal 
y mata el gérmen que ataca la papi-
lla, de la que recibe la vida el ca- . 
l»elIo. ' 
De todas partes vienen cartas de | 
srento de posición declarando que el 
"Herplcide Newbro' 'triunfa de un ' 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite- Cura la comexón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 60 cta. y Jl en mo-
neda americana. 
"La, Reunión", E. Sarrá.—Manu«\ 
! Johnson. Obispo, 61 j 66.—Agente* 
¡ especiales 
^ » 
T A M B I E N 
V e n d e m o s z a p a t o s f inos de s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y 
n i ñ o s , i m p o r t a d o s de l a s m e j o r e s c l a s e s a 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
GRAW P E L E T E R I A 
" L A A C A C I A ' ' 
R E I N A 1 6 Y 1 8 E S Q . A R A Y O - T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
C 7040 
C h e c k s d e l B a n c o N a c i o n a l 
L O S T O M A M O S A L B O % V A L O R 
Compañía Nacional de Vinos y Licores, S. A. 
Benlomed 39, 41 y 43 Teléfonos.- k-2222 k-m y M u l 
C 7209 6d-26 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
L a v a c u n a a n t í - a l f a d e l d o c t o r F e r r á n s e apli-
c a g r a t u i t a m e n t e t o d o s l o s d í a s , d e 8 a 1 U . e 
e n e l C o n s u l t o r i o : 
V I L L E G A S , 1 0 4 
A S I S T E N C I A M E D I C A : 
D r . J O S E A S A N T I A G O . D r . N. S A N S O R E S . 
D r . A M A D O R R O M E R O . D r . E U G E N I O CAPDEVILA. 
ait 6d n 
OPOSICIONES 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
a propuesta de la Sección de Instruc-
cón, se anuncia que, hallándose va-
cante en las Escuelas de este Centro 
la plaza de Caligrafía y Dictado, se-
rá provista por oposición entre los 
aspirantes que lo soliciten. 
Los aspirantes a esta plaza pre-
sentarán sus solicitudes acompaña-
das de los documentos que acrediten 
su aptitud profesional, en la Se-
cretaría de la Sección, situada e lo| 
altos de la casa de Bernaza. ^ 
días 25, 26, 27, 29 y 30 * S E 
de 7 a 9 p. m. pudiendo los ^ 
tantes tomar los i°for^riQda ofl* 
men necesarios en la reien 
C7179 
Secretar¿0d-25-
A V I S O 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
este 
Por el presente se avisa a los señores prestatarios d® egtre ^ 
que el día primero de septiembre próximo se vence,.u?r. ¿ía prim*^ 
anualidades e Intereses de los préstamos, y que si dlcI10. detno1"* * 
'no satisfacen sus cuotas empezarán a devengar Intereses a 
Ulpo convenido, v se procederá a requerirlos notarlalmente. g8n-
Los pagos tendrán que ser en efectivo o en cheques q bábiie8 
co Territorial de Cuba y podrán efectuarse todos los oías ,0io 
9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m., exceptuando loe *&h*a™Zrc0 Agu1*1' 
podrán hacerse de 9 a 12 a. m.. en las Oficinas de este uau . 
'81-83' alt0S- ANTONIO SAN BflO**-
Presidente. 
C 7185 6d-25 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e o t 1 ' 
Pira sefioms wclosivamcite. Entirmcdafles oerrlosis y BeflH!cS^ 
gaanriacoa. calle tomto. Na, P Informes y cinsoitasi Berfl^ 
D I A R I O D E U M A R Í N A A g o s t o 2 7 de 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
» C a b a l l é 
orada ' ^ 
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H A B A N E R A S 
E L B A I L E D E L T E N N I S 
» « fiesta de la noche. 
[A 
. "celebra el triunfo de sus re 
015 ^ i - ~ «raa pranrips rfteatai 
mada a gran lucimiento. 
S f S baile con que el Vedado Ten-
i las t es g des eg t s 
f i j a d a s durante la actual esta 
Obtuvieron la Primera V 1 C ^ eQ ^ 
brillante S f ^ ^ t O W b \ í ? ! bal1' donde tocará- desde « ÍrganiZada Por el ^ construída_ al objeto, la ^ S r ' e n T a Playa de Mari-nao 
1UnflsDués se llevaron el premio en 
J-*68̂  . _ j - manfla. . . . regalas uc — 
Y cuando solo habla transcurrido 
l semana, de un domingo a otro 
h mingo, alcanzaron el resonante 
E l baile se celebrará en los salo-
nes de la aristocrática sociedad que 
preside el cumplido caballero Porfi-
rio Franca. 
Dará comienzo a las nueve. 
Con la orquesta de Vicente Lanz. 
A las doce será abierto el buffet 
en los terrenos destinados al basket 
una tribu-
_ orquesta 
completa de Pablo Valenzuela. 
L a fiesta del Tennis, desprovista 
de toda etiqueta, es para sus socios 
exclusivamente. 
Un baile de temporada. 
Asistiré. 
U N C O N C I E R T O M A T I N A L 
Horag de música. 
Siempre gratísimas. 
Las brinda todos los domingos en 
Playas, durante la mañana, la 
puesta de Barba. 
Tienen por seguro ese aliciente , 
cuantos acuden a los famosos baños | 
dei Vedado. 
adquirirán mañana un poderoso 
incentivo las audiciones dominicales ¡ 
con el concierto que ha de ofrecer en 
aouella espaciosa y diáfana glorieta 
la institución artística Ignacio Cer-
vantes. 
Su meritlsimo director, el maestro , 
Oscar Ugarte, ha querido organizar-
la para corresponder a la amabili-
dad de los señores Corujo y Aulet, 
dueños de Las Playas, cediendo en 
favor de los elementos de dicha agru-
pación el uso de sus baños. 
Se ha combinado un programa 
donde alternarán con diversas piezas 
de concierto las últimas composicio-
nes de Ugarte. 
Una de ellas el vals dedicado a la 
señora María Jaén de Zayas que se 
estrenó en los salones de Palacio. 
No faltará Patria del Alma, tam-
bién de Oscar Ugarte, cantada por 
una de sus discípulas. 
Y otro vals. 
Dedicado a este cronista. 
E l a l m a d e l a s c o s a s b e l l a s 
F R E N T E A L M A L E C O N 
En su apogeo. 
Las fiestas náuticas. 
Se han venido repitiendo con una 
animación sin precedente en el trans-
curso de la temporada. 
Toca su turno ahora a las regatas 
de yachts en opción a la Copa For-
tuna. 
Organizadas han sido para maña-
na frente a la casa del Fortuna Sport 
Club en la avenida del Malecón. 
Tendrán comienzo fijamente a las 
once y media de la mañana. 
Al disparo de un cañonclto. 
Y entre los cheers de la multitud. 
Según se sirve comunicarme el se-
ñor Manuel Castro, presidente del 
Comité de Nática del Fortuna, se 
servirá en el club bouse un almuer-
zo a la terminación de las regatas. 
Asistirán los delegados y tripulan-
tes de los clubs que toman parte en 
la competencia. 
Agradecido a la Invitación. 
Boda. 
Del capítulo de Septiembre. 
Entre las primeras en celebrarse 
cuéntase la de la señorita Dubouchet, 
la gentil y muy graciosa Hortensia, 
y el distinguido joven Oscar Herrero. 
Hechas están las invitaciones para 
el sábado 3 a las nueve y media de 
la noche. 
Se efectuará en Monserrate. 
pert, figura entre el alto personal de 
la Dirección de la Rent». 
No demorará la boda. 
Es grata la noticia. 
Por lo que me apresuro a darla. 
Georgina Giquel, la interesante es-
posa del muy simpático coronel E u -
genio Silva, se encuentra ya en vías 
de restablecimiento. 
Conocido es el accidente de que 
fué víctima la distinguida dama al 
ger lanzada del caballo que montaba 
el domingo anterior en un paseo de 
campo. 
No tardará en verse repuesta por 
completo la señora del coronel Silva. 
Serán muchos a celebrarlo. 
E n el Vedado. 
L a Academia Falcón. 
Su apertura será el primero de 
Septiembre en la casa de la calle M 
número 126 entre Línea y 13. 
Incorporada al Conservatorio F a l -
cón se dedicará a la enseñanza de 
Solfeo y Plano bajo la dirección de 




Nada en el Yacht Club hoy. 
La fiesta semanal queda por ter-
cera vez suspendida en la elegante 
sociedad de la Playa. 
A su vez se suspende el recibo 
mensual, correspondiente a este día, 
de la Asociación de Antiguos Alum-
nos de L a Salle. 
Suspensión definitiva. 
Siempre agradables. u 
Las notas de amor. 
Pláceme ahora dar cuenta del 
compromiso, ya sancionado oficial-
mente, de la señorita Dolores Gon-
zález Téllez y el joven Daniel D. Gis-
pert. 
La señorita González Téllez, re-
cientemente graduada de Doctora en 
Farmacia, pertenece a la sociedad 
villaclareña. 
Muy interesante. 
Y dotada de singulares dones. 
Cuanto a su elegido, el joven Gis-
De vuelta. 
E l señor Oscar Pumariega. 
E l vapor Hollandla, que fondeó 
anteayer en puerto, lo trajo desde 
Veracruz. 
Reciba mí bienvenida. 
J u l i o de C é s p e d e s , e l g a l a n o ex -
c r o n i s t a de L a N o c h e — e n c u y a s 
p á g i n a s d e j ó e l s u a v e br i l l o d e s u 
e s p i r i t u a l i d a d — , h a ten ido l a d e l i -
c a d e z a de e n v i a r n o s u n a c u a r t i l l a 
que p u b l i c a m o s c o n m u c h o gusto . 
H e l a a q u í : 
EL ENCAJE ANTIGUO 
¿Que tema mejor para hablar des-
de este lugar, que del adorno más 
preciado ta el vestido de la mujer mo-
derna? 
No solo en la actual moda veranie-
ga, sino en la invernal, desempeña y 
desempeñaran los encajes antiguos un 
papel importantísimo, constituyendo 
el paramento casi exclusivo de las 
"toilettes" de alta elegancia. 
cQué mujer no posee algunos de 
esos viejos y preciosos encajes, lega-
dos de una abuela que en sus moce-
dades fué coqueta? ¿Cuál es la que 
no conserva un antiguo vestido de 
gran gala, lucido en años remotos por 
una de nuestras antepasadas?. . . Esos 
recuerdos familiares, que se conservan 
piadosamente en el fondo de un ar-
cén, entre raíces olorosas, vuelven a 
la existencia por arte y virtud de la 
moda. 
Aquellas galas de elegancia preté-
rita que hubimos de considerar como 
añejas muestras de una indumentaria 
olvidada, resurgen después de un sue-
ño de muchos años. 
El imperio de los encajes de ser 
duradero. 
Los encajfs de Chantilly, de Mali-
nas, el de Milán, el de Flandes. los in-
gleses, el de Burano, el de Irlanda y 
los velos de Venecia, cspícialmente 
para la confección de los de novias, 
estarán siempre de verdadera moda. 
Y, ya que tocamos este punto, ¿qué 
diremos de la novia, que vestida con 
irreprochable elegancia y luciendo 
magníficos encajes de Inglaterra, se 
exhibió por algunos días en las vidrie-
ras de EL ENCANTO? 
Es el espíritu, el alma d; las cosas 
'bellas, el buen gusto, los dictados de 
la Estética, que no muere jamás. . . 
1 Julio de CESPEDES. 
E l favor i to de los 
N i ñ o s tanto como 
, ^ M 
de los Dent i s ta s . 
C A M A R A M U N I C I P A L 
E n Campoamor. 
L a tanda de los sábados. 
Tanta elegante, a las cinco y cuar-
to de la tarde, en la que se exhibirá 
hoy la cinta titulada L a esposa in- * 
cógnita, por la genial actdlz Eva 
Novak. 
Se verá muy favorecida. 
Matlnées. 
Las de mañana. 
Una en los salones de la Asocia-
ción de Dependientes, a las dos, pa-
ra la que he sido Invitado. 
A igual hora la otra, en la glorieta 
de los baños E l Progreso, en el Ve-
dado. 
E l señor Miguel Angel Pérez se 
sirve Invitarme en nombre de la Co-
misión. 
Reconocido a la cortesía. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
ie piel Carteras y r e c e t a r i o s 
•^on cantoneras de o r o . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a ex-
tensa c o l e c c i ó n d e los m o d e l o s 
más nuevos . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
Obispo, 68; y O'ReiDy, 51 
Al concluir. 
Dos notas de duelo. 
Sufre el doctor Plácido Pérez Pou-
ssin hondo y santo pesar con motivo 
de la muerte de su amantísii. - ma-
dre, la respetable señora tízilda Pou-
ssln Viuda de Pérez Sánchez, cuyo 
entierro se efectuará en la mañana 
de hoy. 
Una pérdida sensible. 
E l doctor Pedro Jiménez Tublo. 
Sorpresa general ha causado en es-
ta sociedad la muerte del apreciable 
caballero que figuraba entre los más 
distinguidos notarlos del foro de la 
Habana. 
A su atribulada viuda, la señora 
María Teresa Pérez Chaumont. lle-
garán estas líneas con una expresión. 
L a de mi más sentido pésame. 
Enrique FOXTANTLLS. 
Nos p l a c e a v i s a r l e s que h e m o s 
r e c i b i d o n u e v a s r e m e s a s d e lo s i -
gu iente . 
A z a h a r e s , c o r o n a s , g u i r n a l d a s . 
V e l o s d e s e d a y d e p u n t o d e 
B r u s e l a s c o n b o r d a d o s h e c h o s a 
m a n o . 
P u n t o i l u s i ó n p a r a v e l o , e n v a -
rios a n c h o s . 
A b a n i c o s : de n á c a r c o n e n c a j e 
l e g í t i m o d e V e n e c i a , de I n g l a t e r r a , 
e tc . D e n á c a r y s e d a c o n c u e n t a s , 
l e n t e j u e l a s y p i n t u r a s e x q u i s i t a s . 
U n a c o l e c c i ó n d e a b a n i c o s de g r a n 
v a l o r , de i n s u p e r a b l e e l e g a n c i a , d e 
s u p r e m a d i s t i n c i ó n . 
G u a n t e s de c a b r i t i l l a e n v a r i o s 
largos . 
P a ñ u e l o s d e e n c a j e l e g í t i m o . 
M e d i a s de s e d a ; l isas o b o r d a -
d a s . 
L i g a s d e s e d a y e n c a j e s . . . 
A l a s n o r i a s 
n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de c o n f e c -
c i o n e s ? 
D e georget te , de c h a r m e u s e , d e 
m e t e o r o , c o n e n c a j e d e fi let, o d e 
b l o n d a , o de C h a n t i l l y . . . 
H a c e f a l t a . . . d i n e r o . . . 
porque e n c a f é , y a t e n e m o s e l m e j o r d e l m u n d o , e l 
í c " L A F L O R D E T I B E S 
T o d o lo q u e p u e d a n e c e s i t a r 
u n a n o v i a lo t e n e m o s noso tros . 
D e s d e las m e d i a s h a s t a los a z a h a -
res . 
¿ D e s e a n us tedes e scoger el v e s -
t ido entre l a v a r i e d a d q u e o f r e c e 
E l c o r s é — u n c o r s é B o n T o n d e 
n o v i a , de a l t a f a n t a s í a , c ó m o d o , 
f l e x i b l e — l o e n c o n t r a r á i n m e j o r a -
b le en nues tro d e p a r t a m e n t o a t e n -
d i d o p o r e x p e r t a s y a m a b l e s v e n -
d e d o r a s , las c u a l e s le m o s t r a r á n , 
a d e m á s , c u a n t o p u e d a p e d i r s e e n 
f a j a s , a j u s t a d o r e s , so s t enedores , 
e t c . 
E n e l p i so de la l e n c e r í a — a t e n -
d i d o , t a m b i é n , p o r f inas s e ñ o r i -
t a s — e n c o n t r a r á n us tedes todo lo 
q u e p u e d a n d e s e a r , d e s d e lo m á s 
b a r a t o h a s t a lo m á s lu jo so . U n a ! 
e x t e n s í s i m a l í n e a d e todos los a r - ! 
t í c u l o s de r o p a b l a n c a . 
Y a p a r a l a H a b a n a , y a p a r a e l ¡ 
i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a , todos los 
d í a s v e n d e m o s h a b i l i t a c i o n e s , 
¡ P o r a lgo $c d i c e d e E l E n c a n t o 
q u e es la c a s a d e l a s n o v i a s ! 
L A SESION D E A Y E R 
L a sesión municipal de ayer co-
menzó a las cuatro y media de la tar-
de. 
Presidió el señor del Pino. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se crearon las plazas siguientes: 
Una de médico Inspector, otrapde 
médico de Visita, una de Ingeniero 
Inspector, otra de Electricista y otra 
de Ayudante de electricista. 
Los haberes asignados a esas pla-
zas se pagarán de Imprevistos hasta 
su inclusión en el próximo presu-
puesto. 
Se acordó aumentar a 4800 pesos 
anuales el sueldo que devenga el Je-
fe de Sección y Despacho de la Se-
cretaría del Ayuntamiento. 
Se nombró a Cándido García y a 
Victoriano Landó, chauffeurs de los 
automóviles de los Presidentes de las 
Comisiones del Impuesto Territorial 
y de Hacienda respectivamente. 
Se acordó elevar a la categoría de 
Cirujano de primera clase la plaza 
de Cirujano de segunda que en el 
Hospital del Municipal desempeña el 
doctor Roque Sánchez Qulrós. 
Después se leyó una moción del 
concejal Castellón, cuya parte dispo-
sitiva dice así: 
Primero.—Se crearán tantas E s -
cuelas Nocturnas para adultos y ni-
ños como distritos haya en la ciu-
dad. 
Segundo.—Estas escuelas serán 
sostenidas por el Municipio Incluyén-
dose en el próximo presupuesto. 
Tercero.—Como quiera que se ob-
serva una gran escasez de casas y 
considerando que las escuelas públi-
cas no suelen funcionar de noche, se 
habilitan los planteles necesarios de 
esta clase, para que durante dos ho-
ras por la noche funcionen en los mis-
mos las escuelas nocturnas citadas, 
previa la correspondiente autoriza-
ción de la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
Dicha moción fué aprobada en 
principio, nombrándose una comisión 
compuesta de los concejales señores 
Luño Viña. Castelló. Fariñas. Mar-
tínez Peñalver y Castillo, para que 
haga un presupuesto de gastos y pro-
ponga el plan de estudio etc., para 
el mejor funcionamiento de dichas 
escuelas. 
Se autorizó a los señores Piedra y 
Prieto para colocar forros anuncia-
dores en las sillas y bancos de los 
parque y paseos públicos. 
Después la minoría acogiéndose a 
un artículo del Reglamento Interior 
de la Cámara y realizando una labor 
de obstrucción sistemática pidió que 
quedaran sobre la mesa infinidad de 
asuntos que desde hace bastante tiem 
po esperan la sanción del Ayunta-
miento . 
T I R A S B O R D A D A S 
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Se Inició, a continuación, un de-
bate sobre la proposición de supre-
sión del epígrafe de caballos de silla; 
pero no llegó a resolverse nada en 
concreto porque cuando se realizaba 
la votación nominal varios conceja-
les abandonaron el Salón y la presi-
dencia, desempeñada en esos momen-
tos por el señor Avellno Orta, suspen-
dió la sesión, por estimar roto el 
"quorum". 
Hubo acaloradas protestas, pero 
el Presidente accidental mantuvo con 
energía su criterio. 
Eran las siete y media de la no-
che. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
V o i l e s e s t a m p a d o s , d o b l e a n c h o . 
V o i l e s c o l o r en tero , d o b l e a n c h o . 
M u s e l i n a c o l o r e n t e r o , d o b l e a n -
c h o . 
G i n g h a m a c u a d r o s , todos los c o -
lores . 
P e r c a l a l i s tas , d o b l e a n c h o . 
C r e p é de k i m o n a s . 
B u r a t o s . 
a 3 0 c t s . 
Estamos'liquidando un gran lote 
de tiras bordadas de todas clases y 
anchos. Las hay desde tres centa-
vos a dos pesos la vara. 
Nota.—Vendiaudo barulo ronde-
mos más. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional :: 26 agosto 
Observaciones a las ocho de la ma-
ñana del meridiano 75 de Green-
wich. 
Barómetro en milímetros: Pinar 
768.00; Habana 758.62; Cíenfue-
gos 759.00; Santa Cruz del Sur 
759.00. 
Temperaturas: Pinar 25.o; Haba-
na 23.5; Cíenfuegos 21.o; Santa 
Cruz del Sur 20.o. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar N flojo; Ha-
bana S 2.0; Cíenfuegos, calma; San-
ta Cruz del Sur B 1.8. 
Estado del cielo: Pinar parte cu-
bierto; Habana y Cíenfuegos, nubla-
do y Santa Cruz del Sur, nubla-
do. 
Ayer llovió en: Ovas; Puerta de 
Golpe; San Diego de los Baños; Pa-
lacios; Candelaria; Artemisa; Colo-
ma; Pilotos; San Cayetano; Mata-
hambre; San Luis; San Juan y Mar-
tínez; Guane; Mantua; Dlmas; Mar-
tinas; Cortés; Remates; L a Fe; Re-
gla; San Felipe; Hoyo Colorado; Pun 
ta Brava; Managua; San José de las 
Lajas; Arroyo Apolo; Guanabacoa; 
Palos; Nueva Paz; San Antonio de 
las Vegas; Ceiba del Agua; Vereda; 
San Antonio de los Baños; Arroyo 
Arenas; Marlanao; Caimito; Playa 
de Marlanao; Alqulzar; Güira de Me-
lena; L a Salud; Santiago de las Ve-
gas; Calabazar; Cmpo Florido; Qui-
vican; San Antonio de Rio Blanco; 
Hershey; Jaruco; Aguacate; Bainoa; 
Vegas; Columbla y Habana. 
Martí; Amarillas; Calimete; Man-
quito; Carlos Rojas; Máximo Gómez; 
Tinguaro; Colón; Mercedes; San Pe-
dro; Cidra; Sabanlllaé; Aguacate; 
Agramonte; Jagüey Grande; Guara-
cabulla; Fomento; Guayos; Espe-
ranza; San Juan de las Yeras; San 
Cristóbal; Mautcaragua; Caibarlén; 
Vueltas; Sautl Spíritus; Yagua ra-
mas; Cíenfuegos; Real Campiña; 
Perseverancia; Carreño; Abreus; 
Constancia; Aguada de Pasajeros: 
Rodas; Rajas; Guanayagua; Santo 
Domingo; Jicotea; Manacas; Casca-
ja l ; Placetas; San Diego del Valle; 
Clfuentes; Salamanca; Quinta; Ma-
ta; Calabazar; Encrucijada; Vega 
Alta; Unidad; Mayajigua; Yagua-
jay; Meneses; Remedios; Camajua-
ní; Violeta; Cunagua; Minas; Slba-
nicú; Cascorro; Agramonte; Sena-
do; Lugareño; Marti; Ciego de Avi-
la; Francisco; Jatibonlco; Majagua; 
Cuellar; Florida; San Gerónimo; 
Contramestre; Bueyclto; Victoria de 
las Tunas; Rey Omaja; San Agustín; 
Jamaica; Guantánamo; Santa Ana; 
Miranda; Dos Cmlnos; Central Amé-
rica; Cobre y Central Palma. 
„ B O L I V A R 3 7 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
T o d o s los a r t í c u l o s de l a e s t a -
c i ó n se o b t i e n e n en este l o c a l de 
G a l i a n o , 8 1 , a p r e c i o s que son el 
d e s i d e r á t u m de l a b a r a t u r a . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
C o m p r u é b e l o 
m e n t e . 
u s t e d p e r s o n a l -
S A \ CRISTOBAL Y SAN S A L -
VADOR 
La Directiva de la Sociedad S i n 
J-nstóbal y San Salvador de Couia-
"0Iro inició con gran entusiasmo lle-
*r a efecto y en los jardines de la 
/ropical una jira campestre cuya 
^oposición fué llevada a Junta Ge-
efal ¡a que acordó por unanimidad 
»o ila misma 86 celebrará el domin-
ctLi8 de 8ePtiembre on los terrenos 
•cado-j (Salón Ensueño) en cuyo lu-
» r se servirá un suculento almuerzo 
L*ct0 seguido se llevará a efecto un 
^ ^ baile cuya orquesta será dirigi-
j)eñPor el popular profesor Enrique 
fieKteÍna 8ran entusiasmo para la 
Tan i 108 HiJ08 de Couzadoiro. 
los p usible iniciativa, es debida a 
rectiv USiastas miembros de la Dl-
W i T üefiores Robusaano MIer y 
*e ip ti rieto. presidente y Presiden 
ta Som0]101"' re8Pectlvamente, de es-
coq ^e^d cuyos señores cuentan 
cIóq r nd.es simpatías 3 gran estíma-
clonada 8600 de la Socleda(i men' 
^ AURORA, d e l a s SOMOZAS 
*l di» la celübrará esta Sección 
^ mint. 61 corr is te a las 8 p. m. 
tro Gall0 en 108 Salones del "Cen-
popular Presidente, don Francisco 
Pons, nos invita a la tarde bailable 
que se celebrará en los salones del 
palacio social el domingo. 
Horas encantadoras la de esta tar-
de bailable. 
LA ASOCIACION D E D E F E N -
D I E N T E S 
Co Horas encantadoras 
la afabilidad de costumbre su 
E L I A S R O M E U 
E n el Orfeó Catalá 
Tendrá lugar el próximo domingo 
día 2 8 del que cursa una fiesta bai-
lable a cargo de una reputada or-
questa, con motivo de celebrar en 
dicha fecha ku fiesta onomástica la 
señora Agustina Tarragona de Ro-
meu esposa de nuestro querido Vice-
presidente. 
Habrá obsequios para las señoras 
y señoritas. 
Cueto, Antonio Granda, Pedro Sán-
chez, Manuel Fresno, Manuel San-
tos, Maximiliano Sánchez. Máximo 
Fernández, Fructuoso Cobiellas, Ju-
lio Torres. Fulgencio Alonso y Ma-
nuel RIvero. 
Vocales suplentes: Alfredo Arrese-
gor. Ramón Martínez, Cándido Gon-
zález y Juan Díaz. 
Sea enhorabuena, señores. 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
SOCIEDAD B E N E F I C A D E HIJOS 
D E L CONCEJO D E PONGA 
Se constituyó su Directiva entu-
siasta: 
Presidente de Honor: Nolasco Pa-
nlagua. 
Presidente efectivo: Manuel de 
Diego. 
Vicepresidente: Hermógenes Foyo. 
Secretario de Honor: Jacinto Díaz. 
Secretario efectivo: Ramiro Sán-
chez. 
Vicesecretario: Angel Alas. 
Secretarlo de Actas: Adriano Díaz. 
Tesorero: Victoriano Caso. 
Vicetesorero: Santos Santos. 
Vocales: Manuel Muñlz, Ramón 
Muñiz, Gabriel de Diego, Victoriano 
SENTENCIAS D E L LDO. A R M I S E N 
Alberto Zorrilla, chauffeur parti-
cular por exceso de velocidad 15 pe-
sos. 
Antonio Prieto, chauffeur por exce-
so de velocidad y ruido, 20 pesos. 
Jaime Laedo, por quitar el papel 
al techo de un inquilino para obli-
garlo a mudarse 5 pesos. 
Alberto Real, por infracción mu-
nicipal 5 pesos y 5 pesos por dar 
señas falsas y por esta última falta 
a Jesús García 20 pesos. 
Ramón Cabrera por tener un perro 
en condiciones de ocasionar daño 3 
pesos. 
Pedro Roig, chauffeur que arro-
lló a un menor 30 p«sos. 
César Más, que tiene un perro que 
mordió a un parroquiano 30 pesos. 
Laureano Cortina por maltrato de 
obra 5 pesos. 
Francisco Fanl por hacer ruido in-
necesario 5 pesos. 
Bernabé García por tener un perro 
en condiciones de ocasionar daño 5 
pesos. 
j Antonio García, chauffeur de un 
, camión por producir ruido 20 pesos. 
Emilio M. Cadaval por maltrato 
de obra 30 pesos. 
Raúl Menéndez. conductor de un 
tranvía que en estado de embriaguez 
agredió a un compañero 5 pesos de 
multa y 8 de indemnización. 
Ramón Sánchez, dependienté de ca-
fé que intencionalmente manchó la 
ropa a un parroquiano 5 pesos de 
multa y 14 pesos de Indemnización. 
Manuel Pérez por ir obstruccionan 
do la línea de los tranvías 10 pesos. 
Alfredo Chi, chino lavandero que 
vejó a una niña 5 pesos. 
José Pernas por daño 5 pesos. 
Hipólito Quiroga por infracción en 
i la Ley de Caza 20 pesos de multa. 
Jorge Fernández por lesiones 10 
i pesos de multa y 10 de indemniza-
• ción. 
Julián Valdés por maltrato de 
| obra 5 pesos. 
Francisco Fernández por maltrato 
1 de obra 5 pesos. 
I Elias Abad por daño 5 pesos de 
1 multa y 2 pesos de Indemnización. 
Vicente Sorribe por daño 30 pe-
j sos de multa y 8 de indemnización. 
Pedro Martínez, Ramón Jiménez, 
Bartolomé Hernández y Francisco 
I Cuevas por expender leche adultera-
da el primero 50 pesos los otros 31 
1 pesos cada uno. 
Bienvenido Méndez, chauffeur que 
i arrollo a un individuo 30 pesos. 
Fueron absueltos doce Individuos. 
' Se dictó resolución en 31 casos de 
faltas y 9 causas de delito. 
C o r s é J u v e n i l 
Prepara la belleza de la niña. 





E l corsé Juvenil, ha sido creado 
para facilitar el desarrollo de las 
Jovencitas. convirtiéndolas gradual-
mente en mujeres elegantes. 
M a r í a P . d e f e r n á n d e z 
O ' R E I L L Y 3 9 
T E L E F O N O A - 4 5 3 3 
$ 1 6 0 
es lo q u e t e n d r á u s t e d que g a s t a r 
p a r a a d q u i r i r u n p a r de z a p a t o s , 
n e g r o s , a l tos , p a r a c a b a l l e r o . 
$ 1 5 0 
es e l v a l o r d e l e x c e l e n t e c a l z a d o 
d e s e ñ o r a , t a n t o e n c h a r o l c o m o e n 
g l a c é s . 
P a r a n i ñ o , d e s d e 5 0 c e n t a v o s e n 
a d e l a n t e . 
B O R C E G U I E S , p i e l d e c a b a l l o , 
p a r a h o m b r e , d e 14 pesos los h e -
m o s r e b a a d o a 
$ 4 § o 
E l s á b a d o , 2 7 , i n i c i a r e m o s u n a 
e s t u p e n d a r e b a j a d e p r e c i o s . 
P E L E T E R I A " V E R S A L L E S " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
C 7176 3d-2u 
A V I S O 
Los que suscriben ponen en com-
címlento de los señores acreedcies 
de " L a Continental," Compañía de 
Fianzas, así como de cualquiera per-
sona que tenga negocies con l i mis-
ma, que en Junta General extra-
ordinaria de accionistas celebrada 
en 24 del corriente mes, se acordó 
la liquidación y disolución de IL».» 
Compañía, nombrándose liquidado-
res a los firmantes. 
Lo que hacemos'público para que 
¡todos los que tengan que hacer al-
jguna reclamación a la expresada 
¡Compañía, dirijan las mismas a los 
I firmantes todos los días hábiles, con 
excepción de los sábados, al Depar-
tamento número 605 del Edificio, 
¡Barraqué, Amargura, 32, de 10 a 
12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
Habana. Agosto 25 de 1921. 
Regino Truffín, Eduardo G. Ml-
iller, Manuel Otaduy, Mariano Vives. 
¡C 7206 3d-26 
S e d a c h i n a c r u d a 
Muy fina, calidad extra, de doce 
i momes, a 90 centavos, yarda. 
Otros artículos. Casa de coml-
¡ sienes. 
B . FARIÑAS 
Campanario, 73, entre Neptuno j 
San Miguel.—Teléfono M-4080. 
C 7200 6d-26. 
Perfumista l a u r e a d o de F r a n c i a 
Ultimas creaciones de este gran perfumista ídolo de la High Life, 
de París . 
E S E N C I A S Y L O C I O N E S 
Les Fleurs, Le Lys . Poesie, L* Elegance, Le Succes, Flacon-tube, 
iCharme, FInolette, etc., etc. 
P o l v o s d e T a l c o 
todos son buenos, use los de Atkin-
son y se convencerá que son los me-
jores, se venden en la casa "Roma " 
de Pedro Carbón, O'Rellly, 54, es-
quina a Habana, en donde se pue-
den encontrar las famosas lociones 
Colonia, Musse-Diane y todos los 
productos de este fabricante 
O 7199 * 10d.26 
ROJO LIQUIDO para los labios 
B R I L L A N T I N A cristalizada. 
Olores deliciosos, consistentes, finísimos. Estuches elegantes, en-
vases caprichosos, gusto exquisito. 
Representante del fabricante: 
M a n u e l P . P é r e z 
M E R C E D , 7 7 . — T E L E F O N O A-9347 . — H A B A N A . 
34831 27 ag. 
Sin igual para 
E L U S O DIARI0-BAN0 
7 P A R A N I Ñ O S 
J A B O N de C 0 N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
« .̂Haceeipuma abundantemente, 
•f P,e' delicad». nave, sin 
. mancha», firme refrescada y per-
fumada. Ea un jabón puro y anriaíp-
- , 5p0> arradable para la piel inflamada o 
delicada. De venta en las Fannaciaa. 
Algodón e»apdco de Rohland, 25 centavo». 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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"LOS E S P O N S A L E S D E M03IO" 
Hoy. sábado, se estrena en Payret 
la opereta-revista letra del ingenio-
so literato Gómez Navarro y músi-
ca del inspirado compositor Ro- . 
Éék. J . i 
Se trata de una obra de gran vi-
sualidad", donde constituyen pode-
rosos a i i - a L L i ^ . además de la inte-| 
resante trama pintoresca, los bn- | 
llantfsimos números musicales y los 
bellos bailables. 
L a farsa tiene un simbolismo que 
no ha de pasar inadvertido para los 
que toman la vida escénica como 
fuente de fi losofías. 
Para los aficionados a lo que se 
llama el teatro del descanso, la pre-
sentación y los "morceaux" líricos y 
musicales han de ser un manjar ex-
quisito . 
Las decoraciones y la indumenta-
ria son de aquellas que honran a la 
Compañía de Velasco y Santa Cruz. 
E l público tiene verdadero' inte-
rés en conocer la producción de Gó-
mez Navarro y Rogés . 
Hay lo que los cronistas llaman 
"verdadera expectación", en el cli-
sé diario, con mayor o menor jus-
teza. 
Según se decía anoche en los pa-
sillos, casi todas las localidades es-
tán vendidas. 
"Los Esponsales de Momo" es la 
"nota atrayente" en los espectáculos 
de esta noche. 
Que puede ser noche de gloria pa-
ra Gómez Navarro y Rogés . 
1 P A 0 1 I E V A R E L A í t e , M , s v q , a S A N R A F A E L 
S A M E ) © I I m 
D E B U T 
L S © 
T E L E F O N O : M - S S O 
M O S T O 
D E B U T 
D e l g r a n s e x t e t o m u s i c a l , d i r i g i d a p o r e l m a g n í f i c o c o m p o s i t o r y p i a -
n i s t a c u b a n o , R I V E R O N , e l q u e a m e n i z a r á l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 
5 y 1 5 p . m . y l a s d e l a n o c h e d e 9 p . m . y 1 0 y 1 5 p . m . 
m m 
C ' 210 :d-2 6 
treno en Cuba de L a subasta de la 
virtud, por Ruby de Remer. 
Miércoles: Caprichos de amor, por 
Evenly Greely. 
Jueves: Eterno amor, por Henry 
Porter. 
I Viernes, día de moda, la película 
Odio. 
¡ Sábado: Los novios de la viuda, 
| por Constance Talmadge. 
! Se preparan las siguientes cintas: 
Más fuerte que la muerte, por la Na-
¡zimova; Después de la tempestad, 
por Douglas Fairbanks; Reputación, 
por Priscilla Dean; L a madre siem-
pre es madre, por Vivían Martin. 
Se prepara el estreno de la obra despertar de una madre, por James 
Los cubanos en Marruecos 
Se anuncia el beneficio del popu 
lar actor Pepe del Campo. 
VERDUN 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas . 
E n segunda, L a hora terrible, In-
teresant edrama en seis actos inter-
PAVIíET • i pretadp por Stewart Rochert. 
Temporada Velasco I E n tercera, estreno de la obra en 
A las cinco y cuarto se anuncia | siete actos Despojos de toremnta, 
tanda aristocrática. ¡Ppr el gran actor R. Scott. 
Tanda en la que. como de costum- E n la cuarta, la comedia en cinco 
bre, se reunirán distinguidas fami- actos A caza de novios, por la no-
lias habaneras. táble actriz Viola Dana. 
Se lia vendido gran número de i Mañana: L a hija de la fortuna. 
Kirkwood y Alan Dwan 
Mañana: L a marca del zorro, por 
Douglas Fairbanks; L a fuerza bruta, 
por Buck Jones, y A doble veloci-
dad, por Wallace Reíd . 
MENDEZ 
E l Cine Méndez se halla situado en 
la Víbora, Avenida de Santa Catali-
l na y J . Delgado. 
Por su espléndida situación, por 
i su magnífica terraza y por las exce-
I lentes cintas que allí se exhiben, el 
I Cine Méndez es muy favorecido por 
el público. 
1 Para hoy, sábado, se anuncia 
• jel estreno de la notable producción 
a'italiana interpretada por Lina Pe-
~ llegrini. L a virgen desnuda; cinta 
que se proyectará en la tanda espe-
E l programa de las tandas de hoy cial de las cinco y media y en la 
es magnífico. .¡nocturna de las ocho y tres cuarr 
L I R A 
palcos y lunetas. 
Se representará la opereta en dos 
actos titulada E l Capricho de una 
Reina. 
,Para esta tanda rigen los precios 
de un peso la luneta y seis pesos los 
palcos. 
E l programa de la función noc-
turna es muy interesante. 
E n la primera parte se represen-
tará la zarzuela cómica en dos actos, 
basada en el argumento de una obra 
francesa, adaptada al castellano por 
Marino Pina Domínguez, música del 
maestro V . Roger, E l Húsar . 
Después se estrenará la opereta-
revista Los Esponsales de Momo, l i-
bro del señor Gómez Navarro y mú-
sica del maestro Rogés . 
Del libro, que abunda en intere-
santes situaciones, se nos hacen en-
tusiásticos elogios. 
E s la obra de un poeia que cono-
ce bien los resortes que mueven los 
corazones humanos; es el fruto de la 
observación llevada a cabo por un 
buen psicólogo. 
Todo esto embellecido por una 
música original y delicada. 
E l reparto de Los Esponsales de 
Momo, que tiene un prólogo, cuatro 
cuadros y un epílogo, es el siguien-
te: 
E l autor: señora Soler. 
Traviata: señora Caballé, 
Manola: señora Silvestre. 
Colombina: señora Pérez. 
Quiromántica: señora Jordán. 
Celestina: señora Díaz. 
Pastorcita: señorita González. 
Maja: señorita Blanco. 
Pierrete: señorita Pereda. 
Pierrete: señorita Mary. 
Paje: señora Silva. 
Pierrot: señora Soler. 
Momo: señor Ortiz de Zarate. 
Polichinela: señor Palacios. 
Don Carnaval: señor Martínez. 
Mefistófeles: señor L a r a . 
Don Sabelotodo: señor Daroca. 
Arlequín: señor Piq-uer. 
Dominó: señor Rojo. 
L a Empresa Velasco, cuya fama 
ha sido merecidamente ganada por 
el buen gusto y riqueza en el mon-
taje de las obras, ha confeccionado 
para Los Esponsales de Momo un 
riquísimo vestuario en el que se han 
seguido los trazos de los figurines 
Ideados por el autor del lil^xo; y en-
cargó al notable escenógrafo señor 
Zapata las cinco bellas decoraciones 
que exige el libreto. 
L a función es corrida. 
Los palcos cuestan nueve pesos; 
la luneta ccn entrada, un peso cin-
cuenta centavos. 
m a k t i 
E l programa de la función de esta 
noche es muy van'ado. 
La compañía de comedia que di-
rige 'el genial artista Rafael Arcos 
representará la graciosa obra en tres 
actos, original de Antonio Palome-
ro, E l amigo Teddy, cuyo principal 
papel está a cargo del señor Arcos. 
Después Arcos deleitará al audi-
torio con variados números de su 
repertorio. 
E n la matinée de mañana domin-
go se pondrá en escena la graciosa 
comedia E l Doctor Jiménez. 
Por la noche,- función de despe-
dida . 
Con la comedia de Muñoz Seca y 
Pórez Fernández, Los Amigos del 
Alma y variados niimeros por Ra-
fael Arcos. 
CAMPOAMOR • 
Hoy, sábado, en las tandas ele-
gantes, se estrenará la magnífica 
producción titulada L a esposa incóg-
nita, de la que es protagonista la 
bella actriz Edith- Roberts-, 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y medía 
se proyectará la cinta E l torrente, 
por Eva Novak. 
E n los demás* turnos, las come-
dias Sin licencia, Un perro atareado 
y Vida de perros, los dramas E l su-
plicio de una madre, y Pistas confu-
sas y Novedades internacionales nú-
mero 11 . 
Para mañana ae anuncia por 
tiltima vez Los novios de Ja viuda, 
de la que es protagonistu Constance 
Talmadge. 
E l lunes, estreno de E l azote del 
amor, por Harry Carey. 
Ropa ajena y Reputación, por las 
notable sactrices Fladys .Walton y 
Priscilla Dean, respectivamente, son 
los próximos estrehos que se prepa-
ran en Campoamor. 
ALI1AMHRA 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
E n primera tanda: Las mulatas 
de la bulla. 
E n segunda: .La Prieta Santa. 
E n tercera: la obra de actualidad 
I.a Dancarrota. 
O O ' , . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. o 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
por Gladys Leslie; Lisa Fleuron, por 
Francesca Bertini, y Ley de la selva, 
por W. Cooper. 
OLIMPIO 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuai«»> y de las nueve y cuarto 
se pasará la cinta titulada E l cacho-
rro del tigre, última creación de la 
bella actriz Pearl White. 
E n la tanda de las tres se proyec-
tará la obra en ocho actos Christus. 
L a orquesta Whlte interpretará es-
cogidas piezas adaptadas a la magis-
tral creación religiosa de Fausto Sal-
vatori. 
Christus se exhibirá también en 
la tanda de las siete y tres cuartos. 
Mañana, en las tandas dé las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto. 
L a niña de mis sueños, por Billie 
Rhodes. 
E l lunes: la interesante cinta ti-
tulada Mientras New York duerme. 
L A R A 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas . 
Tandas de las tres, de las siete y 
de las nueve: décimo episodio de la 
serie en quince episodios titulada E l 
vengador silencioso. 
Tanda de las nueve: la cinta en 
seis actos titulada Una esposa capri-
chosa, por la bella actriz Constance 
Talmadge. 
Tandas de las oeho y de las diez: 
estreno del drama en seis actos E l 
A las tres: E l hombre silencioso, 1 tos, en la que además se anuncia E l 
por W. S. Hart. ¡crimen del otro. 
A las cuatro: L a soñadora, por' 
Manes: Delito de amor, por Pau- Mae Murray. ' T E A T R O C A P I T O L I O 
A las cinco: Su Majestad el Ame- " E l viaje de regreso de Jesús Arti-
ricano, por Douglas Fairbanks. ¡gas, que como es sabido se hallaba 
A las ocho: E l hombre silencioso. I recorriendo las capitales europeas, 
A las nueve: L a soñadora. ¡se "adelantó en algunas semanas a 
A las diez: Su Majestad el Ame-, lo proyectado a causa de la desgra-
ricano. . i ciada coincidencia de haberse enfer-
Para mañana, domingo, se anun- ¡ mado su socio, el bueno de Pablo 
lino Frederick; L a Lavandera; por 
Mary Pickford. 
Miércoles: Mientras el mundo rue-
da, por Madeláine Traverse. 
N E P T l XO 
Tandas de las dos y media, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia: estreno de la graciosa comedia 
tance Talmadge. 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las ocho y media: el in-
teresante drama titulado E l último 
de su raza, por Mitchell Lewis. 
Mañana: Pollyanna, por Mary 
Pickford. 
E l lunes: Ladrones de guante 
blanco, por Priscilla Dean. 
E l martes: Después de la tempes-
tad, por Douglas Fairbanks, y Cán-
cer social, por Estella Taylor. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Siempre alerta, por W . 
Farnum. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Mientras el mundo rueda, por 
Madelaine Traverse. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de Tigre real, por 
Frank Mayo. 
A M A N T E S D E L B O X É c T 
V e a n h o y a l a s 5 y 15 y 9 y 15, e n e l 
T e a t r o " T R I A N O N " 
A v e n i d a W i l s o n ( L í n e a ) e n t r e A y P a s e o V c d a c í o 
L a g r a n p e l í c u l a o f i c i a l d e l m a t c h 
J a c k D e m p s e y v s . B i l l B r e r m a r > 
E n e s t e m a t c h , s e d i s c u t i ó e l c a m p e o n a t o m u c u f l a L 
y d u r ó 12 r o u n d s -
A d e m á s s e e x h i b e l a c i n t a e n 5 a c t o s 
H O G A R D E S T R U I D O 
L U N E T A $ 0 . 6 0 . 
M A Ñ A N A A L A S 1 0 y 3 0 A . M . 
B O X E O A M A T E U R 
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cian ocho tandas a nrecios popula 
res. 
Se proyectarán las cintas E l sur-
co de las carretas, por William S. 
Santos, pues aunque la dolencia que 
tiene a éste postrado no parece re-
vestir, por fortuna, gravedad, la 
multiplicidad de los negocios de la 
Hart; Corriendo tras la novia, por I firma Santos y Artigas, algunos de 
Billie Burke; E l pago de una espo- carácter urgente, como el Circo y la 
sa, por Elsíe Ferguson, y la gracio- inauguración del Capitolio, requie-
sa comedí ade Charles Chaplin, E l ren continuada y directa atención. 
So1' Esta es la causa de que Artigas 
se halle ya en viaje de regreso. 
A pesar de ello podemos anticipar 
a los lectores, que así en Londres 
T R I A X O X 
E n las tandas de las cinco y cuar- , 
to y de las nueve y cuarto se pasa-jcoino en París ha adquirido Artigas 
rá lap elícula oficial del match a 12 ¡buen número de excelentes películas 
rouds entre Dempsey y Bill Brenan ' <ie las mejores marcas para ser es-
y la cinta en cinco actos titulada Ho- j trenadas en el Capitolio que se inau-
gar destruido, por Silvia Breamer y 
Herbert Rawlinson. 
A las siete y tres cuartos 
WILSON 
Tandas de la una y de*las siete: 
L a magia negra, por la bella actriz 
. Peggy Hyland. 
Tandas de las dos,» de las cinco y 
media y de las ocho y media: estreno 
de L a reina del aire, por Gladys 
Walton. 
Tandas dobles de las tres y media 
y de las nueve y tres cuartos: estre-
no de Mientras New York duerme, 
producción especial. 
Cali-
bre 38, por Mitchell Lewis. 
Mañana: a las cinco y cuarto, 
Felipe Derblay, por Pina Menichelli; 
a las nueve y cuarto. Posada ele-
gante, por Francis Bushman y Be-
verly Bayne. 
Lunes: E l hombre prodigio, por 
Georges Carpentier. 
Martes, en función de moda, es-
gurará el mes próximo, que ha ad 
quirido telones y cortinajes para di 
cho teatro y que ha contratado di-
versos y sensacionales números para 
la gran temporada de circo que se 
inaugurará en. Octubre o Noviem-
bre . 
Como se ve, el viaje, aunque In-
completo, fué bien aprovechado. 
C A M P O A M O R 
H O Y S A B A D O E L E G A N T E H O Y 
T A N D A S D E 5 y cuarto y 9 y media. 
E S T R E N O de l a s u p e r - p r o d u c c i ó n de l a m a r c a 
A T R A C C I O N E S E S P E C I A L E S de l a Universa l , basada en la 
famosa novela del mismo nombre de B E N N E T T C O H E M , 
titulada: 
L A E S P O S A I N C O G N I T A 
Admirablemente interpretada por la genial y bel la actriz 
E D I T H R O B E R T S 
L a a c c i ó n del d r a m a s e desarro l la en la me-
t r ó p o l i neoyorquina. 
CIENFÜEGOS, P A L M I R A Y C R U 
C E S E L E C T R I C R A I L W A Y AND 
P O W E R C O . 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento y a los efectos 
de la sección octava y sus concor-
dantes de «os estatutos de "The 
Cienfuegos Palmira y Cruces Elec- i 
^ „ . „ " s ^ " ^ Flor de The, No me pidas eso. Tus trie Railway and Power Company," - - _ ^ . 
SAGRA D E L R I O 
Tratando de esta genial artista, es-
cribe " L a Esfera", de Madrid, lo que 
sigue: 
" E n la escena coquetona, esplén-
didamente alumbrada*, del Trianón 
Palace, surge una figura atrayente, 
que confirma en toda su labor el dic-
tado de estrella que mereció. 
"Sagra del Río" nos seduce ape-
nas aparece tras la cortina del esce-
nario . 
Pero lo que nos entusiasma es la 
maestría con que ejecuta su variado 
repertorio. 
Cerramos los ojos y escuchamos 
abstraídos, entre otras canciones, 
que una artista de renombre? 
Condiciones y entusiasmo le so-
bran para no dormirse en los lau-
reles y proseguir su camino de vic-
toria en victoria, como las alcanza-
das recientemente en provincias y 
en Portugal, donde su nombre ha 
alcanzado gran celebridad. 
E l repertorio es inagotable, y en 
cada canción la artista a que hace-
mos referencia, sabe imprimir nue-
vos matices que la avaloran de mo-
do extraordinario. 
Su vestuario corre parejas con el 
repertorio y en cuanto a variedad y 
exquisitez, "Sagra del Río" ante to-
do y sobre todo está enamorada de 
su arte, canta y viste como quien 
sabe tiene que agradar a un público 
selecto y culto. 
Reconozcamos, pues, en "Sagra del 
Río" una verdadera estrella del gé-
nero y rindámosla con nuestro sin-
cero aplauso el Homenaje que me-
rece ." 
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CINCO SANTOS Y ARTIGAS ' 
L a próxima temporada del Cir« 
Santos y Artigas promete resulta» 
magnífica. 
Nos Consta que Jesús Artigas ha 
aprovechado bien el tiempo en En« 
ropa y ha contratado numerosos ad 
tos de positivo mérito. 
Actos que, estamos seguros, lia-
marán poderosamente, la atención del 
público habanero. 
Jesús Artigas viaja con rumbo 
a los Estados Unidos, donde contra-
tará los números más salientes que 
actúen en los circos de la Gran Re-
pública . 
MAXIM 
E l cine de Prado y Animas se r% 
diariamente muy concurrido. 
Para hoy se ha combinado nn In-
teresante programa. 
E n la primera tanda so proyecta» 
j rán cintas cómicas. 
1 Continúa en la página SIETE 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A CO-
M E D I A . 
E l Teatro Principal de la Come-
dia, que se construye en Animas en-
Jtre Zulueta y Prado, será uno de los 
Imejores de esta ciudad. 
Se inaugurará con la magnífica 
compañía'de María Palou, una de las 
actrices de más renombre en la esce-
na española. 
E n su construccin se advierten 
como detalles salientes el buen gus-
to y el confort. 
E l activo empresario señor Luis 
Estrada, a quien se debe en primer 
término la construcción de este co-
liseo, merece entusiásticas felicita-
ciones. 
convocó junta general de Accionis-
tas, para celebrarla íTlas dos de la 
tarde, 2 p. m. del primer marfes, 
día 6 del próximo mes de septiem-
bre en la ciudad de Augusta, estado 
de Maine de los Estados Unidos del 
Norte de América, domicilio de la 
Compañía y en la oficina de Mclean 
Fogg y Southard, anteriormente de 
Willfamson Burleigh y Mclean Wa-
ter Street. 
Emilio D E L R E A L , 
Secretario. 
C 7172 5d-24 
besos. Los ojos de Carmela y L a hi-
giene maldita; nos hemos olvidado 
que es "Sagra del Río" la que anun-
cia el programa, y prorrumpimos al 
finalizar uno de sus números: 
¡Bravo, Raquel! 
Porque "Sagra del Río" tiene voz 
idéntica a la de Raquel, aún más 
potente, pero afinada y acariciadora, 
y tal vez un parecido, que a no ver-
la, creeríamos q u i e r a la misma to-
nadillera que ha pasado triunfante 
por todos los escenarios españoles . 
¿Y qué más elogios de su trabajo 
que sin ser imitadora ni estar en su 
ánimo la copia, es ya consagrada 
como una estrella de igual fulgor 
M A Ñ A N A DOMINGO M A Ñ A N A 
P o r ú l t i m a vez se p r o y e c t a r á en las tandas de las 5 
y cuarto y las 9 y media, l a s u p e r - p r o d u c c i ó n de l a actriz: 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
titulada: 
L O S N O V I O S D E L A V I U D A 
L U N E S 2 9 D I A D E M O D A L U N E S 2 9 
T A N D A S D E 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
E s t r e n o de la magna p r o d u c c i ó n titulada: 
E L A Z O T E D E L A M O R 
p o í : 
H A R R Y C A R E \ 
O 7225 ld-27 
T E A T R O F A U S T O 
P R A D O Y C O L O N T E L E F . A - 4 3 2 1 
H O Y S A B A D O H O Y 
5 Y 9 . 4 5 T A N D A S D E W O D A 5 Y 9 . 4 5 
L A E X C E L S A A C T R I Z I D O L O 
D E L P U B L I C O H A B A N E R O 
M a r y Pickford 
E N E L I N T E N S O D R A M A 
D E G R A N E S P E C T A C U L O 
T i t u l a d o : 
M e n o s q u e e l p o l v o 
" L E S S T H A N T H E D U S T " 
A veces dramática, a veces deliciosamente cómica, Mary 
Pickford, personifica sentimientos tan diversos en es-
te grandioso drama, que da a su arte un realismo ab-
soluto. 
Y su acción se desarrolla en Escenas verdaderamente es-
petaculare, entre otras: un acto de guerra efectiva 
entre ingleses y nativos indios; una tempestad en el 
• desierto, y otras no Igualadas aún en la pantalla. 
E n g f í s A T í í f e s 
C a r i b b e a n F i l m C o . A a í m a s N o . 1 8 
| S e s o l i c i t a n 
¡varios Jóvenes, entre 18 y 20 años, 
¡ que tengan alguna experiencia co-
\ mo vendedores para distribuir nn 
i. • 
artículo conocido y del fabricante 
al consumidor, directamente. Paga-
mos buena comisión. Escriba a Thí 
Utlllty Mfg. Co., Apartado 1,397. 
Habana. 
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H O Y S i t i a d o 2 7 , H O Y 
IOS ARTISTAS UNIDOS 
PRESENTAN 
S . M . E L A M E R I C A N O 
P o r D o u g l a s F a i r b a n k s 
A 3 0 c t s . t a n d a d e l a s 5 y d e l a s 1 0 
M a ñ a n a D o m i n g o : G R A N M A T I N E E 
34907 27 ag. 
C I N E « O L I M P i r 
- A v e . d e W í i s o n y B , V e d a d o . T e l . F - 4 2 2 5 
H o y S á b a d o 2 7 d e A g o s t o d e 1 9 2 1 H o y 
Grandiosa matinee a las 3 con la cinta en 8 actos, titulada 
C H R I S T U S 
L a orquesta e j ecutará piezas adaptadas a la obra. 
Luneta, 30 . 
T A N D A S D E 5 y 1 5 Y 9 y 1 5 
estreno de la últ ima creac ión de la s impát ica Pearl White 
E l C a c h o r r o d e l T i g r e 
Luneta. ,40 . 
Mañana , a las 5 % y 9 ^ 
L A N Í 5 Í A D E M I S S U E Ñ O S 
por la actriz Billie Rhodes. 
C 7220 
x E l m i é r c o les, 3 1 , 
D E S P U E S D E L A T E M P E S T A D 
por Douglas Fairbanks. 
ld-27 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A D E ACCIONISTAS 
E n cumplimiento de lo dispuesto en los artículos vigésimo ^HÍ^*! 
y trigésimo de los Estatutos de esta Empresa, y s e g ú n acuerdo úeL cio. 
sejo de Administración, se convoca por este medio, a los señoí'es rse el 
nistas, para la Junta General extraordinaria, que deberá celebrars 
día Dieciséis de Septiembre próximo, a las cuatro p. m., en e ^ 
ficio de la Empresa, San Pedro, número 6, con el fin de exponer 
tuación de la Empresa. toiiiar 
Para general conocimiento se advierte que el derecho a ^ 
parte en las deliberaciones y emitir voto, sólo está reconocido a 1 . oeS 
nedores de ACCIONES COMUNES y que tengan Inscriptas sus * junt» 
por lo menos con diez días de anticipación al señalado para ba ^ 
o depositarlas en las oficinas de la Compañía (San p.edT.0tnnT f̂,e do 
dentro del mismo plazo, si son al portador. Los accionistas / i d{Spo-
puedan asistir pueden hacerse representar por apoderado según 
ne el Artículo 21. 
Habana, Agosto 26 de 1921. . .̂ x 
Luis Octavio DivinOf 
! Secretarlo, 
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T R I B U N A L E S 
EX EL SUPREMO 
. a j l - b i l a c I Ó í T d e l d o c t o r 
i ^ j u g i b e r g a 
n*«de hace algunos días se vle-
^ M*ndo en nuestros círculos j u -
ne ^ d e i propósito, que se atr ibu-
dlcia, rustre doctor Octavio Giberga, 
1* "Upate presidente de la Sala de 
comPt5i v de lo Contencioso-Admi-
10 ClVivo del Tribunal Supremo, de 
^ í r su jubilación en el alto cargo 
^Parece^ue^ l doctor Giberga ha 
J is t ido de su idea. 
RECURSO SIN L U G A R 
Ha declarado la Sala de lo Cnmi -
iHel Tribunal Supremo no haber 
al recurso de casación estable-
lugarnnr el procesado Juan Morales 
S o impugnando el fallo de la A u -
U de Santa Clara, que lo con-
11 a la pena de cuatro años dos 
ieüt. y un dia de presidio correc-
^ a l como autor de un delito de 
S ' c u a l i f i c a d o por el grave abu-
l , de confianza^ 
IMPROCEDENTE 
Asímisnio ha declarado Improce-
ffe* ia aludida Sala, el recurso de 
asaclón que interpusiera el pt-oce-
c vi j iáximo Martínez Galán contra 
1 fallo de la Audiencia de Mátan-
os que lo condenó a la pena de un 
¡üo' ocho meses y 21 dias de presión 
orreccional. como autor de un deli-
to de diái>aro de arma de fuego con-
tra determinada persona. 
EN LA AUDIENCIA 
BFCURSO DEL A L C A L D E M U N I -
CIPAL DE L A H A B A N A 
En la Secretaría de lo Civi l se ha 
radicado el recurso contencioso-ad-
mlnlstrativo establecido por él A l -
calde Municipal de la Habana, con-
tra la resolución del Presidente de 
la República en que dejó sin efecto 
otra anterior que dictara, por la cual 
suspendió los acuerdos del Ayunta-
miento de esta ciudad, relativos a va-
riar los trazados de las calles de Car-
men y Vista Alegre, en la V íbo ra . 
SENTENCIAS 
Se condena a Enrique Ojeda y Joeé 
Arocha, por robo, a un año y un día 
de presidio correccional, cada uno. 
A Angel Gómez, por robo frus-
trado, a tres meses y once dias de 
encarcelamiento. 
Y a Manuel Suárez, por falsedad 
en documento privado y hurto sim-
ple, a dos años de reclusión y 120 
dias de encarcelamiento, respectiva-
mente . 
Se absuelve a Anacleto H e r n á n -
dez, acusado de robo. 
Y a Pedro González Diaz, acusado 
de estafa. % 
con derecho para exigir el pago del 
flete antes de hacer entrega de la 
mercade r í a . 
SUCESO SANGRIENTO EN PUNTA 
BRAVA 
En la tarde de ayer quedó concluso 
para sentencia ante la Sección Se-
gunda de la Sala de Vacaciones de 
lesta Audiencia, el juicio oral de la 
' causa contra el procesado Jacinto 
Ferrer Pérez o Jacinto Pérez , como 
autor de un delito de homicidio sin 
circunstancias modificativas de la 
responsabilidad cr iminal ; para quien 
interesaba el representante del M i -
nisterio Fiscal en escrito de conclu-
siones provisionales la imposición de 
la pena de 14 años , ocho meses y un 
día de reclusión temporal, solicitud 
esta que modificó en el acto del j u i -
cio por la de ocho años y un dia de 
reclusión temporal por apreciarle la 
atenuante de ser el procesado mayor 
de 16 años de edad y menor de 18 
La defensa a cargo del doctor Pe-
dro Herrera Sotolongo solicitó del 
Tribunal la absolución de su defen-
dido por estimar que este cuando co-
metió el delito lo hizo en defensa pro-
pia . 
He aqu í los hechos relatados por 
el Ministerio Públ ico : 
"Como a las diez de la noche del 
dia 2 5 de mayo úl t imo, en el esta-
blecimiento de víveres sito en el ba-
r r io de Cángre ra s en Punta Brava 
demarcación de Bauta, partido Judi-
cial de Marianao, se hacía sonar un 
instrumento y como consecuencia de 
ese hecho surg ió un altercado entre 
Paula Cejas Mar t ínez y el procesado 
Jacinto Pérez o Jacinto Ferrer Pé -
rez, quien con el cuchillo de traba-
jo que en la cintura portaba produ-
jo a Cejas una herida en la región 
epigás t r ica penetrante en el abdomen 
de resultas de la cual falleció en la 
madrugada del siguiente en el Hos-
pital Freyre de Andrade de esta Ca-
pital , a donde fué trasladado el he-
rido para atender.a su cu rac ión . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
INTERPRETACION D E L CODIGO 
DE COMERCIO 
Concluso ha quedado para fallo an-
te la Sección Segunda de la Sala de 
Vacaciones de esta Audiencia una i n -
teresante apelación: la del doctor 
José Mariano del Port i l lo , a nombre 
del con5cido almacenista de maderas 
señor Antonio del Rio, contra el au-
to del Juez de Primera Instancia del 
Norte ordenando el embargo de un 
Importante cargamento de maderas 
traida en la goleta "Berenice R*', a 
la consignación del señor Rio . 
El doctor Porti l lo hizo un juicio 
critico respecto al alcance del ar-
ticulo 665 del Código ^e Comercio, 
irtcresando la rovocac^n del auto 
que apila. 
Durante su informe a labó el doc-
tor Portillo e' criterio del doctor l o -
renzo Batlle, competente ex-oflc'ai 
de la Sala de la Av.dioncia y enton-
ces en funciones de Juez interino dol 
referido Juzgado, por cuanto el doc-
tor Batlle. procediendo con un am-
plio espíritu de justicia, dispuso la 
entrega del cargamento en l i t ig io al 
«efior Rio. 
Ha motivado el pleito el hecho de 
<iue el capitán de la goleta se creyó 
) NOTIFICACIONES 
i Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en la Audiencia en 
el dia de hoy (Secre ta r ía de lo Civil 
y de lo ContenciosorAdminlstrativo): 
Letrados: 
José M . Rodr íguez ; Enrique Rub í ; 
Samuel S. Barrera,; José R. Vi l l a -
verde . 
Domingo S. Méndez; Oscar Edrel-
ra y José M . V i d a ñ a . 
Procuradores: 
Mario Pérez T r u j i l l o ; Granados; 
Arroyo; Dennes; Leanés ; J . A . Ro-
dr íguez; Llama; Spinosa; Reguera; 
P . Ozeguera; Zalba; A . O'Reilly; 
Rincón; Rouca; E . Yaniz; L lanu-
sa. 
Castro; Pereira; E . Alvarez; Pie-
dra; J . Menéndez; W . Mazón; Go-
rrona; Francisco de la Luz; Carras-
co; Radil lo; Cá rdenas ; Roca; Mon-
¡ t ie l ; Loredo y Sterling. 
I Mandatarios y Partes: % 
j F . C. Qui rós ; Mateo Pé rez ; José 
1A. Ferrer; O. Cardona; A . López 
Pescado; Fél ix ^Rodríguez; Fernan-
do G. Tariche; Miguel A . Rondón ; 
Domingo Acosta; I . Re. .lado; Mar-
garita González; Juan Vázquez; Eu-
genio López; Gastón Algaze; R. I l l a ; 
Nicolás Larrainaga; Emiliano Vivó; 
Antonio Cao; Inés Garrido; Antonio 
del Rio; María A . Diaz y . R . Mon-
fo r t . 
mmtuua 
b ' n t e r o s c p f y l 
^ c l é r a m b q u r q J 
La dama gris, en quince episodios, 
por Arlyne Pretty y Henry Sncell. 
gonista la encantadora actriz Luisa 
l Glaum. 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p 6 C Í f í C 0 de la E n t é r l l l s 
de N i ñ o s de p e c h o , it los 
A d u l t o s y de la Fiebre tifioda. 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei I n t e s t i n o 
E l E N T E R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos Lácticos. 
Lab*raterít Cleraakeirf BRL.NECVE 
PARIS, 4, Ru» Tarbé. PARIS I 
Ds VmM en LA HABANA 
en fodt» las buenas farmaclaa r drogotria». | 
Ag?nt;s: Henri LEBRUN Y Cia, Consuii¿;. 4% | 
PELICULAS DE SANTOS Y A R T I -
! GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
cintas de positivo mér i to , entre ellas 
la t i tulada Sexo, de la que es prota-
gonista Luisa Glaun. 
Hay otra cinta magnífica, t i tu la-
da Sahara, de la que también es pro-
tagonista Luisa Glarftn. 
Las primeras escenas de esta cinta 
se desarrollan en P a r í s ; después el 
lente c inematográf ico copia las ex-
centricidades neoorkinas y la origi-
nalidad míst ica del Cairo y del de-
sierto. 
Además tienen Santos y Artigas la 
exclusiva de EJl juramento de un 
hombre. La cruz ajena y El cowboy 
de Broadway, Trabajo, E l Noventa y 
; Tres. Contra viento y marea. Los al-
quimistas monetarios y E l mendigo 
en p ú r p u r a . 
PAGINA J í E T E 
E L CONDE KOMA . 
E Ifamoso luchador japones viaja 
con rumbo a esta ciudad. 
Reapa rece rá en el teatro Payret. 
contratado por los populares empre-
sarios santos y Ar t igas . ' 
E l Conde Koma es esperado con 
gran impaciencia por sus numerosos 
admiradores. 
ACTUALIDADES 
En el teatro Actualidades se es-
t á n ' r e a l i z a n d o reformas que lo con-
ver t i rán en uno de los más cómodos 
y elegantes de esta ciudad. 
La reapertura se celebrará en fe-
cha p r ó x i m a . 
s e p o n e n I n -
y e c c i o n e s de 
Neosalvarsan 
e n 
E G Í D 0 3 I , ( i e 3 a 5 p . m . 
33790 2 8-
P O R í ) 3 
I P A N A 
E 5 L A U r i t C A P A S T A Q U E L I M P I A L O S 
D I E N T E S Y A D E M A S L A B O C A , PORQUE 
D E S T R U Y E T O D O S L O S G E R M E M E S rtOCI-
V O S . D E S A B O R A G R A D A B L E D E J A U N A 
S E M S A C I O n D E F R E S C U R A Y L I M P I E Z A 
E n L A B O C A . PARA P R O B A R L A E h V I E 10 
C T S . O S U E Q U I V A L E N T E A BRISTOL-MYERS 
CO. (DPTO.R) 281 C R E E M E AVE.BROOKLYnn.Y. 
! primeros actores Pere Boquet y 
iFrancesc V i l a rdebó . 
| Se r e p r e s e n t a r á la notable produc-
¡ ción d r amá t i ca en cuatro actos, del 
eminente poeta don Santiago Rusi-
ñol. El Místico, con el siguiente re-
parto: 
Mar ta : señora Durant: Francisca: 
señora Jarque; La Baronesa: señora 
Rocavert; La Presidenta de las Da-
mas: señor i t a Burgay; Mosén Ra-
m ó n : señor Boquet; Mosén Joan: 
señor "Vilardebó; E l señor Bisbe: 
señor Pe l l ; Jordi de Pous: señor 
L luc ; Señor Andreu: señor Saun; 
Sarriol : señor A y l l o n : Miquel ; se-
ñor Casadesús ; E l secretario del se-
ñor Bisbe: señor Riera; E l campa-
ron señor J u l i á n ; Pobre primero: 
señor Corretja; Pobre segundo: se-
ñor Espinach. 
E S P E C Í A C Ü I O S 
Viene de la página SEIS 
1 M a ñ a n a : Los Caballeros del Poc-
¡ ker ,estreno. ¿ 
Pronto: Némesis, por Soava Ga-
¡llone, una de las mejores creaciones 
de la c inematogra f í a . 
V E N C E A L R E U M A 
Para hacer dcBaparecer el reuma, ef 
artrltlsmo y todas las manifestaciones 
de impurezas en la sangre, nada como 
Purificador San Lázaro, que se vende 
en todas las boticas y bu laboratorio 
¡Colón y Consulado. 
I Purificador San Lázaro, solo contie-. 
Ine zumo de plantas vegetales, regula-
r iza el corazón, hace desaparecer la 
¡hinchazón de las piernas y cura el reu-
jma. Tomar Purificador San LAzaro es 
ponerse en cura de todas las afecciones 
consecuencia de impurezas de la sangre. 
alt. 4d.-n 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H 4 B A N A 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
Por acuerdo de esta Sección, aprobado por la Directiva, se par t i -
cipa a los señores asociados, que e l próximo domingo 28 se ce lebra rá 
•tt el Centro social, la tercera "Tarde bailable." 
Las puertas se ab r i r án a las dos y el baile comenzará a las tres 
w la tarde. La Comisión de Puerta exigirá la presentación del Carnet 
Identificación y del recibo del mes de Agosto. 
La Sección es tá facultada para no permit ir la entrada, o re t i rar 
Qel aalón a cualquier persona sin dar explicaciones. 
En segunda, Ajustando cuentas, 
por Tom M i x . 
Y en tercera. La reina de los ma-
res, por la bella actriz Ani ta Keller-
mann. 
FAUSTO 
En las tandas principales de las 
cinco y de las nueve y cuarto se 
p royec ta rá la cinta t i tulada Menos 
que el polvo, por Mary Plckford y 
Devis Powewr. 
En la tanda de las siete y media 
se proyec ta rán cintas cómicas. 
Lunes, martes y miércoles : Ma-
cho y hembra. 
Pronto: estreno de la cinta Det rás 
de la puerta. 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tfes cuartos: la magnífica 
nuevo y tres cuartos: la magnífica 
cinta t i tulada Ladrones astutos, i n -
terpre tada por la gran actriz Gladys 
¡ Brockwel l . 
; M a ü a n a : la grandiosa producción 
i c inematográf ica t i tulada El oro de 
'los Aztecas. 
E l lunes: Victoria, por Jack Holt . 
LA SOLIDARIDAD MX'SICAL 
E l s ábado 3 y el domingo 4 del 
próximo septiembre, se ce lebra rán 
en el Teatro Nacional dos bailes de 
disfraz a beneficio de la Solidaridad 
Musical. 
Las localidades para estos bailes 
se hallan a venta en la con tadu r í a 
del teatro. 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: estreno en Cuba 
de la interesante cinta t i tulada E l 
oro de los Aztecas, una de las me-
jores producciones del arte i taliano. 
Interpretada por la bella actriz Jua-
nita Frascaroli . 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
y media: la magníf ica cinta Nautas, 
por la notable actriz señora Taix . 
" L A NOBLE D A M A " 
Sabino Antonio Rico, el distingui-
do literato y aplaudido comediógra-
fo, es el autor de la zarzuela t i tu 
lada "La Noble Dama", a la que 
puso música el maestro Manuel 
Blanco. 
Esta obra, de ambiente español, 
de finísimo corte y pulcramente es-
crita, ha s i d i entregada por sus au-
tores a la Empresa Velasco y Com-
ipañía , para ser estrenada en el Tea-
tro Apolo de Madrid; pero la Em-
presa, agradecida al público de la 
Habana, ha decidido que se estrene 
en el teatro Mart í , donde es objeto 
de activos ensayos. 
"La Noble Dama", por su argu-
mento y por la corrección de su diá-
logo, es una zarzuela modelo. 
La música del maestro Blanco, 
discípulo del maestro Serrano, es un 
prodigio de originalidad. 
4'EL MISTICO" 
En el Teatro de la Comedia, situa-
do en Consulado n ú m e r o 116, se ce-
l eb ra r á una función extraordinaria 
el miércoles 31 del actual, por la 
Compañía d ramá t i ca que dirigen los 
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f í c a s completas, 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PELICULAS DE LA METROPOLI-
TAN F I L M Co. 
Huellas misteriosas, en quince epi-
sodios, por F rank l in Fa rnum. 
Misterio del diamante, en quince 
episodios, por Grace Darmon y Harry 
C á r t e r . 
Gran Premio, en quince episodios, 
por Francis Ford y Ella H a l l . 
La novela t rágica , en doce episo-
dios, por Susana Grandais. 
E l peligro oculto, en quince episo-
dios, por George La rk in (Perico Me-
tral la) . 
Un millón de recompensa, en quin-
ce episodios, por L i l l i a n Walker . 
La moneda rota, en veint idós epi-
sodios, por Roleaux y Francis F o r d . 
El misterio del taxis, en doce epi-
sodios, por B . Fleury y A. Tayne. 





C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
LOESER 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-6 594. 
B A B T L E T T P E A R S 
4 
I M P O R T A D A 
P o s t r e D e l i c i o s o 
P E R A S H E R M O S A 
Dulcísimas, cogidas del peral en 
perfecta madurez, conservan el aro-
ma y suavidad de la fruta al natural 
Piri que su comida s«a sabrosa, tenca siempre de postre, PERA HERMOSA 
riBANSE EN RESTAURANTS T TIENDAS DE VIVERES 
UNICOS IMPORTAQORCS: 
G A R C I A Y C A . , S . e n C . 
A O U 1 A R I I O 
APARTADO 674, TELEFONO A-309S. 
H A B A N A 
Para' comodidad y en be-
neficio del público 
,. "LOS REYES MAGOS" 
venden juguetea propios del 
lugar en la 
P L A Y A DE M A R I A N A O . 
Puestos a prueba en la 
P L A Y A DE M A R I A N A O . 
a la intemperie, resultan 
irrompibles. 
M I L E S DE PERSONAS LO 
USAN 
L L E V E UNO A SU HOGAR. 
Por 50 centavos solamcn^ 
te le ponemos uno en la 
puerta de su casa. 
' 'LOS REYES MAGOS" 
La jugue t e r í a m á s grande 
del mundo. 
GALIANO, 73. — SAN M I -
GUEL, 58 .—AGUILA, 72 Y 
P L A Y A DE M A R I A N A O . 
L O N A C U E R D A 
ítl I il ii i'i::!' 
S E I M P O N E - P O R S U C A L I D A D 
P l e n a m e n t e g a r a n t i z a d a s 
S U C U R S A L D I R E C T A D E L A F A B R I C A 
T h e B r u n s w i c k B a i k e C o l i e n d e r C o . o í C u l i a 
C o m p o s t e l a 5 7 . T e l . M - 4 2 4 1 
P í d a l a e n s u G a r a g e 
C 7219 TcT-TT 
T H L 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a . . . . , , 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . : , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
O p e r a c i o n e s B a n c a r i a s d e t o d a s c l a s e s . 
I n t e r e s e s s o b r e C u e n t a s d e A H O R R O S 
a t i p o s c o r r i e n t e s . 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N J O : C A N A D A 
H . V . F . J O N E S , S I R J O H N A I R D . 
i Administrador General. " Sub-Administrador Generatr^ 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
F. M . G I B S O N , 
AdministradorT 
A T O . D U B O U L A Y , 
( D R . M . R A O U L B A R R I O S , 
5ut>-Adminislradores. 
J 
" M A R T I N M E S A " 
E l A g u a M i n e r a l m á s p u r a 
G a r r a f o n e s a d o m i c i l i o 
B e n j u m e d a 3 9 - 4 1 - 4 3 
T E L E F O N O S A - 2 2 2 2 , A - 2 0 4 2 , A 7 1 1 5 
^ O L L E T l t ^ 3 
I O S L A Z O S D E l l j F E C T O 
POR 
C H A M P O L 
*ra4uciao al castellano por 
POR LUIS D E G . U M B E R T 
'a**??1* ^ 1» "Librería Académica", 
Prado ' hil0' i» *• Ooniá,Ua. 
• J,í< Dalos del teatro "Payre*" 
PBECIO S1.25 
»íuen?,«alegría: ^ sofocada bajo 
^ntud • escombros no podría su Ju-
Pront^ arrollarse' expandirse; que 
^m-(irHnVejecería ella t ambién , con-
todo in b melancól ícamente como 
* U 8omKUe la rodeaba, arrastrando 
su víh (Íe aquella8 negras pare-
c i d a c entera' monótona , desco-
que vcep;^ejante a las otras vidas 
^sa v- ja n en torno de ella. 
^e8Pert.i ^e un Porvenir Bombrío 
teli«liÓTi 0n 8U alma UI1 comienzo de 
*<> «in r»? ra a(iuel destino acepta-
4 Ual)^! Urar hasta entonces. 
I bailar Pi t CCUrrido ya algunas veces 
tras - i qAlenipo un Poco largo, mien-
^tosár rin Fromentier, infatigable 
^ í a nnr seter** Y cuatro años , 
Pasai)/Hfampo8 y bosques, y Lucas 
•foros npro .enteros absorto en sus 
1 0 esta impdesión desagra-
dable desvanecíase pronto. Allet te 
era muy n iña todo significaba para 
ella ocupación y placer. Amaba apa-
sionadamente la naturaleza, las f lo-
res, las plantas, los an ímales , y to-
mábase ya por las cosas del cam-
po un in te rés de hacendosilla. 
Activa, industriosa, dotada de ex-
celente salud y de buen carác te r , des-
de la m a ñ a n a hasta la noche iba, ve-
nía, corr ía , saltaba, a t a reábase , ale-
grándose con un rayo de sol, distra-
yéndose con un vuelo de Insectos, aje-
na a reflexiones, pues nunca se le 
habla ocurrido que podía ser desdi-
chada, n i preocuparse del porvenir. 
Pero aquel día observó por vez p r i -
| mera que un peso opr imía su corazón, 
I y fueron es tér i les cuantos esfuerzos 
I hizo para alegrarse. 
Lucas, que a los pocos momentos 
! fué a reunirse con ella, encon t ró la 
ante la pajarera-gallinero, desmiga-
I jando con aire melancólico un peda-
zo de pan que arrojaba a unos pollue-
los favoritos, salidos pocos días antes 
del cascarón. 
Y como guardase silencio, prosi-
guió en su mohín de enfado, Lucas 
se esforzó en haUgaria, d ic iéndole : 
— ¡ Q u é lindos y traviesos son es-
tos polluelos! Mira ese rojizo cómo 
se afana por alcanzar esa miga de-
masiado gruesa para su p i c o . . . 
¡Ah, ^.h! . . . ahora acude bu madre 
a ayudarle. 
Aliet te a r ro jó nerviosamente y de 
golpe todas las migajas que le queda-
ban, y volviéndose hacia Lucas, sa-
tisfecha de hallar una abertura por 
donde dar salida a todas las reflexio-
nes tristes que no la desamparaban, 
con tes tó : 
— ¿ S a b e s lo que pienso? Que estos 
polluelos son muy dichosos en tener 
una madre. ¡No lo soy yo tanto! 
Y exal tándose con esta nueva con-
sideración, p ros igu ió : 
—Si hubiese vivido m i pobre ma-
má, esta m a ñ a n a me hubiera abra-
zado y besado. Hubié rase regocijado 
de verme crecida se habr ía ocupado 
de m í . . . En f i n , si yo tuviese ma-
dre, habr ía cuando menos una per-
sona que sintiese ca r iño hacia mí , 
mientras que ahora no despierto 
afectos en nadie; en el fondo, no hay 
quien de mí se preocupe. Estoy se-
gura de que m i t ío me cambia r í a por 
un carro de h e n o . . . y F lor ina . . . 
¡oh, Florina me dar ía por nada!. . . 
¡Claro, como que me de t e s t a ! . . . . 
¡Estoy sola en el mundo, abandona-
da, t r i s t e . . . muy tr iste! Y aún me 
desean que permanezca siempre 
a s í . . . que me encuentre cada año lo 
mismo que é s t e ! , . . 
In t e r rumpióse la joven, ebria de 
su elocuencia. Hinchó una ola de 
amargura su pecho, subió a su gar-
ganta, y a pesar suyo humedecieron 
sus ojos dos gruesas lágr imas sin cau-
sa bien definida, a las cuales contri-
buían por partes casi iguales el re-
cuerdo de su madre, los regaños de 
su tío y de Florina, su cólera contra 
Lucas y el enternecimiento provocado 
por la abnegación maternal de la 
gallina. 
La severa arruga de la frente de 
^.ucas acentuóse m á s todavía . 
— ¡Cuán poco juiciosa eres!—con-
tes tó ahogando un suspiro.—Quiera 
Dios que con t inúes siempre tan d i -
chosa como ahora; no ext rañes que 
persista en decír telo así . 
Al ie t te pa teó impaciente el suelo. 
— ¡ D i c h o s a ! ¡Ah. .ú me crees d i -
chosa? ¿Qué entiendes por ser dicho-
so? 
Lucas reflexionó, y repuso grave-
mente: 
—Ser dichoso, tanto como es po-
sible serlo en este mundo, consiste 
en no experimentar desgracia algu-
i na. 
Secáronse de repente las l ágr imas 
de la joven y arrebolado el rostro 
I por el ardor de la discusión, excla-
> mó 
— ¡ P u e s no señor, no es verdad! 
1 Tu definición en falsa. 9\\o al r evés : 
di que desgraciado es carecer de fe-
I l icidad. 
Por las facciones de Lucas pasó 
| una contracción, y m u r m u r ó con voz 
!sorda: 
— S e g ú n eso, todo el mundo sería 
digno de compasión. ¡La dicha! 
¿dónde está? ¿ H a s visto alguien que 
la poseyese? ¿Crees que se hizo para 
nosotros, míseros humanos? 
Aliet te medi tó un segundo, y luego 
dijo con soberbia ingenuidad egoís-
ta : 
— P o d r á ser que a los otros no les 
haga falta la dicha; pero yo sí la ne-
cesito. 
—Vamos a ver: ¿y qué te parece 
a t i que es la d i c h a ? — p r e g u n t ó L u -
cas con cierta amargura. 
I^os ojos de Aliette d i la tá ronse , y 
sonr ió a l responder: 
— ¿ L a dicha? No lo sé precisamen-
te. Debe ser algo así como una cosa 
muy dulce, muy fuerte, que penetra 
dentro de nuestro ser, apacigua y sa-
tisface todas nuestras aspiraciones, 
llena por entero nuestra alma, la 
abre, la ensancha, la transforma y 
cambia hasta nuestra apariencia ex-
terior. ¿Me preguntabas ahora mismo 
si conocía a alguna persona en po-
sesión, de la verdadera dicha. . . Pues 
bien, recuerdo haber conocido a una. 
— ¿ C u á l ? — p r e g u n t ó brevemente 
Lucas. 
Con za lamer ía que no le era ha-
bitual, t omó Aliet te del brazo a su 
primo, y echó a andar con él por el 
angosto sendero. ' " 
— ¿ M e preguntas cuá l ? ¡Oh, es un 
agradable recuerdo, el primero, el 
único que conservo de mi niñez, cuan-
do vivía en Pa r í s , con mis pobres 
papas! Un día, m a m á t en í ame senta-
da sobre sus rodillas, y, de pronto, 
se incl inó para besarme, es t rechán-
dome contra su pecho y d ic iéndome: 
" ¡Dios mío, qué dichosa soy!" No 
recuerdo su voz sino de haberle oído 
pronunciar estas palabras: ¡sólo de 
haberlo visto en aquel instante se 
me representa su rostro en la memo-
ria, y aun mo parece contemplarlo 
radiante, como una faz angél ica , ce-
leste! ¿Verdad que m a m á era linda? 
Lucas vaciló anles de responder 
sin entusiasmo: 
— S í . . . me parece que sí. 
— ¿ T e parece? Pues t end r í a s que 
saberlo de cierto. Yo era muy 'pe -
q u e ñ a ; pero tú , cuando ella mur ió , 
eras ya casi un hombre, y no puedes 
haber o l v i d a d o . . . 
— ¡No he olvidado nada!—repuso 
Lucas con aire sombrío. 
—Entonces, dime: ¿me parezco yo 
a m a m á ? 
P r e g u n t ó esto la joven bajando 
la voz, ansiosa la mirada con mezcla 
de ternura f i l i a l y de inst int iva co-
que te r í a . Hubiera deseado parecerse 
a una madre tan graciosa, tan se-
ductora, y expe r imen tó una gran de-
cepción cuando le contes tó Lucas con 
tono decisivo: 
—No te le pareces en nada. 
Disgustada de la respuesta, Aliet te 
r e t i ró su brazo que apoyaba todavía i 
en el de su primo, y continuaron an-j 
dando silenciosamente uno al lado' 
del otro. 
La joven llevaba inclinada la ca-
beza con aire descontento, y Lucas la | 
observaba a hurtadillas, admirado 
del deseo, en una joven, de parecer-
se a su madre, y no a t rev iéndose a 
afirmarse a sí propio lo que momen-
tos antes a f i rmó a su prima. Obser-
vaba cuán to , de pocos meses a t r á s , 
se había perfeccionado el óvalo del 
rostro de Alie t te , cuán to se hab í a ! 
afinado su perf i l y suavizado su tez.' 
pesde que se levantaba los cabellos 
en vez de llevarlos en colgantes tren-
zas o sueltos en sus espaldas y se 
había alargado los vestidos, no era 
ya la misma. En vez de la n iña de 
antes, redondita, de rojas mejillas, 
de muñequ í l aspecto, parecióle ver 
en ella otra persona, una persona a 
quien recordaba perfectamente, por 
m á s que lo negara, y j a m á s sin una 
impres ión penosa, lúgubre , casi ate-
rradora. 
« • • 
Los pasos de ambos primos, d i r i g i -
dos al azar, guiados por la costum-
bre, hab ían les conducido a la terra-
za que l imitaba el j a rd ín por el lado 
de mediodíá . 
Como el j a r d í n entero, exper imentó 
t ambién aquella terraza todas las de-
vastaciones. Hab íanse cortado los t i -
los seculares que la sombreaban en 
otro tiempo; h u n d í a s e el muro que 
le servía de parapeto, y he lá ronse 
abandonados en sus macetones los 
naranjos que le sirvieron de ornato 
magníf ico ; pero lo que no pudo qui-
t á r se le era su posición dominadora 
de un vallecito deliciosamente ver-
de, y el soberbio panorama, verdade-
ra decoración teatral, que se desarro-
llaba hasta perderse de vista en el 
confín azulado 'de los montes. 
En primer t é r m i n o , los collados 
apretados unos contra otros, cubier-
tos de prados, de mieses, de bosques, 
sembrados de casitas de r i sueño as-
pecto; de t r á s , las colinas morvan-
dienses, más es tér i les y majestuosas. 
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L H 1 1 0 Q i l A S I S T A 
S. D í a z J a r d ó n , j o v e n poeta, 
que solamente de sus penas habla , 
me manda un l i b r o suyo, y , f rancamente, 
confieso que sus versos no me agradan. 
E s t á n m u y b ien escritos, no l o d u d o , 
se ajustan a las reglas necesarias; 
pero son unos versos que dan miedo , 
porque le enferman a cualquiera el a lma. 
El t í t u l o de l l i b r o y a l o d k e : 
"Gotas de sangre", y t iene en la po r t ada 
un d i b u j o dantesco que denota 
la p ro funda tristeza de sus p á g i n a s . 
Una mano— la , m a n o la mano de una e l l a — , 
sin c o m p a s i ó n agarra 
y estruja u n c o r a z ó n hor r ib lemen te , 
de l cual la sangre a borbotones salta. 
A l caer en e l suelo aquella sangre, 
que se convier te en espantosa charca, 
surgen hombres vencidos y humi l l ados . . . 
y con la sangre m é z c l a n s e sus l á g r i m a s . 
D e s p u é s v ienen los versos, versos tristes 
de dolores , de insomnios , de nostalgias, 
de t inieblas , de cuervos, de aquelarres, 
de sepulcros, de tumbas y de parcas. 
No h a y derecho, poeta , no hay derecho; ' 
si su v i d a es amarga, 
no se e m p e ñ e en hacer que los lectores 
pa r t i c ipen t a m b i é n de sus desgracias. 
Deje a l hombre r e i r . . . , no lo to r tu re , 
que y a bastantes sinsabores pasa 
con saber que se encuent ran p o r las nubes 
el arroz, 1c3 fri joles y las papas. 
Sergio A C E B A L 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
UNA QUEJA 
Los comerciantes establecidos en 
la Calzada del Monte desde Cárde-
nas a Aguila han presentado un es-
crito en la Alcaldía , que jándose del 
espectáculo impropio que dan los 
vendedores ambulantes que se s i túan 
frente a sus establecimientos, los 
cuales además , obstruccionan el 
t r á n s i t o público e impiden muchas 
veces el acceso a esos comercios. 
U N MENSAJE 
E l Alcalde J\a dir igido un Mensaje 
al Ayuntamiento, recomendando se 
acuerde incluir en el próximo pre-
supuesto un crédi to de $2,343.06, 
para abonar a la Sociedad Iglesia 
Congregacional una indemnizac ión 
por expropiación de terrenos en Co-
rrales números 57 y &5. 
LAS EXHIBICIONES DE BOXEO 
E l Concejal señor Spldevilla ha 
presentado una moción a la consi-
deración del Ayuntamiento, creando 
un epígrafe para las exhibiciones o 
luchas de boxeo que deberán t r ibu -
tar 25 y 100 pesos por función, se-
gún se cobre por cualquier localidad 
menos o más de seis pesos. 
UNA DENUNCIA 
E l comerciante Hermenegildo Gon 
zález ha denunciado a la Alcaldía 
que en la casa Figuras No. 26 hay 
establecido una fonda sin licencia 
que no paga cont r ibuc ión al Muni -
cipio. 
Dicha denuncia ha sido trasladada 
al Departamento de Impuestos, para 
su comprobación. 
L A V E N T A DE AGUA E N B A H I A 
La venta de agua a las embarca-
ciones en bahía c o n t i n ú a dando jue-
go. 
E l Capi tán del Puerto ha comu-
nicado al Alcalde que de acuerdo 
con su petición de que se impida 
que personas agenas a la Adminis-
t r ac ión Municipal de la Habana rea-
licen servicios de venta de agua a 
buques que abran sus registros y se 
despachen en este puerto, ha orde-
nado que se evite esa irregularidad. 
E l señor Juan R a m í r e z de Are-
llano, Presidente de la Sociedad Anó 
nima Acueducto de Regla" p ro t e s tó 
contra esa medida ante la Capi tan ía 
del Puerto, solicitando que no diera 
cumplimiento al ruego del Alcalde 
de la Habana. 
E l Capi tán del Puerto t r a s l a d ó 
ayer copia de dicha protesta al A l -
calde de la Habana, s ignif icándole 
que es su opin ión que debe dejarse-
sin efecto la orden sobre provis ión 
de agua a los buques en puerto has-
ta tanto los tribunales no resuelvan 
esta cuest ión sometida debde hace 
a l g ú n tiempo a su jur isdicción. 
La pr imi t iva disposición de la A l -
ca ld ía de esta capital, prohibiendo a 
la Compañía Concesionaria del Acue-
ducto de Regla el vender agua en la 
b a h í a de la Habana, fué recurrida. 
L a Audiencia fal ló a favor de la 
Compañ ía , por ser el puerto de la 
Habana de dominio nacional y uso 
públ ico. 
Contra ese fallo ha apelado en 
casación, ante el Tr ibunal Supremo, 
el Alcalde de esta capital. 
Ahora la Compañ ía basándose en 
el A r t . 275 de la Ley Orgánica de 
los Municipios pide que la nueva or-
den del Alcalde quede en suspeftso 
hasta que el Supremo resuelva sobre 
la pr imi t iva y fundamental en l i t i -
gio. 
La Alcaldía, en cambio sustenta 
el criterio que con arreglo a lo que 
p r e c e p t ú a el A r t . 100 de la Ley de 
lo Contencioso las resoluciones ad-
ministrativas que causan' estado, so 
cumplen. 
BECAS 
Se han solicitado becas en la Es-
cuela Municipal de Música a favor 
de las jóvenes Ofelia e Ismael Díaz 
Mar ía Josefa Pé rez , Flora H e r n á n -
dez y María Victor ia Valdés . 
P A R A L I Z A C I O N DE OBRAS 
El Alcalde ha ordenado la para-
l ización de las obras que se ejecu-
tan en un á n g u l o del Hotel "xMira-
mar" , por ser de madera y estarse 
realizando en parte de la prolonga-
ción de los portales de la calle del 
Prado. 
E L T E M P L E T E DE LOS 
ESTUDIANTES 
E l Alcalde ha pedido al Jefe de 
Po l i c í a que designe un vigilante 
para que cuide de? la conservación 
del Templete de los Estudiantes, 
construido frente a la Glorieta del 
Malecón, porque el público salta la 
valla, penetra en el interior y dete-
riora la obra hecha. 
METROS CONTADORES , 
E l representante de The Babcock 
Wilcox ha dir igido un escrito a l 
Alcalde interesando que se implante 
en esta ciudad el uso de metros con-
tadores para el suministro de agua, 
ya que el acueducto de Vento no 
tiene capacidad para llenar las nece-
sidades del consumo de la población. 
Dice dicho representante que los 
metros contadores han dado un gran 
resultado en distintas ciudades ex-
tranjeras y que en la Habana serán , 
a su juicio, de un éxito seguro toda 
vez que ev i t a r án el desperdicio de 
agua calculado en un 40%, puesto 
que el consumidor descuidado ten-
d rá que pagar toda la que bote. 
Expone todo esto el representante 
mencionado para concluir proponien-
do en venta metros contadores de 
determinada marca, pero el Alcalde 
ha rechazado la oferta por no ha-
berse ni siquiera pensado implantar 
ese sistema de suministro de agua. 
E N H O N O R D E L D O C T O R 
C A S A R I E G O 
Por tratarse de uno de los médicos 
más competentes y laboriosos con 
que cuenta la Casa de Salud "Cova-
donga", así como la c i rugía cubana, 
reproducimos a cont inuación las si-
guientes l íneas publicadas por el pe-
riódico madr i l eño "Plus Ul t r a " . 
Dicen a s í : 
"La gravedad y frecuencia con que 
el organismo humano se ve afecta-
do por enfermedades de las vías u r i -
narias, se aprecia en el hecho de que 
sean en mayor n ú m e r o cada día los 
especialistas médicos que consagran 
su talento y aplicación a combatir 
tan terribles dolencias. 
En todos los países nos encontra-
mos, efectivamente, con que existe 
una bri l lante pléyade de hombres de 
ciencia que concentran su actividad 
profesional sobre dicha especialidad 
de la Medicina, y no fal tan tampoco 
en n i n g ú n país alguno o algunos fa-
cultativos que llegan a convertirse 
en verdaderas notabilidades de su 
profesión como tales facultativos de 
esta especialidad de las enfermedades 
de las vías urinarias. 
• En Cuba es el señor doctor G. Ca-
sariego uno de los que merecen tan 
honroso dictado, pues difíci lmete po-
drán seña la rse los nombres de otros 
médicos que le igualen, y m^ios le 
superen en el aspecto de la Medici-
na a que venimos ref i r iéndonos . 
E l doctor Casariego ha sabido acu-
dir a los centros donde podía formar 
en mejores condiciones su prepara-
ción profesional habiendo practicado 
también junto a maestros eminentes 
de la Medicina. Y como no le faltan 
las disposiciones naturales n i la vo-
cación necesaria, ha logrado aprove-
char admirablemente las enseñanzas 
teóricas y prác t icas recibidas, y hoy 
está en s i tuac ión , de ejercer la Medí 
ciña en las m á s excelentes condicio-
nes de m a e s t r í a y suficiencia. 
Procedente de la escuela de P a r í s 
y con una hoja de estudios altamen 
te expresiva y meritoria, el doctor 
Casariego se estaDleció en la Haba 
ñ a para dedicarse al cult ivo de la pro-
fesión médica , y de su bri l lante labor 
hemos de decir, para terminar, que 
tanto como Cirujano del Hospital n ú -
mero 1, que como especialista en las 
enfermedades de las vías urinarias, 
es de los facultativos que mayor re-
putac ión y prestigio disfrutan en la 
capital de Cuba." 
P U B L I C A C I O N E S 
" B O H E M I A " 
Plena, como siempre, de In te rés 
nos visi ta "Bohemia," la revista pre-
dilecta de nuestras familias. 
Este ú l t imo n ú m e r o que ha publ i -
cado es tan excelente, que hace ho-
nor a dicha publicación y a la prensa 
cubana. 
He a q u í el sumarlo: 
En la portada, a parece un hermo-
so grabado tricolor bajo el t í tu lo de 
"Fraternidad." Y en las d e m á s pág i -
nas, " L a Paz entre Inglaterra e I r -
landa," interesante grabado de ac-
tual idad.—"Y esos niños inocentes... 
y esos viejos doloridos," bello traba-
jo de Pastor del Río, encomiando la 
altruista labor que viene realizando 
la señora J a é n de Zayas.—"Epita-
f io" , por J. Zarranz.—"El Cometa", 
grabado a tres colores.—"Atavismo" 
por Rosario Sansores.—"A m i pue-
blo," versos por Oscar Ugarte.—"Mo 
notonías amorosas," por Emil io G. 
del Valle.—"Los Nacionalistas," por 
Roberto Blanco Torres, con varias 
caricaturas, debidas al lápiz del no-
table caricaturista callego Alvaro 
' Cebreiro.—"Los verdaderos persona-
jes de "La A t l á a t i d a , " magistral t ra-
bajo de "Roger de Laur i a" en el que 
se descubre a los verdaderos perso-
; najes de la famosa novela de Fierre 
| Benoit.—Tres sonetos de Torres V i -
| daurre, J. A. Olmedo y Rafael U . 
I González titulados " Indec i s ión , " " I n -
certidumbre" y "Serenata," y las 
secciones de "Ellas y Y o " , "Actua l i -
dades" y "Sociales." 
"Bohemia" anuncia en este n ú m e -
ro la próxima reapar ic ión de la gra-
ciosa historieta de "Pepito y Roca-
mora," por lo que e s t án de plácemes 
los pequeños lectores de la popular 
revista. 
La suscripción a "Bohemia" sólo 
cuesta peso y medio al mes, con de-
recho a recigir gretis un ejemplar de 
la revista mensual de modas "Ele-
gancias." 
L A F I E S T A D E L S A L V A D O R 
E N L A I G L E S I A D E L C E R R O 
E l día 28 del corriente po celebra-
r á en la Parroquia del Cer; o la fies-
ta del Salvador i n a u g u r á n d o s e tam-
bién la Escuela Nocturna edificada 
junto al Templo. 
Para dicha fiesta lucirá la Igle-
sia un espléndido decorado, abunda-
rán las flores, que han ofrecido en-
viar algunas damas piadosas y en el 
atr io del Templo tocará la Banda 
Municipal. 
Y queda rán abierta ~ ias puertas 
de la Escuela Ñooturaüo " E l Salva» 
dor" por la que tanto ha luchado el 
Padre Viera, Pá r roco del Cerro, 
siempre dispuesto a trabajar por las 
buenas causas. 
Un doble acontecimiento será la 
fiesta religiosa del domingo, que co-
m e n z a r á a las de la m a ñ a n a , te rmi-
nada la cual se verif icará la inau-
gurac ión de la escuela. 
S I T U A C I O N E S D E 
F O N D O S 
SE L L E V A B A LAS MAQUINAS 
GRATIS 
E l encargado de la casa " N i x 
Bros", Carlos Guillermo Castro Gar-
cía vecino de O'Reilly 31 denunció 
que un individuo que dijo llamarse 
Luis Dagur y ser vecino de Salud 26 
lo que no resu l tó cierto se presentó 
diferentes veces en su casa dando 
nombrs distintose y se llevó seis má-
quinas a plazos no siendo posible 
haberle cobrado n ingún plazo de 
ellas. 
Se considera estafada la casa en 
580 pesos. 
L A C E I B A 
M O N T E Y A G U I L A 
Seguimos liquidando nuestras grandes 
existencias. 
E s c o j a entre nuestro gran surtido s u traje y 
ex í ja lo al precio de 
N O P A G U E M A S P O R S U T R A J E 
Extenso surtido trajes Pa lm-Beach genuino, p a -
r a n i ñ o s , a $ 9 - 5 0 . 
C 7223 ld-27 
O O 
a l m e s 
E s l o q u e c u e s t a u n a 
e x t e n s i ó n . 
D I D A L A , y d i s f r u t a r á d e l a 
* c o m o d i d a d d e h a c e r y r e -
c i b i r l l a m a d a s p o r t e l é f o n o , 
d e s d e c u a l q u i e r l u g a r d e 
c a s a . 
s u 
\ T O d e m o r e é l deseo de l l a m a r , p o r q u e se e n -
^ * c u e n t r e l e j o s d e l t e l é f o n o . L u e g o , t a l v e z 
s e o l v i d e . S i l e l l a m a n , p o d r á c o n t e s t a r a t i e m -
p o , s i n m o l e s t i a a l g u n a . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Hoy se han hecho las siguientes si-
tuaciones de fondos para pagar obli-
gaciones del Estado: 
Personal de Hacienda $28,473.82. 
Deuda exterior (intereses) ?65 
m i l . 
Sanidad, personal $775.00. 
Obras Públ icas , personal, $56 
m i l 725.27. 
Fianzas $450.00. 
Alquileres $4,219.00. 
Empleados temporeros $9,450.00. 
Policía secreta $2,998.33. 
Recaudación del día 2 4. 
Total 
Alquileres de la Repúbl ica : ren-
tas $92,228.73. 
Alquileres de la Repúbl ica : i m -
puestos $9.0.12. 
Alquileres de la Repúbl ica , Obras 





Tota l : Aduanas y zonas fiscales: 
$185.271.51, 
D E P I N A R D E R I O 
Agosto, 2 5. 
Fallecimiento 
Ayer fueron conducidos al Cemen-
terio general de esta ciudad, los res-
tos mortales del señor Francisco San 
Román , asociado agricultor. 
Enviamos a su familia nuestro 
sentido pésame . 
De temporada. 
Han salido para la Habana en 
donde a spa rán una temporada el co-
nocido industrial y propietario, se-
ñor Jacobo S. Vil lalba, con su es-
posa, hijos y hermana polí t ica. 
Nuevo vastago 
L a esposa de nuestro buen amigo 
el señor Alfonso L . Fors, segundo 
Jefe de la Pol icía judicial , dió a luz 
con toda felicidad un robusto n iño . 
Venta de tabacc^ 
Los sobrinos dé 'K. González de 
esa plaza, han adquirido parte de la 
oscecha de tabaco del señor José 
Peón, en la suma de 17 m i l pesos. 
Exi to de un médico . 
Por personas llegadas de Sumi-
dero, hemos sabido de una opera-
ción tocológica hecha a l a señora 
Leónides Llano Crespo, por el j o -
ven doctor Moirés Chappot ín , con 
gran éxito. 
Tanto -la enferma como su esposo 
y el doctor Chappot ín , reciben mu-
chas felicitaciones a las que uñ imos 
la nuestra. 
E L CORRESPONSAL. 
T R A S L A D O S D E JEFES v 
O F I C I A L E S D E L E J E R Z O 
Ha sido trasladado Hft , 
Mayor del 3er Distritn , la Plan 
ta Clara, a la del l í o n1111^. 
tanzas, el Teniente c ñ r n t r i t o ' Mi ' 
r io Rangel y Espinosa? 0061 WJt" 
A la Plana Mavor dpi •» 
to, Santa Clara, ha sido t r- ̂ t r i 
el Teniente Coronel HttnV"aÍla<Ja£ 
sada y Cahuet, que p e ^ 0 6 Q ¿ 
4to. Distr i to M í ^ m ^ ^ C J 
Se ha dispuesto el tro i 
Teniente Coronel José M ?|ado del 
Boucugnani, del D e n a r t o ^ 0 ^ y 
Dirección. Sección de inf emo di 
del Estado Mayor General í f ^ » 
tamento de Administración h T ^ -
mo. Sección de Suministros o ni1*-
les. W03 Gener». 
E l Teniente Coronel José a 
nal y López que prestaba spi-vV,5^-
la Sección de Suministros r 7 cío «n 
del Departamento de l e w ^ 
ción. Estado Mayor General í,018^-
trasladado a la Sección de Tnf Si(l0 
ción del Departamento de DÍeccT*" 
Se ha ordenado que el rn 
ancisco Carril lo y Vergel t # ^ 
3er. Distr i to Mil i ta r , asuma Í? ^ 
do del mismo. Dicho «f;^-, m«n-, —,— — ^ . , oaiuna pi do del mismo. Dicho oficial eSaí ' 
destacado en servicio en la Habai¿ 
Ha sido relevado del servlMn 
prestaba en el Departamento dp T i ' 
min is t rac ión el Capitán Pedro u 
rabal, quien pasará a ocunV 
puesto en Baracoa, como Jefa ^ 
Escuad rón No. 40 de Orden Púhií1 
Primer Distr i to Mi l i ta r , ICo' 
E l Capi tán Manuel Aguila 
se encontraba destacado en 
en el Escuad rón No. 40 de Orrf 
Públ ico , Baracoa, pasará a ocub!"1 
su puesto en el Batallón No 5 ¿r 
In fan te r ía , Sexto Distrito Müit»? 
Columbia, - iUUll*r. 
E l Primer Teniente * PrancWft 
Echenique y Marrero, del Escuadrón 
No. 1, Güines, 5to. Distrito Militar 
ha sido trasladado al Escuadrón ni 
mero 4, Hoyo Colorado, del mismo 
Dis t r i to , - -
- *• 
E l Primer TenienW Francisco 
López Lago, ha sido trasladado del 
Escuad rón No. 4 de Orden Público 
Hoyo Colorado, 5to. Distrito al Es-
c u a d r ó n de O. P. No. 1, Güines, del 
mismo Distr i to . 
C O M I S I O N D E R E A J U S T E 
C O M E R C I A L 
Ha sido designado el Capitán de 
In fan te r í a Alberto Gandia y Come-
saña , del Bata l lón No. 6 de Infan-
te r í a para que pase a los Estados 
Unidos a visitar los Campos de Tiro 
de Camps Perry-Ohio; Camps Gro-
nuds, Jacksonville y la fábrica de 
cartuchos Springfield, con objeto de 
estudiar los progresos relativos a la 
enseñanza del manual de armas por-
tá t i les , de que es profesor, 
, r 
E l Capi tán Carlos ReyeS J Del-
gado, Ayudante del Octavo Distrito 
Mi l i t a r , ha sido trasladado al Es-
c u a d r ó n de Orden Público No. 19, 
Pinar del Río del mismo Distrito, 
Con asistencia de los señores Trino 
Alejo, Rafael Vélez Mayorga, Agapi-
to Cabrera y Molina y el doctor Juan 
Alemán y F o r t ú n , actuando de presi-
dente el primero y de secretario el 
ú l t imo, se reunió , como de costum-
bre, la Comisión de Reajuste Comer-
cial en el local de la Dirección de 
Comercio. 
, Los señores Alejo y Alemán dieron 
cuenta de haberse entrevistado con 
el señor Secretario de Agricul tura, 
doctor Collantes, cumpliendo acuerdo 
de la Comisión, habiéndole hecho en-
trega del informe contentivo de las 
bases aprobadas por —^ma para 
la realización de los trabajos relacio-
nados con el Decreto 10 89. El doctor 
Collantes ofrecí > estudiar inmediata-
mente dicho informe para si merece 
su aprobación hacerlo conocer a la 
Comisión a f i n de que prosiga sus 
trabajos. 
Se t r a t ó en l íneas generales del 
Decreto 1123 de 1909 cuya modif i -
cación se estima conveniente a f in 
de reglamentar las inspecciones' de 
Bancos, Empresas y Compañ ías ; y 
una vez hechas las modificaciones! 
pertinentes y aprobadas en debida forj 
ma, proceder a inspeccionarlos perió-j 
dicamente, para supervisar sus ope-
raciones a f in de -esguardar los i n - l 
tereses de sus accionistas y clien-
tes. 
Ha sido trasladado S Tai Plana 
Mayor del 8vo. Distr i to Militar, el 
Capi tán Señen Gramatgoz y Jiménei 
que estaba al mando del Escuadrón 
de Orden Públ icq No, 19, Pinar del 
Río . 
Ha sido nombrada u n á Comisión 
compuesta de los oficiales Auditores 
Teniente Coronel Serafín Espinosa 
y Ramos, Comandante Pedro Sardi-
nas y Capi tán Alfredo Boffill para 
que redacten un proyecto de Regla-
mento para el servicio _de Auditoría. 
Ha sido nombrado eü ¡Comisión 
del Servicio el Capltání Auditor, 
Ortelio Foyo y Caravia, del Estado 
Mayor General, para que se traslade 
a los Estados Unidos 7 estudie e! 
r ég imen de prisiones vigentes, de-
biendo rendir a su regreso un infor-
me al Estado Mayor del resaludo 
de sus observaciones. 
L E QUIEREN PAGAR CON COGNAC 
Denunció Segunda Nieves Vidal , es-
pañola , de 36 años y vecina dé J en-
tre 17 y 19 (Vedado), que teniendo 
una libreta en el Banco Español , la 
cambió por un cheque intervenido 
por $703.44. Este checftie le dijo Víc-
tor Pita vecino de 4 entre 21 y 23, 
que él se lo cobrar ía mediante una 
Del Surgidero de Balabanó 
Agosto, 23. 
BIENVENIDO 
E n c u é n t r a s e nuevamente entre 
nosotros el buen amigo Pablo García, 
socio del acreditado establecimiento 
de ropa que, gira bajo la razón social 
de Eugenio García e Hijo, "El Slflo 
X X . " 
E l señor García pasó larga tem-
pojada en la Isla de Pinos, atendien-
do a su quebrantada salud, según 
prescr ipción médica, a causa de pe-
noso padecimiento del estómago. 
Lo vemos bastante repuesto 7 
frente ya a su negocio deseándole 
total restablecimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
regal ía de $100.00. Aceptó elja ? 
ahora él quier entregarle el dinero 
Invertido en cognac R. Rubin'^nnn 
dorándose ella estafada en $60J.v>'-
" L A M I L A G R O S A " 
S a n a t o r i o d e C a t ó l i c a s C u b a n a s 
c a l z a d a d e l C e r r o 5 8 6 . - T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
Dirigido por la cojnnnldad de las Hijas de la Caridad de San Vicen 
de Paúl. Bolarieí» 
Este Sanatorio, instalado en la espaciosa y ventUada ventaj»» 
de los Marqueses de la Real Campiña, está acondicionado con 'J18 lft asj»* 
qne ofrece la mejor clínica moderna y su dedicación exclusiva cnl>•• 
tencia médlco-qulrúrgrica de mujeres la hace única en su especie cno/T 
En solo dos años de fundado cuenta con 3,000 Bocias» V * , * ,n pred0» 
mensual de $1.50. Admite pensionistas, con asistencia y dlet.a-A {ort*** 
especiales, pero siempre módicos, y al alcance de la más ln0Q;s-:*0fesion»' 
E l servicio de partos es extraordinario y desempeñado por vtaclo* 
leí . Cuenta con Departamento y Gabinete obstétrico adicional, 
módicos. 
Cuerpo facultativo 
Director y cirujano, doctor JTosé Antonio Fresno; doc*or^irfjdes *5 
Castro; doctor Emilio Komero; doctor E. Cabrera; doctor JO" /ocnli***' 
clano (hijo); doctor Antonio Camacho y doctor Pedro Lamotno i 
y doctora señorita Rosa T. Iiagromasino, farmacéutica. — 
alt . 4d-27 
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N O T I C I A S L O C A L E S . C A I B L E G M I F I C A 
NUEVO FRONTON 
gran faena del f e n ó m e n o del miedo. L o s p i l i rr i s cubanos 
que jugaron con bril lantez, cayeron en descalabro fatal 
l0 más ilustre de la andante 
de segunda del cuadro, compu-
' j intendente el programa de la 
s0 «iel viernes. Y a pesar de la pa-
11 -*ria de la humedad nocturnal 
^ \n éris y anodino de los viernes, 
\ catedral llena de fervientes y en-
¡astas devotos. 
Tomo asiento. Y sobre la cancha 
ada a la mía, aterriza de pico el 
K n ü n o , zaguero juncal, y j u n -
L^ imo barredor de cancha, 
^ ' i f l pide un fósforo. Se lo doy. Y 
¿tra cosa que produzca más dine-
' o más lágrimas. 
Claudio ha resucitado; ha re-
citado a los dos meses; pe-
ha resucitado. No vayan us-
lídes a figurarse que estuvo al lá 
r Mazorra nivelando el caldo del 
Srebro Nada de eso; Claudio estuvo 
¿terrumpldo de la cintura. 
Del cerebro sigue lo mismo, desni-
.-lado en total. Viene de blanco con 
veozcue y a disputar la t anda -p ró -
toro de 25 tantos, contra los de azul. 
Angelito, Urrutia, fenómeno del mie-
í y ei otro Angel que ac túa en la 
° a cuya es la nariz que no se con-
fnnd'e en jamás con nariz alguna en 
el mundo. 
El Argentino me pide otro fósfo-
ro. Se' lo doy. Gracias. No hay de 
'"los prologuistas han igualado en 
tres; han repetido en cuatro; han 
tripi'tido en cinco. 
El Argentino solicita otro fós-
foro. Se lo doy. Gracias. No hay de 
que.. i 
Urrutia ha dicho con voz de es-
truendo aquello de "quien dijo mie-
do" y se ha desbordaéo ; es tá hecho 
nn ras de mar, arrasador; su cesta 
no es una cesta; es cuchillo carnice-
ro; con la derecha en lo alto más a l -
to, entrando con arrogancia, pegan-
do como un cañón, rematando, en-
chulando y colocando, en un tr is-
trás acabó con el partido, abolló a 
Egozcue, que estuvo bien; pero f l o j i -
to, y volvió más loco de lo demente 
que está el demente Claudio. Abolla-
do y demen.te no pasaron del tanto 
16. Angel, el de la nariz Inconfundi-
ble, jugó bien a la pelota. 
Lo de Urrutia fué el nombro . 
El Argentino insistió en lo del fos-
forito. Le miré despectivo; fu i a la 
Tidriera tabaquera; compré un baúl 
de los grandes. Volvi . Puse en sus 
manos los fosforltos, y exc lamé: 
—No en balde dicen de ustel, niño 
del poncho, que es usted un f igurín 
sin fósforos. 
A este niño le compro yo un me-
chero. 
Don Dinero se vistió de azul y 
acertó. 
Sea enhorabuena. 
Míl.'an se ha indispuesto! A susti-
tuirlo sale Eloy, con Blenner, de 
azul, para liarse con los treinta tan-
tos del segundo partido y con los de 
bmneo, Ruiz y Gut iérrez , ambos a 
dos plúrres cubanos ávidos de picar 
en la cresta a las mán famosas águi -
las. 
Una igualada en una. Un ataque 
•ivo y animado do los azules y un 
contraataque brioso «le los blancos 
I<ara repetir'en cuatro la empareja-
da, "i a part i r de aqui los cubanos se 
yerguen, se conjuncionan, pe'o-.ean; 
se revelan dus fenómenos fenometri 
l«s Ruiz eu los primeros cuadros es 
Ercoza, el Menor; saca, resta, peio-
toa. hace valientes entrida-t, entra 
tememario al bote-pronto, coloca co-
mo un ^iíp?3íro; Gut ié r rez nos es 
r l i a n a . 'jomo car iñosamente le í la-
in.<n la.» n iñas bellas üc la Srrció» t . 
i\a la raiM ba. es Ctujaliz es N?varre-
te; es el del i r io; palotea, esplendoro-
samente del revés ; rebotea esplendo-
rosamente con la derecha, coloca la 
pelotea y la arrima, haciéndola s i l -
bar; es un gigante. Su faena, fundida 
a la faena de Ruiz domina el tanteo 
de la primera decena con poci dife-
rencia; pero por delante; dominan la 
segunda con mayor ventaja, aunque 
esta ventaja no era m á s de cuatro 
tttntos, porque Eloy, principalmente 
y Blenner, haciendo una brillante y 
digna defensa se muestran duros de 
peiar; duros y rencorosos; duros y 
ansiosos por subir, por Igualar, por 
patar y llegar antes que los p l t l r r i s 
al tanto de la bulla. . 
Y ahora,<amable8 lectores y bellas 
y r i sueñas lectoras; ahora sonreíd 
vosotras y vosotros Qescubriros y 
aplaudid hasta que las manos os des-
pidan humo de fuego sagrado. 
Eloy entra y ataca; ataca ruda-
mente, fieramente, rabiosamente; 
lleva al rebote pelotas sin cuenta; 
pelotas vivas, rasas, silbantes; pelo-
tas feroces y crueles, y Gut iér rez 
t r ans fo rmándose en héroe, rueda, se 
arrastra, corre; trae rebotes magní -
ficos y después de un rato largo, v i -
brante, estupelldo, asombroso, le "ga-
na a Eloy. A loa pies de Charra caen 
abanicos, boinas, pesos; el público, 
todo el público le aclama y le vi to-
rea. Una onza de oro r íe cancha a r r i -
ba y cancha abajo. Algo asordante 
y magnífico en toda la Catedral. As i 
ganó su tanto 21 Gut iér rez . 
Los p i t í r res siguieron adelante, 
porque los azules salieron asustaos y 
parilisiaos con lo de Gut iér rez . 
En la ventana azul 18. En la ven-
tana blanca 26. Todo se hab ía aca-
bado. Pero Eloy se vuelve loco y 
Blenner se crece como un Goliat. Y 
sucede lector que el enfermo tose, 
se acuesta y se pone a mi , r l r del lado 
azul. Eloy saca y resta y coloca y 
sube; sube Blenner pegando como 
un t i t án ; cuando no sacan rematan; 
cuando pelotean colocan; tienen a 
los blancos, al público, a la prensa y 
a los guardias en pleno desconcierto, 
en plena desor ien tac ión; en la locu-
ra. Los blancos descompuestos. 
' ¡ ¡ Iguales en 27!! 
Los azules hab ían hecho la tonte-
r ía de nueve tantos, mientras que los 
blancos hicieron uno. En la Cate-
dral nadie se en tend ía . 
Los azules hacen el 28 y el 29. 
Y los blancos el 28. ¡Lo babél ico! 
Los azules ganan el partido. 
¡Aquéllo fué Troya! ¡Cosas de la 
pelota! 
Jugaron los cuatro admirablemen-
te y nada menos que dos horas. 
EL TAN ESPERADO MATCH "UNIVERSIDAD • FORTU-
NA" SE CELEBRARA EL DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE 
L o que se recaude i rá a engrosar los fondos del C o m i t é Pro-monumento al General 
J o s é Miguel G ó m e z . — S e r á un g r a n acontecimiento deport ivo.—Se c e l e b r a r á un gran 
Field-Day con valiosos premios a los v e n c e d o r e s . — L a L i g a Nacional de Amateurs 
pres ta s u v a l i o s í s i m o concurso. 
F Ü T B O L I S M O 
(Por Centro Forward) 
V O L V E R A N 
En Junta celebrada por la Liga 
Nacional de Amateurs fué acordado 
que el match pendiente, entre los 
Club "Universidad", champíon de la 
Liga Inter Clubs y "Fortuna", cham-
píon de la Liga Nacional de Ama-
teurs, se celebre en Almendares Park 
el Domingo 18 de septiembre. 
E l magnífico Trofeo de oro y pla-
ta donado por la Joyer ía La Fortuna, 
de Aguila 126, ((donde se exhibe) 
lo ob tendrá el Club que resulte ven-
cedor en dicho match. 
Pronto publicaremos el programa 
del Fiel Day que se organiza y en el 
cual compet i rán los principales juga-
dores pertenecientes a los Clubs de 
la Liga Nacional de Amateurs y al 
Club Universidad y lugares donde se-
r á n vendidas las localidades para tan 
importante fiesta beisbolera. 
E l entusiasmo que existe entre 
los fanát icos es muy grande, lo que 
hace presagiar un éxixto seguro para 
esa fiesta próxima. 
Son muchos los que desean ver 
frente a frente a ambas novenltas. 
Hay quienes aseguran que el "Uní 
versidad," poseyendo una buena tan-
da de bateadores, se ad ic ionará fácil-
mente la victoria; pero otros, con 
mucha razón también , aseguran que 
los bateadores de los universitarios 
se han lucido en el Campeonato I n -
ter-Clubs, donde no hab ían pitchers 
de la talle de Sílvíno Ruiz y de San-
sirena, por lo que esperan que los fa-
mosos rompe-cercas de Víbora Park, 
no realicen ninguna hazaña con las 
huestes fortunistas. 
Todo esto hace que aumente el 
in t e ré s de los fanát icos y que estos 
se encuentren ansiosos de que llegue 
el día en que "Universidad" y "For-
tuna" los champions del Inter Clubs 
y del Campeonato Nacional, respec-
tivamente, se encuentren frente a 
frente. 
LAS REGATAS DE MAÑANA FRENTE AL MALECON 
Historia de l a "Copa F o r t u n a / ' que se d i s c u t i r á en e s a prueba n á u t i c a . — L o s b a r c o s 
que c o r r e r á n y q u i é n e s los t r i p u l a r á n . — E l J u r a d o . - - E l tradicional almuerzo. 
Como saben nuestros lectores, por-
que así lo hemos anunciado oportu-
namente, m a ñ a n a , domingo, frente 
al Malecón,, se co r r e rán las regatas 
para yachts de vela, en opción a la 
"Copa Fortuna", donada hace tres 
por la progresista sociedad deportiva 
"Fortuna Sport Club", para la inst i -
tución que durante dos ajlos obtuvie-
se el primer'puesto. 
Y para q u e » n u e s t r o s lectores se-
pan el historial del trofeo que m a ñ a -
na se discut i rá , vamos a hacer un 
poco de historia: 
La Copa "For tuna" se corr ió por 
primera vez el año de 1919 y fué ga-
nada por el yacht "E l len" , del "Ve-
dado Tennjs Club", piloteado por su 
propietario, doctor Enrique Lavedán , 
llevando como marineros a los seño-
res Adr ián Maciá, Bar to lomé Pons y 
a "Veneno". 
El año 19 20 fuó*ganada por el 
yacht "Spr íng" , del "Habana Yacht 
Club", piloteado por el señor John 
Washington, llevando como marine-
ros a su propietario, señor Víctor G. 
Mendoza, y al señor Esteban Junca-
della. 
Como quiera que la sociedad que 
gane dos años queda rá en posesión 
de la hermosa copa y, teniendo el 'Ve-
dado Tennis" y el "Havana Yacht" 
una victoria cada uno, fácil es com-i 
prender lo reñ idas que e s t a r á n las 
regatas m a ñ a n a , pues para esas so-
ciedades el t r iunfar les significa ga-
narse la copa, y el "Fortuna", que no 
tiene en su average ninguna victoria, 
h a r á lo indecible para salir vencedo-
ra, pues ello h a r á que la copa quede 
un año más en su local social, con 
probabilidades de quedar definitiva-
mente. • 
Los barcos que c o r r e r á n m a ñ a n a , 
con sus correspondientes tripulacio-
nes s e r á n : 
Por el "Havana Yacht Club": 
" S p r í n g " , tripulado por los "se-
fiores Víctor G. Mendoza, Jhon 
ñores Manuel Aspuru, José E. Jo-
r r ín y J. Sanguily. 
" R o b í n " , tr ipulado por los señores 
Juan O'Naghten, J, A r ú s y Enrique 
Roig. 
"Marlanao", tr ipulado por los áefio-
res Luís P. Garr ígó , E. Robinson y 
P, Cchellens. 
Por el "Vedado Tennis Club" co-
r r e r á n las siguientes embarcaciones: 
" E l l e n " tripulado por los señores 
Enrique Lavedán , Adr i án Maciá y Bar 
to lomé Pons. 
"Harpoon", trlpnlado por los seño-
res Manuel Puente, Charles Aguilera 
y J. Puente. 
Por el "Fortuna Sport Club" defen-
de rán la enseña b lanquí -negra los 
yachts: 
"Zorr i -Chiqui" , t r ipulado por los 
señores Florentino Hoza, Feliciano 
Suárez y Angel Gut iérrez , 
"Okeia", tr ipulado por los señores 
Miguel de Sena, Manuel Arecea y 
Manolo Ortega. 
El Jurado es t a rá integrado por las 
siguientes personak: 
Juez de salida: señor Manuel 
Gamba. V 
Juez de ru ta : s§ñor Francisco F . 
amps. 
Juez de llegada: señor Rafael 
Posso. 
Time Keeper: señor Julio Bonavla. 
Como delegado a c t u a r á n : 
Por el "Vedado Tennis Club", el 
señor Miguel Angel Monek. 
Por el "Havana Yacht Club", el 
señor Raoul J. Cay. 
Por el "Fortuna Sport Club", el se-
ñor Manolo Castro. 
Después de celebrarse las regatas, 
que e m p e z a r á n a las diez de la ma-
ñana , se servirá un esp léndido a l -
muerzo en Ra, casa-club del 'Portuna' 
Por encargo especial de nuestro 
par+icular amigo el doctor modesto 
Ruiz, Presidente del "For tuna" , par-
ticipamos a los numerosos y entu-
siastas socios^ de esta ins t i tuc ión de-
portiva, que se les ruega asistan con 
sus familias a presencial las regatas, 
cómodamen te , desde el local &cclal 
del "For tuna" . 
LA PROXIMA TEMPORADA DEPORTIVA 
La primera quiniela: J u a n í n . 
La segunda: Alfonso. Y las dos, 
como cosa que inventó un francés,' n i 
fú ni fá. 
UüM FERNANDO. 
EL B A S E B A I L E N L O S E . U . 
I Por el San Luis : Shocker y Seve-
i r e id . 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE AYKlí 
LIGA NACIONAL 
San Luis 6; Boston 3. 
Chicago 12; Brooklyn 3. 
CIncinati 7; Filadelfia 2 
LIGA AMERICANA 
Boston 5; Chicago 4 . 
Filadelfia 2; San Luis 7. 
RESUMEN* DE LOS JUEGOS 
LIGA NACIONAL 
KEW YORK, agosto 26. 
C. H . E. 
Jjttsburgh. . 000001000— 1 10 0 
Aew York . . 00020000X— 2 5 1 
BATERIAS 
Por el Pittsburgh: Hamil ton y 
ochmidt. 
4er Por el New York: Douglas y Sny-
CLEVELAND, agosto 26. 
C. H . E. 
Washington . 000012000— 3 6 1 
Cleveland . . 00203001x— 6 8 1 
BATERIAS 
Por el Washington: E r í ckson , 
Courtney, Schacht, Acosta y Gharr i -
t y . 
Por el Cleveland: Mals, Bagby y 
O'Nell l . 
DETROIT, agosto 26, 
C. H . E. 
Nevr York . . 020131300—10 15 2 
Detroit . . . 100001000— 2 8 1 
BATERIAS 
Por el Nevr York : Mays y Schang. 
Por el Detroi t : Ehmke y Bassler, 
Woodal l . 
BoSTON, agosto 26. 
C. H . E. 
San Luis . . 104010000— 6 11 2; 
«oston . . . 000100200— 3 9 11 
p BATERIAS 
y.™!' el San Luis: Per tica, Nor th y i 
üllhoefer. Clemons. I 
rim r^1 Boston: Me Quillan, Fíllin- 1 
•"ayGowdy. 
L O S A U S T R A L I A N O S D E -
R R O T A N A L O S J A P O N E S E S 
E N L O S J U E G O S D O B L E S P A -
R A L A C O P A D A V I S 
BR0OKLYN, agosto 26, 
C. H . E. 
. 420021210—12 17 0 




• • VUUl/U U J. i J 
p BATERIAS 
Por i Ch,cago: Mar t in y Daly. 
SchuL o 00klyn: Ruether, Míljus, 
pp' Smlth y Mil ler , Krueger. 
r i U D E L F l A , I g ¡ ¡ ü r 2 6 . 
C. H . E. 
^ f i e H i l ' • ' 104000101— 7 17 1 
aeiria . . 000000200— 2 8 3 
Por el v * * ' ^ ™ ^ 
, P o re S?Cinf.tl: Lu<lue y ^ ' iago-
^"hem v í iadfl í ia : Wiater8, Smith, 
ueni y Henline. 
LIGA A M K K K a \ a 
,r0. agosto 26. 
C. H . E. 
NEWPORT, Agosto 26. 
VA l ' a r a u s í » ^ llano Anderson y 
1 Todd rechazó el ataque de la combi-
, nación japonesa Kuniagae-Shlmidzu 
en el tercer mateh de bu» finales pa-
ra la copa Davls, ganjndolo por 4-6, 
6-4, 8-6, 6-0. 
Con dos victorias ya registradas 
on los partidos sencillos los japo-
neses se p ropon ían obtener el p r i v i -
legio de jugar contra los Estados-
Unidos, después de ganar a sus ad- I 
versarlos tres matchs seguidos. Aun- , 
que ganaron el primer set debido 
principalmente por los errores come-
tidos por los australianos, éstos lo-
graron reaccionar y vencieron a los 
nipones que en e! ú l t imo set no ga-
naron n i un solo juego. 
^ I C A G 
^aton 
^ c a R o ' * ' 102001001— 5 12 1 
50 • . . 001001101— 4 13 2 
Por el t> BATERIAS 
ter8 ei Boston: Jones, Bush y Wal -
61 Chlcago: Hodge y Schalk. 
LTTTc ~ -
J U G A D O R D E P E O T A S U S -
P E N S O D E E M P L E O Y S U E L -
D O Y M U L T A D O 
LUlS' agosto 2 6 
^ L u i L * ' ' 200000000—C2 
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ORLANDO, F ia . Agosto 26. 
Mr. AV. W. Rose, Presidente de la 
Liga de Baseball, del Estado de la 
Florida, mani fes tó hoy que ha sus-
pendido de empleo f sueldo, por el 
resto de la temporada a O'Day, 
miembro del Club de Jacksonville, 
y que a d e m á s lo ha impuesto una 
multa de cincuenta pesos por haber 
atacado a l " ü m p i r e " W a g ó n , duran-
te el desafio celebrado ayer en La-
koland. 
Sports en la p á g i n a 13 
Después de las regatas de la per-
la del sur, tan brillantemente cele-
bradas en medio de fiestas magní f i -
cas y agasajos car iñosos por el Cien-
fuegos Yacht Club a cuantos las pre-
senciaron, siguieron las de Varadero, 
en las que se discut ió la copa Cuba, 
donada por ley del Congreso, sólo 
faltaban las del Fortuna Sport Club, 
que se efectuaron el domingo en el 
Malecón, ofreciendo todas las visua-
lidades apetecibles. 
Y con és tas t e r m i n a r á el nutr ido, 
el largo programa de verano que tan-
ta animación ha proporcionado a l 
entusiasta elemento . deportivo y a 
cuantos simpatizan con esas mani-
festaciones de cultura. 
¿Qué se prepara para el futuro? 
¿Qué es lo que se vislumbra en 
lantananza referente a manifestacio-
nes deportivas? ¿Con cuáles alicien-
tes se rec ibi rá el próximo Invierno a 
los turistas que nos visitan? 
Vamos a referir ligeramente, en 
sus l íneas generales, los aconteci-
mientos deportivos de que tenemos 
noticias y de ellos los principales 
Que se desa r ro l l a rán durante los me-
ses de Noviembre y Diciembre y des-
de Enero a Marzo. 
Los deportes en los que los equi-
nos constituyen su fundamento, go-
zarán de verdadero apogeo en la tem-
porada invernal; las carreras de ca-
ballos en Oriental Park, cuyo hipó-
dromo ha sido y sigue siendo hermo-
seado bajo los solícitos cuidados de 
su administrador, Mr. Bruen, los 
"tournament" de polo en el 'ground' 
de Columbia, cerca del hotel A l -
mendares, y ta l vez un elegante con-
curso hípico con elementos naciona-
les y extranjeros, se rán su principal 
atractivo. 
Para las carreras v e n d r á n mag-
níficos ejemplares americanos y los 
principales ganadores y competido-
res de Saratoga, cuyo "meeting" h í -
pico ha sido este año muy fastuoso. 
Y t ambién se asegura que corres-
pondiendo a la visita que hicieron los 
militares cubanos a Washington, 
donde ú l t imamen te jugaron reñ idos 
partidos y de Miami , donde fueron 
los de este país el año pasado se 
aprestan a venir a Cuba a discutir las 
copas y trofeos que al efecto se so-
l ic i tarán del honorable Presidente de 
la República y Secretarios de la Gue-
r ra y Gobernación. 
E l " tournament" a que d a r á oca-
sión esta visita de polistas america-
nos con sus cabalgaduras y palafre-
neros, se j u g a r á los sábados a las 
cuatro de la tarde para después de 
los partidos reunirse la distinguida 
concurrencia en el té que a las cinco 
se servirá en el hotel Almendares. 
Y si se obtiene la colaboración de 
los "sportmen" neoyorquinos y de 
Boston que llevan sus jacas y "hun-
ters" y carruajes y sus famosos en-
ganches, a todas las fiestas que se 
organizan en los Estados Unidos, se 
l levará a cabo a q u í el concurso h í -
pico con todos sus poderosos alicien-
tes. 
Trofeos, premios, medallas, mo-
ñas, no h a b r á n de faltar para su ma-
yor florecimiento. 
Mientras tanto, se discut i rá el 
campeonato nacional de "lawn-ten-
nis" en el "Vedado Tennis Club" a 
donde con seguridad veremos jugar 
a las mejores raque ta» de la Haba-
na y en partidos aparte a algunos 
extranjeros de fama, los cuales se-
r á n galantemente invitados para 
unas exhibiciones del elegante de-
porte. 
E l a t lé t lco "basket-hall" t e n d r á 
t ambién sus buenas jornadas y asi-
mismo en el "s tadium" que ya para 
esa fecha e s t a r á levantado presen-
ciaremos buenas peleas con pugilis-
tas de fama y asimismo el campeona-
to de " g o l f 'en el "Oountry Club". 
Para después de año como el mejor 
de todos los 'events' deportivos pode-
mos anunciar la gran regata de botes 
j au tomóvi les de mucho andar cuyas 
l íneas generales dejó trazadas el en-
tusiasta coronel Eugenio Silva. 
La regata crucero de 'motor-boats' 
se e fec tua rá en un recorrido de 
Miamí a la Habana, después de dis-
cutir a t r avés del At lán t ico la prue-
ba Bermuda-FIIadelfla. 
Este r e s u l t a r á uno de los mejores 
acontecimientos deportivos de la p ró -
xima temporada no solo por lo que 
representa en sí, sino porque d a r á 
ocasión a innumerables agasajos a 
los marinos que conducI rán«a nues-
t ro puerto las canoas-automóvi les . 
Volveremos a insistir sobre este 
tema p róx imamente , ampliando los 
detalles apuntados ligeramente. 
L . 
K I D R E Y E S S E E N F R E N T A R A C O N J O H N 
S U A R E Z E N E L P A R Q U E S A N T O S Y A R T I -
G A S E L D O M I N G O P R O X I M O D E S P U E S D E 
D O S P R E L I M I N A R E S 
Kíd Reyes, el mayor de los tres 
hermanos boxeadores, combat i rá al 
formidable boxer is leño John Suárez, 
en el star bout que se efec tuará en el 
parque Santos y Artigas la noche del 
próximo domingo 2 
Y pelea tan sensacional que ha 
entusiasmado de veras a los millares 
de fanát icos que presenciaron el bout 
Tom Reyes-Coullimber, park ver si 
Reyes Mayor logra vencer al Cham-
pian de la Argentina, y por ende, sen-
tar en Cuba la fama de que vienen 
precedidos sus hermanos de los pr in-
cipales rings dó los Estados Unidos. 
Esta pelea cons ta rá dwc doce rounds. 
E l boxer isleño John Suárez r ival 
del domingo por la noche del gran 
Kíd Reyes, nos ha declarado: 
"Los fanáticos cubanos deben re-
cordar que John Suárez es el mismo 
boxer que en 1919 combatiera y de-
rrotara al entonces mejor boxer de 
Cuba, "Cuco" Morales, en el r ing 
que existió en el diario "Cuba". De-
ben recordar t ambién mis amigos los 
fanát icos que yo fui derrotado por 
Abel Domínguez, en el primer round 
de una pelea que celebré con él en el 
"Rcreo de Belascoa ín" . Pero esta 
derrota mía en manos de Domínguez 
fué debido a un dscuído o más bien 
a una imprudencia mía , que bien cara 
me costó. 
"Después de esta pelea me m a r c h é 
a m i t ierra a reponerme de mi salud 
algo quebrantada en quel entonces. 
Ahora hace como dos meses volví a 
la Habana y noto con a legr ía el gran 
incremento pugil ís t ico. Yo, que nun-
ca he abandonado mi training, le ac-
tivé al regresar a esta ciudad, en es-
pera de volver por mte lauros. Algu-
nas dificultades ha habido para que 
el Havana Boxing Committe, (por 
quien he sido contratado) me encon-
trase contrario para celebrar una pe-
lea. Y las dificultades han obedecido 
a que los boxers cubanos saben quién 
es John Suárez como boxeador y . . . 
vamos, me respetan. 
"Me ha gustado sobremanera, que 
Kíd Reyes, de quien dicen es un ex-
celente boxer do la Florida, haya acep 
tado enfrentarse conmigo, el domin-
go. Me asegura alguien que ese K i d 
Reyes, que pesa lo mismo que yo, 
138 libras, es tá en condiciones tales 
que algunos de los mejjores boxers 
de su peso han rehusado enfrentarse 
con él por temor a una segunda de-
rrota. Yo voy a la pelea del domingo 
muy dispuesto y bien pieptrado para 
ganarle a K i d Reyes. Si este boxer 
llegara a ventfer a John Suárez ( lo 
que dudo verdaderamente), no. ten-
dr ía empacho en proclamarle Inven-
cible de su división. Eso ea lo que d i -
go yo" . 
Y el Isleño boxer, Champion de la 
Argentina, na vez que nos ha hablado 
pone atención a las ó rdenes de su ma-
nager que lo es nuestro c o m p a ñ e r ó 
el señor M . Mar t ínez I l l a , y quien 
muy entusiasta y decidido entrena al 
bravo boxer de las Afortunadas. 
L a pelea seml-flnal entre el boxer 
oriental Stanlslaus F r í a s y el Soldtdo 
| Iglesias, que cons t a rá de 11 episo-
1 dios será sensacional ís lma. 
i Los dos bouts preliminares entre 
j los conocidos y aplaudidos boxers 
i del peso f ly, Modesto Morales contra 
ITommy Albear, y Mlke Rojo contra 
| Black B i l l , serán dignos "aperitivos" 
i para los dos "manjares" grades de 
¡ la Interesante fiesta de puños . Ya lo 
'saben los "golosos". . 
E L V E D A D O T E N N I S C L U B " 
A G A S A J A R A A SUS R E M E R O S 
Siguiendo su costumbre cada vez 
que la victoria sonr íe a sus ague-
rridos equipos, que es muchas veces 
al año , el "Vedado Tennis Club" la 
distinguida sociedad jue presido el 
señor Porf i r io Franca, fes te jará y 
agasa j a rá hoy sábado por la noche 
en su magníf ico palacio, a sus rome-
ros ganadores en la playa de Maria-
no, en la bah ía de Cien fuegos y en 
la playa de Varadero, donde después 
de tres triunfos consecutivos, con-
quis tó la "Copa Cuba" creada por 
Ley del Congreso. 
L a f i ' ^ t a consis t i rá en un ba:le 
con el aditamento de una comida ser-
vida a las doce de esta noche. 
Y como es de presumir la a legr ía 
y e l bullicio no a b a n d o n a r á n , mien-
tras se celebre, los salones y terra-
zas del "Vedado Tennis Clubí ' ' 
. . . a encontrarse el próximo do-
mingo veintiocho los "ases" de nues-
tro deporte "For tuna" e "Hispano", r 
y otra vez volveremos a ver abarro-
tadas todas las localidades de nues-
tro estadio de un público ansioso de 
grandes emociones y ávido de pre - ' 
' senciar buenos partidos. 
I Entre estos dos equipos existe un 
viejo y natural antagonismo bien 
I conocido de la afición balompédica, 
por lo que esta no desperdicia todas 
las buenas ocasiones que se le pre-
¡ sentan para verles frente a frente. 
l Y es lógico que así suceda: el "For-
tuna" no quiere doblar su cerviz 
ante el empuje del equipo campeón, 
y por eso vemos que cada jugador 
blanqul-negro juega por dos en esta 
clase de "matchs", además de f igu-
rar en sus filas lo mejor y más 
granado que posee en materia de 
"equ íp l e r s " . E l "Hispano", por su 
1 parte, parece n i preocuparse de estos 
preparativos y cuidados del "For tu -
na", y le presenta a este el mismo 
equipo que pudiera presentarle al 
"Habana" o al "Matanzas", por 
ejemplo; y ello es la causa de- que 
casi siempre vemos salir mal parado 
al "Hispano", de sus contiendas con 
el conjunto maleconlano. Y por eso 
t ambién existe el hecho incontrover-
tible de que los "t igres" de " E l I n -
menso" hace j-a mucho tiempo que 
no pueden anotarse victoria alguna 
sobre el conglomerado " a r i s t ó c r a t a " , 
esto apesar de ocupar el puesto más 
alto en el campeonato, el de las "de-
rrotas abochornantes" de que nos 
habló la crónica " fu tbo l í s t i ca" de 
otras épocas. 
L a afición p regún ta se como es 
que ocurren estas cosas; y no puede 
creer que un equipo que da y recibe 
palizas de otros "clubs", a los que el 
"Hispano" le a r r e b a t ó el Campeo-
nato a balonazo limpio, se lleve 
siempre la mejor parte de sus con-
tiendas con este ú l t imo. Mas, sin 
embargo, la realidad es de una elo-
cuencia innegable a la vez que ex-
t r aña , y a ella hay que someterse 
incondiclonalmente. 
¿ G a n a r á el "Hispano", por f in , el 
partido del domingo? He aqu í una 
pregunta que se*hacen la mayor ía 
de nuestros fanát icos . 
E l "For tuna" es tá hoy en una de 
sus mejores formas, y para ganarle 
es necesario dejarse de beber ías y 
Jugar mucho "foot ba l l " . Su parte 
más fuerte, sin embargo, es su l ínea 
media y el "goal-keeper". Aquella 
es de una resistencia formidable, y 
este no es necesario repetir que sig-
nifica una gran parte, quizá la m i -
tad, de la val ía de su equipo; por-
que " K i l ó m e t r o " , en vez de dismi-
nuir, como creen muchos, es tá au-
mentando en facultades y destreza; 
y si tenemos en cuenta que en nues-
tros adelantes no existe ese empuje 
valiente y arrollador que hace vaci-
lar, en ocasiones, la Integridad del 
portero m á s ecuánime, resulta mu-
cho m á s grande, más gigante, la 
ejecutoria de nuestra actualmente 
única, maravil la en la meta. Por eso 
se impone una doble habilidad en el 
quinteto que le ataque: un Juego 
ráp ido , de pases bajos y de estrecha 
cohesión e inteligencia entre si. 
En la actualidad el "Hispano", 
que será su contrario el próximo día 
veintiocho, posee un conjunto que, 
sin poder compararse al que ha te-
nido en otras ocasiones, es t ambién 
muy digno de tomar en cuenta; y 
parte de la explicación de tan con-
tinuadas derrotas a manos del "For-
tuna" está en que rara vez se ha 
presentado completo en l ínea de ba-
talla, cada vez que ha tenido por 
enemigo tan formidable r iva l . 
En cambio del famoso t r ío for-
tnnlsta, que con Ta r ín en el centro 
y Riera y Bor razás a ambos lados, 
tanto valor da al "eleven" de los 
góticos, tiene t a m b i é n el "once" 
campeón un par de "backs" que f i -
guran entre lo mejor de lo mejor 
de nuestros "footballers", tanto por 
la inteligencia de su juego, como 
por la cohesión de sus movimientos, 
como por la va len t ía de sus entra-
das. Macho y Muñlz figuran a la 
cabeza de los "ases" de esta posi-
ción; y si agregamos a esto el con-
curso del notabi l í s imo Casitas en la 
posición centro medio, resulta la 
defensa hispano algo de difícil v u l -
nerac ión . Añádase luego la labor de 
Campos, Miguelito y Paquito en el 
adelante y compárese con la que 
realiza Torres, Barroso e Ismael en 
el "For tuna" . Ahora, en lo que no 
hay Igualdad es en los guarda-meta, 
sin que dejemos de reconocer en 
Viñas una labor por varios motivos 
muy aceptable, pero que no puede 
compararse a la de Gul l le rmón. 
Todas estas deducciones y compa-
raciones las hacemos para poner 
ante el lector el verdadero valor de 
ambos equipos, e insinuarla la Idea 
de que, si se presentan completos, 
ha de haber balonazos para todo el 
mundo y juego por y para ambos 
lados. 
Aun así y todo, o tal vez por las 
causas anteriormente enumeradas, 
nosotros nos abstenemos de Inc l i -
narnos a uno u otro grupo en favor 
de su respectiva victoria, porque, 
aunque no somos supersticiosos, 
"creeriaos" que no debemos "creer" 
en el t r iunfo de unos n i de otros. 
¡Le tenemos tanto miedo a la con-
t rar ia! 
Esperemos los acontecimientos. 
Mejor es esperar. Y experimentar 
t a m b i é n ese cosquilleo que produce 
la duda, esa deliciosa y mortif ican-
te, a la ver, ansia del "que ocurr i -
r á " . 
Ese día, antes del comienzo de la 
lucha, estando cada "player" en su 
lugar y todos en sus respectivas lí-
neas, pendientes ún i camen te del s i l -
bato del "referee", más de un ex-
pectador " b r i n c a r á " en su asiento 
de emoción, y m á s de una frase de 
án imo para los suyos, b r o t a r á tem-
blante y nerviosa de sus con t ra ídos 
labios. Y es que el juego, de por sí 
agitado y vivo, enardece y entusias-
ma a la concurrencia, que ebria de 
axal tac lón y en el paroxismo de la 
locura, prorrumpe en exclamaciones 
de ardoroso á n i m o y hiende los aires 
con las vibrantes notas de sus gritos 
de combate. • 
No pronostiquemos. ¡Cualquiera 
se me te ! . . . 
Es de esperar que este encuentro 
satisfaga los deseos de la afición a 
nuestro "sport" favorito. Justo es 
reconocer que el "For tuna" ya sabe 
ganar sin Imposiciones y arbitrarie-
dades, que tanto han dado que ha-
blar y que tantas veces han sido 
motivo de cr í t icas duramente seve-
ras y muy justificadas además . 
N U E V O F R O N T O N 
L o s pagos de anoche 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
UBRUTIA y ANG-ZSXi. Se les Jugaron 164 
boletos, 
PASADOS A : 
1 3 . 
Los blancos eran Claudio y Eeozcneí 
se quedaron en 16 tantos Se les j u -
garon 149 boletos, y hubiesen sido pa-
gados a 13.87« - a l 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
J U A N I N 
SE PAOABON SUS BOLETOS A : 
5 . 6 5 
Ttos. Btos. Edo. 
JUANIN. b h.m.h 
Emilio. . M m 
Krdoza I V . m m m 
Ituarte. . m n • 
Elfas. . ~ m m m 













S E G U N D O P A R T I D O 
A Z U L E S 
EX.OT y b e e n n e b . Se les juraron 131 
boletos, 
PAGADOS A: 
$ 4 . 
Los blancos eran Ruiz y Gutiérrez, 
Se quedaron en 28 tantos. Se les jupa-
ron 172 boletos, y hubiesen sido paga» 
dos a $3.2»., 
"lllll"<"!'H 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
A L F O N S O 
SE PAOABON SUS BOLETOS A; 
1 6 . 6 8 
Ttos. Btos. Edo. 
Salazar. .. m m m m 
ALFONSO •• . .• . . 
Oscar. . . i.i m ••< m 
Larri naga. ,. ,. 
Larruscaln. » m m m 
.Táuregui. M i*i \n i«t 
220 $ 5.59 
184 " 6.68 
284 " K.ZS. 
252 " 4.88 
324 " 3.79 
184 " 6.68 
Sábado 27 de Agosto de 1921 
A las 8 ^ de la noche 
Primor Part ido a 25 Tantos 
Blancos: I tuar te y Cazaliz I I I . A 
sacar del 9. 
Azules: Escorlara y Erdoza I I I . A 
sacar del 8 ^ . 
Primera Quiniela 
Gabriel, Mort ín , Argentino, Mar-
celino, Egulluz, Erdoza Menor ( E l 
F e n ó m e n o ) . 
Segundo Part ido a 80 Tantos 
Blancos: I r ígoyen y Erdoza Ma-
yor. A sacar del 9%. * 
Larruscaln y Cazaliz Menor. A 
sacar del 9. 
Segunda Quiniela 
Salazar, Urru t ia , Blenner, Eloy, 
Larrinaga, Oscar. 
"ERDOZA CONTRA EOTJTLUZ" 
E l p róximo Domingo 28 y en fun-
ción extraordinaria se j u g a r á el 
partido m á s sensacional de pelota 
en la mejor Cancha del Mundo y 
por los mejores jugadores de la pe-
lota vasca. 
FUNCION E X T R A O R D I N A R I A 
Se avisa por este medio que para 
la función extraordinaria que se ce-
l eb ra rá en la noche del domino 28 
en este F r o n t ó n , quedan suprimidas 
todas las entradas de tavor conce-
didas por esta Empresa. 
E l Administrador. 
En el ú l t imo encuentro de este 
"c lub" con el "Iber ia" , hemos po-
dido comprobar esta saludable reac-
ción; y nosotros en primer lugar, 
más que nadie ta l vez, nos felicita-
mos de ello. Se verá entonces que 
el que estas l íneas escribe no cr i -
ticaba y censuraba por mero siste-
ma, sino que, al Igual que le acon-
tecía al leído "Free K l c k " , sin ser, 
nosoy^os fortunistas, nuestra preten-
sión era, sigue y seguirá siendo la 
de la más amplia purif icación del 
deporte. 
Muchas veces desde estas colum-
nas, hemos dicho que nunca nuestra 
pluma ha sido tomada para zaherir 
o fustigar indebidamente a este o 
aquel "c lub" o entidad futbol ís t ica, 
y que l legar ía el día en que llega-
r í amos a convencer a todo el mundo 
de que esto es as í . E l " Iber ia" nos 
ha dado ya la r azón ; el "For tuna" 
ha. de dá rnos la t a m b i é n ; pero ha 
de dá rnos l a cuando se enmiende; 
cuando entre francamente en el ca-
mino de legalidad en que parece que 
ya se ha colocado el ú l t imo domingo. 
"CENTRO FORWARD" , entonces, 
no será s i s temát ico e incorrecto; y 
"CENTRO FORWARD" , sin embar-
go, segui rá , como hasta aqu í , cifién-
dose a la m á s estricta verdad y a 
la m á s recta norma de procedimien-
tos. ¡SI tenemos unas ganas que lle-
gue ese d í a ! . . . 
Verá entonces el "For tuna" como 
no ha de haber hostilidad hacia él, 
ni en la crónica n i en el público que 
asiste a nuestras justas ba lompé-
dlcas. Y no h a b r á tampoco insen-
satos n i inconsecuentes; n i "plebe-
yos" n i " a r i s t ó c r a t a s " ; y h a b r á 
" g a r a n t í a s morales y materiales" 
para y con todas las situaciones. 
Estas manifestaciones nos brotan 
de muy adentro, por lo que encie-
r ran una sinceridad absoluta y una 
noble exposición de sentimientos ele-
vados; e inspiran en la esperanza 
de que han de causar un saludable 
efecto en las personas y entidades 
motivo de ellas. f 
E l domingo, pues, repe t ímos , ha-
. b r á un gran partido de "foot h a l l " 
i en nuestro estadio. Juegan "Hispa-
no" y "For tuna" . ¡Que ya es una 
1 buena g a r a n t í a de franco éx i to ! '• 
\ m Agosto 25, _ 1 9 2 _ l ^ ^ u ^ . - -
A g o s t o 2 7 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A Precio S c«ntavo^ 
P A R A 
C O M E R 
P I D A S I E M P R E L O S I N M E J O R A B L E S Y F I N O S V I N O S B E L A S 
B O D E G A S R I O J A N A S " C E N I C E R O " Z 
D E P O S I T O : 
G o n z á l e z , T e i j e i r o y r » 
V I L L E G A S , U 3 . ^ 
• T e l s . A . 4 2 3 1 y A - o s s e . - H a b a ^ 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
KARCOS QUE S E E S P E R A N . — L O S QUE E M B A R C A N . — D E S F A L C O A 
CUMKKC1AWTlfiS.—BULTOS E X T R A I D O S 
E L L E O N 111 
E l pasado jueves llego a Cádiz el 
vapor español León X I I I que condujo 
carga general y pasajeros de la Haba 
E L E S P E R A N Z A 
E l vapor americano Esperanza, ha 
salido de Nueva York para la Ha-
bana con 435 toneladas de carga ge-
neral. 
Este vapor seguirá viaje a puer-
tos de México. 
ta Martínez; José R. Delaney y ce-
ñora; M. G. Moore y familia y otros. 
E L COLOMBIA 
E l vapor americano Colombia de 
la Pacific Mail llegará mañana do-
mingo de Baltimore y seguirá viaje 
para San Francisco de California vía 
Canal de Panamá. 
MADERA 
Con dos lanchones cargados de 
madera se espera de San Andrés el 
remolcador americano "Sea Klng". 
Nuestro compañero en la prensa 
Mr. William W. Lawloid por infor-
mes de su familia ha sabido que los 
restos de su hijo Rolando que murió 
en combate en Francia peleando por 
los Estados Unidos con el Cuerpo de 
Infantería de Marina, llegaron a Ho-
boken con siete mil restos más de 
soldados y marinos americanos falle-
cidos durante la guerra. 
Los muelles donde esl ban esos 
restos se quemaron, pero los morta-
! les despojos fueron rescatados del in-
j cendio. 
Los restos del hijo de nuestro 
: compañero serán llevados por sus 
I familiares al cementerio de Elmira 
en New York. 
E L D E L A W A R E 
E l vapor americano Delaware salió 
de Cristianfa para Filadelfia, Haba-
na y Nuevitas con carga general y 
adoquines. 
E L ORCOMA 
E l vapor inglés Orcoma se espera 
mañana domingo de Sud América 
vía Panamá para seguir viaje a Espa-
ña el lunes. 
Eñ este vapor viene la Embajada 
que el Perú envía a México para que 
lo represente en las fiestas del Cen-
tenario de la Independencia o ratifi-
cación de la misma. 
C H E Q U E S GIRADOS 
Por diferentes bancos de esta ciu-
dad se han pagado ayer a la Aduana 
cheques por valor de 14,529 pesos, 
50 centavos. 
TRASBORDO E N NUEVA Y O R K 
E l vapor americano México, hará 
trasbordo de aguardiente, azúcar y 
tabaco con el vapor Santiago, para 
Canarias y Portugal. 
LOS QUE E M B A R C A N E N E L MO-
R R O CASTICE 
E n el vapor americano Morro Cas-
tle, embarcarán hoy para Nueva 
York los señorés Joaquín Da Fonse-
ca y señora. Ministro del Brasil. 
Sra. Alicia P. Carbonell e hija; 
Concepción Forteza; María del P i -
lar Martínez; Josefa Whiteney; Cla-
ra Meyer; Juan Casellas e hijo; Ma-
nuel Oliver; Marta L . Forteza; Con-
cepción Martínez; María Brito; i .eiié 
Alberich; Humberto Pego; Floren-
tino- Martínez; Felipe E . Norguera; 
Juan Fernández; Alivia Padrón; Ma-
ría Padrón; Benigno Prito. 
Elíseo Pando; Guillermo Pando; 
Eudosio de la Cuitara; Alejandro 
Sterling; Juana Brito; Trinidad Pa-
niagua; Margarita Martorel, Pro^ 
videncia Martorell, Augusto Marto-
rell; Luisa Johnson y familia y otros. 
LOS S I G U I E N T E S V A P O R E S E S -
TAN ATRACADOS A M U E L L E S 
E n la Machina, Pastores, San José 
y San Pablo. 
San José: Lake Galisteo y Stenley 
Castle. 
Ward Line Terminal: Morro Cas-
tle. 
Arsenal: Henry M. Flagler. 
B U L T O S E X T R A I D O S 
Muelles generales: 2 5 7 3 . 
San Francisco: 3 ,000. 
Machina: 7,586. 
Paula: 4 0 0 . 
Havaha Central: 3 ,654, 
San José: 6 .010. 
Ward Line Tertninal: 4 ,636. 
Arsenal: 2,605. 
Tallapiedra: 11,620 tejas. 
Atarés: 392. 
Total: 42,475. 
L a M a r c h a R e a l c o n 
l e t r a d e M a r q u i n a 
E l Orfeón de Azcoitia, que dirige 
el Padre Otaño, cantó ante los Reyes 
de España durante las fiestas del 
séptimo centenario de la fundación 
. de Burgos y entre el entusiasmo del 
i pueblo, la Marcha Real española con 
letra escrita exprofeso por el ilustre 
poeta don Eduardo Marquina. 
Desde hace mucho tiempo tenia el 
Rey deseos de que el referido himno 
nacional pudiese ser cantado con una 
letra elevada y noble que pudiese 
transmitir a las almas el fervor pa-
triótico que la música inspira. Un 
día expresó Su Majfestad estos deseos 
al señor Marquina, cuya personali-
dad literaria era firme garantía de 
aqerto. 
E l autor de "Las hijas del Cid", 
que en sus obras ha enaltecido siem-
pre los más altos ideales, convirtió 
en realidad la idea del Monarca y es-
cribió doce o catorce composiciones 
ajustadas a la melodía de la Marcha 
Real; empeño difícil del que sólo po-
día salir airoso un poeta de los vue-
los del señor Marquina. 
He aquí algunas de esas poesías 
que ha ovacionado el público de Bur-
gos: 
F U E N T E D E ACCION 
Danos, Patria, las armas de Canta-
[bría 
y el valor del Cid, 
¡queremos campear! 
Danos, Patria, la lanza del Quijote, 
de Teresa el Dios, 
¡queremos delirar! 
Nuestra bandera queremos tejer, 
¡danos la rueca de oro que movió 
[Isabel! 
Más que los siglos queremos durar, 
¡danos tu barro, España, que será 
[inmortal! 
E L T E M P L E T E D E L O S 
E S T U D I A N T E S 
E L CORNING 
E l vapor americano Corning llegó 
ayer con un cargamento de petróleo. 
LOS QUE E M B A R C A N E N E L CUBA 
E n el vapor americano Cuba em-
marcarán los senores Rogelio A. Ga^ 
llardo e hijos; Adolfo Menéndez; 
Guillermo Menéndez; Carmen Pd-
rez; Angel Camoneda; Rudesindo 
Cuevas; Domingo Maunce; José E s -
trada; Luis Reno; Antonio Roove; 
Magdalena Vermon; Arturo Ojeda; 
Tomás S. Pasteur y señora; Margarí-
D E S O R D E N E S R E N A L E S 
E N L O S N I Ñ O S 
6 . 1 5 
8 . 5 0 
TANTO los niños como los adul-tos están expuestos a enferme-dades de los ríñones, pero ambos 
tienen en Las Pildoras de Foster la 
medicina que necesitan. 
Algunos niños tienen sus ríñones dé-
biles por herencia, otros a consecuen-
cia de la viruela, el sarampión, la 
malaria, la fiebre tifoidea, etc. Por 
consiguiente, los niños están expuestos 
a sufrir con mucha frecuencia de en-
fermedades renales y los padres deben 
estar muy atentos cuando notan que 
ellos se quejan de dolores de espalda o 
de las extremidades, u observen cara-
teres anormales de la orina. 
L a manifestación más frescuente de 
la debilidad de los riñones es la falta 
de control sobre la vejiga haciendo 
actos que no dejan de ser desagrada-
bles, como el orinarse en la cama y 
en sus vestidos. 
Nunca debe castigarse al niño por 
estas faltas, las cometen porque están 
enfermos y la contrariedad es perdo-
nable. 
Si su niño está débil y triste, si ho 
juega y corre como los demás y se 
queja de cansancio y de aburrimiento, 
hay que sospechar de que padece de los 
riñones y hay que dilucidar el punto 
inmediatamente. 
Recúrrase a Las Pildoras de Foster 
Para Los Riñones que han dado re-
sultados admirables en muchos niños. 
Media pildora después de cada co-
mida y al acostarse es una dosis sufi-
ciente. Se puede hacer en pedacitos 
si es más conveniente para tomarlas. 
Evítese excitar demasiado a los niños 
antes de acostarlos y darles líquidos 
en cantidad durante la noche, todo el 
tiempo que estén sometidos al trata-
miento con Las Pildoras de Foster. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. ___ _» 
'(6) FOSTER-McCLELLAN co.' 
BUITALO, N. T., E. U. A. 
Además de los 134-83 pesos recau-
dados y publicados por la Comisión 
i Nacional de Recolecta, para decorar 
el templete coh once medallones de 
bronce representando a los estudian-
tes fusilados el 71 y a sus tres defen-
sores, Capdevila, Cubas y Valdés Do-
mínguez (Iniciativa del señor Oscar 
Ugarte); la suscripción que solicitó 
este profesor y periodista, de la Se-
cretaría de Instrucción Pública y que 
ésta autorizó, alcanza ya a más de 
1,000 pesos, según nos participa el 
doctor Domingo Frades, tesorero de 
la otra Comisión nombrada para es-
timularla y dirigirla eñ las escuelas 
públicas, y que preside el superinten-
i dente provincial doctor Santiago 
• García Spring. 
¡ Se verá, por las listas que comen-
zamos a publicar hoy a continuación, 
' cómo han correspondido el digno ma-
! gisterio y los escolares. 
' Recolecta ajena a las es-
• cuelas $ 1 3 4 . 8 3 
i Punta Brava de Bauta. E s -
cuela núm. 3 
Caimito. Escuela núm. 1. 
Ingenio E l Carmen, Cam-
po Florido. Escuela 18 
Jaruco. Escuela núm. 36 . 
Tapaste. Escuela núm. 22 
Jaruco (Peñas Altas). E s -
cuela número 5 . . . . 
Santa Cruz del Norte. E s -
cuela número 1 3 . . . 
Gabriel. " L a Salud", Mer-
cedes Hurtado. Escuela 
número 7 
Habana. Escuela núm. 36 
L a Salud. Escuela núm 12 
San José de las Lajas. 19 
Zenea 
Caraballo. Escuela núm. 6 
Punta Brava 
Marianao. Escuela 9 y K 
Habana. Escuela 9 3 . . . 
Aguacate 
Habana. Escuela núm. 4 . 
Habana. Escuela núm. 53 
Habana. Aula 3» 
Marianao. Escuela n. 12 
Jaruco. Escuela núm. 5 . . 
Habana. Escuela núm. 85 
Idem, ídem, núm. 4 3 . . . 
Idem, ídem, núm. 5 7 . . . 
Bauta. Escuela núm. 2 2 . 
Habana. Escuela núm. 62 
Idem, ídem, núm. 9 1 . . . 
Idem, ídem, núm. 81 . . . 
Idem, ídem, núm. 18 . . . 
Marianao (Ceiba). Escue-
la número 11. : . . . 
Anexa a la Normal de Ni-
ñas 
Batabanó. Escuela núm. 7 
Habana. Escuela núm. 9 
Anexa a la Normal de va 
roñes 
Managua. Escuela n. 10 
Habana. Escuela núm. 50 
y Kindergarten. . . . 
Guanabacoa. Escuela n. 2 
San Antonio de las Vegas, 
Escuela núm. 15 . . . 
Guanabacoa. Escuela 56 . 
Habana. Escuela núm. 6 
Idem, ídem, núm. 61 . . . 
Idem, ídem, núm 64. . . 
Santiago de las Vegas. E s -
cuela número 9 . . . . 
San José de las Lajas (Ge-
rardo Díaz) . Escuela 
número 1 
Guara ' 
Jaruco. Escuela núm. 19 
Marianao. Escuela n». 12 
Jaruco. Escuela núm. 30 
San José de las Lajas. 
(Presidente y Secreta-
rio de la Junta) . . 
Marianao. (Ceiba.) E s -
cuela número 14 . . . 
San Antonio de las Vegas. 
Escuela número 7 . 
Habana. Escuela núm. 42 
Güira de Melena. Escuela 
número 16 
Rancho Boyeros (Merce-
des Pérez Arocha). E s -
cuela número 1 1 . . 
San Antonio de los Baños 
4 .00 
7 . 6 8 
5 . 0 0 
1 9 . 1 1 
2 . 0 0 
6 . 2 2 
1 4 . 0 1 
5 . 8 0 
7 . 7 1 
1 .00 
6 . 0 0 
2 3 . 0 9 
7 . 3 1 
0 . 4 3 
6 . 3 8 
4 . 0 0 
1 1 . 6 8 
9 . 7 8 
6 . 5 0 
1 5 . 0 0 
4 . 9 2 
1 4 . 9 6 
3 . 0 0 
9 . 7 8 
1 0 . 0 7 
1 6 . 0 0 
1 7 . 0 6 
8 . 0 0 
4 . 9 1 
5 . 3 0 
1 1 . 5 4 
2 . 0 0 
6 . 3 8 
4 . 0 0 
1 0 . 0 0 
4. 92 
i . c e 
1 5 . 9 0 
2 . 0 0 
3 . 26 
Patria nuestra, los frutos más lejanos 
que en la tierra son, 
supiste cosechar. 
¡Todo fué tuyo. . . : E l beso español 
aun, en dos mundos libres, palpitan-
[te está; 
todo fué tuyo debajo del Sol, 
¡pero de nadie, nunca, nunca, tú 
[serás! 
A N E M I A V I D A F L O R I D A N A 
I I 
D U L C E PATRLV 
¡Patrio cielo. . . ! No hay cielo en to-
[do el mundo 
como el español; 
más alto que otros es. 
¡Mar de España. . . ! Tan claro y tan 
[profundo 
como el nuestro, el Sol 
no ha visto otro a sus pies. 
¡Ríos, colinas...! ¡Oh, patrio jardín! 
L a más amarga vida no es amarga 
[en ti; 
para que dure tu hechizo hasta el fin, 
¡danos, España, el goce de morir 
[por ti! 
. L A B A N D E R A 
¡Gloria, g l o r i a . . . ! ¡Corona de la 
[Patria. 
. resplandor marcial, 
que es oro en tu pendón! 
( ¡Vida, vida. . . ! Futuro de la Patria 
que, en tus ojos, es 
abierto corazón! 
¡Púrpura y oro, bandera inmortal! 
E n tus colores, juntos el cielo y tle-
[rra están. 
¡Púrpura y oro! ¡Luchar y triunfar! 
¡Tú eres, bandera, el sello del hu-
[mano afán! 
Eduardo MARQUINA 
I N T A C T A M A T E R 
Tienes, Patria, reliquias en las manos 
de cualquier rincón, 
y sal de todo mar. . . 
D E B A H I A H O N D A 
Escuela número 3 . . . 
Jaruco. Escuela núm. 21 
San José de las Lajas 
(Kindergarten). . . . 
Melena del Sur. Escuela 
número 1 (urbana). . 
Jaruco. Escuela núm. 1. . 
San Antonio de las Vegas. 
Escuela número 3 . . . 
Aguacate. Escuela núme-
ro 8 (finca Averohf). 
Total. . . 
(Se continuará) 
4 . 3 0 
3 . 0 0 
2 .00 
4 . 5 0 
1 0 . 9 5 
2 . 0 0 
5 . 0 0 
$ 5 5 1 . 9 8 
Nota.—El doctor Frades ruega, 
por nuestro conducto, a las escuelas 
interesadas, que si notan algún error, 
se dirijan a él por correo (Superin-
tendencia Provincial de Escuelas de 
la Habana) para tratar de subsa-
narlo. 
Agosto 22. 
COLUMNA D E D E F E N S A NA-
CIONAL 
Previa convocatoriar hecha por el 
señor presidente de la Columna de 
Defensa Nacional, doctor Aruro F l -
gueiras, se reunieron en la casa nú-
mero 26 de la calle Real de este pue 
nádos con la misma, asistiendo los ] 
nados con la misma, asistiensdo los 1 
señores doctor Arturo Figueiras, 
doctor Sixto Martínez Mora, doctor 
Fermín González Cala, Alfredo Gó-
mez, Elíseo B, Díaz, Ignacio Martí-
nez, Antonio Ruíz, Pablo Cepero, So-
tero Garabia, Daniel Figueiras, Ger-
mán Ibáñez, Baldomero Quiñones. 
Pedro Alfaro, Waldo Quiñones, Ni-
casio Valdés. Máximo Díaz, Sebas-
tián Molí, Ramiro Hernández, E)eu-
terio Torres, Angel Ibáñez, Serafín 
Quiñones, Guillermo Crespo, Pablo 
Olivera, Eduardo Alvarez, Arcadio 
Cardóse, Ramón Silva, Manuel Ca- i 
la, José Secarrás y Doroteo Muñoz. ! 
E n dicha reunión se acordó, a pe-
tición hecha por el señor doctor Six-
to Martínez Mora, enviarle un men-
saje de condolencia al doctor Adria-
no Avendaño, por la pérdida irre-
parable de su hermano el doctor Jo-
sé Avendaño. 
— A propuesta del doctor Figuei-
e s p o b r e z a d e s a n g r e . 
P u e d e d e s a r r o l l a r s e e n 
c u a l q u i e r e d a d . L o s l a -
bios p i e r d e n s u co lor roj izo , 
e l c u e r p o se s iente c a n -
s a d o , y se e n c u e n t r a u n o 
falto d e á n i m o . P o r l a 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
const i tuyente d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
p r o n t o se v e c a m b i a r s e 
este triste e s tado e n u n o 
q u e d á fuerzas a l orga-
n i s m o , b u e n o s c o l o r e s a 
l a c a r a y c o n s i s t e n c i a a 
los huesos . M a d r e s : N o 
d e s c u i d e n d e l a 
s a l u d d e sus h i jos ! 
E x í j a t e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Sco« & Bowno, Bloomfield, N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L I E T A S 
I N D I G E S T I O N 
ras se tomó el acuerdo de felicitar a 
la señora María Jaén de Zayas, es-
posa del honorable Presidente de la 
República, por su acertado propósi-1 
to, según la Prensa de ega capital, de 
crear un sanatorio para niños tu-' 
berculosos. • 
—Por indicación del director de la 
Columna de Defensa Nacional, señor | 
Elíseo B. Díat, se adoptó el acuer-| 
do de tomar en consideración y fe-
licitar a los vecinos del cercano pue-
blo de Artemisa, por ser ellos los i 
primeros en lanzar la idea de indi-
car para Gobernador de esta provin-! 
cía a uno' de sus buenos conterrá-1 
neos, Martín Mora y Díaz, candida-
to en las elecciones parciales a re-
presentante, y alcalde hoy de la vi-
lla de Guanajay. E n ninguno podía 
caber mejof designación, por tener 
méritos y conocimientos suficientes. 
—Del seno de la reunión se nom-
bró una comisión para que recabe de 
los Poderes públicos la prolongación 
Problemas sociales 
aliento de vida, la alegría vuelve a 
reaparecer en nuestro pueblo labo-
rioso, trabajador. 
Ha pasado un tanto la crisis obre-
ra; las fábricas de tabacos han rea-
nudado sus labores, por lo cual, 
miles de padres de familia ganan el 
diario pan. L a tormenta pasó, la in-
dustria del tabaco prosigue su pro-
ceso posterior .tras largos meses de 
quietud. 
Las corrientes de bienestar a to-
das partes afluyen. 
Ayer sábado, día de cobro, se veía 
a los tabaqueros contando 'el dinero 
por las calles, poblando los estable-
cimientos; retornando a sus casas, 
cargados de bultos... No obstante, 
aun hay miseria, la que se veía a las 
puertas de las fábricas, donde acu-
dieron muchos infelices por el inte-
rés de un socorro de los compañeros 
que habían tenido la sierte de poder 
ser colocados. 
Lo anterior, significa que los 
obreros de la industria del tabaco en 
todo el Estado, han aceptado las con-
diciones del reajuste; . en mejores 
condiciones los de este Cayo que los 
del resto de'los centros fabriles de 
la Florida. 
Durante algunas semanas en las 
que dichas condiciones fueron discu-
tidas entre las representaciones de 
los fabricantes y de los obreros, la 
vida en su desenvolvimiento sufrió 
un notable colapso. Y a le dije en 
otras cartas anteriores, el hambre ir-
guió su pavorosa silueta en gran nú-
mero de hogares, haciendo víctimas 
a familias enteras. í'ero el lapso en-
tre el "Alfa" y el "Omega" de tan 
angustiosa situación, ha tenido su 
fin en la semana que ha terminado. 
No todas las fábricas han reanudado 
sus labores; pero las que lo han he-
cho, han colocado buen número de 
obreros. 
Y todo este litigio se ha desenvuel-
to ordenada y sensatamente entre 
patronos y obreros, sin ridiculas exa-
geraciones demagógicas, sin excesos 
de pantomímicos radicalismos, esta-
bleciéndose de nuevo la buena inte-
ligencia entre fabricantes y opera-
rios. Todo ello es demostración ga-
llarda del buen sentido del comité 
nivelador de los obreros, sesudamen-
te dirigido por el inteligente obrero 
Marcelino Moya, así como el de los 
de la carretera de Bahía Honda a la 
Palma y la reconstrucción del puen-
te derrumbado del río de este pue-
blo, que nos tiene Incomunicado con 
las principales fuentes de riqueza de 
este pueblo, que hoy atraviesa por 
los más difíciles días de su historia. 
Siendo las diez de la noche, y no 
habiendo más asuntos de que tratar, 
los ciudadanos, en nombre de la Pa-
tria, dieron por terminada la sesión. 
E l corresponsal. 
A N U N C I O D E V A D I A 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T Q C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c * « 
d a n d o al iv io e n s e q u S l 
PARA N I Ñ O S Y A D U t r n c 
ABSOLUTAMENTE INOFENSA 
(ADVERTENCIA) ^ 
B . A . F A H N E S T O C K CD 
WTTSBURBH. PA. E A I . L » 
representantes de la Unión dT^ZT 
cantes. "rt" 
¡Si en todos los conflictos entr.^ 
capital y el trabajo, para llegar? i 
solución de ellos se procediera 
ese mismo tacto, inteligencia t üü? 
c r e c i ó n . . . J 
Don Pedro y Julita 
¿Don Pedro, andamos mal ñor tu. 
lilla, no?... **• 
Eso lo sofoca España. No es la tm 
primera!... 
Para gloria de las conquistas da 
la civilización contemporánea. 
Estas breves palabras cruzamoi 
don Pedro y»yo, en un establccimien. 
to de víveres, en el momento en qm 
mi interlocutor adquiría lo que new 
sitaba para su hogar. 
Don Pedro es un laborioso Astur, 
de los que, echando fuera del pecho 
hondo suspiro, con algunos gasto» 
en el haber de su existencia; 50 anoi 
hace que convive con nosotros. 
Corriendo tras dulces ilusiones j» 
su alma, que dejara en el ambiento 
de las patrias perspectivas, de cuer-
po sano y de actividades pleno, fui 
un americano más, por concepto emi-
gratorio. 
Con el pesado fardo de su medio 
siglo largo de talla a cuestas, andi 
el buen asturiano, robusto aun, co-
mo encino añoso de rugofea certeu, 
acariciada más de una vez por lot 
gestos coléricos de Neptuno y Eolo, 
pero majestuoso, como inconmorh 
ble por la solidez de su raigambre. 
Don Pedro, ostenta en su mentón 
honda cicatriz, en cuyas sinuosida-
des se oculta quizás, como en casi 
todos los españoles que salen de U 
ibera familia, un descubridor da 
mundos, que ha pasado a integrar 
la familia americana. 
Consagrados ya étnica y espirt-
tualmente por la historia. En las tie-
rras con que Colón más de 400 año» 
a guisa de florón exornó la regia co-
rona de Castilla, como hombre d» 
afectos de sentimientos y quereres, 
creó también un hogar y fundó un» 
familia. Fué de los emigrantes colo-
nizadores. 
Este buen español, trabaja asidua-
mente, según él afirma, es de por 
acá más que de allá, si bien no pa-
rece haber olvidado su parroquia, sa 
ayuntamiento, sus prados, sus flo-
restas, sus viñedos, su Asturias que-
rida, en fin. 
Cerca de don Pedro, compartien-
do las áridas asperezas dél trabajo, 
tiene una mujer, hija de español T 
matancera: Julita, linda como un» 
fresca mañana de Mayo, limpia fo-
mo el agua, de ojos sesinos, de boc» 
fresca, de labios rojos como tocado» 
por mágico pincel con jugo de ama-
polas, Julita canta'jotas, y pasaca-
lles andaluces. Canta, y parece qu» 
tiene un ruiseñor que anida en sa 
garganta. 
Don Pedro, entusiasmado, a ™* 
ees, con el alegre cantar de Jui * 
sintiendo en su pecho la sensación 
del arañajo de las nostalgias, ce J-
bra a la gentil cantadora con el w 
pico: , 
—¡Chiquilla, viva tu mare!.. • 
Octavio J . Monteresy. 
Key West, agosto 21. 
D E C A N A S ! 
Agosto 24. 
Hállase pasando unos M*5 
te pueblo con su amiguita Ernes 
Ceballos. la graciosa e i ' " 5 ^ ' ¿el 
ñorita Ernestina Loide alumna ^ 
colegio "San Vicente de Paui . 
esa capital. Le deseo nue att 
que permanezca entre nosotros 
para ella alegres y felices. 
HOGAR F E L I Z érlf4 
L a distinguida dama d ? n a j c a u r 
Machado, esposa de mi pa" la| 
amigo D. Víctor Ruiz. ha daoo 
con toda felicidad un Prec l f ° u 
que viene a ser el número ^ lbAB 
prole de tan feliz hogar. ^ t. 
los apreciables esposos mi 
buena. „ ^nual-
E l Correspon*»»-
C a s a M a g r i n á 
L a c a s a m e j o r s a r t i d * 
f l o r e s n a t u r a l e s . 
Los mejores modalob « • 
fe Noria. TorMibod*. ^ -
jpraoes. Cojines, etc. etc. 
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LA CONFERENCIA D E L DESARME 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P * r a c u a l q u i e r r e c i a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c e e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 v 
| fASHl\ ^ negociaciones para de-
^ ' ^ « « f » » de las dtíiberaciones 
0 * Jí—ferMKáa de Desarme no han 
toda**» aaa periodo formal, 
t r 0 aag. y» se han tomado medi-
* <Ül¿BÍnares a fin de obtener las 
de las demás potencias 
<f**T¿o ]as cuestiones que a su 
• íST debían ser t cañadas en consi-
í£* tóa por los delegados a l reunir-
'"fllff'ashlngtoo. 
' ¿ T s a b e qne el departamento de 
ge ha mostrado dispuesto 
P ^ ^ j j . i» dü-ección en cnanto a re-
^agenda** para l a conferen-
' J ^ ^ r i e n d o . qne tengan, logar 
• ^ ^ ¿ ¿ « o n e s extra oficiales, entre 
^ ¿ ¿ ¿ ¡ n c n t i " y los diferentes mi-
i^rfnrr de Kelariones Exteriores 
• ^ ^ ¿ ¡ o do sus representantes en 
S^Aiagton. 
fündo estos cambios de impresio-
I^jan definido lo bastante los 
qne resultarían aceptables, 
^jM-aMe q w el secretario Hughes 
^ f u o nn borrador de "agenda" 
para presentarlo a los demás gobier-
nos, ofreciendo toda clase de opor-
tunidades para que se le agreguen 
enmiendas o adiciones. 
Se espera que esta "agenda" pue-
da completarse antes de la reunión 
de las potencias el once de noviem-
bre, pero es muy posible que aun 
antes de que sea convocada la confe-
rencia se tomen en consideración en-
miendas y nuevas proposiciones. 
Hoy se completaron los arreglos 
que tienen por objeto el que las se-
siones de la conferencia se celebren 
en el palacio pan-americano, al reci-
bir el departamento de Estado una 
oferta formal del edificio, firmada 
por el señor Mathieu embajador chi-
leno, que es vi ce-presidente de la 
Junta Ejecutiva de la Unión Pan-
Americana. 
E n l a comunicación que hace la 
oferta el señor Mathieu aprovecha 
la oportunidad para expresar la espe-
ranza de la América española de que 
la conferencia será un éxito. 
Texto de la respuesta dada por Lloyd George a De Valera 
US Dff ERENCIAS ENTRE PANAMA Y C. RICA 
Una nota del gobierno americano 
E L M O PANAMEÑO 
WASHINGTON, Agosto 26, 
•y^ funcionarios del Departamen-
iP^e Estado, no parece haberles can-
gado impresión la noticia do que Pa-
jjnia no reconocerá l a validez de 
ja Comisión designada para fijar la 
jBPa divisoria entre Costa Rica y 
•^imn Mientras no so reciba la 
fjtíficadón oficial de que el G(#>ieT-
jio de Panamá se niega a reconocer 
a los Comisionados y se nieguen a 
sombrar su representante, no se ten-
drá en cuenta, oficialmente, la nue-
ra situación, 
r V \ NOTA D E H U G H E S AIi 
MINISTRO D E ESTADO D E 
PANAMA 
WASHINGTON, Agosto 2fl. 
El Secretarlo Hughes en una nota 
dirigida al Sr, Luis Garay, ministro 
de Estado de Panamá, en respuesta 
• un» protesta formal contra la de-
cisión del gobierno americano en la 
controversia fronteriza entre dicha 
república y la de Costa Rica, mani-
jksta que " n ve la posibilidad de 
«pie ninguna de las manifestaciones 
¡hechas por su Excelencia necesiten 
ide nuevos comentarios por mi par-
to". 
La nota al ministro panameño que 
M encontraba en esta capital en mi-
sión especial, le fué transmitida po-
co antes do que partiese para Pana-
má el pasado miércoles y reiterase 
en su nota de protesta la justicia 
de las prtensiones de su gobierno, 
indicando que el uso de la fuerza 
por parte de los Estados Unidos a 
fin de que se ejecutasen las dispo-
siciones del laudo White constituiría 
una injusticia de hecho para apoyar 
la de derecho, cometida contra Pa-
namá. 
L a respuesta del secretario Hu-
ghes que se dió a la publicidad en 
la mañana de hoy dice que el go-
bierno americano "ha decidido ple-
namente todas las cuestiones relati-
vas a l a controversia y no ha podi-
do evadirse de la conclusión de que 
los gobiernos de Panamá y de Costa 
Rica estén obligados a cumplir el 
laudo arbitral". 
"Abrigo esperanzas" termina di-
ciendo la nota, de que el gobierno 
y el pueblo de Panamá comprende-
rán que el gobierno de los Estados 
Unidos, ha obrado en este asunto 
con la más sincera amistad, inspi-
r á n d o o s solo por el deseo de hacer 
completa justicia y con la profunda 
convicción de que la salvaguardia 
más segura de la independencia y 
de la integridad de los territorios 
nacionales so basan en la fiel obser-
vancia de las obligaciones interna-
cionales. 
L O N D R E S , agosto 26. 
Mr. Lloyd George envió hoy una' 
pronta respuesta a la comunicación 
de Mr. de Valera, presidente de la 
república irlandesa en que rechaza-
ba las proposiciones del gobierno bri-
tánico para el restablecimiento de 
un gobierno en Irlanda. 
L a nota del Primer Ministro bri-
tánico reitera firmemente la anterior 
actitud del gobierno, manifestando 
que no se puede permitir que Irlan-
da se separe del Imperio. Añade que 
creía haber establecido claramente 
en sus conversaciones y en comunica-
ciones anteriores que el gobierno "no 
puede discutir un acuerdo que lleve 
consigo una negativa por parte de 
Irlanda de aceptar una parte libre 
igual y leal en el Imperio británico 
bajo un soberano." 
Mr. Lloyd George al terminar su 
nota deja libre el campo para ulte-
riores negociaciones con Mr. de Va-
lera y con sus colegas en caso de 
que estén preparados a examinar en 
cuanto las proposiciones del gobier-
no "pueden reconciliarse con las as-
piraciones que usted representa", pe-
ro afirmando que el gobierno no está 
dispuesto a "prolongar un simple 
cambio de notas." 
E n los círculos políticos de esta ca-
pital se considera la situación de 
un modo bastante optimista al refle-
xionar que ni Mr. de Valera ep su úl-
tima comunicación ni 3Ir. Lloyd Geor-
ge en la suya han cerrado la puerta 
a nuevas negociaciones. 
" E l gobierno británico se ha visto 
profundamente defraudado en sus es-
peranzas por su carta del 24 de agos-
to" dice Mr. Lloyd George, "usted 
escribe sobre las condiciones propues-
tas como si nunca nos hubiésemos 
entrevistado. Debo recordarle por lo 
tanto que cuando solicite de usted 
que se entrevistase conmigo no puse 
condiciones preliminares de ninguna 
clase. Usted vino a Londres debido 
a dicha invitación y cambió impre-
siones conmigo en tres conferencias 
bastante prolongadas. Las proposieio-j 
nes que le hice después de estas en-
t re vi tas se basaban en una conside-
ración detenida y repleta de simpa-' 
tía por las opiniones que usted ex-
presó. No las hice con ánimo de re-
gatear. Al contrario tanto mis cole-
gas como yo usamos nuestros poderes 
hasta su última capacidad esforzán-
donos por reconciliar los intereses bri 
tánicos y lo irlandeses. Nuestras pro-
posiciones han ido mucho más allá 
que todas las precedente y han ido 
aprobadas por todo el mundo civili-
zado. Aun los mismos círculos que 
habían simpatizado con las pretensio-
nes irlandesas más extremadas las 
consideran como la oferta mayor que 
rzonablemente puede hacer el Impe-
rio y esperar Irlanda." 
" L a única crítica tocante a dichas 
proposiciones que he oído fuera de 
Irlanda procede de aquellos que 
mantienen que han rebasado en su 
liberalidad los l ímites que justifican 
la razón de Estado y la lógica. Su 
carta no parece reconocer estos he-
chos incontrovertibles y temo que ul-
teriores negociaciones sean inútiles 
de no progresarse de un modo defi-
nitivo hacia la aceptación de una 
base.'* 
Mr. Lloyd George hace un resumen 
de las proposiciones que se han ofre-
cido a Irlanda y agrega: "considera-
mos que llenan por completo sus de-
seo de que el principio de gobierno 
por el consentimiento de los goberna-
dos sea el fundamento, base y norma 
del acuerdo que sus plenipotenciarios 
deben negociar." 
L a respuesta continúa diciendo: 
"pero cuando usted arguye que las 
relaciones de Irlanda con el Impe-
rio británico son comparables en 
principio a las de Holanda o Bélgi-
ca con el Imperio alemán, me es ne-
cesario repetir una vez más que esas 
son premisas que ningún gobierno 
inglés de cualquier carácter que sea 
podrá jamás aceptar. Al demandar 
que Irlanda sea tratada como una 
potencia soberana independiente, sin 
haber jurado fidelidad a la corona 
ni lealtad a las naciones hermanas 
del Imperio expone usted pretensio-
nes que los jefes nacionalistas más 
famosos en la historia de Irlanda de 
Grattan a Parnell y a Redmond han 
repudiado abierta y explícitamente." 
. .Mr. Lloyr George termina dicien-
do: 
"No creemos que será posible con-
seguir una reconciliación permanen-
te entre la Gran Bretaña e Irlanda 
sin reconocer previamente su inter-
dependencia física e histórica que ha-
ce la separación política y económica 
impracticable para ambas. Creí ha-
ber hecho evidente tanto en mis con-
versaciones con usted como en mis 
dos comunicaciones subsiguientes que 
no podremos discutir un acuerdo que 
traiga consigo una negativa por par-
14 TRAGEDIA DEL DIRIGIBLE INGLES 
11 SALVAMENTO D E L O S CADA» 
V E R E S D E L ZR-2 
B O L , Agosto 26. 
El salvamento de dos cadáveres 
más a una hora * avanzada del día 
de hoy, los del mecánico americano 
Albert Loftin y del sargento de avia-
ción inglés A. P . Martín y el que se 
¡lograse recobrar otro cadáver que se 
deslizó de nuevo entre los restos del 
dirigible después de haber sido sa^ 
«•do hasta la superficie dieron espe-
TMzas a los que se ocupan de estas 
tireas de que pronto podrán hallar 
que se encontraba la mayoría de la 
tripulación cuando ocurrió el acci-
dente. Y a tarde hoy se colocó una 
grúa de 100 toneladas en medio del 
río Humbor, y se espera que podrá 
levantar de su lecho fangoso una 
parte de los restos. 
Las partidas de salvamento anun-
ciaron hoy que sólo habían podido 
hallar dos de las seis góndolas, que 
componían la barquilla. Esto indu-
ce a creer que la violencia de la ex-
plosión hizo 'pedazos tres de las 
góndolas y lanzó la otra lejos de los 
• los demás miembros de la tripula-/restos del dirigible de manera que 
<lón qne perecieron en el desastre. 
Mientras continuaban las faenas 
A salvamento se escribió otro bre-
capítulo en la tragedla al iniciar-
* las pesquisas judiciales presidi-
dM por el "Coroner" sobro los cadá-
"•"es de los tenientes Marcus Sterley 
d> Washington, y Charles Little de 
Hewburyport y del oficial inglés de 
jpud graduación R. S. Montague. 
k vista sin embargo fué breve en 
•úfenlo y después de algunas de-
gradónos se aplazó hasta el 4 de 
Jjrtnbre. E l ' "Coroner" firmó certi-
^•dos de sepultura para que los 
^diveres pudieran ser enterrados. 
•K* imposibles nuevas pesquisas a 
•'W» do la falta de declarantes y 
I*» hallarse en un hospital el tes-
más importante, teniente Wann 
J>« mandaba el dirigible, creyén-
que no podi*á prestar declara-
•Wes antes de un par de semanas. 
pondrá encontrarse mediante opera-
clones de dragado en las cercanías 
del lecho del río. 
Un comunicado oficial facilitado 
hoy a la publicidad por las autori-
dades del rio y del puerto manifiesta 
que los restos del ZR-2, se encuen-
tra a 488 pies de la orilla en unos 
bajos que durante la marea baja no 
tienen más que 2 pies de agua. Esto 
parece corroborar la teoría de que 
las góndolas fueron hechas pedazos, 
de otro modo sería fácil divisarlas 
durante la marca bája. 
ta punto interesante que se ave-
JJSttó casualmente es que el aeros-
•**0 no ha sido denominado oficial-
Ĵ nte el ZR-2 sino que continúa 




^"ogó al vice-almirante Vivían 
servicio aéreo británico sobre 
l)unto respondiendo dicho ©fi-
que efectivamente el dirigible 
OTRO A C C I D E N T E A E R E O 
L O N D R E S , Agosto 26. 
Un aeroplano que conducía la co-
rrespondencia entre Londres y Bru-
selas cayó en el Canal de la Mancha, 
a pocas millas de Calais, Francia, 
por haber explotado el tanque de 
petróleo.. Se ignora si han ocurrido 
desgracias personales. 
«íael R-38. 
Desde la madrugada las partidas 
salvamento empezaron sus tareas 
:£re los restos del dirigible. A l 
r*-o tiempo encontraron lo que se 
la proa del buque en la IA SlfÜEíOTEN LA INDIA 
P^TpíUAN LOS DESORD1: N V.S 
B O M n . 8 ^ 1 1 ^ ,:N L A INDLA. 
W * Y ' A«osto 26. 
ôdaH Un Ineilsaje recibido en esta 
•"ian i procedent© de Galicut, conti-
»«UoHn ^ saqneos por los indígenas 
l'n e?ados de la India Meridional. 
upo de fanáticos penetró en 
f̂endn * Pn pullengode, sorpren-
* sn a Vn europeo llamado Eaton 
DeLn- ' l enc ia y decapitándolo, 
^om.^8 Prendleron fuego a la casa. 
H í * n nieilte ,a esP0sa de Eaton 
Partldo hace poco de la fin-
^También se anuncia que un inspec-
«iU { i S * Policía de la reserva espe-
^ Moniti!0 ado Por los insurrectos 
^ S rio*11"6068 arroJarom 8U ca-
L A C O N T R O V E R S I A S O B R E 
T A C N A Y A R I C A 
E L MINISTRO D E ESTADO CHI-
L E N O T R A T A E N ÉL SENADO D E 
L A CONTROVERSIA CON E L P E -
R U S O B R E TACNA Y A R I C A 
SANTIAGO D E C H I L E , agosto 26. 
E n la sesión del Senado celebrada 
ayer, el ministro de Estado señor 
Ernesto Barros Jarpa trató de la an-
tigua controversia entre Chile y el 
y Arica, manifestando que sería fá-
cil para ambas naciones el llegar a 
Perú sobre las provincias de Tacna 
un acuerdo a base de un plebiscito 
porque el Perú al firmar el tratado 
de Versalles había dado su consen-
timiento a condiciones plebiscitarias 
más estrictas y duras que las pro-
puestas por Chile. 
Agregó el orador que la preten-
sión del Perú informando que Chile 
trataba de evitar una solución de 
la disputa, .era de todo punto erró-
nea, puesto que el gobierno chileno 
había tratado desde hace largo tiem-
po que se llegase a un acuerdo. Afir-
mó que el gobierno del Perú en 1912 
solicitó de Chile que aplazase el ple-
biscito en ambas provincias hasta 
1933. E l ministro de Estado instó 
a l Senado que aprobase leyes con-
cediendo fondos para los servicios 
públicos en Tacna y Arica e hizo un 
resumen de los progresos realizados 
bajo la administración chilena. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N D E L A N O C H E 
Próximamente el DIARIO DE LA MARINA publicará so edición de 
la noche. 
La edición nocturna la recibirán, sin nuevo estipendio, los suscriptores 
del DIARIO, en sustitu ción de la de la. tarde, qne se rá refundida en la de 
la noche. 
Tendrá esta edición un promedio de catorce páginas. 
LA CUESTION DE LA SILESIA 
L A CONCORDEN E N T R E A L E M A -
N E S Y POLACOS 
O P P E L N , Alta Silesia, Agosto 26. 
Los habitantes alemanes de los dis 
tritos de Pless y Rybnlk en Silesia, 
que recientemente firmaron un acuer 
do con los representantes polacos pa-
ra la perservación del orden en la 
zona plebiscitaria proyectan celebrar 
una serie de reuniones públicas para 
protestar contra la til visión de la Al-
ta Silesia. 
Numerosos jefes polacos se han 
juntado a los alemanes para protes-
tar contra una decisión de ese ca-
rácter sobre la cuestión sil es la na que 
ha sido sometida al Consejo de la 
Liga do las Naciones. 
Los partidarios del movimiento 
en favor de una Silesia indevisible 
declaran que un reparto de dicha 
región que la dividiese en dos por-
ciones causaría inmensas pérdidas 
económicas. 
Los polacos abrigan la esperanza 
de que dicho movimiento producirá 
como resultado el que se conceda to-
da la zona plebiscitaria a Polonia.^ 
Los miembros del comité alemán 
en Rybnlk, manifiestan que algunos 
de los caudillos que tomaron parte 
en la reciente insurrección polaca 
han informado a representantes ale-
manes que los polacos están dispues-
tos a entregarles sus armas en cuan-
to se les ordene hacerlo. 
Agregan los alemanes que la ácti-
tud de los polacos a lo largo de toda 
la frontera silesiana, es mucho me-
nos hostil a Alemania. 
E L C O N G R E S O I N D U S T R I A L 
Y O B R E R O D E L C A N A D A 
WINN'IPEG, CANADA, Agosto 26. 
E n la sesión de la Convención del 
Congreso Industrial y Obrero del 
Canadá que tiene lugar en esta ciu-
dad Tom Hoore fué reelegido pre-
sidente del mismo por unanimidad 
de sus delegados. 
Se eligió también de nuevo como 
secretarlo y tesorero a P. M. Draper 
de Ottawa, y a los demás funciona-
rios de dicho Congreso. 
E S O C O R R O A L A R U S I A 
H A M B R I E N T A 
te de Irlanda, a aceptar nuestra in-
vitación para que sea una parte libre 
igual y fiol del Imperio británico ba-
jo un soberano. Me desagrada el pre-
cipitar una conclusión pero debo in-
dicar que la prolongación de este es-
tado de cosas es peligrosa. Se toman 
vn la actualidad decisiones en varios 
sentidos que de continuarse serían 
perjudiciales al armisticio y acaba-
rían por hcer que éste terminase, lo I 
que sería en verdad deplorable, i n 
esta carta y en las anteriores he cx-¡ 
puesto las consideraciones que deben! 
regir la actitud del gobierno de Su 
Majestad en cualquier clase de ne-j 
godaciones que emprenda. Si usted 
está dispuesto a e.vaminar en cuan-
to estas consideraciones pueden re-
concillarse con las aspiraciones que 
usted repreenta tendré sumo agrado 
en entrevistarme con usted y con sus 
colegas. 
UESTRO hilo directo con 
Nueva York funciona-
rá desde las siete de la 
mañana hasta las cinco 
y media de la tarde, por lo que 
podremos adelantar las noticias 
de la Bolsa universal, cotizacio-
nes, mercado monetario y todo 
lo relacionado con el movimiento 
económico del mundo y, además, 
un resumen completo de todos los 
sucesos de carácter general ocu-
rridos en el día. 
N lo tocante a los sports, 
el DIARIO recibirá por 
cable el resultado de 
los juegos de las gran-
des Ligas, de las carreras de ca-
ballos y de los demás aconteci-
mientos de análoga índole 
ocurridos en las últimas ho-
ras del día en cualquier parte 
del globo. Irán en dos páginas 
dedicadas a las actividades de-
portivas de nuestro pueblo en su 
doble aspecto de profesionales y 
de amateurs, confeccionadas por 
Víctor Muñoz, Hilario Fránquiz y 
Guillermo P¡. Para esta sección 
tendremos de corresponsal de-
portivo en Nueva York al famo-
so experto "Bob" Edgren, que 
nos enviará tres correspondencias 
cada semana. Estas páginas de-
portivas serán ilustradas profusa-
mente con fotografías y carica-
turas. La parte gráfica en general 
estará debidamente atendida. En 
la edición nocturna se organizará 
una sección comercial a la altura 
de los demás servicios del 
DIARIO. 
Nuevas firmas de ilustres publicistas cubanos y españoles figurarán 
en la edición nocturna. 
Otras muchas reformas de distinta índole iremos dando a conocer a 
nuestros lectores. 
L O Q U E D I C E MR. E L O Y I ) G E O R -
G E A MR. i t E V A L E R A . 
LONDRES, Agosto 26. 
E l Primer Ministro Lloy George, 
contestando hoy a Eamonn de Vale-
ro, al aludir a la demanda de que I r -
landa sea reconocida como potencia 
extranjera, dice que Mr. de Valera 
"está jugando con fnises para insi-
nuar que el principio de Gobierno, 
por consentimiento del gobernado, 
obliga al reconocimiento, por par-
te nuestra, de esa demanda y que 
al repudiarla, estamos forzando to-
das las consideraciones geográficas 
e históricas para justificar la preten-
sión de dominar la raza irlandesa". 
E l Primer Ministro advierte ;i 
Mr. de Valera que debido a "la ac-
titud adoptada en ciertos lugares," 
resulta peligroso prolongar las nego-
ciaciones. Por lo tanto, aunque está 
dispuesto a aclarar todas las dificul-
tades, no puede, dice Mr. Lloyd Geor-
ge prolongar esta situación; pero 
que tendrá verdadero gusto en re-
cibir nuevamente a Mr. de Valera y 
a sus colegas. 
S E R E U N I R A UNA C O N F E R E N C I A 
E N P A R I S P A R A D E L I B E R A R 
S O B R E E L SOCORRO A LOS 
HAMBRIENTOS D E R I SIA 
WASHINGTON, Agosto 26. 
L a situación sobre el socorro del 
hambre en Rusia adquirió hoy un 
nuevo cariz al convocarse una confe-
rencia internacional sobre este asun-
to que tendrá lugar en París proba-
blemente con objeto de coordinar 
las medidas de soeorro. 
E n respuesta a urgentes demandas 
del extranjero el departamento de 
Estado ha designado a Mr. Walter 
Brown que negoció el acuerdo en 
Riga para que asista a la conferen-
cia y realice un detenido examen de 
la opinión europea según se desa-
rrolle en las deliberaciones que se 
lleven a cabo. No se ha indicado si 
se le concederán facultades para to-
mar parto en ellas pero se supo que 
se había encargado de dicha misión 
con la aprobación del secretario Hoo-
ver quien como jefe de la Organi-
zación Americana de Socorro se ha-
bía opuesto resueltamente a que se 
constituyera un fondo (^miún para 
el socorro de Rusia. 
Kn el departamento de Estado se 
abstuvieron esta noche de facilitar 
información acerca del objeto de la 
conferencia y de los detalles de su 
organización. Se supone sin embar-
go que las invitaciones serán envia-
das por Francia y que todas las na-
ciones europeas interesadas en el 
embrollo ruso tomarán parte en la 
reunión. 
Desde que empezaron las nego-
ciaciones sobre el envío de víveres 
a Rusia los Estados Unidos han in-
sistido en que cualquiera que sea el 
carácter de las labores de socorro 
emprendida» por este país la super-
visión de ellas sea exclusivamente 
americana. Se dice que el secretario 
Hoover y sus consejeros sostieneii 
todavía esta actitud pero se indica 
que este gobierno no podía negarse 
a conferenciar sobre el asunto al 
ser invitado a ello por las potencias 
europeas. 
LA PAZ CON HUNGRIA 
¡BENDITA PAZ: 
j PARIS, Agosto 2«;. 
Hoy so promulgó el Tratado do 
Trianón por el cual, se declara ter-
| minado el estado de guerra entre los 
Aliados y Hungría. 
L O N D R E S , Agosto 26. 
Mr. Lloyd George arguye que nin-
guno de los Estados de la Unión 
americana goza de derechos tan am-
plios como los que le ofrece el go-
bierno a Irlanda, proposición que di-
ce: "Nosotros estimamos que hemos 
cumplido con vuestro deseo de que el 
pueblo do un gobierno establecido 
por el consentimiento de los gober-
nados, sea el que dirija." 
ro, el cual marcha desde Marmeh 
hacia el Condado de Mingo, llegó 
aquí hoy. Acampó cerca del centro 
mercantil de la ciudad, donde espera 
la llegada del resto de las fuerzas, 
las cuales se hallan desparramadas a 
lo largo de la carretera, entre esta 
ciudad y Peytona, donde el grueso 
del ejército so detuvo para comer. 
Sobre la próxima evacuación del Rhin por los EE. Unidos 
ÍWún i ^ " t o 26. 
*»« (Jel f1* ^tlmas noticias recibi-
Tn i- 0 Ma>or británico en 
E N L A I N D L \ ME-
« tnHi >'i uruamco e  
^es a' re,ativas a los mo-
S1 MÍ?Í[' , ,0Í ^ Moplah. en la In-
S 4 t í nal' ,a situación en V*. 
- P tr^,:raD^uila- E l destacamento 
N situLqUe SO hall;i • " Malapu-
^Ücut ^ a a :ÍO mi,las de 
fc^te ñor i ^U,0 molestado nueva-
lü?1 sido T ^ n a s amotinados, 
^ í e s d e C ^ / ^ 8 * >Ia»aPu-
I N V A S I O N D E T E R R I T O R I O 
E N N I C A R A G U A 
SAN SALVADOR, Agosto 26. 
Un despacho oficial procedente de 
Managua dice que varios grupos ar-
mados han invadido el . territorio 
nicaragüense por la frontera hondu-
rena, ocupando las aldeas de L i -
may y Someto, cerca de la costa del 
Pacífico. Han sido enviadas fuerzas 
nicaragüenses para repeler a los in-
vasores, y dícese que se ha dirigido 
una protesta a Honduras. 
"WASHINGTIN, Agosto 26. 
Hoy se insinuó en elevados circu-
ios oficiales que se estudiará seria-
mente el asunto de la retirada de las 
tropas americanas del Rhin, en cuan-
to al tratado de paz firmado ayer 
en Berlín haya sido ratificado por 
el Senado americano y por el Reichs-
tag alemán. 
Según el nuevo tratado Alemania 
se aviene a cumplir la promesa hecha 
en el tratado de Versalles de pagar 
los gastos de ocupación pero no se 
menciona directamente el asunto de 
la evacuación según se cree podría 
ser interpretado dadas las cláusulas 
del tratado de cualquier modo que 
conviniese a la situación actual, no 
obligando a los Estados Unidos ni a 
retirarse ni a permaneer en el Rhin. 
E l tratado de Versalles fijó en 
18 años el plazo máximo de ocupa-
ción. 
E n cuanto ha sido posible averi-
guar no se consideró esta cuestión en 
las negociaciones, entabladas para 
firmar el actual tratado, y los funcio-
narios americanos son de opinión de 
que este gobierno puede decildir el 
asunto como mejor le convenga. Los 
partidarios de una pronta evacuación 
sugieren que el mantener las fuerzas 
de ocupación durante un largo perío-
do impondría cargas económicas tan 
pesadas para Alemania que retarda-
ría bastante sus pagos por concepto 
de repraciones. 
Las últ imas cifras evalúan el nú-
mero de soldados americanos en el 
ejército de ocupación en 14.OO0 cuyo 
costo de mantenimiento es casi un 
millón de dollars jnensuales. Hasta 
ahora el gobierno alemán solo ha pa-
gado una parte reducida de dicho 
mantenimiento, y parece que se adeu-
dan a los Estados Unidos más de 
250.060.000 de peso», a cuenta de 
gastos del ejército de ocupación. 
Se considera poco probable que se 
llegue a una conclusión definitiva an-
tes de la ratificación del tratado por 
el Senado y por el Reichstag, que em-
pezarán a estudiar el documento a 
últimos de mes. 
E n el intervalo los funcionarios 
de los departamentos de Estado y de 
Guerra realizarán una detallada in-
vestigación del estado de cosas que 
impera en Alemania y en el terri-
torio de ocupación,' a fin de que sir-
va de pauta al presidente Harding, 
y a sus consejeros. 
UNA SOLICITUD D E LOS MINE-
ROS UNIDOS D E A M E R I C A A L 
P R E S I D E N T E HARDING 
INDIANAPOLIS, Agosto 2. 
E n un mensaje enviado hoy al pre-
sidente Harding por John Lewis, 
presidente de los obreros de Minas 
Unidos de América, se le Insta a con-
vocar una conferencia mixta de mi-
neros y patronos del condado de 
Mingo, en la Virginia Occidental con 
objeto de llegar a un acuerdo que 
ponga fin al confUcto industrial que 
hace varios meses existe en el citado 
Condado. 
TROPAS P R E P A R A D A S P A R A SA-
L I R . 
C H I L L I C O T H E , Oblo, Agosto 26. 
Las fuerzas regulares, compues-
tas de 500 a 60O hombres, llegadas 
aquí en la mañana de hoy de las ba-
rracas do Columbus, se hallan pre-
paradas para salir hoy del Campa-
mento de She^man, para la región 
carbonífera de Virginio Occidental. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
P O R T EAD8, Agosto 2<i. 
Llegó el Munplace de Sagua. 
Tampa, Agosto 26. 
Llegó M. A. Belliveau de Matan-
zas. 
E L VIZCONDE B R Y S A P O Y A A L A 
L I G A D E L A S NACIONES 
WILLiÍAMSTOWfl, Massachussets, 
Agosto 26. 
E n el discurso pronunciado hoy 
por el vizconde Bryce ante el Insti-
tuto de Política, este apoyó explícita-
mente a la Liga de las Naciones "con 
todas las enmiendas que puedan ser 
necesarias". Sus manifestaciones res-
pecto a la Liga, fueron las siguien-
tes: 
"Aquellos en cuyo nombre me 
atrevo a hablar, laborantes que no 
tienen relaciones de ninguna clase, 
con nuestros respectivos gobiernos se 
proponen perseverar en apoyarla co-
mo al único plan propuesto con i ro-
babilidades de éxito. Estamos más 
cerca de la conflagración que uste-
des, pero los fuegos de lai, praderas 
se propagan con gran rapidez. 
Boston, Agosto 26. 
Salió el San Gi l para Puerto L i -
món, vía Habana. 
MOBELE, Agosto 26. 
Salió el Tuscan para la Habana. 
NEW Y O R K , Agosto 26. 
Llegó el Ottar, de Guantánamo. 
VISITA I)K LOS LEGlONISTAfl 
AMERICANOS A LA T I M B A D E 
L A F A Y i r n i; 
PARIS , Agosto 26. 
Los legionlstas americanos que vi-
sitan la república francesa, fueron 
esta mañana al cementerio de Pie-
pus donde el comandante .lohn Kme-
ry jefe nacional de la Legión ame-
ricana acompañado por el mariscal 
Foch, colocó una corona en la tumba 
de Lafayette y otra destinada a los 
oficiales que pelearon con él en los 
Estados Undos. 
E n el cementerio esperaban a la 
comitiva 500 americanos conducien-
do de la mano a otros tantos huerfa-
nitos francés que llevaban banderas 
de los Estados Unidos. 
A l MENTA A L G O L A F I E B R E D E L 
R E Y D E YUGO E S L A V I A 
PARIS , agosto 26. 
Los facultativos que asisten al rey 
do Yugo Esluvia anunciaron hoy que 
la tempertura del paciente había au-
mentado algo. E s t a mañana tenía 
101 grados Fahrenhcit y en la tardo 
tuvo algo más de 102 grados con 110 
pulsaciones por minuto. 
E L E J E R C I T O MINERO 
MADISON, West, Va. Agosto 26. 
L a vanguardia del ejército mine-
UN SOCTALISTA AMERICANO Y 
SUS I M P R E S I O N E S S O B R E E L 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
A L E M A N A 
N U E V A Y O R K , Agosto 26. 
Morris Hillquit, el caudillo socia-
lista que llegó a esta ciudad hoy a 
bordo del vapor Lafayette proceden-
te de Europa, refirió que el presi-
dente de la República alemana Fe-
derico Ebert no ha cambiado sus 
costumbres de un modo radical a 
pesar de vivir en un palacio y de 
llevar sombrero de copa. 
| "No me causó gran impresión la 
i personalidad de Ebert ni sus facul-
.tades individuales" agregó Hillquit; 
"parecía que obraba como secretario 
. del Partido Socialista Independien-
te, y como Presidente de la Federa-
Ición de talabarteros; cuando sale a 
1 la calle el pueblo no hace gran caso 
!de él". 
Agregó Mr. Hillquit que había vi-
! sitado a varios socialistas eminentes 
UNA V I S I T A D E L MARISCAL 
F O C H A L A E>IBAJADA A M E R I -
CANA 
PARIS, agosto 26. 
E l Mariscal Foch sin escolta al-
guna entró hoy en la Embajada ame 
ricana de esta capital y sentándose 
en la sala de recepción dió su tarje-
ta como si fuese una visita cualquie-
ra que desease ver al embajador Mr. 
Myron T. Herrick. 
En cuanto se supo la presencia 
del distinguido huésped, un secreta-
rio lo introdujo inmediatamente en 
los salones particulares del embaja-
dor, a quien manifestó el Mariscal 
que había venido a la Embajada per-
sonalmente para manifestarle de un 
modo definitivo que visitaría en bre-
ve a los Estados Unidos. 
I en Inglaterra, Francia y Alemania 
! y que creía que el socialismo en 
Europa se encontraba convalesciente 
después de una grave dolencia. 
DOS C A D A V E R E S MAS I D E N T I F I -
CADOS. 
H U L L , Agosto 26. 
Esta tardo fueron extraídos dos 
cadáveres de los restos del Z-R-2. 
Uno de eUos fué identificado como el 
de Albert L . Lofton, mecánico ame-
ricano del dirigible, y el otro como 
el del Teniente aviador Rye, de la 
tripulación inglesa. 
Más cables en la última página 
O E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier |Kiblación de la O 
Cf República. O 
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M E R C A D O D E L D I N E R O 
iiiiiii (Cahl»* re-lt.'do por nuetlro t i lo directo) 
N E W Y O R K , agosto 26—(Por la Prensa 
Asociada). 
B O L S A D E M A D R I D Cambios pesados. 
Papel mercantil de 6 a 6*4 
T I P 0 5 D e C A M B I O S P A R A i Y . 
U J E T O S A VARIACIOM 5 E 6 U N E L MERCADO 
MADRID, agosto 26.— (Por la Prensa 
Asociada) 
L i b r a s e s t er l inas 
Esterlinas . ^ . 28 43 
Francos , . 69 i 75 Comercial 60 dias billetes 








C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , agosto 26—(Por la Prensa 
Asociadu) G I R O S S O B R E L O N D R E S . . . . 3.7J. 
6 I R 0 5 S O B R E E S P A Ñ A . . * . . . 341^ DU). 
G I R O S S O B R E P R A I I C I A . . . S Z % V a l o r 
F r a n c o s 




7.76% B A R C E L O N A , agosto 25 




.51 G I R A M O S S O B R E T O D A S P A R T E S DE ESPAnA 
Demanda 16.98 
F l o r i n e s 
Demanda 31.11 i U R A 
CIEGC 
cable. . . . «--.j.f'. :;i.i;4 










P l a t a e n b a r r a s 




Día 26 de -Agosto Día 25 de Agosto 
Vista Cable Vl«ta 





51.55 50.95 51 .05 51.45 
' y . * y . * i l Ü a F s y y j :y y s ^ ».•ü , » • » » ^ J r i r v .g j y y y y k i r y 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
A G O S T O 26 
Coaip. T*n4 
N E W Y O R K 
L O N D R E S . . 
L O K D R S S , 60 
i»AFIS . 
•jtlAl>*.IJ) 
H A M B U K G O 
E U R I O H 
M I L A N O 




fiO dias, 90 dias y S meses, de 5*4 a 6. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E Q I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h 
ACJOSTO 26 
¿.bre hoy Cierre noy 


























Boyal Dutch Eq . T r . Cert 
Hay-Consol Copper. . . r. 
Reading. 
Replogle Steel Co. . . . 
Republic Iron and Steel. . 
St. Eouls S. Francisco. . . 
Santa Cecilia 
Soars Roebuck 
Sinclair Oil Corp. . . . 
Southern Pacific 













Texas and Pacific Railway 
Tobaco Products Corp. .... 
Trascontinental Olí. . . .. 
Union Pacif ic . . . . . . 
United F r u i t . t •. v . . 
United Rctai l Stres. . . 
U. S. Food Products. . 
U. S . .Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber 







Vanadiun Cortf. of America. 
Wabash R. R. Co. Clase A . 
westinghouse Electr ic . , . 















































L a mas alta >. . . 




Aceptaciones de los bancos. 
Cambio sobre Montreal, 9 
jior ciento. 
Grecia, demanda 
Argentina, demanda 30.25 
Suecia 21.55 
Noruega 13:40 
Bras i l 12.00 
Demanda. ^ 13.01 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
E l mercado de azúcar en New York 
rigió ayef quieto a base de 4.50 cen-
tavos por arfkcar de Puerto Rico, equi-
valente a 2.90 centavos por la de Cu-
ba, costo y flete y 2.50 derechos ple-
nos. 
S? vfndlv,irn. 
l'i.SOo sacos de azúcar de Santo Do-
rririjío, al l íegar, a 2 314 centavos, cos-
to, seguro y flete a la American Sugar 
Company. N 
5.000 sacos azúcar de Puerto Rico, 
en camino, a 4 1|2 centavos, costo, se-
guro y flete, a la Warner Sugar Ref. 
Company. 
Boaos y ObUgacloati 
Rep. de Cuba 5 por 100. . 
Rep. de Cuba D. Intr . . . 
Ayuntamiento la . Hip . . 
Ayuntamiento 2a. Hip . . 
Compañía de Gas . . . . 
Havana Electric 
Havana Electric H. G r a l . 
Ca. Te lé fonos 
Ca. Manufacturera. . . . 
Acelomai 
P. C. Unidos 
F . C. Unidos 
Havana Electric pref. . . , 
Havana Electric com. . . . 
Ca. Teléfonos, pref. . . . , 
Ca. Te léfonos com 
Ca. Te lé fonos pref 
Ca. Te lé fonos com 
Inter Telcphone Telegrah. 
Ca. Naviera, pref 
Ca. Naviera, com 
Ca. de Pesca, pref. . . . . 
Ca. de Pesca, com. 
R e f i n o 
Se cotiza de 5.80 a 6 centavos libra. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Barqueros Comercio 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , agosto 26—(Por la Prensa 
Asociada). 
por 100 a 87.54. 
por 100 a 87.66 
por 100 a 87.60 
por 100 a 87.76. 
por 100 a 87.72. 
por 100 a 91.82. 
I ^ r 100 a 87.94. 
por 100 a 87.78. 
por 100 a 98.78. 
Los ú l t imos del 3% 
Los primerog del 4 
¡ ofrecidos. 
| Los segundos del 4 
! ofrecidos. 
Los primeros del 4% 
Los segundos del 4% 
Los terceros del 4% 
Los cuartos del 414 
Los quintos del 3% 
Los quintos del 4% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibida yor nuestro Mío directo) 
V a l o r e s 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S b E 
! N E W Y O R K , agosto 26.—(Por la Prensa 
M E J í D O Z A Y C I A ! • 
I E l mercado bursát i l recuperó hoy de 
AGOSTO 26 1 un modo susbstancial algunas de sus 
' recientes pérdidas y las transacciones 
Aor» ylerre | fueron de las más extensas y variadas 
" do todas las sesiones de este mes. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , agosto26—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron firmes. 
L a renta del .i por 100 se uwttzó a 56 
francos 65 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres a 47 francos 
65 c é n t i m o s . 
Emprést i to del 5 por 100 a SI francos 
45 c é n t i m o s . 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 96 c é n t i m o s . 
Amer. Ag. Chem 
American Beet Sugar. . . . 
American C a n . 
Amer. Car FoUrtdry. . . . 
Anierican Hide Leather. . 
Amer Hide Leathe pref. . 
American «Internl. Corp. . 
American Locomotive. . . . 
American Smelting. , . . . 
American Sugar 
American Sumatra Tobaco . 
Amer. Tel and T e l . . . . 
Amer. Tobaco. . . . . . . . 
American Woolen 
Anaconda Copp. Mining. . 
Atchison Topeca Sta. F e . . 
Atlantic Gulf and West. I . 
Haldwin Locomotive Works. 
Ealtiniore and Ohio. . . . . 
lielhlhem Steel. . . . . . 
Californip. Petroleum. . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco. 
Chandler Motor Car Co. . 
Chesapeake Ohio R y . , . . 
Ch. Milwauke t St. Paul co 
Idem idem pref. . . . . . 
Chicago Northwestern. . . 
Chic. Rock Is l . and N. W. . 
Rock Is l . Clase A . . . . ^ 
Chile Copper. . . . . . . . 
Chino Copper. . . . . . . 
Colorado and Iron Ct).' .. . 
Coca- Cola. . .' 
Col Fuel 
Com Products 
('osden and Company. . . 
Crucible Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar . . . 
Cuban Cañe .Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref.. . . 
Delaware Hudson Canal . . , 
Dome Mines '. . 
Er ie R . R 
Fampus P lay . . 
F i sk Rubber 
Freeport Texas 
General Asphalt, 




Great Northern R y pref . 
Illinois Central 
Inspiration Cons 
Interboro Consl . . . . . . 
Interboro preferidas. . . . 
Internatl. Mer. Mar com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
Internacional Nickel. . . . 
International Paper. . . . 
Invincibli O i l . . . . . . . . 
Kansas City Southern. . . 
K e l l y Springfield T i r e . . . 
Kennecott Copper 
Keystone Tire Rubber. . . . 
Lackawanna Steel. . . . . 
Lehigh Valley 
Louisvil le Nashvil le . . . . 
Loft Incorporated 
Manatí comunes. . , :„ w „ 
Mexican Petroleum. . . . . 
Miami Copper 
Midvale States Oil 
Midval Stl. Ordnance. , . . 
Missouri Pacific Rai lway. . 
Idem idem pref 
Nevada Consolidated. . . 
K . Y . Central H . Rlver . 
N.-Y. New Haven Har t . . . 
N.x Y". Ontario and Western 
Norfolk Western R y . . . , 
Northern Pacific R y . , 
Pan Am. Petl. Tran . Co. . . 
Pennsylvania 
Peoples Gas ,. . . , 
Pere Marquette. . . . . . , , 
Pierce Arrow Motor. „ , . 
Pressed Steel C a r . . . M ,. 
Pul lman. ; 










































































































































B O L S A D E L O N D R E S 
L a magnitud del movimiento de alza 
que se inició al empezar la ses ión y 
continuó en general hasta el cierre, 
¡ cogió a los cortos de sorpresa, e hizo 
que se disipasen una gran cantidad de 
beneficios en papel. 
Los que encabezaron el avance de 
hoy fueron los petróleos, motores, ace-
1 ros, equipos, emisiones navieras y de 
I ferrocarriles y cueros con ganancias 
brutas do 1 a 5 puntos. Los productos 
'químicos , los valores de empresas ci-
nematográf i cas y de ventas por co-
rreo, los tabacaleros y los de cobre 
también mostraron bastante mejora, jun-
to con los ftrrocarriiua favoritos y 
los más nuevos. , 
Los únicos reaccionarios notables fue 
ron las preferidas y comunes de Uni-
ted States Rubber, United Drug, las pre 
feridas de Willy-Overland, asi como 
Pierce Arrow y las preferidas de Ame-
rican Smelting, que todas descendie-
ron estableciendo nuevos records mí-
L a s ventas fueron de 675.000 accio-
nes. 
E l estado del mercado del dinero fa-
I voreció el movimiento; los prés tamos 
| á la vista en la bolsa se iniciaron . y 
I renovaron hasta la próxima semana al 
cinco por ciento, existiendo una buena 
cantidad de fondos disponibles en el 
mercado libre al cuatro por ciento. L a s 
remesas internacionales se movieron 
contra este centro bursáti l , aunque los 
Kiros sobre Londres reaccionaron poste-
mente 1 112 centavos, con cotizaciones 
m á s bajas para todos los pa í ses conti-
nentales, excepto Dinamarca y Norue-
ga. 
L a s omisiones de la Libertad y va-
rios bonos í errov iar ios convertibles de 
los m á s conocidos figuraron entre los 
I m á s fuertes de la lista de bonos, pero 
el grupo extranjero experimentó di-
1 versas tendencias, efectuando un buen 
; número d© alzas y de bajas, todas 
dentro de l%mites graccionarios. 
E l total de las ventas, valor a la 
par, fué d© JS.350.000. 
(Por la Prensa L O N D R E S , agosto 26-
Asoclada). 
Consolidados 47.34 
Ferrocarriles Unidos 59 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 djv 
Par ís 3 d|y. 
París . 60 d|v. 
Alemania 3 dlv 
Memania 60 dlv 
E Unidos 3 d|v 
L: Unidos 60 djv 





dés 3 dlv. . . 
3.72% V. 
3.68% V. 
39% V . 











Union Hisp. Am. Seguros. . 
Union Hisp. Am. Seguros, B . 
Ca. Manufacturera, pref. . 
Ca. Manufacturera, com. . 
Ca. Licorera, pref 
Ca. Licorera com 
Ca. Perfumería , pref. . . . 
Ca. Perfumería , com. . . 
Ca. Jarcia Matanzas, pref. 
Ca. Jarcia Matanzas prf. a 
Ca. Jarcia Matanzas com. 





































































M E R C A D O P E C U A R I O 
A G O S T O 26 
L a v e n t a e n p i e 
E l mercado cotiza los siguientes pr«-
cios: 
Vacuno, en firme, a 7 centavos. 
Cerdab de 11 a 14 centavos. 
Lanar, de 13 a 15 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este Matado-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 34 centavos. 
Cerda, da 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 60 a 70 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 78. 
Cerda, 50. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para ramblo*»: Miguel Melgares. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolwa ivivada de la Haban»: 
Armando Parajón y Miguel Melgares. 
Habana, 26 de agosto de 1921. 
P. Várela Nogueira, 8. Rodrlgati , 
Presidente. Secretario. 
P R E C I O S P R O M E D I O S D E L 
A Z U C A R 
P R O M E D I O S da la primera quincena &• 
agosto hechos por el Colegio de Corre-
dores As esta capital ds acuerdo cou 
la Comlslóu FiuaBcisra ds Asúoar 7 
eu vista ds las ventas reportadas por 
t odos los Colegios ds la I s la , tenien-
do «u cuenta las diferencias de gastos 
ds cada puerto. 
H a b a n a 
Primera quincena 2.73876 
M a t a n z a s 
Primera quincena 2.94692 
C á r d e n a s 
Primera quincena . 2.86255 
S a g u a 
Primera quincena 2.88911 
C i e n f u e g o s 
Pr lmc/a quincena 2.78817 
M a n z a n i l l o 
Primera quincena 2.75223 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
La» reses beneficiaaas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 34 centavos. 
Cerda, de 35%. 50 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 




E n t r a d a s de g a n a d o 
Consignados a Eulogio Cionz%lez lle-
garon tres carros con ganado vacuno de 
Santa Clara para la matanza. Han que-
dado pendientes de venta para mañana. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
- Han sido reanudadas las operaciones 
en la Bolsa de la Habana, con las res-
cotizan serán los siguientes: 
Bono* y Obligaciones 
Comp. Toad. 
Rejv Cuba (Interior) . . . . 68 
República de Cuba 70 
Ayuntamiento de la Habana, 
primera hipoteca 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
segunda hipoteca. . . . 84 
Banco Territorial, Serie B . . 80 
Fomento Agrario 100 
Bonos Compañía de Gas . 
Havana Electric R y . . . . 
H . E . Ry. Co. Hip. Gen. . 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba. 60 
Cuban Telephone 62 
Cervecera Internacional. . . 85 
Bonos de 1 Noroeste. . . , L ibre 
Compañía del Acueducto do 
Cienfuegos Libre 
Manufacturera N a c i o n a l 
(obligaciones) 85 
Conv. Colat. Cuban T e l . . 78 
Compañía Urbana Playa de 
Marianao 70 
Acciones 
Banco Territorial, pref. 
Banco Territorial, benef. 
50 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
A r r i b o s , e x p o r t a c i ó n , c o n s u m o y e x i s t e n c i a e n todos los p u e r t o s d e l a i s l a e n l a s e m a n a q u e t e r m i n a e n 
A g o s t o 2 0 d e 1 9 2 1 y to ta les h a s t a e s a f e c h a . 
S E I S P U E R T O S 
Centrales 
moliendo. Arribos 
A z ú c a r e s 
72Si 
42% 







S e v e n d e n 
10 obligaciones de 500 pesos cada 
^una. de la C o m p a ñ í a Manufacturera 
N a c i ó n » ! . P a r a Informes: en Aguiar , 
105, segundo piso, de 11 a 12 y de 
fí :i Q, de l a tarde. 
¿ 4 5 1 0 29 ag. 
| N E W Y O R K , agosto 26.— (Por la Prensa 
i Asociada). 
E l mercado local de azúcares crudos 
continuó sin cambio, ofreciéndose a 3 y 
un cuarto centavos, costoy flete, equi-
•valenté a 4.86 por el centr í fuga. Se 
•vendieron 16.800 sacos de Santo Do-
. mingo en puerto, a 2.75, costo y flete, 
igual a 4.75 por el centrifuga. Y 5.000 
sacos de Puerto Rico a 4.50 por el cen-
trifugo. No se registraron Á^ntas de 
azúcares cubanos. 
1 Fuera de cierta estabilidad en las 
[ posiciones cercanas, por efecto de las 
; compras industriales y para cubrir el 
; mercado de futuros crudos, estuvo m á s 
I flojo a causa do liquidaciones aisladas, 
| aunque el volumen de los negocios fué 
I reducido y principalmente de carácter 
equilibrar, en el fin de semana. L o s 
, precios finales estuvieron de 7 puntos 
j másá altos a 10 netos m á s bajos. Sep-
tiembre cerrfl a 2.92, diciembre, a 2.58, 
| marzo a 2.44 y mayo a 2.50. 
j No ocurrieron cambios en el mercado 
¡ del refinado, pero no se notó aumento 
, alguno en la demanda, que cont inúa 
| siendo de naturaleza a llenar las de-
• mandas inmediatas. Los precios cotiza-
i dos fueron de 5.80 a 6.00 por el fino 
granulado, existiendo azúcares de se-
gunda mano disponibles a precios m á s 
bajos que los de los refinadores. 
L o s futuros refinados estuvieron m á s 
flojos debido a las liquidaciones aisla-
das y cerraron de sin cambio a 25 pun-
tos netos m á s bajos. Los precios del 
cierre fueron: septiembre, 5.80, diciem-




Cárdenas . . 
Cienfuegos. 






Anterior. . . , . . . 





























Nuevitas. , . . . > « . , . 
Manat í . w m 
Puerto Padre. . . . 
Gibara . . . . 
B a ñ e s . . . . 
Ant i l la . . ... m . m 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo. . Tr . . 
Santa Cruz del Sur 
Júcaro . . . 
4^aza • . . atM M MÍ 
Trinidad. . » m m » 
Anterior.- m m t» mm m M 
Total hasta la fecha. . 
1.257 




































T O D A L A I S L A 
Centrales 
moliendo. Arribos 
Semana. M M 1.1 M M 31.300 






E x i s t e a c l » 
1.285.397 
1.285.397 
T O T A L E N I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1 9 1 9 - 1 9 2 0 Y 1 9 1 8 - 1 9 1 9 
Centrales 
moliendo. 
Total hasta agosto 21 1921 













í^^rA-—Consumo se refiere al azúcar llegado a los puertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del asflear, 
consumido el interior sin haber entrado en los puertos y que puede ascender a unas 20.000 toneladas por año 
se dará cuenta en final de W zafra. 
Trust Company 
F . C. Unidos 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba 
Havana Electric, pref. . . 
Havana Electric, com. . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Internacional, pre 
feridas. . . . . . . . . 
Cervecera Internacional co-
munes. . . . v • • • • • 
Compañía Curtidora Cubana, 
preferidas 
Compañía Curtidora Cubana, 
comunes 
Cuban Telephone, pref. . . 
Cuban Telephone. com . . 
Inter. Tel. and Telegraph. 
Empresa Naviera, pref. . . 
Empresa Naviera, com. . . 
Cuba Cañe, pref 
. Cuba Cañe, com 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, pref. . . . 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, Com. . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros Benef. . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
j Quiñones Hardware Corp., 
preferidas 
Quiñones Hardware Corp., 
comunes 
' Comp. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Comp. Manufacturera Na-
cional, comunes 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional de Per-
fumería, pref 
Compañía Nacional de Per-
fumería, com 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos , pref. . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos , com. . 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref 
Compañía Internacional de 
Seguros, com 
Corftpañla Nacional de Cal -
zado, pref 
Compañía Nacional de Cal -
do, comunes 
Compañt^. de Jarc ia de Ma-
tanzas, pref 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . 
Compañía Cubana de Acci-
dentes ' , . . 
Unión Nacional de Seguros, 
preferidas 
Compañía Urbanizadora P la -
ya de Marianao. pref. . . 















































L O N J A D E L C O M E R C I O 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 6 d e 
agos to d e 1921 
Azúcar refino de 5 a 2.25 centavos l i -
bra.. 
Ajos, según tamañño. de 35 centavos a 
mancuerna. 
Arroz semilla, a 4.25 cts. libras. 
Arroz canilla viejo a. ir 
tavos libra. ^ " a y a » ^ 
-Arroz Valencia, sin 
Aceite de oliva en latas m**01*. ' 
a 21 centavos libra d« 2» 
Azúcar turbinada a 4 2-
Arroz americano, tino v - ^ llb*^ 
centavos libra. p R e a c i a / " 
Bacalao americano de t i» ^ 
'de 96 libras. e m » H 4 u " 
Cfé de Puerto Rico, de í s ^ 
tavos libras. *• * U 
Café del país, a 2í C**-
Cebolla samericanas a t^-08 "br. ' 
de 45 libras. a '2 'o el wj* 
Chícharos, a cinco centa,. 
Cebollas, sacos, a 4 ^ i ? » 10». 
Cebollas gallas, si e x i s t í 8 / ^ r i 
Frijoles negros importada, tavos libra. portados, a u ^ 
Frijoles negros del pai- . „ 
vos libra. • * 21 cew. 
vo f COl0rrtClOS c h i ^ a u Z ¿ 
^ Frijoles rayados largos, sin ^ 
Frijoles rosados, a 9.5 ot, nv 
Garbanzos cosecha viejíL ü 
tencia. 4 ' 8la «jj^ 
Garbanzos cosecha nueva A* • » 
centavos libra. ' ' v* 'a*M|%J 
Garbanzos móixjtruos & ik 
libra. 1 * ls ceauro, 
Harina de trigo a J l l nn 
200 libras, según marcas.' COs «• 
Harina demarz r. 3.:o c(»n».„. 
Judias blancas de 7V4 a | ot ' ílb^ 
Jabón amarillo dol país de » a i , ^ 
sos la caja. * ^ pe. 
Jamones, de 2:: a 43 centavos iiw 
según clase y marca. 
Leche condensada. Lechera •» « 
lia. ÍIO.60 a 11.00 la c a j * / Ma«»-
Leche condensada de otras ibsm.. 
89.60 la caja. " • « • • I i $8.25 a 
Leche evaporada, de $7 so 
según marca. 
Manteca de primera, en terr«»«i« 17 centavos libra. «rcerol» 4 
Mantequilla dnn»sa. latas de m^u „ 
bra, a »1.00 lata. 0 
Mantequilla holandesa, latas da «• ^ 
día libra, a 98 centavos lata. ,81-
Mantequilla astvriana, latas «. 
día libra, de 63 a 70 centavos latt Bl*" 
Mantequilla del pais. latas de cu.t^ 
libras, de 38 a 45 centavos libras 
Maíz del Norte, de 2 ^ a 22i4 p-«".. 
vos la libra. 1 ctnt** 
Papas americanas en bariles de 11 
9 y medio. *' * 
Papas de Canadá en terceroía» tt. 
existencia. 
Papas en sacoa. sin existtncias 
Queso Patagrás , de 50 a 60 cen'aTü 
libra. 
Sal, a 2 centavos libra. 
Tutejo punta a 2 7 centavos Ubrt. 
Tasajo pierna, a 25 centavos Hbr». 
Tasajo despuntado, a cts. libra 
Tocino chico, a 20 centavos libra, i», 
gún tamaño.-
Velas grandes del pais,de )26 a Itt 
las cuatro cajas. 
Velas americanas grande», de |20 a (li 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a $21 lu 
cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterola, a \11 i» 
cuarterola. 
Vino tinto, cuarterola, a $28 la mr-
terola 
Vino Rir.ja, cuarterola, de $35 s til 
la cuarterola. 
(Pasa ala pagina trece. 
P A R A V E R A C R U Z 
S a l d r á s o b r e e l d í a 5 d e S e p t i e m b r e e l e s p l é n d i d o y lujoso 
v a p o r 
*' F R I S ! A " 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o p u e r t o . 
R O Y A L H O L L A N D L L O Y D 
A g e n t e s : A . J . M A R T I N E Z , ( N O : 
C u b a y O ' R e i l l y . T e l é f o n o ; A - 1 2 0 6 M-4293 
W A R D L I N E 
1 3 8 
H a b a n a a s 
N u e v a Y o r k 
lia y Vsdti, en retan» limitad* lutti 
Octihe 31 it 1921. Príatra CUse, áctdc 
\ s y "• -^r 
Salidas regulares, dos por semana, Grandes y mo-
dernos buques de doble hélice, de cómodos camaro-
te» y espaciosos puentes. Buena cocina. 
Pusjei íe Primen WM. HaRRY SWITH piMjes áe Sennií y 
Cbt«, Pndo 118 TiccPrniJenteyAienleGei. ' Tercer» 
Td.A.6154 Ofcm 24-26. Habaia ' Msnl}i2.Tel.A0113 
Q Q " setúa It u s m W i 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O K M 1 8 6 9 
CAPITAL» P A G A D O . ., | 2 0 . J5 f l . 00 f l . «« 
F O N D O D E R E S E R V A ,. ., ^ . . 2 0 . 2 4 0 . 0 « 0 . «0 
A C T I V O T O T A L . . 680 .000 .000 .0* 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A S U C U R S A L E S , C I N C U E N T A T T R E S 
E N C U B A . 
O r i C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L , C A N A D A . 
L O N D R E S : 2 . B a n k B u l l d i n r Pr lnces Street 
N E W Y O R K : 68 W l l l l a m Street . 
B A R C E L O N A : P h u a de C a U l u ñ a 6. 
P A R I S . 2 8 R u é du Quatre Sep tembre. 
Corresponsales en todas las pl azas bancables del Mamdo. 1 
Se expiden cartas de c r é d i t o p a r a viajeros, en Dollars, L l b r s f t*" 
terl inas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. -
E n el Departamento de A h o r r o s se admiten d e p ó s i t o ! a Intere». 
desde un peso en adelante. 
I T E L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E 
H A B A N A Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A s r u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
C 6095 ait 774 7 j l . 
P e d r o G ó m e z M e n a 
E HIJO 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
H a b i e n d o s ido f i j a d o e l d í a 15 d e S e p t i e m b r e c o m o 
a p e r t u r a p a r a l a n u e v a B ó v e d a t o n s t r u í d a e n e l ed i f i c i o f ito 
p o y A g u i a r , C e n t r a l de n u e s t r a s O f i c i n a s , p o n e m o t e n c a o 
f e c h a * 
to de c u a n t o s e s t é n i n t e r e s a d o s e n a d q u i r i r estas m o d e n » * » 
r e s e r v a d a s y d e s e g u r i d a d , se a p r e s u r e n a h a c e r sus «ol 
M u r a l l a , n ú m e r o 5 7 , d o n d e e l s e ñ o r B a l l e s t e r o s p o ( £ < i n f o n » * 1 
h o r a s l a b o r a b l e s d e los p r e c i o s y d e m á s c o n d i c i o n e í . 
C 708? i o d 
A S O L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 de 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
1 JUEGOS PARA EL DOMINGO, 
EN EMENDARES PARK 
ñximo domingo sé celebrará 
í l P á r e n o s de Almendares Park 
* ^ r e s a n t í s i m o doble juego. 
»• i nrimer match medirán bus 
EI1 c los clubs "Aduana" y "Pira-
-p^gia," el primero bien cono-
& d¿e los fanáticos por su buena 
.. en ei campeonato Nacio-
^ d e Amateurs. hace poco termina-
I L segundo, es decir, los "Pira-
tienen buena fama de fuertes 
t»s> esivos • son muchos los que opi-
nan que arrollarán a los muchachos 
del Ancla. 
E l segundo Juego será entre la no-
vena del cañonero americano "Ashe-
ville". surto en puerto, y el "Club 
Atlético de Cuba," los valientes ana-
ranjados. 
Dícese que los americanos cuentan 
con un pitcher que hará sufrir a las 
huestes de Rafael García. 
Hoy, sábado, de dos a cuatro, 
practicarán los players del "Ashevi-
lle en Almendares Park. 
C O R B E . 
IFIELD-DAY 
ADUANISTA 
y nroximo domingo 2 8, en los 
t í f i co s terrenos del reparto Mi-
l»"11 se continuará la celebración 
C i r c u i t o atlético del Aduana 
' r t Club, organizado por su Co-
^irtn de Track. 
5* llevará a cabo competencias 
, i nrimero y segundo grupo, en la 
«li los muchachos esperan ganar 
ntos para mejorar su record. 
'Tctuara el siguiente Jurado, para 
*j, el Field-Day: 
Referee: A. Domínguez. 
Starter: A. Rodríguez. 
Finish: E . García. 
«slstant: F . Rey. 
Las competencias serán las si-
piientes: 
PRIMER GRUPO 
Carrera de 100 yardas. 
Carrera de 220 yardas. 
Salto alto con impulso. 
Salto largo con impulso. 
Shot Putt. 
SEGUNDO GRUPO 
Comenzará el Field-Day a las nue-
re en punto de la mañana. 
E L F U T B O L E N 
B A T A B A N O 
E l ex-capltán del "Atletlc" y algu-
nos "equiplers" del Club Hispano 
de la Julia, Ingresarán muy pronto 
en las ffas del "Real Club Deporti-
vo." 
Batabanó, 23. 
Sabemos que el ex-capitán del 
"Atletic", Escolástico Cruz, ingresa-
rá muy pronto en las filas del "Club 
Deportivo." 
También ingresarán en el mismo 
varios "equipiers" .del "Hispano." 
entre ellos figura el excelente futbo-
lista y distinguido joven, señor Ju-
lio Rubio. 
Dentro de muy poco, este "Club" 
será le gran valía y entonces podrá 
retar a cualquier equipo, por temi-
ble que sea. Así nos lo anuncia el 
distinguido capitán señor Corsino 
Acebal. 
E l C a m p e o n a t o de D o b l e s y 
D o b l e s M i x t o s s e d e c i d i r á 
m a ñ a n a e n t r e l o s g a n a d o r e s 
de h o y 
BOSTOX, Agosto 26. 
Los principales jugadores de ten-
nis de ambos sexos en los Estados 
Luidos decidieron hoy quienes to-
marán parte en los partidos finales 
para los campeonatos nacionales de 
dobles y dobles mixtos. 
un ^ de é:icitos para el "gran 
Bi l l" Tilden, supremo as de las es-
trellas del tennis del mundo. Con 
Richards como compañero adquirió 
el derecho de Jugar en las finales 
derrotando a los hermanos Kinsey 
por 6-3, 9-7 y 6-4. Tilden y Richards 
que fueron campeones en 1918, ju-
garán contra Williams y Washbnrn, 
campeones del Este de este año en 
la ronda final de mañana. 
Después de un corto descanso Ti l -
den y Mrs. Mallory derrotaron a 
Mrs. Sutton Bundy y a Robert K i n -
sey por 6-3, 8-6, 6-2, de manera que 
jugarán mañana en las finales para 
los dobles mixtos contra Miss Brown 
y A\. M. Johnson que vencieron a 
Mrs. Godfrey y a Max Woosnam, 
4-6, 6-4, 6-2, 6-3. 
B O X E O M A Ñ A N A E N 
T R I A N O N 
Sipie el entusiasmo para las pe-
lus de mañana en "Trianón". Los 
ificionados están de plácemes; ve-
rán buenos encuentros de boxeo y 
•na magnífica lucha libre. 
Ha despertado gran interés entre 
los muchachos de la Universidad por 
rer la lucha libre entre Modesto Mo-
rales y Octavio. Él primero perte-
nece a la facultad de Ingenieros y 
el otro a la de Derecho. E n esa lu-
cha, sin límites dé "rounds" se de-
cidirá ei campeonato de la Univer-
sidad Nacional. 
El preliminar de boxeo lo llenará 
on encuentro entre Tello y Delgado, 
"amateurs" de peso "bantam". Los 
dos están en magníficas condiciones 
y«quieren demostrarnos sus habili-
dades. 
Y se cerrará el programa con el 
"star bout" entre Kid Max y A. 
Hidalgo. 
El entusiasta y conocido "sport-
. mu" Comandante York será el 
J "tim,e keeper" de todas las peleas 
• y el "referee" Abel Sotolongo. 
E L C A M P E O N A T O O C C I D E N -
T A L D E G O L F E N L O S E S T A -
D O S U N I D O S 
Una satisfacción del señor I . Palome-
ra dirigida al presidente del "Club 
Deportivo." 
E n el partido celebrado ayer, en 
los terrenos que poseerse "Club," en 
un momento, de excitación, pronun-
cié unas frases Injuriosas para los 
"equipiers" que usted tan sabiamen-
te comanda. 
Siendo mis deseos continuar dis-
frutando la amistad, que tanto ellos 
como usted me brindan, ruego se sir-
va exponer mis escusas. 
Convocatoria 
L a Directiva ded "Real Club De-
portivo" convoca a Junta general pa-
ra el próximo domingo a las siete de 
la tarde, en los sitios de costumbre. 
Siendo para tratar de asuntos im-
portantes, se ruega la más puntual 
asistencia. 
E l futuro campo del "Club Atletic" 
Según nos hemos enterado en la 
oficina que posee este Club, en el 
Surgidero, sabemos que para el mes 
de septiembre inaugurará el futuro 
Campo del "Atletic" con un ."Club" 
de la Habana. Será el "Stadium F . 
B. C. 
También sabemos que el distin-
guido joven y notable "back" Eva-
risto Díaz, ha regalado una bonita 
bandera de seda, bordada con las 
iniciales del mismo. 
Balontip. 
O E l D I A R I O D E L A MARI- O 
C( NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
C L E V E L A N D , Agosto 26. 
\\;Vter Hagen de Xueva York, 
ganó el campeonato occidental de 
golf ,con un tanteo de 287. Jock Hut-
chison de Chicago fué segundo con 
292. Emmet Prench de Youngstown, 
tercero con 294 y Bobby Jones y Joo 
Kirkwood empataron el cuarto pues-
to con 295. 
N G E L A T S & C o . 
A G U I A R . I0t>-108. B A N Q U E R O S , H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s en esta S e c c i ó n , 
— pagrando int^r^ses al 3 fe a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
Giros sobre todas las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
^ u e n t á s corr i entes , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in in te -
rés, invers iones , n e g o c i a c i o n e s de le tras , d e p a g a r é s y sobre 
t o d a c l a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s de s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y documentos, b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los in t ere sados . 
a m a r g u r a H u m e r o i . 
P a r a s u r t i r s e d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
y M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s 
V I S I T E , T E L E F O N E E , T E L E G R A F I E o E S C R I B A 
A L A 
VIDA OBRERA 
UN MITIN 
E n el Centro Obrero de Zulneta 
37, celebrarán esta nocbe un mi-
tin los oDreros sindicalistas. 
L a comisión organizadora invita 
a los obreros a este acto de propa-
ganda.* 
E L COMITE D E A U X I L I O S 
Ha constituido el Centro Obrero 
mencionado, el Comité de Auxilios, 
para socorrer a los obreros presos, 
y a las familias de los mismos. 
Dicho Comité espera que los tra-
bajadores secunden su labor, acor-
dándose de sus compañeros. 
CAMBIO D E IMPRESIONES 
L a Directiva del Gremio de Ciga-
rreros, ha celebrado un cambio de 
impresiones; en el que se trató de 
auxiliar al presidente del Gremio 
que se encuentra preso, y a la fami-
lia de aquél. 
Se trató sobre varios asuntos del 
trabajo, manifestando el presidente 
en funciones, que por ahora se ha-
bía alejado el peligro de un movi-
miento por la rebaja de jornales, 
pues si algunos industriales pensa-
ban en ella, en la última junta cele-
brada por la Unión de Fabricantes, 
el Sr. Lastra de la casa de Gener, 
Mr. Houston, Director del Trust y 
otros, se habían mostrado contra-
rios a toda alteración en .la marcha 
actual de la industria, estimando 
perjudicial cualquier acuerdo que 
implicara mermar los jornales de 
suyo flojos, a consecuencia de la 
situación del mercado. 
L A ASOCIACION C O O P E R A T I V A 
D E OBREROS CONSTRUCTORES 
D E . CASAS 
E n los salones de la "Unión F r a -
ternal", celebrará Junta General 
Extraordi-.aria esta Sociedad, hoy 
sábado, a las ocho de la noche. 
SI no asistieran el número de aso-
ciados, que preceptúa el Reglamen-
to, se verificará la Junta por segun-
da convocatoria el Domingo' 28, a 
la una de la tarde en el referido 
lugar, con la siguiente orden del 
día: 
Lectura del acta y comunicacio-
nes. Lectura del Informe de la Co-
misión de Glosa. Lectura del Balan-
ce y nombramiento de la Comisión 
de Glosa. Infprmes Administrativos. 
Tratar sobre la fabricación, y Asun-
tos generales. 
L A SOCIEDAD " E L B U E N 
SOCORRO" 
E n los salomes del Centro Gallego, 
celebró una Junta esta colectividad; 
dándose cuenta de los asuntos admi-
nistrativos, y de la situación de los 
fondos, que estaban depositados en 
el Banco Español, los que no pudie-
ron ser extraídos. 
Se trató del problema que planteó 
a la Sociedad, el cierre de las far-
macias, toda vez que ya se- dió el 
caso de que hubo socios que no pu-
dieron llevar las medicinas receta-
das por el médico por encontrarse 
cerradas todas las farmacias que 
tienen obligación de servir a la So-
ciedad, correspondiendo el turno a 
otras en las que no existe contrato, 
habiendo recibido la Directiva algu-
nas quejas, por los perjuicios qüe 
esto ocasiona a los socios. 
C. Alvarez. 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
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A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
L A M P A R I L L A , 6 0 
E n c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
se a l q u i l a u n piso b i e n v e n t i l a d o y 
c o n a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m e s , e n 
los b a j o s . 
C O C I N E R O S 
COCINERO CUBANO BLANCO SE ofrece con referencias de haber per-
manecido en casas que ha trabajado 
Llamen al teléfono M-3097. 
34944 29 ig 
C H A U F F E U R S 
CT205 8d.-26 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TUR.ULL. Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
Peninjular rec ién llegado de la A r g é n , 
tina, con doce a ñ o s de m e c á n i c o chau-! 
ffeur, se ofrece para casa particular 
o de comercio. E s hombre de toda mo-
ralidad y respeto. No tiene pretensio-
nes respecto a sueldo y sí garant ías -
Para informes al t e l é f o n o A-8054 . 
3494^41- 29 „ 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
C E ALQtnEAN Z.OS BAJOS SB Z.A 
v3 casa calle Esperanza, 88, compues-
tos de sala, dos habitaciones, comedor 
y demás servicios. Gana 70 pesos. In-
forman en la misma o en San Miguel, 
número 100. 
__34946 29 ag._ 
SB TRASPASA EN MODICOTPRECIO el contrato por cinco años del local 
Habana, número 82, entre Lamparilla 
y Obrap^a, incluyendo en el precio vi-
drieras, armatostes, instalación eléctri-
ca, teléfono y demás enseres en se-
guida. Ofrecemos garantía a satisfac-
ción. Se facilitará el pago, auuque la 
pequeña cantidad en que se vende no 
amerita conceder plazos. 
. 34945 * . 31 ag. 
TOVEK SE OFRECE AX COMERCIO, 
Y. orícína o cosa análoga. Tiene gran-
des conocimientos de Teneduría de L i -
bros, cálculos y toda clase de operacio-
nes aritméticas, buena letra v escribe 
a maquina. Pocas pretensiones v bue-
5Ki ref«rencias. Dirigirse a G. "Prieto 
Calle Aguila, número 116, habitación 
número 40. 
34951 29 ag 
V A R I O S 
SE ALQUILA UNA BONITA Y COMO-da casa bien amueblada, con sala, 
recibidor, tres cuartos, con lavabos, de 
agua corriente, comedor al fondo, cuar-
to de baño, cocina-de gas con calenta-
dor y cuarto de criados. Informan *n 
San Ignacio, 29. 
34954 31 ag. 
SB ALQUILA EN INDUSTRIA, 166, segundo piso, cerca del Parque Cen-
tral, una casa de familia. Tiene buen 
servicio sanitario. Teléfono y luz eléc-
trica. Se da comida si lo desean. Bue-
na oportunidad para un matrimonio de 
gusto. M-4861. 
34950 5 sp. 
ORRESPONSAL TRADUCTOR. IN-
S^s español, muy competente y rá-C Pido Admite trabajo por*horas%- p 
¡guala; hace traducciones. También in-
térprete comercial. Mucha práctica en 
nSro%0COmÍSÍOneS- A-9-214' 0brap,a' 
34943 30 ag. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
S O L A R E S Y E R M O S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
L O M A D E L M A Z O 
E n el mismo parque y t o n frente a la 
Habana , se alquila la hermosa y ven-
tilada Vi l la " T e t é " , compuesta de jar -
dines, portal, terraza, sala, comedor, 
seis habitaciones dormitorios, hal l cen-
tral, cuarto de b a ñ o completo, coci-
na, despensa, patio, b a ñ o y dos cuar-
tos de criados y garage. AI lado in-
forma Ferrán-
V'ENDO VARIOS SOLARBS PORQUE 
• necesito dinero, en los repartos Al-
mendares. Mlramar y L,aw.o.i, muy ba-
ratos y con muchas cnmod'.dades para 
el pago. Aguiar, 116, depa-trunento nú-
mero 88. 
24ür.:. 29. ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Ind. 27 s 
SB ALQUILA PARA BL 4 DE SEP-tlembre próximo, el precioso chalet 
Milagros, entre Zayas y Caballero, re-
parto Mendoza, Víbora. Puede verse, de 
2 a 6 de la tardé. Renta 160 pesos. 
Informan en calzada. Vedado, 62, Te-
léfono F-1321. 
34948 1 sp. 
C E R R O 
T^ESEO COMPRAR UN PIANO A L E -
-Lf mán o francés, propio para estudio 
y que no teng* comején. Diríjase al 
. / f í l 0 M-5333. Sra. de Martínez. , •>*930 29 &g 
S e v e n d e u n p i a n o m a r c a " E i t e y " , 
N e w Y o r k , m u y b u e n t o n o y e n 
b u e n a c o n d i c i ó n . 1 5 0 pepos, L . M . 
B e e r s , O ' R e i l l y , 9 112. 
C 7232 3d-27. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
8B ALQUILA LA CASA E E B R E R , nú-mero 10, a una cuadra del parade-
ro del Cerro, con dos ventanas, sala, 
comedor, dos cuarto's, gran patio. Pre-
cio 45 pesos. 
34958 29 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquila un gran local para ofici-
nas, con servicio independiente, e n 
los altos de la casa C u b a , n ú m e r o 8 1 . 
Informa el propietario, en la misma. 
3 sp. 
Nueva casa de h u é s p e d e s Romeo. H a -
bitaciones amplias y frescas, aparta-
mentos con b a ñ o privado con todo ser-
vicio. Se admiten abonados. Neptu-
no, 203, a una cuadra de B e l a s c o a í n . 
84947 2» ag. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
S i usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania , L a 
Francesa , con experimentado q u í m i c o , 
es l a ú n i c a casa que d e j a r á sus es-
pejos perfectos, s in rayas ni manchas. 
Gratif ica con 5 mil pesos a l colega 
que presente trabajo igual. Servicio 
rápido de camiones a domicilio. T e -
l é f o n o M-4507. Avenida S- Bo l ívar , 
36, antes R e i n a , Habana . 
34956 6 sp. 
el vapor noruego Haland para Kings-
ton con 21 mil sacos de-azúcar. 
Santa Cruz del Sur: el día 24 no 
entraron vapores ni en este puerto 
ni en el de Manopla. 
Mariel: aun continúa en el sub-
puerto Cabanas el vapor Italia, no 
habiendo entrado ningún otro. 
Caibarién: el vapor Clide Mid sa-
lió para Queestown con 2S mil sa-
cos de azúcar. No entró ninguno. 
Nueva Gerona: el vapor Colón sa-
lió el día 23 con destino a Júcaro 
a las 8 p. m. con carga general Stop 
embarcadas este último punto 500 
cajas Grapefrutt para los Estado» 
Unidos. 
Isabela de Sagua: el día 23 no 
hubo entrada ni salida de vapores. 
Salió el vapor americano Munpl%ce 
en lastre para New Orlean*. May 
uno en el puerto. 
Júcaro: el vapor Edward Pierce 
que estaba en el subpuerto Palo 
Alto salió para Cienfuegos a la una 
p. m. del 23 en lastre. 
Nuevitas: el día 19 del actual sa-
lió el vapor Lake Fithing cou azú-
car para Norfolk. No hubo entradas. 
E l sub-puerto Tarafa sin operacio-
nes los días 20 y 21. E l día 22 entró 
el vapor Jíenrick Land de Norfolk. 
E l día 23 salió el vapor Becknhan 
con 36,99 6 sacos. No hubo entradas. 
Baracoa: el día 23 entró en este 
puerto procedente de Nassau la go-
leta inglesa Arwack con cargamento 
de maderas sin cepillar y sal en gra-
no. Salió para New York el vapor 
noruego -Imperator con cargamento 
de 16 mil racimos de guiceos. 
Caimanera: e l 'día 23 entró el va-
por Lake Florian con carga general. 
Salió el vapor Brynild para New 
York con azúcar. 
Santiago de Cuba: E l movimiento 
de vapores en las últimas 24 horas, 
de entradas y salidas, ha sido el 
siguiente: De Galveston vapor Lake 
Flouru; de la Habana, vapor Julián 
Alonso. Salida, vapor Las Villas, 
para Guantánamo; para Kingston. 
Jamaica, vapor Manchienel; salida 
para New York, vapor Lake Bayban, 
para Jauco e Imias la goleta Segftn-
do Vigilante; para Guantánamo, va-
por Lake Flourusy, todos con caiga 
general. 
Trinidad: procedente de Cienfue-
gos llegó a puerto Casilda el vapor 
Anita, saliendo nuevamente a las 11 
a. m. para el puerto de su proce-
dencia. 
D E S D E M A T A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores re-
ferencias, se ofrece a domicilio o en 
su Academia. Clase nocturna, colec-
tiva para empicados del comercio. Mé-
todo práctico y rápido. O'Reilly, 9 y me-
dio. 
33670 26 sp. 
A U T O M O V I L E S 
M O N T E , 6 9 
U n a h a b i t a c i ó n grande, se alquila a 
hombres solos o matrimonio. 
349; 30 aff. 
SB ALQUILAN ESPLENDIDAS HA-bitaciones, bien amuebladas, con la-
vabos de agua corriente. Juntas o se-
paradas y un espléndido departamento 
bien amueblado e independiente, con 
balcón a la calle y lavabos de agua 
corriente, compuesto de tres habitacio-
nes y su recibidor y una chica para 
caballero solo. Precio barato. Teléfono 
A-9452, agua siempre en abundancia. 
Maloja, número 12, altos, entre Ville-
gas y Aguila. 
34934 20 ag. 
SE SOLICITA EN CASA DE FAMI-lia de moralidad un . departamento amueblado con toda asistencia, para ma-
trimonio solo sin niños. Unico inquili-
no. Se dan y toman referencias. Infor-
man en San Rafael y Consulado, La Es-
ferlta. relojería. 
34936 .31 ag. 
SS ALQUILA UNA HABITACION pa-ra hembíes 'solos. Reina, 78, altos del colegio de Santo Tomás. 
34933 29 ag. 
EL PSABO, CASA DE HUESPEDES i Habitaciones con vista al Prado, 
con agua corriente. Se admiten abona-
dos. Comidas variadas. Moralidad. Re-
baja de precios. Prado, 65, altos, es-
quina a TrocadcrA 
34950 29 ag. 
DESEO ADQUIRIR UN AUTOMOVIL para cinco pasajeros con pintura 
original de la fábrica. Pago al conta-
do, sin intermediarios. Precio, entre mil 
y mil quinientos pesos. Dirigirse a A. 
B. G, Apartado número 524. 
34938 29 ag 
SE VENDE UN PORD EN 225 PESOS, para trabajar no hace falta gastar 
un centavo en éL Santos Suárcz y Gó-
mez, obra en construcción. 
34937 29 ag. 
SB VENDE UN PORD CON ARRAN-que, muy buenas gomas y en per-
fecto estado. JJs una ganga. También 
se vende una escopeta Jabalf, tipo es-
pecial. Informan en Alcantarilla, nú-
mero 38. 
34942 • 29 ag. 
TJ1POLITO FABIAN SE OFRECE co-
-IX mo chauffeur para dirigir un Ford 
particular o de comercio, en Cienfue-
gos, 54, altos. 
34949 3 Bp 
^ E VENDE UN FORD D E L 15 EN 
O buen estado utllizable para camión. 
Se da a prueba. Puede verse en Nep-
tuno v Oquendo, Pérez, bodega. 
34953 5 sp. 
AgOStO 25. 
B A I L E D E B E N E F I C E N C I A 
L a Junta de Señoras y Señoritas, 
pertenecientes a la buena sociedad 
matancera que organiza el baile-ho-
menaje a las afumnas de las acade-
mias de música y* de las escuelas 
que resulten triunfadoras en los 
Concursos que dirije eí culto catedrá-
tico Sr, Edgardo Van-Careghem en 
la culta Revista "Por los Teatros", 
cuya*Junta preside la distinguida y 
bondadosa dama Pastora S. de Gar-
cía, digna esposa del Gobernador 
Provincial, ha organizado una fiesta 
que cuenta con las simpatía^ de to-
dos los elementos de esta sociedad. 
L a fiesta consistirá en-uu baile sun-
tuoso y el importe de las entradas 
se dedicará una parte a las Cocinas 
económicas de Matanzas, y la otra 
mitad a adquirir regalos para las 
aludidas alumnas. 
Se han elegido para la presidencia 
y la vice de la Comisión de Propa-
ganda del baile de "Santo", a las 
distinguidas y cultas señoras El i sa 
de las Heras de Sarrá, y Andrea Ve-
ga de Páez, y para Tesorera a la se-
ñora esposa del Juez Sr Jústiz. 
E n ese baile también se le rendirá 
homenaje a la señorita que sea'pro-
clamada la alumna de piano más 
aventajada en el Concurso por el 
Jurado que preside el cumplido caba-
llero Sr. Segundo Botel y Suris. 
Han sido elejidas presidentes j da-
mas de honor de la Junta organiza-
dora las distinguidas señoras Pau-
lina Espinosa de Amieli, Julia Si-
meón de Botel y Ana Rosa Estormo 
de Urquiza. 
Gómez. 
DNA NUEVA Y HERMOSA E R M I -
TA 
"Los que visitan al pueblo «te» Co' 
torro, ven levantarse como cobijan-
do al nueblo v como hermoso monu-
mento^ 1A piedad y a la fe de sus 
vecinos, las paredes de una hermita 
cuva techumbre se está ya cerrando. 
E s nuestro distinguido y querido 
amigo Don Francisco García,—Don 
Pancho, como le llamamos cariñosa-
mente—el iniciador y el alma, de es-
ta ermita que ha de ser sin duda 
una de las más hermosas que se han 
construido, en Cuba. Su virtuosa es-
posa señora Teresa Pujol nació «I 
Cotorro. Don Pancho ansioso de rea-
lizar algo que engrandeciese y enal-
teciese al pueblo natal de su compa-
ñera, y que fomentase el culto de sus 
mayores, ideó el proyecto de la er-
mita. 
Valióse par este fin del Sr. Fer-
mín Ordóñez, que merced a la efi-
caz ayuda y fraternal protección de 
Don Pancho se estableció con éxito 
feliz en el Cotorro. 
Atento a su idea el Sr. García, 
vendió al señor Ordóñez. un espacio-
so terreno en el punto mejor del Co-
torro con la condición, consignada 
en la escritura notarial, de que se 
erigiese allí una capilla católica ba-
jo la advocación de San Pedro, Pa-
trón de aquel pueblo. E l Sr. Ordóñez 
regaló generosamente este terreno 
al Excmo. e Iltmo. Sr. Pedro Gonzá-
lez Estrada, Obispo diocesano. 
Desde entonces Don Pancho ha de-
dicado toda su actividad y generosi-
dad, a esta obra que ha de contribuir 
tanto al embellecimiento, al progre-
so y a la religiosidad del Cotorro. Ha 
encontrado en su labor la coopera-
ción decidida y valiosa del Sr. Alcal-
de Municipal de Santa María del Ro-
sario, Sr. Lastra, la del Sr. Ordóñez, 
y de entusiastas vecinos del pueblo. 
No ha dejado de encontrar tam-
bién sus obstáculos y obstrucciones. 
Pero todos los ha vencido la firma 
voluntad y constancia de Don Pan-
cho, alentadas por la bondad y gran-
deza de su ideal. 
Estamos seguros de que entre los 
más fervientes protectores de esta 
obra ha - de encontrar Don Pancho 
a nuestro prelado cuyo celo y acen-
drada piedad impulsan y alientan 
todo cuanto tiende al fomento del 
culto y de la fe y de la devoción. 
" E l Debate" acoge con júblldo la 
hermosa obra y está dispuesto a ayu-
darla con todas sus energías." 
E l DIARIO D E L A MARINA, se 
une a las manifestaciones de el se-
manario " E l Debato", y felicita al 
señor Don Francisco García, Vocal 
de su Directiva por obra tan útil a 
la Religión y a la Patria, porque en 
los templos se enseña a amar a 
Dios y al prBjimo, base del bienestar 
moral y material de la sociedad. 
M I S C E L A N E A 
OB ALQUILA UN ESPLENDIDO DE-
O partamento con todas las comodida-
des. Es casa particular. Manrique, 123, 
bajos. 
34952 . 29 ag. 
E n Luyanó 22 se intoxicó con luz 
brillante, la niña de 16 meses de 
edad Margarita Planchuelo Gonzá-
lez. Fué asistida en la casa de soco-
rro de Jesús del Monte. 
Domingo Lamadrid, mecánico, de 
.21 años y vecino de San Francisco 6 
en Guanabacoa, se causó una grave 
lesión en el dedo pulgar derecho, 
al dar cranque a un camión de la 
propiedad de Generoso Galñame, de 
Príncipe 24. 
E n Colina 2, habitación número 22 
se produjo graves quemaduras en el | 
muslo y pierna izquierda al caerle 
encima un nafe jugando, el niño 
de 18 meses Armando Fermín López 
Díaz. Fué asistido en la casa dé so-
corro de Jesús del Monte. 
E l menor Rogelio Noa .Arrina, de 
12 años de edad y vecino de Manuel 
de la Cruz 126, se produjo una gra-
ve herida de 8 centímetros de largo 
en la región glútea izquierda, al mon-
tar en una bicicleta cuyo sillín tenía 
un clavo. Fué asistido en la casa de 
socorro de Jesús del Monte. 
LO MAS CENTRICO: TENIENTE Bey 92, último piso, se alquila un cuar-
to magnifico para uno o dos caballe-
ros d« moralidad. Precio 18 pesos, con 
referencias. • 
34956 30 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especalísta en enfermedades d« l* 
orina. 
Creador con el doctor Albarrftn de. 
materismo permanet* . lo« u'[et®'?, 
«istema comunicado a '* Sociedad B10-
lo>rica de . arta en IWl _ 
Consultas de 2 a 4, en San Lázaro, 93. 
X^ONITA COLOCAOION: NECESITO 
una criada para comedor; otra para 
habitaciones, sueldo 30 pesos; otra pa-
ra ir a Ney York, otra para caballero 
solo, sepa cocinar, 40 pesos, upa sir-
vienta para clínica. 35 pesos y dos 
camareras para hoiel. Habana 126. 
34365 29 ag. 
S E O F R E C E N 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además de molestos soa 
propagadores de enfermedades, su tran-
Q«ilidad ^ exige la destrucción de ellos) 
I INSiCCTIOL. acaba con moscas, cuca-
I rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
.garrapatas y todo insorio. Información 
|y folletos, gratis. CASA TCIRULU ^u-
ralla.^2 y 4. Habana. 
33001 31 ag 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
(Viene de la pagina doce.) 
C A B A L A R . GARCÍA y C a . S. en C . 
Por escritura pública otorgada ante 
el notario de esta ciudad, doctor Rafael 
Julio García y González, y retrotrayen-
do sus efectos al 1 de mayo próximo 
pasado, han sido ampliados los nego-
cios de la sociedad Sueiras y Pereiras, 
admitiendo de socios de laadauanaua 
admitiendo de socios gerentes, con el 
uso de la firma social a los señores 
Avelino alabar y Permuy, Saturnino Gar 
cía y alvo y José Helgueraa y Pérex, 
y son socios comanditarios los señores 
José Sueiras y Pita y José Pereiras 
Blancos. 
La nueva sociedad girará en esta pla-
za bajo la razón social de Calabar, 
García y Ca., S. en C la que se hace 
cargo de todos los créditos activos 
y pasivos de la anterior de Sueiras y 
Pereiras, y se dedicará a los mismos 
negocios de compra-venta de carbón ve-
getal y leña. 
Crónica Católica 
MONSEÑOR P E D R O B E N E D I T T I , 
D E L E G A D O APOSTOLICO D E C U -
BA Y P U E R T O RICO 
E n nuevo Delegado Apostólico de 
Cuba y Puerto Rico, Monseñor Pie-
reto Beneditti, ha comunicado al Se-
cretario de la Delegación Apostóli-
ca, Monseñor Federico Lunardi, que 
ha llegado a los Estados Unidos, de 
donde partirá para Cuba, en los pri-
meros días del mes de Septiembre 
próximo. 
Monseñor Benedetti, pertenece a 
la Congregación Religiosa de Misio-
neros del Sagrado Corazón de Je-
sta en la cual ha ejercido los más 
altos cargos de la misma. 
Ejerció la cura de almas, constru-
yó un templo: ejerció el profesorado 
en Italia y Francia, siendo director 
de diversas revistas; ha publicado 
diversas obras; fué electo Obispo, 
renunciando a ello. E n Abril últi-
mo, fué consagrado Arzobispo Titu-
lar de Tiro y Delegado Apostólico de 
Méjico, cargo del que antes de to-
mar posesión, fué relevado por pa-
sar a ejercer igual cargo en Cu^a y 
Puerto Rko. 
E s , pues. Monseñor Pedro Bene-
detti, Arzobispo de Tiro y Delega-
do Apostólico de Cuba y Puerto R i -
co, un docto Príncipe de la Iglesia, 
al que reverentemente saludamos. 
Uno de estos días publicaremos con 
su fotografía, los datos biográficos 
de tan insigne Prelado. 
T E N E D CONFIANZA E N L A V I R -
G E N 
"Tú eres la esperanza única de los 
pecadores, porque por tí esperamos 
perdón de todos los delitos (San 
Agustín.") 
"Yo no tengo confianza más que 
en tí, ¡oh Virgen purísima! (San 
frén.") 
"¡Oh Purísima! nadie se libra de 
males sino por tí. ¡Oh Santísima! 
nadie consigue la salvación sino por 
ti. ¡Oh Castísima! nadie logra nin-
guna gracia sino por ti. ¡Oh Venera-
bilísima! nadie obtiene misericordia 
sino por ti. (San Germán.") 
C R I A D O S D E MANO 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CB1A do de roano peninsular, muy prác 
tico y conbuenas referencias. También 
se ofrece un muchacho para cualquier 
clase de trabajo y una buena criada. 
Habana, 126, Teléfono A-4792. 
34365- - 29 ag. 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S : 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
0 República. O 
Cárdenas: ayer entró el vapor 
noruego Bur procedente de Norfolk 
en lastre. No hubo salidas. 
Isabela de Sagua: el día 24 entró 
la goleta venezolana E l Comercio, 
procedente de la Guaira, con carga 
general y el vapor americano P. H. 
Crowell de Filadelfia en lastre. Salió 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l domingo anterior se ha celebra-
do solemne función a San Antonio 
de Padua. 
Ofició la Misa solemne, el R. P. 
Díaz, asistido de los Padres Faus y 
Saumell. 
Pronunció el panegírico Monse-
ñor Santiago G. Amigó, Protonota-
rio Apostólico. 
Orquesta y. voces, bajo la direc-
ción del maestra Jaime Pensóla, or-
ganista del templo, interpretaron 
muy bien, la Misa del R. P. Her-
mann, C. D.; al Ofertorio, O Jesu de 
] Mi de Haller, y concluida la Misa 
Himno a San Antonio de Padua, con 
música del Himno Nacional. 
Fué unánime Ja felicitación al se-
ñor Ponsola. 
L a distinguida y numerosa concu-
rrencia con piadosos recordatorios, 
fué obsequiada. 
E l Párroco Monseñor Emilio Fer-
nández ha sido dado de alta en la 
clínica, 'pasando a su domicilio, con-
valeciente de la gravísima enferme-
dad que puso en peligro su vida. 
Noa alegramos de que haya reco-
brado la salud perdida, y al cielo 
pedimos sea breve la convalecencia. 
LOS C A B A L L E R O S D E COLON 
CONSEJO SAN AGUSTIN No. 1390. 
E l pasado martes, el Consejo San 
Agustín no. 1390, de la Orden de los 
Caballeros de Colón, ha celebrado so-
lemnes honras fúnebres por el eter-
no descanso de los Hermanos Dr. 
Gerardo Rodríguez de Armas. 
Mons. Antonio Torres (Fray Au-
relio). 
Dr. Joaquín de Freixas y Pascual. 
Ledo. José del Barrio Ibáñez. 
Sr. Dionisio Nicolás Marrón y Vo-
alsco. 
Sr. José B. Campoamor. 
Tuvieron efecto en el templo de 
Dieron comienzo a las siete y me-
dia, a. m. por el canto de la Vigilia. 
i la cual siguió la Misa solemne de 
San Nicolás de Barí: 
Réquiem, en la cual ofició de Preste 
el M. L Provisor y Vicario General 
del Obispado Dr. Manuel Arteaga y 
Betancourt, miembro del Consejo 
San Agustín, número 1390, al que 
pertenecen Igualmente los Párrocos 
de San Nicolás de la Habana y el de 
Guanajay, que ayudaron al Provisor, 
en concepto de Diácono y Subdiáco-
no, respectivamente. 
L a parte musical de la Vigilia a 
canto llano, y la de la Misa y res-
ponso final, a orquesta y voces, ba-
jo la dirección del maestro-organis-
' ta del templo, señor Angel V. Porto-
lés. 
Entre los cantantes figuraban los 
Padres Juan Pujana y Eustasio Arro-
nategui. O. F . M. y el caballero de 
Colón, señor Anselmo García Barro-
sa. 
Después de la Misa y ante el tú-
mulo, que aparecía cubierto con la 
bandera de la Orden, se cantó el res-
ponso final, con el cual se conclu-
yeron los sufragios. 
Asistieron los familiares de loa 
hermanos fallecidos; unos cuarenta 
miembros del Consejo, presidido por 
su Gran Caballero. 
Asitló asi mismo el Capellán del 
Consejo, R. P. Monihan, Párroco del 
Santo Cristo. 
E n el local social. Reina, 92, hubo 
a las ocho p. m. los sufragios, que 
el Reglamento dispone además de los 
del templo.. Como estos últimos se 
celebraron por vez primera, fueron 
en honor a todos los hermanos fa-
.llecidos desde la fundación del Con-
J iejo a la fecha, i 
» Como es un "Ritual" de la Orden, 
nos abstenemos de más detalles.^ 
Bien han cumplido los Caballeros 
'de Colón, porque es bueno y san-
to rogar por el eterno descanso de 
los que han muerto en el Señor, pa-
ra que sean libres, y vayan a gozar 
de la eterna gloria, en la cual nada 
manchado puede entrar, y por eso 
hay un lugar de purificación, que es 
el Purgatorio. 
H A Y DIOS 
¿Qué no se le ve? ¡Pues no se 
le ha de v e r ! . . . Si es imposible no 
verle. 
A no ser que digáis que sólo se 
ve lo que se ve con los ojos!. . . 
Tenéis entendimiento? Pues 
vais a ver como Dios os sale por 
todas partes. 
¿QUIEN HIZO L A S COSAS? 
Mirad el mundo de todas las co-
^as sensibles. ¿Qué véis? Un con-
junto de cosas que dependen, que se 
mudan, que vienen, que han aido 
hechas, que no son capaces de ha-
cerse a sí mismas, que se corrom-
pen, que, si no lo determina algu-
no, lo mismo puede ser que no ser, 
que en sus continuas mudanzas lle« 
ivan la marca de que ayer no existie-
ron, o de que alguno las ha saca-
do a la existencia y las conserva y 
las empuja en ella, que se mueven, 
que se van, que se apoyan unas en 
o t r a a . . . 
Todo es producido. ¿Quién lo 
produjo? 
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Todo es movido. ¿Quién lo mue-
ve? 
Todo depende de otro. ¿Quién 
es el primero de quien todos depen-
den? 
Cada cosa es un eslabón fle una 
cadena de cosas y de existencias. 
Subid, subid, subid muy arriba. 
¿De quién está colgado el último es-
l a b ó n ? . . . ¿Está al aire? O lo sos-
tiene Dios? 
Cada cosa es una rueda de esta 
maquinaria del mundo puesta en 
movimiento. Examinad la máquina. 
¿Dónde está la fuerza inicial y pri-
mera que pone en movimiento la 
primera r u e d a ? . . . ¿Se mueve la 
máquina por sí? ¿O la mueve Dios? 
Salid de vuestro planeta. Navegad 
esos espacios de seres, esas millara-
das de astros que pueblan e) espa-
cio, ese universo tan maravillosa-
mente sostenido. ¿Quién lo hizo? 
E l se hizo? No lo creéis nadie. 
¿¿Quién lo sustenta? ¿El se sus-
tenta? No lo imagináis ninguno. 
¿Quién lo gobierna? ¿El a sí mis-
mo? ¡Ah! no. 
¿QUIEN ORDENA L A S COSAS? 
E n orden admirable se mueven 
con imperturbable y gigantezca ar-
monía masas enormes, sin caerse, 
sin juntarse, sin chocarse, sin des-
viarse, siu pararse, con más preci-
sión en todos sus movimientos que 
la que tiene el reloj más ajustado y 
fino. 
Y ¿no véis a Dios? Pues enton-
ces no tenéis talento. E l filósofo 
Sexto Empíritu, viendo como nave-
gaba el mundo de estrellas por el 
mar del firmamento, buscaba al 
gran Almirante de esa escuadra y 
lo encontraba en Dios. E l gran as-
trónomo Newton buscaba en medio 
de las contelaciones al gran matemá-
tico, al gran mecánico que tan exac-
tamente combinaba todo, y exclama-
ba con David: "Sí, los cielos nos 
cuentan la gloria de Dios." 
Y en nuestro mismo mundo este 
orden de todas las cosas de los mi-
nerales con sus perfectísimas y com-
binadísimas cristalizaciones, de los 
vejetales con su organismo de si-
miente, de flor, de fruto, de árbol, 
de los animales con toda su vida y 
bus variedades y su orden en todas 
las cosas ¿no véis a Dios? 
Y si viéseis con un microscopio las 
perfecciones que hay en cada gota 
de agua, en cada insecto, en cada 
ala de mosquitoü en cada grano de 
tierra!. . . 
Grande es, diríais con Lineo, al 
ver los misterios que se encerraban 
en las más pequeñas esencias de es-
te mundo, sí, grande es Dios en esas 
grandes constelaciones, pero en es-
tas cosas pequeñas es máximo. 
¿LA C R E E N C I A U N I V E R S A L ? 
¡Si no hay nación, no hay raza, 
no hay pueblo, ni civilizado ni sal-
vaje, que no haya creído en Dios, 
en algún Dios! Ninguno. 
Ylo que siempre, ha visto y ha 
creído el género humano ¿vosotros 
no lo véis y lo negáis? 
Poco entendimiento tenéis, o gran 
orgullo! 
¿Sois muchos? ¡Quiá! Sois me-
dia docena de hombres erráticos y 
extravagantes que os opnéis a todo 
el consentimiento de todos los pue-
blos, de todo el género humano en 
todas las edades. 
E L TESTIMONIO D E L A CON-
C I E N C I A 
¡Qué no lo v é i s ! . . . Meteos en 
vuestra conciencia. ¡A que le véis? 
¡A que le sentís en medio de vues-
tra conciencia la presencia de uno 
superior infinitamente a vosotros, 
que os manda, que os amenaza, que 
os tiene debajo de sí! Séneca decía, 
y decía bien: "Mienten los que di-
cen que no sienten a Dios; porque 
si lo dicen durante el día, en cam-
bio, durante la noche y a solas du-
dan." 
Y si alguno duda durante alguna 
época de su vida no persevera en 
esta doctrina hasta la muerte. 
Podrán dudar algunos, pero ven 
que les sale Dios por todas partes. 
Podrán dormir, pero despiertan con 
zozobra muchas veces de su sueño. 
Podrán volver las espaldas de su 
entendimiento al sol de Dios, pero, 
a pesar de ello, el reflejo de éste 
sol en las criaturas resurge a sus 
ojos n todas partes. 
LOS ABUSOS D E L ATEISMO 
Si no hubiese Dios no habría virtud 
Si no se creyese en Dios ¡a dón-
de iríamos a parar! ¿Os parece que 
sin Dios habría virtuosos, ni hon-
rados, ni justos,- ni ley, ni derecho, 
ni sacrificio, ni car idad? . . . Si no 
hay Dios no hay más que yo! ¡Yo 
soy el primero! Yo debo gozar, yo 
debo tener, yo debo dominar, yo de-
bo prevalecer. ¿Quién manda en 
mí? ¿Por qué he de ser honesto? 
¿Por qué de de respetar lo ajeno? 
¿Por qué he de amar a mi próji-
mo? ¿Por qué he de ser honrado? 
¿Por qué? Lo seré si no tengo 
más remedio. . . y si no, no. 
¡La sociedad! . . . y ¿qué es la so-
c iedad?. . . : L a ley! y ¿qué es la 
ley?. . . ¡El jefe del Estado! y ¿qué 
es el jefe del estado!. . . Palabras 
vanas, si no hay Dios. Dadme a mí 
la fuerza y yo seré ley y sociedad y 
.iefe de la nación, y haré lo que yo 
quiera, y arreglaré el mundo a mi 
capricho. 
LOS QUE NO C R E E N E N DIOS NO 
C R E E N E N NADA 
Si no hay Dios, no hay más que 
yo. ¿Y no véis a Dios?. . . ¿No lo 
véis en el orden del mundo? Pues 
vedlo ahora en el desorden, en el 
anarquismo, en esa barbarle destruc-
tora que os despierta de vuestro 
sueño ecéptico con estallidos de 
bombas, que os alumbra en vuestra 
cerrazón de ojos con relámpagos de 
dinamita, que os responde a vues-
tras blasfemias contra Dios, con blas-
femias contra Dios y contra vos-
otros. Esas turbas son las que em-
briagadas por vuestro mosto de 
ateísmo y de pasiones, son ateas y 
no ven a Dios. Eso serla el mundo 
si no viese a Dios en todas partes. 
¿QUE SON LOS ATEOS? 
Los que decís que no le véis, o 
sois unos fatuos que no sabéis lo 
quo decís. 
O sois unos vanidosos que lo de-
cís por parecer algo, por singulari-
zaros, per parecer espíritus fuer-
tes. . . 
O, en fin, sois unos voluptuosos, 
públicos o secretos. . . (que no tod» 
se ve en este mundo) que con la em-
briaguedad de la voluptuosidad te-
néis tupidos los sentidos espirituales 
del alma. Así lo decía el mismo Im-
pío Bayle, así el mismo impío Dide-
rot, así el mismo impío Rousseau. 
Los que tienen talento, creen en 
Dios.—K., S. J . 
LOS QUE C R E E N E N J E S U C R I S T O 
Pero ¿aún hay en el mundo quien 
de veras crea en Jesucristo? 
Pues ¿no ha de haber? Hay más 
de trescientos diez millones de hom-
bres que creen en E l . Y nunca dejará 
de haber en el mundo por lo menos 
otros tantos que crean y adoren a 
Jesucristo. 
¡No faltaba más! Vosotros, los im-
píos os habéis empeñado en destruir 
a Jesucristo y a los que en E l creen, 
y cada día reina más Jesucristo en 
el mundo, y cada día somos más los 
que en E l , por su misericordia cree-
mos. 
¿No veis que Jesucristo tiene pro-
fundísimas raíces en la humanidad? 
¿No sabéis que Jesucristo es Dios, y 
que la verdad nunca se puede des-
truir? 
Yo os diré una de las razones por 
que creemos en Jesucristo. 
Creemos en Jesucristo porque en 
E l han creído lodos los sabios y to-
dos los santos de veinte siglos! 
¿Lo que en veinte siglos han creí-
do y adorado los más sabios talentos 
del mundo y los más virtuosos hom-
bres de la tierra, vosotros, ¡pig-
meos! ¡hombres de ayer, que casi 
no sabéis nada de religión! vals a 
destruirlo en cuatro d í a s ? . . . . 
¡Presumidos! . . . 
¡A ver! venid todos los que negáis 
a Cristo. Comparaos con nuestros 
millones de sabios, que por veinte 
siglos, después de haber examinado 
bien la cuestión, han seguido cre-
yendo y enseñando a Jesucristo, y 
esto a pesar de que creer en E l y en-
señar su doctrina y seguirla les cos-
taba muchas incomodidades y sacri-
ficios, y áun a veces el martirio. 
Comparaos con ellos. 
¿Tenéis vosotros talentos que ha-
yan estudiado tan bien la religión co-
mo S. Agustín, S. Juan Crísóstomo, 
San Jerónimo, San Isidoro, Santo To-
más, San Buenaventura, Escoto, Suá-
rez, Bossuet, Balmes y otros miles 
y miles! que han estudiado tan dili-
gentemente este asunto que vosotros 
falláis sin estudiarlo? Cuando vos-
otros seáis tantos y tan sabios en 
religión como ellos, entonces os ha-
remos el honor de escucharos. 
Y si los que niegan a Cristo fuesen 
buenos!. . . . 
Pero ¡si son los más malos que 
hay en la tierra!. . 
Si todos los que son malos están 
entre los que no creen en Jesucris-
t o . . . . Si todos los que quieren ser 
malos empiezan por dejar a Jesu-
cr i s to ! . . . No ''ay, no hay hombre 
que deje de creer en Jesucristo que 
no sea un ignorante o un perverso. 
O será Ignorante en religión, o si 
no, tendrá alguno de los siete peca-
dos capitales, o quizá todos los sie-
te. 
¡Qué diferencia en Jesucristo! E n -
tre ellos están los más buenos del 
mundo, los más santos, los mártires, 
los castos, las vírgenes, los humil-
des, los caritativos. . . 
¿Tenéis vosotros alguna santa Ce-
cilia o Santa Inés, alguna Santa Ft l i -
cltas o Santa Ménica, alguna Santa 
Isabel o Santa Teresa? ¿Tenéia algún 
San Pedro y San Pablo, algún San 
Lorenzo o San Agustín, algún San 
Francisco, Santo Domingo, San Pedro 
Nolasco o San Vicente de Paul o San 
Ignacio de Loyola, algún San Esta-
nislao o San Luís Gonzaga? 
¡Ni pensamiento de tenerlos! 
¡Cómo! Si vuestra doctrina, que 
niega a Jesucristo, no sirve sino para 
hacer malvados. De los que no creen 
en Jesucristo salen los anticlericales, 
los opresores de los pueblos, los ene-
migos del orden social, los corrupto-
res, los escritores obscenos, los liber-
tinos de todas clases y cuando algu-
no de éstos cree de veras en Jesu-
cristo, entonces, poco a poco, de per-
verso se convierte en bueno, de man-
chado en limpio, de tunante en hon-
rado, de Impío en hombre de con-
ciencia. 
Y no son peores porque los que 
creemos en Jesucristo estamos a su 
lado, y por nuestro ejemplo y el res-
peto que les infunden nuestras virtu-
des y nuestra moral y porque siem-
pre les estaraos echando en cara su 
mal conducta, los mantenemos a 
raya, porque sino, serían un colmo 
de perversión y una deshonra del hu-
mano linaje. . . 
Por eso creemos nosotros en Jesu-
cristo. Porque esta creencia nos ha-
ce temer a Dios y nos contiene de los 
vicios, y nos anima a la virtud, y nos 
levanta el espíritu para Imitar a 
Nuestro Señor Jesucristo en su vida 
santa. 
¡Ya veis qué cosas tan hermosas 
hacen los que creen en Cristo! 
¿De dónde salen los misioneros? 
¿de dónde los visitadores de los po-
bres? ¿de dónde las Hermanas de la 
Caridad? ¿de dónde los que cuidan 
de los anclanltos desamparados? ¿de 
dónde los maestros y maestras de ni-
ñas pobres? ¿de dónde los verdade-
ros patronos de los obreros? ¿de dón-
de los visitadores de cárceles y pre-
sidios? ¿de dónde los que gratis ha-
cen bien a los prójimos? ¿de dónde 
los castos? ¿de dónde los humildes? 
¿de dónde los limosneros?.. 
De los que no creen en Jesucristo 
han salido los corruptores y tiranos 
de la humanidad. 
Para creer en Jesucristo me basta 
este argumento. 
Por espacio de veinte siglos, han 
creído y creen en Jesucristo, y por él 
sabios de muchísimo talento, después 
de haber estudiado mucho este pun-
to. Por consiguiente, hasta que haya, 
por lo menos, otros tantos sabios y 
tan grandes, que después de haber 
estudiado lo mismo, me prueben que 
no es cierto lo que yo creo en Jesu-
cristo, C R E O E N J E S U C R I S T O . 
Por espacio de veinte siglos, todos 
los buenos hombres del mundo han 
creído y creen en Jesucrlsta, y por él 
han practicado hermosísimas virtu-
des. Por consiguiente, hasta que en-
tre los que no creéis en Jesucristo ha-
ya, por lo menos, algún santo y tan-
jtos hombres honrados y tantas muje-
; res decentes como entre nosotros, 
C R E O E N J E S U C R I S T O . 
I ¿Vosotros no creéis? Mejor para 
nosotros, porque nos conviene que se 
aparten de nosotros todos los sober-
bios, los avaros, todos los libertinos, 
todos los fatuos que, para tener más 
libertad de vida, no creen en Jesu-
cristo. 
Todavía se cree en Jesucristo. To-
davía se cree en Jesucristo por mi-
llones de hombres. Todavía se cree 
en Jesucristo por los hombres más 
honrados y buenos que hay en el 
mundo y por las señoras más dignas 
y santas que hay en la tierra. Toda-
vía se cree en Jesucristo por los hom-
bres más sabios e Instruidos en reli-
gión. Todavía se cree en Jesucristo 
por los ángeles de la caridad en la 
tierra. Los que dejan de creer en Je-
sucristo son los malos, y los que más 
alardean de no creer en E l son los 
más pérfidos o los más soberbios o 
los más ignorantes en religión. Gra-
cias a Dios. 
Creo en Jesucristo. Amo en Jesu-
cristo. Espero en Jesucristo. Que des-
pués de esta vida me dará la vida 
eterna. Los que no creéis en Jesucris-
to, enmendaos y creed en E l y guar-
dad sus mandamientos. Porque los 
que creemos y le obedecemos Iremos 
al cielo. 
Pero los que no creéis Iréis al In-
fierno. 
Qui vero non credideret condenna-
bitur (Marcos, 16-16) R. S. J . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E GUA-
NABACOA 
E l sábado y domingo últimos, se 
han celebrado solemnes cultos a la 
Patrona de Guanabacoa, en la igle-
sia parroquial, conforme al siguien-
te programa: 
Sábado 20.—A las siete de la no-
che, tuvo lugar el rezo del Santo 
Rosarlo, al que siguió el canto de 
la Salve y las Letanías, por los can-
tantes de la Comunidad Seráfica de 
la Villa de Pepe Antonio, a cuyo car-
go está el templo parroquial. 
Domingo 21.—A las nueve de la 
mañana, se cantó solemnemente la 
Misa por los indicados cantantes, 
acompañados, lo mismo que el día 
anterior, al órgano por el R. P. An-
tonio Calvet, organista del templo. 
Unánimes alabanzas se tributa-
ron a los egregios cantantes, así co-
mo a la distinguida y piadosa da-
ma, señora doña Francisca Pedroso, 
viuda de Flórez de Apodaca, que 
costeó esta fiesta en la cual predicó 
el R. P. F . Julio Arrilucea, O. F . M. 
E l * sábado 27 y domingo 28, se 
efectuarán los siguientes solemnes 
cultos: 
Día 27. A las 7 p. m. rezo del San-
to Rosario y Salve y Letanías canta-
das. 
Día 28. (Fiesta llamada de Mendo-
za.) A las 9 a. m. cottienzará la fies-
ta solemne con Misa cantada y ser-
món a cargo del R. P. Vicente Urda-
pllleta. A las .6 de la tarde, saldrá la 
procesión llamada de la Octava, des-
de la Iglesia Parroquial a la de San-
to Domingo, donde se le cantará una 
Salve comb despedida. 
E l Párroco, Indentlflcado con las 
aspiraciones del pueblo, espera con-
fiadamente que todos los fieles asis-
tan para el mayor esplendor en es-
tos cultos. 
E S C U E L A S PIAS D E GUANABA-
COA 
A las nueve, a. m.. Misa solemne 
con orquesta y sermón. 
Predicará Monseñor Santiago G. 
Amigó, Protonotario Apostólico. 
Presidirá el Excmo y Revdmo Se-
ñor Obispo Diocesano. 
J O V E N E S CATOLICOS 
UNO MAS 
"Un nuevo periódico, pequeñlto 
por más señas, y, a lo que parece, no 
de altos vuelos. Sin ser un gran ro-
tativo: ¿A que viene? 
Tal vez así diga o piense, quien no 
se atreva a criticar abiertamente 
nuestra aparición en el campo de la 
prensa. 
Peor para él. Indica que no mira 
las obras de los hombres con los ojos 
de la Divina Sabiduría, que gobier-
na al mundo con suavidad, orden, 
peso y medida, que hace que las 
plantas, los animales y el hombre 
nazcan pequeños, crezcan y lleguen 
a su plenitud y perfección. 
Indica que es crecido el número de 
los ignorantes, que llaman grandes 
a los conquistadores, que en un mo-
mento construyen colosales impe-
rios que, como las torres de naipes, 
se desmoronan con la muerte del 
fundador. 
Aun no cuenta un año de existen-
cia la Asociación de "Jóvenes Cató-
licos" de la Habana. Viene al mun-
do pletórica de vida, por las bendicio-
nes de la Iglesia, los entusiasmos ju-
veniles de sus miembros, los aplau-
sos de los hombres de buena volun-
tad, las palabras de aliento con que 
es saludada, y hasta, para que nada 
le falte, con la aprobación del poder 
civil. 
Sangre Joven que hierve. Savia 
exuberante y" tropical que circula en 
plena primavera, ha de producir ta-
llos adornados de flores, hermosea-
dos de frutos. L a Incipiente Asocia-
ción de "Jóvenes Católicos" tiene en 
su mente altos Ideales, y en su co-
razón bullen nobles sentuslasmos. 
E n una palabra: tiene alma, que 
neeseita hablar. Este "Portavoz" de 
juveniles alientos, este "Eco" fiel 
de manifestaciones vitales, es la pre-
sente publicación. 
Si en la unión está la fuerza, y en 
las fuerzas bien dirigidas la victo-
ria, quieren los "Jóvenes Católicos" 
unir en su ejército aguerrido para 
el bien, a los Jóvenes de un modo es-
pecial, y a los que simpatizando 
con los levantados ideales, que irán 
apareciendo en esta Publicación, 
quieran sumarse par aconsegulr la 
realización de los mismos. 
¿Cuál sará el lazo de unión ma-
terial de est gran familia espiritual? 
Esta Revista, pequeña hoy, pero 
que seguirá fielmente la marcha pro-
gresiva o descendente de la Asocia-
ción. 
Después de esta auto-presentación, 
y con ella esbozar en cierta manera 
el programa a seguir; va el más cari-
ñoso saludo para todos los que en 
una forma u otra nos han prestado 
su cooperación y valioso auxilio. Con 
el saludo va la más profunda grati-
tud. 
E l saludo lo hacemos extensivo a 
las Asociaciones y Publicaciones si-
milares. Con el saludo a ellas, les 
damos el abrazo fraternal. 
N O T A B L E S C O N F E R E N C I A S 
Tres grandes Conferenicas e 
la iglesia de San Nicolás, organiza 
elocuente conferencista y famoso o 
S'UBL S E R R A , Director espiritual 
Día 29.—La acción social de 
tales: F E , E S P E R A N Z A y CARID 
Día 30 .—El "JOVEN CATO 
medio de la Asociación, de la Ora 
Día 31 .—La " R E S I D E N C I A 
urgente. 
n los tres últimos días del presente mes de Agosto, se celebrarán en 
das por los J O V E N E S CATOLICOS. Los días 29 y 30, a cargo del 
rador el Presbítero RAMON D E D I E G O . E l día 31, por el doctor MA-
de la Asociación, a las 8 de la noche. 
1 " J O V E N CATOLICO" debe fundamentarse en las tres virtudes teolo-AD. 
L I G O " en su acción social debe luchar contra el respeto humano, por 
ción y de la frecuencia do Sacramentos. 
CATOLICA D E E S T U D I A N T E S , " su importancia como una necesidad 
C 7173 4d-25 
E n párrafo aparte, y, si fuese po-
sible, con caracteres indelebles, me 
dirijo: a Dios, pidiendo sus bendicio-
nes para los "Jóvenes Católicos": a 
los cubanos y amantes verdaderos 
de Cuba," para que presten su auxi-
lio a una obra de "Jóvenes", esperan-
za de la Patria, a la que darán días 
de paz y de felicidad si estos hom-
bres de mañana crecen y se forman 
a la sombre bienhechora de Jesu-
cristo, y conforme a las enseñanzas 
del Catolicismo. Y los "Jóvenes Ca-
tólicos" de la Habana que, conven-
cidos de su misión providencial, la 
desempeñan fielmente, sin temer las 
contradiciones. 
Tres ideas: "Dios, Patria y Ju-
ventud," a los que pueden aplicarse 
los versos del poeta Zorrilla, cuando 
con motivo de una fiesta de paz, de 
unos Juegos Florales de la Habana, 
así hablaba a la Juventud Cubana: 
¿Qué es lo que ha engrandecido 
a las naciones? 
¿Quién ha civilizado los imperios? 
E l saber y la fé, no las legiones. 
L a sangre derramada en las cam-
piñas 
Nunca atrajo de Dios las bendiciones: 
Brota solo orfandad, odio y pasiones. 
No ricas mieses, ni jugosas viñas. 
Tú, pues, que el campo de la paz 
cultivas, 
Y que en las artes de la paz te em-
pleas. 
Fuerza es de Dios que galardón reci-
bas: 
¡Cubana Juventud, bendita seas! 
Manuel Serra, SCH. P." 
(De la revista "Los Jóvenes Cató-
licos", órgano de la juventud cató-
lica cubana. 
Deseamos a la nueva revista larga 
y próspera vida, para mayor gloria 
de Dios, bien de la patria y de la Ju-
ventud. 
Estos cañones los regaló más tar-
de el gobierno de Italia al rey africa-
no Menelik. 
Algunos años después tuvo lu-
gar la expedición italiana a Ablsl-
nia, que acabó en aquella cruenta 
batalla de Adua, en la que quedó 
destrozado el ejército del general 
Baratlerl. 
Pues, bien, en aquella batalla la 
j artillería de Menelik aesempeñó un 
i papel principal causando enormes 
'destrozos al ejército italiano. 
¡Eran los mismos cañones cogidos 
'a las tropas del Papa y regalados 
Ipor Italia al rey Menelik! 
¡ Y a lo dijo el célebre historiador 
iThiert: "Señores Diputados: Mis es-
tudios históricos me llevaron al con-
vencimiento de que el que come car-
'ne de Papa revienta." 
Santa Margarita. \Muda.—Fué Santa 
Margarita hija, hermana y esposa de 
príncipes. Nació y murió en Baviera, 
niodelo de todas las virtudes, dotada 
del don de profecía y de milagros. Su 
muerte se coloca en 27 de agosto, año 
1184. 
Santa Eulalia, virgen y mártir.—Fué 
santa Eulalal natural de Sicilia: su ma-
dre, que era gentil, fué milagrosamen-
te curada por la intercesión de unos 
santos mártires y agradecida a tal be-
1 neficio, se hizo instruir en la religión 
í verdadera, creyó en Jesucristo y fué 
¡bautizado con su hija Eulalia. 
Sermiliano. idólatra furoso y herma-
' no de Santa Eulalia, al saber la con-
• versión de su madre y su hermana, qui-
1 so prenderlas: pero sólo cayó en su po-
' der su hermana Eulalia, a la cual dego-
i 116 por sus propias manos, a mediados 
i del siglo I I I . 
bla que Nos presenta ^ , 7 7 " ^ ^ ^ 
bildo Catedral. venimosUeJLtro V. « 
la y la aprobamos, concPH.aprobí 
¿ías de Indulgencia en ? ei1^ la 
acostumbrada. a todos £ ^ 
¡oyeren devotamente la d Jiele« u2 
jbra. Lo decretó y f i ^ ^ t p j f 
E L OBlSPf?- C 
)r mandato de s E R n 
. Arcediano. Secretario ^ 
Por 
DEZ 
E L QUE COME C A R N E D E PAPA 
R E V I E N T A 
HISTORICO 
E n 1870, cuando forzando la Puer-
t Pía tomó a Roma el ejército Italia-
no, se apoderó de unos de los ca-
ñones con que se defendían las lea-
les tropas del Papa. 
T E N E D CONFIANZA E N MARIA 
"¿Por qué ha de temblar la fragi-
lidad humana de acercarse a María? 
Nada hay en ella de austero, nada 
temible, toda es suave. (San Bernar-
do.) 
¡Feliz confianza! ¡Feliz refugio! 
L a Madre de Dios es madre nues-
tra. Asi pues, ¿con cuánta certeza no 
deberemos esperar, puesto que nues-
tra salvación depende del arbitrio de 
un buen Hermano y de una Madre 
piadosa?, (san Anselmo)". 
"¡Oh María, llena de unción de 
misericordia! ¡llena de óleo de pie-
dad! (San Buenaventura.") 
"Si no quieres ser envuelto en la 
tempestad, mira a la estrella. Invoca 
a María (San Bernardo.)" 
Un Católico. 
DIA 27 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
San Felipe. 
Dedicación de la Basílica Metropoli-
tana de Santiago de Cuba. La Tras-
verberación del Corazón de Santa Tere-
sa de Jesús. 
Santos José de Calazans, fundador de 
las Escuelas Pías; Rolando, dominico; 
Cesáreo y Llcerio, obispos, confesores; 
Rufo y Marcelino, mártires; santas Mar 
garita, viuda y Eulalia, virgen y már-
tir. 
S E R M O N E S 
que «e predicarán, D. ni., en la S. 
I . Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1021. 
SeSptlembre 1.—Jueves de J . Cir-
cular: M. L señor C. Magistral. 
Septie- bre 4.—Domingo de J . 
Circular: M. t, Sr . Deán. 
Septiembre 8 . — L a Natividad da 
la V. María; M. L señor C. Arce-
diano. 
Septiembre 18.—III Dominica de 
mes; M. I . señor C. Magistral 
Octubre 16 .—III Dominica de 
mes; M. h señor C. Lectoral. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos: M. L señor C. Peni-
tenciarlo. 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cristóbal; M. I . señor C. Magistral. 
Noviembre 2 0 .—III Dominica de 
mes; M. L señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica de 
Adviento; M. L señor C. Deán. 
Diciembre 4.—Jl Dominica de 
mes; M. I . señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; aeñor Pbro. D. 
I . J . Beberes. 
Diciembre I d . — I I I Dominica de 
idviento; M. L señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. L señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. I . señor C. Arcediano. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor; M. I . señor C. Lectoral. 
£labana y Junio 18 de 1921. 
A V I S O S R E I G I O S O S 
K i L t M A D E SAN F E U p T ^ 
r iBSTA A BASTA 
E l próximo domingo 28 a i media, misa solemne y ¿.rJ*«ocW.., R. P. Juan José de la vire?*» *» í inen. ,,rBen ^ 
34701 . ^ 
Iglesia Parroquial de GuanaC 
SOLEMNES FIESTAS S É O R A * DE" "la* /orrv^EST» 
Día 24. A las 7 o. m ^ Y ^ O N ^ * í  .  l   p.  • r», CI0  ^ 
to Rosario y Salve y Letanía» ^ S». 
Día 28. (Fiesta l lamada1"^^^ 
za). A las 9 a m. comenzar*V*!»** 
solemne con Misa cantad*^.1*. « 2 
a cargo del R. R Vicente rf.» 
A las 6 de la Urde, saldrá ^ ' " n í 
slón llamada de la Octava ^ 
Iglesia Parroquial a la de%adB"tí« U 
mingo, donde se le cantará V,tnto D«. 
como despedida. ""^ra una s»£ 
E l Párroco que suscribe Ub . 
do con las aspiraciones del' n.,!?,1111*. 
pera confiadamente que tod^ ?l0, * 
les asistan para el mayor ««^.i^ fl». 
estos solemnes cultos. "^'«níoj. ^ 
S4492 81 ^mec. 
P A R R O Q U I A D E MONSERRatF 
El domingo, 28. a las 8 y medir;16 
mañana, se celebrará una fi«t. ^ 1» 
ta Marta, debida a la devoción h * S*3-
vota Bibiana Lafitte, la cn^ V^?i*-
los devotos de la Santa a unir !u » ciones. 
34579 21 ar 
Vista la lista de sermones de Ta-
L O S J O V E N E S C A T O U C O T 
Este domingo es el último qu» ato 
nuestra misa de diez en la Parrî ,,?*51 
San Nicolás, suplicamos a todoa uÍV» 
venes en general y de un modn T 
cial a los Jóvenes Católicos, la mi/?*" 
tual asistencia al santo sacrlflr «V1?" 
misa. ""cío <]« 4 
Invitamos a todos a las confer̂ M. 
que durante los tres últimos dlaí^ 
presente mes se celebrarán en dlch. 
rroquia. ulcn* n-
Ofrezcámoslo todo a Dios para ou 
digne salvar la Juventud de Cub»- n. 5 
peramos a todos el domingo, a 1m il« 
a i ^ i 1,a Seccl6a *• ^oparua».1 
¿4!J4* 27 it 
E N S E Ñ A N Z A S 
J o v e n E s p a ñ o l 
Con vastos conocimientos generales y de odiomas, con 12 años de 
práctica en la mejor Academia de Comercio de la Habana, admite ex-
clusivamente un número limitado de P U P I L O S para consagrarse por 
completo a instruirlos en la C A R R E R A C O M E R C I A L , o a prepararlos 
para el INGRESO E N E L INSTITUTO, en el magníf ico plantel que 
abrirá muy pronto en lo más alto y sano de la Víbora, (Habana.) 
M i L E M A : 
Conciencia para enseñar. Moralidad para educar. 
Dirigirse personalmente o por escrito, a 
I S I D O R O P E R E Z 
LUCBNA, 8, A L T O S . — H A B A N A 
34880 1 s. 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a " 
D é l a , y 2 a . E n s e ñ a n z a . F u n d a d o e n 1 8 6 8 . 
Este plantel de ensefianra, admirable-
mente situado, con espaciosos patios y 
dormitorios que le hacen superior a 
cualquier otro similar, cuenta con un 
profesorado integrado por especialistas 
de reconocido crédito, que es garantía 
de éxito. \ , 
Para la cnseftanza práctica dispone 
del hiaterlal completo, entre el que se 
encuentra un hermoso museo de His-
toria Natural, gabinete de Física y la-
boratorio de Química. 
La comida es abundante y excelente. 
Pida Reglamento o visite el Colegio 
con la seguridad de que saldrá compla-
cido, si es que desea una esmerada edu-
cación para su hlo. 
Calle 6 n ú m . 9, V e j a d o T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F -1226 
C 7132 15 d 23 
A LAS FAMILIAS Z>BZi VEDADO. Clases a domicilio para ambos se-xos. Enseftansa elemental, superior y 
cursos preparatorios para el Instituto. 
Calle 17, número 233, Vedado. Loren-
zo Blanco. 
34833 5 a 
SESCRITA DISTlIfCHTlDA, PUDIEN-do dar las mejores referencias, de-sea dar clases de francés, de S a 8 p. 
m. Para más informes dirigirse a Ma-
lecón número 3, segundo piso. Teléfono 
A-0216. 
84851 30 ag 
El . COLEGIO YOCASTA OFRECE SU apertura en los primeros dtas de septiembre; de la. y 2a. Enseñanza, 
Idiomas y artes, para nlflos, nlftas y 
señoritas. 
34904 29 ag 
Casa exclusivamente para señoritas 
estudiantes de la Universidad, Insti-
tuto y Escuelas Normales. Punto cén-
trico. Amplias habitaciones. Se cam-
bian referencias. Mrs. González, Agui-
la 131, bajos. 
34743 4 • 
COLEGIO AGTTABELLA. AGOSTA, 30 entre Cuba y San Ignacio. Enseñan-
za Primaria, elemental y superior. Se 
participa a los señores padres de fa-
milia, que este Colegio reanuda sus 
clases el lunes doce de septiembre. 
34154 6 8 
PBOFESOBA, INGLESA. DE I.OK-dres, tiene algunas horas desocupa-das para enseñar Inglés o francés. In-
mejorables referencias. Inglesa. Amis-
tad. 15, altos. Teléfono F-1185. 
34812 9 • 
PROFESORA, INGLESA, COK ONCE años de práctica, se ofrece para 
dar clases de dicho idioma. Salud. 6, 
altos. 
34165 6 S 
A C A D E M I A M A R T I 
i Corte, costura, corsés, sombreros y traba-
! jos manuales. Directoras Glral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio do la Central Marti y Creden-
cial que me autorizu a preparar alum-
ñas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el sistema moderno. Se hacen ajus 
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método 1920. Teléfono 
M-1143. Virtudes 43, altos. 
34303 6 a. 
UVA SEÑORITA INGLESA DESEA dar clases de inglés (Dyploma). El 
Colegio, Neptuno, 10». Tel. M-1197. 
SOSOS 9 ag. 
" R 0 0 S E V E L T " 
Academia Técn ica por correspon-
dencia 
Teneduría de Libros, 4 menea; curso 
$18.00 mensualidad $5.00. 
Cálculos Mercantiles. 4 meses: curso 
$18.00; mensualidad $5.00. 
Taquigrafía "Pitman", 4 meses; cur-
se $25.00; mensualidad $7.50. 
Mecanografía al tacto. 2 meses; Cur-
so completo $6.00. 
Aritmética Elemental, 4 meses; curso 
$15.00: mensualidad $5.00. 
Preparatoria Instituto 6 meses; curso 
$65.00; mensualidad $15.00. 
Ortografía Práctica, Sistemas moder-
nos en tres meses. Curso completo $12.00 
mensualidades $5.00. 
Extendemos título» de competencias, 
previo examen. 
Para más informes: 
Director Academia "Roosevelt", 
Suárez , 120, altos, Habana 
Estadio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A Ü A N A . 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
Enseñanza de los bailes modernos. Cla-
ses individuales por el día. Colectivas 
por la noche. Más barato que nadie y 
el salón más fresco. Informan: Agui-
la, 101, bajos. Teléfono A-6838. 
34487 31 ag 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barqelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden loe métodos 
de corte, corsés, última edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Rellly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 
31324 1 • 
CLASES DE TAQUIGRAFIA A So micilio. Señorita taquígrafa, da cLu 
ses a domicilio de taquigrafía Pltmu 
mecanografía y ortografía. Dirigiré» b» 
escrito a Suárez, 104, bajos. 
34586 27 u 
ACADEMIA MARTI, CORTE Y COS-tura. Sombrero y pintura oriental. 
Se dan clases a domicilio. Calzada de 
Jesús del Monte. 607. Teléfono I-232S. 
30526 1 •. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Lloros 
Inglés, por procedimientos modernísi-
mos; hay clases especiales para depen-
dientes del comercio, por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro, Luz, 24, al-
tos. ( 
31948 31 ag 
I N G L E S , F R A N C E S , BORDADOS 
por señora distinguida. InmejorablM 
referencias. Va al Vedado cada mafla* 
na.Profesora, O'Rellly, 85. altos 
33752 2| 4J 
a c a d e m í a m a r t í 
Corte y costura. Se garantiza la «oit-
fianza hasta obtener el título. CIum 
a domicilio y en horas especiales. EE 
na, 5, entresuelo. Tel. M-349L 
. . « si j j . 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Slcardó'*. CIum 
privadas y colectivas, día y noche. Curu 
especial, $10 mensual. Examínese ira-
tultamonte. Instructoras americanas. In-
formes: A-7976, noches únicamente; i» 
ihi a 11. Apartado 1033. Prof. Wllllami, 
autor de "Repertorio 1921". Instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
Morro. 
A - 7 9 7 6 . D E S ^ a U p - m . 
32899 1» ip. 
C O L E G I O " H O G A R Y P A T R I A " 
Dirigido por las Rellgiosag Hijas del 
Inmaculado Corazón de María. Riela, 
número 55, altos. Teléfono A-6419. Ha-
bana. En el Colepio se facilitan pro-
gramas y toda clase de instrucciones 
para la admisión de las niñas. 
31 ag 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asifna-
turas del Bachillerato y Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63t 
altos i 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista. Autor del Método do su nom-
bre. Discípulo de Tárrega. Clases a do-
milio. Angeles, 82. 
l i 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, moca-
nografla, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico. Precios bajísiraos. Se colo-
ca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
30499 « «P- _ 
" " F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
por profesor graduado en París, 11 
años de éxito. Clases a domicilio. Na-
die se lo enseñará mejor. O'Reilly, 86, 
altos. 
34189 11 s 
G A N E $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo « 
español, pero acuda a la única •Ac**J*' 
mia que por su seriedad y competencia 
le garantiza el aprendizaje. Baste sj-
ber que tenemos 250 alumnos de amM» 
sexos, dirigidos por 16 profesores y !• 
auxiliares. De las ocho de la mafi»» 
hasta las diez de la noche, clases 
tínuas de teneduría, gramática, »r'tm** 
tica para dependientes, ortografía, r* 
dacclón, francés, taquigrafía Pitn?an.1' 
Orellana, dictáfono, telegrafía, bacw-
llerato, peritaje mercantil, mecanor»' 
fía, máquinas de calcular. Usted jpu«« 
elegir la hora. Espléndido local ír«K« 
y ventilado. Precios bajlslmos. Pi" 
nuestro prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique <J« 
ra", San Ignacio 12, altos, entre TejaJi 
lio yEmpedrado. Teléfono M-2<66. Acei-
tamos internos y medio intern01s„.p!i 
niños de campo. Autorizamos a 101 vr 
dres de familia que concurran a 
clases. Nuestros métodos son 
nos. Garantizamos la enseftanaa. o*» *• 
nació, 12, altos. a 
1)ROFESOR) CON VARIOS AÑOS DE práctica en los mejores colegios de esta Ciudad y en España, se ofrece 
para dar clases a domicilio, de prime-
ra y segunda enseñanza. Matemáticas 
superiores y francés; lo mismo que 
para clases por horas a colegios. Para 
Informes, señor Quesada. Salud, núme-
ro 52, de 9 a 11 a. m. 
34075 4 • 
CUBAN A M E R I C A N C O L L E G E 
Desde Kindergarten, los Bachilleratos. 
Nuevo curso, empieza el 5 de septiem-
bre. Mejor que nunca. Inglés, diario, gra-
tis, a los alumnos. Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-2755. 
33145 14 s 
34690 28 ag 
EXXZOA A. DE CIRSR. PROFESORA de plano. Nuevo plan de enseñanza 
Lregresiva, muy rápida. Cuotas módicas, agunas, S7, bajos. Teléfono M-3286. 31910 SI ag 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fácil y seguro. Pre-
cios rebajados para curso completo. 
También los niños aprenden sin nin-
gún esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasladado para la calle 6 
esquina a 3a., Vedado. 
13854 4 sp 
E S T U D I E TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Orellana, mecanofr»'^ 
teneduría de libros, ortografí» P«c" 
tica, inglés y francés, o reforme « 
letra, en una de las Academui m« 
antiguas y acreditadas de la Repnbu-
ca, en la Escuela Po^técnica N f »* 
nal, San Miguel. 44, altos. Telefos» 
A-7367. Habana. , 
31311 -
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se «san cla-
ses nocturnas de contabilidad para jó-
venes aspirantes a tenedores de libros. 
Enseñanza práctica y rápida. Cuba, 99, 
altos. 
31341 1 s 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E U G I O S A S H I J A S D E L C A L -
V A R I O 
Calzada de Luyanó, números 113 y 115. 
Quedó ya abierto el nuevo año esco-
lar en este Plantel que ofrece grandes 
ventajas a las familias por estar si-
tuado en un lugar muy saludable. La 
educación que en él se Imparte, es al-
tamente religiosa, moral y científica. 
Además, se dan clases de piano, solfeo, 
trabajos de cristal, labores de mano. 
Inglés, taquigrafía y mecanografía. 
Precios módicos. Se admiten niñas In-
ternas, medio-internas y externas. Pi-
dan prospectos. 
G- 15d.-21 
ALTOS DE P A T R E T , POR ZULUETA, habitaciones con vista al Parque 
Central, buenos baños y buen servicio. 
La más fresca y cómoda por su situa-
ción y precios. 
30651 2! ag 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS. reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta. |1.50. 
C O L E G I O SAN E L O Y 
PRIMERA T SEGUNDA E * 3 ^ * ^ 
Este antiguo y acreditado coi » 
que por sus aulas han P"awdor * omu'* 
que hoy son legisladores ¿e reno^ 
médicos, ingenieros, Jaboíad¿?Uc¿. 5* 
clantes. altos empleados deJ**»^ 
ofrece a los V^res 6e f ^ l i f ^ ^ 
gurldad de una s¿lidf.f ¿nivír»'' 
el ingreso en leí institutos y ftr, 
.dad y una perfecta P ^ P f ^ Sado 
la lucha por la vida. Está su" 
la espléndida Quinta San ¿ose. 
Illa Vista, que ocupa í a 1 ^ " KeaSí 
! prendida por las calles f ^ « ^ j r a d« 
• Seifunda y Bella Vista, a .c"*i Cr«' 
la Calzada de la V'bo™ P a s ^ ^ b,c. 
cero. Por su mgnlfica «^"ff i0^ U <*• 
ser el Colegio más sam^i^do com' 
pltaL Grandes aulas espléncUao ^ 
dor, ventilados dormlt°r^Vtilo d« 
boleda, campos ^ j p o r t f.1 • ' ¿ g f c a j » 
grandes Colegios de ^ ' f t ^ i . VH** 
rección: Bella Vista y P/*1116̂  
ra. Habana. Teléfono 
34596 
F R A N C A I S , A N C L A I S , ESPAÑOL 
CLASES PARTICULARES T COLEC-
TIVAS EN LA ACADEMIA Y A 
DOMICILIO 
P A R I S - S C H O O L 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, lla-
me a los conocidos profesores 
Mr. et Madame B O U V E R 
MANZANA DE GOMEZ, 240. Tel. A-9164 
32226 7 sp. 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN R A F A E L . 259. MODERNO 
TELEFONO A-0S60 
Directora. Carlota Morales. Clases de 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes. enseñándo-
les todos los sistemas de máquinas y 
toda clase de trabajos de oficina. Se 
hacen toda clase de trabajos en má-
quinas por difíciles que sean. Se alaui-
lan máquinas de escribir. 
31577 » • 
C O L E O O S 
Para j ó v e n e s de ambos sexos, P** 
cios desde $40.00 al mes en 
lanle, excelente edücación, 
trato y buena comida. Nos H * ^ 
mos cargo de Devar persona^0* 
te los n iños al Colegio. Somoi * 
presentantes de Colegios 
y Comerciales. Beers & C o m P * * 
O'Reil ly, BVz , Habana, o <D 
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A N O L X J U U X D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 de 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , P I S O S . « H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S 
— i 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
H A B A N A 
" • " ^ • j Altos modernos So! 50 con aala, sa- . T ^ 1 ' ^kado, 113, e j t t b h d r a g o n e s , 
,cuatro habitaciones, b a ñ o m o d e r - ' ^ J JreonpfontU?ae^orograXladeUpn6s^' 
' c a ^ ^ n . e :ts a c a ^ d e ^ p i n t a . ^ Tienen instalada c o o n a y calen-1>%77 
g ^ a r i n y U ^ 
i r mlsroa- 5 a 
Compo 
stela 117. P r ó x i m o s a desocu-
' 1^ bajos de esta casa, sita entre 
líuralla y Sol, se alquilan en buenas 
Adic iones . E s propia para e s t a b l e c í . ; íorman: Aguila. 7* 
iento. Informa el señor López U n a , — „ 
l E t i t ^ W'0át™' lnS0Tm*n " T í ^ » X Q ^ 144. C A S I ÍBSQUUffA ~A • la misma. . | -•A Reina, se alquila para establecl-
34C46 27 atr i ? f nt5) ? co:nercJo. E s casa de planta i 
| - r . - — , — ' aja de 75 metros cuadrados. Tiene sa-j 
Q B ALQXm.A E l . T B » C B » PISO S S la. un cuarto comedor, servicio sanlta-1 e esta casa, sita e tre o la casa calle A g u ü a 
con 3 cuartos, sala, saleta, cocina de 
gas. abundante agua v baftadera. I n -
295, altos. 
. estables, 
didades para familias de gusto. Puede 
rio, patio yazoiea. Se da contrato. I n - , 
rorm»s «n la misma o cas i f'el pro-^ 
P'^arlo. San Lázaro 233. te léfono A - j 
OÍ O ' R e i u 7 Í 0 2 , altos, t e l é fono A-8980 H ^ ^ ^ a r ^ f ^ t o ^ ^ q u i í a ^ V n S* alquilan nave , de 500, 1.000, 1.500 
í g a 11 a- m. y de 2 a 5 p. m. ¡ Rcy' 01 So ag l y I2-000 m e t r « ^ r f i c i a l e * , en Pe-
34S57 0 ^ , ¡ o t e n A M D i T ñ Ica ,ver y A1*0! Seco. Informan C a . 
27 ag 
D par» acabada 
^entl^nitoero-63, alto^ 
J4856 
P R O P I A P I S O A M P L I O 
ara almacén, en - P ^ ^ a y 1 Cair-panarl0- nú™e«-o 88, casi esquina a Cft « .g  de construir. d« a tos y bajo* . Xeptuno se alQljllai en el 8e&undo p,. I CO ób. jesús María, 75. Para Iníorracs. en so> una {regoa 
5 8 
y espaciosa casa, con i 
sala, recibidor, comedor y cuatro ha-
bitaciones. Servicios sanl 
34462 27 ag 
tarios moder'- I C E A i . Q u n . A K i . o s BIXN SITUADOS 
». Informa el por- 1 j2s a la, ÍT18* de ^ c*»» San Ha-
rnero 101 y medio fael. n(1mero 108. entre Escobar y Ger-
,a m-,x*^_- ! vasio. con cinco cuartos, sala, recibi-
dor y comedor, patio y traspatio, cocl-
3424S 28 ag i "a d« ras y doble servicio. L a llave en 
pueden ^erse ae = a x . . los altos. Su duefta. Novena número 44 
Laln? ' 1 s i C^B DESEA UN LOCAI. PARA ESTA- en E 
SX AEQDUA I.A FRESCA CASA CA-lle 11. número 37, casi esquina a 10 
con sala, saleta, tres cuartos, patio, ba-
ño y cocina, portal y jardín, en 90 pesos, 
u 85, si hace contrato por 6 meses. Mes 
adelantado y mes en fondo. L a llave al 
lado. Sus dueñas, en 4, número 185 al-
tos. Teléfono F-1168. 
34882 31 ag 
Vedado. Se alquila la casa Calzada 
78-B. entre B . y C , Vedado, con sa-
la, antesala, seis cuartos de dormir, 
comedor, b a ñ o , dos cuartos criados, 
y su b a ñ o . Está situada a media cua-
dra del Parque Vi l la lón , cerca de bo-
tica y demás establecimientos. Infor-
m a n : te lé fonos A-8980, y F-1233 , asi S ^ r e t c o s ^ d e ^ f v 
G. Se compone de portal, sala tres 
cuartos, comedor, baño y cocina y hall 
a L llave enfrente y para tratar en el 
Vedado, Linea 130-A entre 10 y 12. Pre-
gunten por José Rodríguez. 
34470 31 ag 
H 0 T E L C A U F 0 R N Í A V í b o r a , se a í q u i í a i .a c a s a E n el lago del Country Club Park , el f 
> Calzada de Concepción, entre Octa- j «I r u á r t e l e - • esaulna a Aguiar. Teléfono 
va y Novena con portal, sala, saleta, lugar mas «ano J recreativo de tOS a i - ¡ ^ . 5 0 , o rr^n hotej se encuentra s i -
comedor al fondo, baño completo, cua- j j j Habana se alauila el tuado'en lo m á s céntrico de la ciudad, 
tro cuartos y otro para criados, y ga- rededores de la n a o a n a , se aiquua ci ^ c6modo para familias, cuenta con 
raje con entrada Independiente. Puede "Campo Giro . acabado de muy buenos departamentos a la calla y 
verse de dos a cuatro de la tarde, y a ^u^ei uaii iyo vjuu , habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
otras horas darán razón en Obrapla, 91, construir, de dos plantas y Donardlila Bañ0a iuz eléctrica y teléfono. 
>' con garage y jard ín , grande» como- preci?3 especiales para los huéspedes altos; habitación. 9. E s casa nueva, no se admiten enfermos ni famlllaa con 
muchos niños . 
34571 28 ag 
t^E CEDE UR Z.OCAI. CON CUATRO 
O habitaciones y sus servicios sanita-
rios y todos los ensedres de un esta-
blecimiento de víveres , montado a la 
moderna, situado en la Calzada de Je 
s ú s del Monte 492. entre Estrada Pal 
ma 
28 ag 
LOS ALTOS BLAS 
>! ag 
i y Milagros. 
¡4551 * 
Importadora L a Vinatera, Arbol Se- ; c o n » en la misma casa , pudiéndose r e r ^ 
a todas horas. 
33729 
!ie v^'V) saleta do comer, cocina de gas. 
¿Lden verse de 9 a 10 a. m. Para más 
54S73 
ALOTTILAN LOS BAJOS D E IN-
S fanta 106-B, entre San Rafael y San 
<íi<riiei compuestos de sala, saleta y 4 
^.írtos y su patio correspondienta. Tle-
blecimlento al detalle, en punto i 34460 
céntrico. Llame al Teléfono A-6531. . 
Bcrnaza. 50. 
84263 2S ag 
27 ag 
P I S O F R E S C O 
Se alquila un amplio local propio pa-
ra garage u otra cualquiera industria. 
D e s a g ü e 77, casi esquina a Franco . I n -
| Neptuno, número lo i y medio, esquina forman M a l e c ó n 330. baios, o Aram-
én- [juru g y IQ 
-..nrtOS V SU patio tui rcopuiiu.»iii.a. * m- • 
-a cocina de gas y todos los servicios • 
p i tar los . Informan: San Miguel, tU . \ 
altos. 
^ -—~ ^ ̂  . ^ t rr^TT^rj-rñ——áíT 1 dlda ca8a do esquina, segundo piso, ^ X r I e S T A B L E C I M I E N T O SE A L - : compuesta de sala, recibidor, comedor 
X Q " ' ' * ^ " * ^ ? ^ ^ » ^ ! ^ » calles i y Sutttro t a r t o s . Servicios sanitarios 
picoU. Con P"6/"1^ .» 'as oos calles. | modernos. Informa el portero y en Mu-
Siempre fué establecimiento. ¡ rulla número 19. Teléfono A-2708. 
34927 j 29 ag ! 34250 Z L J 1 * - . 
~rs a l q u i l a n l o s a l t o s y ba- Se alquila la esp léndida y espaciosa ^A 
S ios independientes, de Campanario, ; _u_4„ l -i j _í. 140 
H s i pueden ver de 9 a u y de 2 Planta baja , con site grandes puertas yer 
a 4. Informan en Ja calle 13, número i ^ cristales a las calles de VÜleeas -
»ntre 12 y 14, vedado. r< , • . 
''jisvi 28 ag- | y Empedrado, propia para restaurant, P A R A A L M A C E N , 
^ í T l q u i l a u n a c a s a de a l t o s con la ventapa de estar los altos ocu- Habana. 194, entre J . María v Acosta 
a nersonas decentes, con balcón a I „ j , . I? , 7 , ' J • • • • I 
la calle compuesta de sala, comedor i paoos con una grande y rojoderna ca - esplendida planta baja , construida es-
^ d f e n T e ^ n T ScUaSiieSe^C s L ^ ^ ^ de C é s p e d e s , con 33 habitado-! pecialmente. 200 metros de superficie, 
número 134, informan en el 132, ba-1 ne», y otras dos casas m á s t a m b i é n Precio rebajado. Se informa en la 
jos. 
34799 
SE ALQUILAR LOS HERMOSOS AL-tos de Compostela, 116, con esplén- i 
dida sala, buena saleta, cinco cuartos. 
| y situados en la zona comercial, Ade- ', 
más de hallarse en la acera de la brisa. ! 
1  pesos. L a llave en los bajos, jo- 1 
la. 1 
34490 3! ag 
V E D A D O , 1 5 , E S Q U I N A A 2 0 
L u j o s o s altos , se a l q u i l a n e n 
$ 1 7 0 . 0 0 . Se i s h a b í t a d o n e * , 
c u a r t o de c r i a d o s , g a r a j e c o n 
c u a r t o p a r a el c h a u f f e u r , 
v e n t i l a c i ó n p o r los c u a t r o 
cos tados y e s p l é n d i d a v i s ta 
p a n o r á m i c a . I n f o r m a n : B a n -
c o P r e s t a t a r i o de C u b a . C o n -
s u l a d o y S a n M i g u e l . T e l é f o -
no M - 2 0 0 0 , ó F - 1 8 8 9 . 
C7177 gd.-25 
ACEDADO 
sala, comedor y hermoso baño con lo 
dos los aparatos. L a llave en la car-
nicería. Para Informes Café Los Qas-
tellanos, en San Francisco y J e s ú s del 
Monte, te léfono 1-1622. 
34550 3 
iA.1 S 
verse a todas horas. Informan García ^ r o c a d e r o sb, a l t o s , se a l q u i -
_ _ , . . ma n ' A lan habitaciones con o sin muebles 
lunon y Cía . , Aguiar y IVluralla. a $2S. $30 y $40 por mes. 
t\4%i t ?í ¡'S I 33569 20 a g _ 
¥7 S T R E L L A , 53, ALTOS, SE A1QUI-
IIJ la un departamento en la azotea, 
muy fresco, para familia, matrimonio 
u hombres solos, con todo el servicio 
y una gran sala y comida si desean. E s 
casa seria. 
34337 2S ag. _ 
E N L A C A S A I D E A L 
para familias, de Monte, número 2, le-
tra A, esquina a Zulueta. Se alquilan 
hermosos departamentos de a dos habi-
taciones, con vista a la calle, abundan 
áWL de una casa acabada de fabricar 
ei« el Reparto Buenavista, a las tres 
cuadras de la linea de la Playa. Apéen-
se en la Avenida 7, a las tres cuadras. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, L -gueruela casi esquina a Agustina, un Qad Countr> Club 
' hermoso chalet con jardín, portal, sala, 
comedor, hall, y lindo gabinete con su 
I ba^o y servicios, cocina, cuarto de crla-
i dos con ducha yservlclos. E n los altos, 
l cuatro grandes habitaciones, hall y otro 
! buen baño. No la ha vivido ningún en-
I fermo. Informan 1-3390. L a llave en 
i Agustina casi esquina a Lagueruela. 
34532 3 s 
E ALQUILA LA PRECIOSA QUIN-I li"-iu"t:5' " * ía; ^„l 
ta L a M ^ m a " frente a la Socie-1 " ^ f ^ orden * moralidad 
a una cuadra de los , 34356 ag. 
C E ALQUILA EN P i J L I P B POEY 12, 
O entre Estrada PMina y Libertad, 
hermosa casa o n garage, recién deco-
rada y con «mr>llas habitaciones. I n -
forman en el tuiéfono A-0407 
C 7184 4 d 25 
ASIDORA. SE ALQUILA, A UNA CUA-
V dra del Parque Mendoza la casa 
ñas. cuarto para lavar, salón de billar, 
campo de Tennis, alumbrado eléctrico, 
en todo el pardín y teléfono 1-7113. 
3389£ 27 ag 
fort para familia acomodada Está s i -
tuada en la calle Quinta entre A y B, 
a una cuadra del Parque Villalón Su 
dueño, calle 9 número 44 entre Baños 
y f, 
34459 29 &g 
21 qg, i di* h u é s p e d e s , la una al lado y la otra; misma, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
GRAN OPORTUNIDAD. CEDO, POR no poder atenderlos, unos hermosos y modernos altos a una cuadra del Ma-
lecón y otra del Prado. Tiene recibidor, 
comedor, cuarto de baño moderno, ser-
vicios sanitarios, Idem para criados; , 
hay teléfono y todas las habitaciones' C E ALQUILA PARA ESTABLECI 
eitán alquiladas a personas decentes: M 
enfrente, por Empedrado. Informan en 
el mismo edificio, departamento 301, 
altos. T e l é f o n o M-5823 y M-4544. 
31 ag. 
34347 27 ag. 
"\ REDADO. 
V 25 y 2 
34122-23 
hay nueve cuartos modernamente amue-
blados; doy contrato y la cedo muy ba-
rata Vista hace fe. No quiero tratos 
con corredores. Venga hoy. Su dueño: 
Consulado número 45, 2o. piso. 
34716 29 ag 
miento, con 560 metros los bajos 
de Concordia, 22, entre Galiano y 
Aguila. L a llave en los altos. 
34076 4 s 
Se alquila la luj'osa residencia acaba-
da de fabricar en la Ca lzada de San 
Lázaro o Avenida de la R e p ú b l i c a , 
entre intajita y oasarrate, haciendo, se alquilan casas de altos. 
S E A L Q U I L A N , R E B A J A D O S 
Dos pisos, altos, principal, derecha e 
izquierda, completamente independien-1 frente a l mar. Tiene j a r d í n , terraza, 
tes, San Miguel 118, entre Campana- Hermosa sala, gabinete y comedor al 
río y Lealtad, compuesto cada piso, fondo. C ó m o d a y elegante escalera de 
de sala, con dos huecos a la calle, cua- mármol con cuatro ventiladas habita-
tro cuartos, b a ñ o de lujo, intercala- dones en el principal, e sp l énd ido cuar-
do, comedor, cocina de gas, agua fría to de b a ñ o y subida independiente de 
y caliente, dos cuartos de criados, ser-
vicios para los mismos, toda de cie-
lo raso insta lac ión y timbre e l éc tr i co , 
interior, acabada de fabr icar L a s Ha 
PARA SEDERIA. P E L E T E R I A , SAS-trerla, quincalla, etc., se alquilan 
hermosos locales en Reina, 107. Con-
trato. Informan allí. Librería. Teléfono 
A-S984. 
34378 29 ag. 
E N L A C A L L E 4 E N T R E 
7, número 255, se alquilan 
unos al'ns compuestos de naleta, sala, 
cuutrr cuartos dormitorios, baño com-
pleto, cuirto y rerviclos para criados, 
cocina de gas y para carbón. L a llave 
en los bajos, informes en Acoutn 19. 
Martínez, Lavín y Ca. S. en C 
34597 ai ag 
X^IBORA 
V chalet 
SB ALQUILA LUJOSO 
de esquina, una cuadra de 
la Calzada* con todas las comodidades 
para numerosa familia. Tiene garaje. 
Informan: Calzada, número 622-A. 
34433 29 g 
eléctricos Gallano-Playa, con 4.600 me-1 m . ooo aI Nnevn Mfrra-
tros, 70 árboles frutales, un bosque de i "lonte. ¿óü, trente a l nuevo merca-
cedros, atravesados por el rio "Quibús" ¿0 Habitadones modernas, sin es-
con dos plantas, cince habitaciones, sa- . , . m i i •! 
la, comedor, doble servicio sanitario: trenar, bien ventiladas, se alquilan a 
moderno, abundante agúa, cuatro cuar- • nc ¿a „„„_ ' r„_ ,_„J_ J - , 
tos de criados, garage para-dos máqui- ^ 30 y 40 pesóse tomando dos se-
guidas se rebajan de 5 a 10 pesos. 
H a y departamentos propios para ofi-
cinas y ascensor. T e l é f o n o M-5284. 
Q E ALQUILA UNA ESPACIOSA 7 
k3 fresca habitación con luz en casa 
de familia respetable, en punto muy 
céntrico: pasan todos los tranvías por 
la puerta y buen baño. San Lázaro, 342, 
entre Oervasio y Belascoaln. Referen-
cias mutuas. 
34659 29 ag. 
DRAGONES, NUMERO 10, ALTOS, se alquila una habitación magnifi-
ca, con frente a dos calles y con dos 
meses. Casa de moralidad. » 
346666 27 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
SE ALQUILA. CHALET MODERNO, de dos plantas, con garaje y demás 
comodidades, situado en la Avenida E s -
trada Palma, número 73, esquina a 
O'Farrl l l , Víbora. Informarán, en el 
mismo, y en Amistad, 61-A, de 2 a 4 
de la tarde. 
34486 27 ag 
SZ ALQUILAN EN MALECON NUM. 3. segundo piso, dos habitaciones 
amuebladas, juntas o separadas, en 40 
pesos cada una comprendido el desayu-
no. Hay electricidad y teléfono. Muy 
fresco. 
34850 30 ag 
H O T E L B R 0 0 K L Y N 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUI-una departamento en la azotea, con 
todos los servicios. Lealtad, 131, altos, 
entre Salud y Dragones. 
34679 27 ag. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
LOS MODERNOS AL-
de Octava y Mila-
Prado, 97-99. Teléfono A-1536. Este 
acreditado Hotel, situado a media cua-
dra del Parque Central, alquila espléndi-
das habitaciones amuebladas y con todo 
servicio para una persona, a $30 y $40 
mensuales. Habitaciones dobles con ca-
ma matrimonial o dos camas sencillas, 
O E ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
O taclón grande y fresca y bien amue-
blada. Hay teléfono, Uavín y buen ba-
¡ Po. E s casa particular de personas jó-
"venes; snendo persona seria puede es-
tar como en familia. Precio muy redu-
cido. Monte. 300. altos. 
34661 27 ag. 
Gran planta baja en Narciso López, nú-
mero 2 y 4, antes Enma, frente al mue-
lle de Caballería, con 600 metros cua-1 
drados, frente a tres calles, propio pa-1 
ra cualquiera industria o almacén por I 
su buen punto y capacidad. Se alquila 
junta o en partes. E n el mismo edificio 1 
Veddo. Acaados de pintar se alquilan | S ^ o s ^ e ^ ^ n . . . 
los bajos de la calle 17 número 265 gros. Lawtons una caudra carritos. L a a 50 pesos mensuales. Hay departamen-
, n c c j i ' i lave en los Bajos. E n la misma ée a l - ' tos para familias con todos los servicios 
entre U y t . oe componen de sala, quila un local para carnicería. E s t á , sanitarios privados y agua corriente ca-
barrlo. Infor-1 Uente y fría a precios convencionales. 
• E s t a casa es de absoluta moralidad y 
34356 27 ag. 
S E A L Q U I L A 
E n Narciso López, número 2 y 4, antes 
Enma. fronte al muelle de Caballería, 
hermosa casa de altos y esquina, las 
más frescas de la Habana. Se compo-
nen de tres y cuatro habitaciones, res-
saleta, comedor, siete cuartos, hll , ga-
rage y dos cuartos independientes 
para la servidumbre, en la cantidad 
de $250.00 mensuales. Informan T e -
lé fono M-3332. 
34 4V3 2§ ag 
pectivamente, sala, comedor y demás I 
• j . ' l - U ' » - - - r i « ¡ s e r v i c i o s completos, todo con vista a 
criados, tres habitaciones en la azotea ia calle y ai mar. i con seryieios sanitarios, cocina, gara-
ge y una vistosa torre mirador. Propia 
para famil ia acomodada y de gusto, 
res en el piso bajo de la izquierda. Informan: Oficina del doctor M á d a n 
Dueño, Prado, 77-A, altos, t e l é f o n o 
A-9598. Alquiler, 170 cada piso. 
79 ag 3475-
SE ALQUILA, SAN CARLOS 96, SA-la. saleta, tres cartos, cuarto de ba-
ño y cocina. Llave en la botica. Infor-
man Hotel Saratoga. . 
34694 28 ag 
SE ALQUILA PROPIO PARA ESTA-blecimiento en Bernaza 67, un local 
acabado de reedificar. E n la misma in-
forman. 
_3470S _ _. 2 - 8 _ 
EN'S30"SE~i^QUILA''EN'BERNAZA 60. una basita Interior compuesta 
de sala y una habitación. Informa el 
encargado. 
_ 3470.S 2 s 
ALQUILA PUERTA-CERRADA 21 
O con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina yserviclo sanitario. Informan en 
Carlos I I I 219, bajos. 
34707 28 ftg 
Lagunas, 2 . 
3406G 27 ag 
Acabados de fabricar se alquilan los 
bajos de Tenerife 8. a una cuadra de 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 - A 
Se alquilan los altos de esquina, fren-
te a la estatua de Maceo, Compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina de gas, dos servicios, entrada 
Independiente, en 120 pesos, con fiador. 
Se pueden ver de 2 a 6. Informan: 
F-2134. 
3435G 27 ag. 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA puesto de frutas u otra industria 
cualquiera. Paga poco alquiler. Infor-
man, bodega, 2 y 27, Vedado. 
34442 28 ag 
S~ E ALQUILA UN HERMOSO PRI-mcr piso en 19 número 447, entre 
I y 10, corrpesto de sala saleta, hall, 
y cuatro habitaciones, baño completo, 
hay ga-
28 ag 
un local para 
habitada de todo, buen 
man en la bodega. 
34350 
AGUACATE, 47. SE ALQUILAN fres-cas habitaciones. Teléfono M-5290. 
34629 27 ac: 
30 ag. 
SE ALQUILA UN ORAN LOCAL pro-pio para una industria en Manuel 
Murías y Pérez, bien situado a dos cua-
dras de la calzada de Concha. Teléfono 
1-2587. 
34197 30 ag 
ALANTA, 108, ALTURAS DE ARRO yo Apolo, reparto E l Gavilán. S< 
alquila con 5 habitaciones, baños y co 
ciña, entrada de auto y garaje para i asi lo desean. Con vista a la calle. I n -
en ella encontrará aseo, respeto y aten-
ción esmerada. E n la misma hay estable-
cido un espléndido restaurant, donde 
podrá abonarse por 40 pesos mensuales. 
También hay servicio a la carta y cu-
biertos, a $1.00. 
34892-93 2 s 
SE ALQUILAN EN GALIANO, 75, ES-quina a San Miguel, tres habitacio-
nes a matrimonios o personas solas, con 
toda asistencia y comida, o sin ella si 
el mismo. 2,400 metros de terreno, ar-
bolado, alquiler 40 pesos. L a s llaves 
en frente. Su dueño: Velázquez, 6. 
34232 28 ag 
forman* en la misma. E n el café, bajos. 
34859 31 ag 
rage. 
34467 
Para oficinas o sociedades, se alqu -1 ^ « l 0 ^ cpcina de gas, cuarto y serví- C E ^i .Q 
, , , , , . , .. j . „ icios de criados. E n la misma -1 H to? 0 
lan los esplendidos altos del c a f é H . 
Upmann, compuestos de un gran sa lón 
y tres departamentos. Informan en los 
mismos. Infanta 83 . t e l é fono A-3683 . 
34272 30 ag 
R E D A D O : S E A L Q U I L A L A A M P L I A 
> casa calle D, número 145, entre 25 
y 27. Si usted quiere comprar cinco 
propiedades en el Vedado que produ-1 forman. 
E ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
moderna construcción, con 
terraza, seis habitaciones, baño Inter-
calado, sala, comedor y garaje, calle 
J e s ú s Rabí, 89, antes Dolores, entre 
Rodríguez y San Leonardo. J e s ú s del 
Monte, acera de la sombra y a una 
cuadra de la Calzada. E n los bajos, in-
30 ag 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
l ly , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
moso p i so c o n siete a m p l i a s h a b i -
tac ione? c o n s t r u i d a s c o n todos los 
ade lan tos . I n f o r m a n , en E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 3 4 . 
10 jn 
EN T R E E S C O B A R Y G E R V A S I O S E alquila un piso para cualquier cla-
se de negocio. Tiene todas las comodi-
dades. Informan en Compostela 18. 
34256 30 ag 
:ompra- j 
27 ag. 
cen buena renta, véame en 25, número 34243 
398, entre 2 y 4. Directamente a co pra- | ¿^"aL 
O Avenfda de Estrada Palma, 52. Jar -
C.V570 Ind. 
SB TRASPASA U N CONTRATO D E | una casa de la Calzada del Monte 
A M A R G U R A , N U M . 5 6 . 
Casa tle planta baja, con 200 metros de 
superficie, todo aprovechable, propia 
para comercio por la situación. Precio 
225 pesos. MáH informes: Arellano y 
Cía. Amargura. 52. 
A G U I A R J N Ü M . 1 2 2 . 
Se alquila la planta baja con sa la sa-
leta, cuatro cuartos y servicios, propia 
para oficinas y familia. Precio, 160 
pesos. Más informes: David Polhamus, 
Habana, 95, altos. A-3695. 
dores. 
34340 
EDAD O. SE ALQUILA LA CASA 
calle M número 35, entre 19 y 21, 
siete habitaciones, dos magníf icos ba-
ños, garage y cuarto para chauffeur y 
todas las comodidades necesarias para 
familias de gusto. Precio $290.00. Se 
puere ver de 1 a 6. Informes en San Ig-
nacio 33 y medio. Teléfono A-2986. 
34200 1 s 
<E ALQUILA E L FRESCO CHALET, 
din, portal, sala, comedor, 5 cuartos, 
hall, baño cuarto, servicios criados. 
Precio módico, en la misma su dueño. 
34273 27 ag 
SE ALQUILA UN CUARTO, CON VIS ta a la calle. No hay papel en 





P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida, 
casa de toda moralidad, para matrimo-
nios y familias estables. Se» admiten 
abonados al comedor. Se piden referen-
cias. Monte 6, esquina a Zulueta. Te lé -
fono A-1000. 
_ 32071 12 s 
SB ALQUILA EN INDUSTRIA, 166. segundo piso, cerca del Parque Cen-
tral, una espléndida habitación abue-
blada. en casa de familia. Tiene buen 
servicio sanitario. Teléfono y luz e léc-
trica. Se da comida si lo desean. Bue-
na oportunidad para un matrimonio de 
gusto. 
3436« 27 ag. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, amueblada, en Obrapla, 63, esquina a 
Compostela. 
34890 31 ag 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa do familia. Tenlcnts Sey, nú-
mero 1S, bajo la misma ntrecclón desde 
bace 36 años. Comidas sin horas fijas. I y también se desea un socio de cuarto; 
1>UENA OCASION PARA E L QUE 
A-> dése vivir en un departameu ío nue-
vo, de esquina, a la brisa, con luz, 
tres cuartos, su saleta y su cocina, bue-
nos baños y mucha agua, en ochenta pe 
sos. Teniente Rey, número 76, tercer 
piso. E n el principal Informan. 
34336 27 ag. 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
Se alquila una habitación, amueblada. 
K;ectrlcldad. timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Cnnsu-
dos. 
34881 3s 
hay mucha limpieza y luz eléctrica. 
34167 29 ag 
SE ALQUILA UN CHALET EN E L reparto L a Sierra en la calle Sexta I a GUACATE, 88, ALTOS, ESPLENDI-
j entre Quinta yTercera, a una cuadra d e l i ^ V das habitaciones, con excelente co-
parque y de los carros. Informes en I mida, 45 y 50 pesos./So admiten abo-
I OM/ DEL VEDADO, SE ALQUILA J el chalet Vi l la Mercedes, en la ca-
lle 10, entre 23 y 21, acera de la bri-
sa; se compone de jardín, vestíbulo, sa-
l a saleta, y seis hermosas habitacio-
nes, con doble servicio sanitario. L a 
llave e informes en la casa de al lado. 
34127 28 ag 
Informan: San Rafael, 
34087 126, altos. 4 s 
C A M P A N A R I O , N U M . 9 . 
e alquila el primer piso, compuesto de 
. i i j j i t i ! J c _"~ ti— ~ _•„ — amplia sala, gran saleta, cuatro cuar-
onte y al lado de la Iglesia de í a n T o c a l , se d e s e a u n l o c a l p r o - | tos. comedor y servicios dobles,, en iso 
Nico'á* enn «ala rnatrn habí - Pío para casa de modas, en calle I pesos. L a s llaves en la misma. Más In-
f e c í a s , con sala, saleta. Cuatro naoi .comercial o cerca de Obispo o de SaniJormes David Polhamus, Habana. 95. 
taciones. b a ñ o intercalado, entre lasf"*'»1*1- Sin regalía. No tratamos con aitos. A-3695. 
j 7 « i • . corredores. Detalles por escrito al Sr. , 
flos primeras habitaciones y compues - j j . s. iglesias. Apartado No. 2193, ciu-1 D R A G O N E S N U M 9 4 
¡0 de bañadera , bidet inodoro e ins - ¡ L J Í _ I Se alquila la p i a n ú baja, se compone 
lalación para calentador, cuarto de , , /• . . , ., , '1e 8a,ai sa1*14, cuatro cuartos, cuarto de 
criarlnc . . . . . . . . ^ • , „ • , J 'Acabados de fabricar, se alquilan los baño al centro, comedor al fondo. Pre-
cnaaos COn SUS servicios y COCina de _,. . ' ^ . . \ ¿lo, 125 pesos. Se entrega pintada para 
altos de Lientuegos ¿¿, COn sala, sale- fin de mes. Más informes: David Polha-
ALQUILO UNA CASA DE PLANTA baja, en el Vedado o el Cerro, de 
tres posesiones, domitorlo y demás co-
modidades Incluso, cuarto de baño. Ha 
de estar frente o cerca del trancla. A l -
quleler reajustado. Doy las garanllss 
pertinentes. No pago regal ías ni com-
pro muebles Trato directo Manuel Cal -
vo, Apartado 1127, Habana. 
34321 27 ag 
gas. Informan en la misma. 
$4789 28 ag 
PBOPIA P A R A O F I C I N A O PAMt-Ha, se alquilan los bajos de la her-
niosa casa Consulado, 75, recién deco-
rada, con cuatro cuartos grandes, her-
¡ta. cuatro habitaciones, buen cuarto | m,^09975'altü8- a-3695 




te léfono A-8003. 
28 ag 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, CA-Ue de Carmen, .8, entre San Anasta-
sio y San Lázaro, a dos cuadras del 
f iaradero de los tranvías y a una de a calzada, una hermosa casa, com-
puesta de cuatro grandes habitaciones 
y un gran baño en la planta baja, tres 
habitaciones más en la planta alta con 
su baño. Tiene garaje y dos habita- I crós" mócUcos 
nados, a 25 pesos. Cantinas a domicilio, 
80 centavos diarios. $1.40 para dos per-
sonas. 
84899 B s 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Casa de Huéspedes . Obrapla, 63, esquina 
a Compostela. Se alquilan hermosas y 
ventiladas habitaciones, con balcón a la 
calle. Buena comida, si se desea. Pre-
AL-M U B / v L L A , 51, A L T O S , - i quila una habitación muy espacio-
sa, con balcón a la calle, amueblada, 
rapaz para ires o cuatro compañeros . 
También es propia para oficina. Se so-
licitan dos socios para otrA» des. una 
con balcón a la calle. Casa de mora-
lidad. 
34814 29 ag. 
• \ r U R A L L A , N U M E R O 119, A L T O S , 
ITA se alquila una habitación a caba-
lleros solos. 
34809 29 ag. 
clones para criados; calentador de agua 
y varios lavamanos en las habitacio-
nes. L a llave, al lado, en el número 10, 
e Informan en Cuba, 62, de 9 a 10 y 
de 1 a ú. 
34121 30 ag 
S E A L Q U I L A N 
Casa de altos y bajos, Santa Irene, nú-
mero 52, A. Altos do la casa Santa Ana, 
número 54, esquina a Vlllanueva. Infor-
man: Jo.trlsti y Lansngortn, S. en C , 
Ferretería, Príncipe Alfonso, número 
ZT4. Teléf tno» A-7611 y A-9259. 
33843 1 28 ag. 
i C E A L Q U I L A U N A M P L I O S A L O N , E N ! "es, patio, traspatio y 
fondo, cuarto de cnados COn m i s e r - ¡ O Concordia, 12. entre Galiano y Aguí 
SB ALQUILA EN CONJUNTO O POR partes, un local para depositar ga-
solina u otros efectos. Zapata esqui-
na a A, Vedado. Informan Uediot y 
García. Obrapla 22. 
32175 7_a 
SE AL^UTLA C A L L E 17 NUMERO . 449, hermosa casa de siete habiiacio-! Se alquila el hermoso chalet situado , fir 
garage na- ! c__ M _ . : . ..; M ; _ . . . l u: ; ,a» W0, 
31 ag 
OBRAPIA 96 Y 98, ALTOS DEL R E -frigerador Central. Se alquilan her-
mosos departamentos con lavabo, agua 
con abundancia, luz toda la noche, bue-
nos servicios, limpieza para oficinas o 
a hombres solos de moralidad. Infor* 
mes el portero. 
34S(!3 29 ae 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. H a y ascensor y 
todo el confort necesario. Composte-
v/cios. Informan enfrente de la misma. 
sala y gran comedor, doble ser- . 34426 28 ag 
Sanitario, etc. Alquiler, 170 pe- ' _ 
¡la. Informes: Teléfono F-3126. 
33737 30 ag 
•os. Informan, te léfono M-9078, Tene-
dor de Libros. 
_34729 30 ag 
JO ARAMBURO 52, ALTOS, CINCO 
habitaciones, gran baño, ^ala. co-
T OCAL. 
E ALQUILA UN GRAN LOCAL PA- 1 of'c,!* 
ra a lmacén o también se presta P U R ! U¿i*\y* 
fonda o café. A una cuadra de los mué- *SÍ5V# 
S 
A L Q U I L A M O S UNO P A R A 
oflclr.rs o depósito. Precio de hoy 
•as i esquina a 
0 
lies. Informan en Inquisidor 23. 
34391 30 ag 
jnedor ir.odern'Kta. Precio s ituación. Dos j q b ALQUILA ZULUETA, 73, PRINCI-
pal, la mitad del alto, compuesto de •neses *>n 
347G0 
Conde. Teléfono F-5506. 
2» ag recibidor y tres amplias habitaciones; todos ios piso» de mosaicos, nuevos, en 
fAVB^ GRANDE SE ALQUILA DU 1 gran punto, y con sus servicios. A fa-
28 ag 
W1.100 metros y 300 de patios al ex- i mllia sin niños, 
w.or. toda de cemento armado, rodea- ; 34379 
33778 21 ag 
ra dos mAquinas. 1 orman" e n ^ e n ^ ¿ « San Mariano, esquina a Miguel F i -
B K 
GALIANO, 26, ALTOS, CASA de 
estricta moralidad, se alquilan dos 
habitaciones próx imas a desocuparse 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. Una en la azotea. E s t a casa es la 
más fresca de la Habana. 
34822 28 ag. 
QB ALQUILAN HABITACIONES EN 
C? la calle 15. entre 18 y 20, reparto 





H A B I T A C I O N E S 
S y 10 núra. 480. Dr. Cardona 
33584 1 • 
de ü e grandes ventanales do acero, una 
^ola hilera de columnas, 8 metros de | Q E ALQUILA PARA IMPRENTA TJ 
Puntal, propia para Industria, a lmacén , O otra Industria a n á l o g a la casa I n -
«e tabaco o de automóvi les para su ex-1 quisidor, 52. Informan: Cuba, 95. 
34413 2 • 
EN PRADO, 115, ENTRE DRAGONES y Teniente Rey, se alquila el pri-
mer piso. E s propio para una Sociedad 
u oficinas. También se alquila por de-
partamentos separados. Hay una es-
pléndida azotea con tres habitaciones, 
cocina y demás servicios. Informan, en 
la puerta; joyería. 
34578 2» ag 
. '«.̂ .v \j vic aului.iu, 1 jen l"*• f** -̂* 
aibición y venta. Desagüe y Franco, In 
-fcrmes Campanario 235, te léfono A-2503 
• 1-2500. Dr. Alejandro Castro. 
^ j 7 5 j _ 81 ag 
TT» LUGAR CENTRICO SB D E S E A 
un local para establecimiento en pe-
viena escala. Y solicito un socio que 
*sté establecido y quiera ampliar su ne-
gocio aportando yo 3.000 pesos. Infor-
«-ara Díaz, Galiano 93, altos, de 11 a 
34783 2S ag 
s ALQUILAN LOS PRESOOS V ntilados altos de San Lázaro, 69, 
«ttre Crespo e Industria, acabados de ia misma, de 
f i* 1' con hermosa sala, recibidor, 5 | 34440 ^a«de» habitaciones, comedor al fon-y un buen cuarto de baño. E n el tras-
r*}-'o, cocina, un cuarto para criados, 
"*nf> y servidos para los mismo». Tle-
1," ln8taJaclón de gas y electricidad. L a 
iAcen 103 bajos. 
S^jA^QUÍLAN LOS ALTOS 1 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Villegas, 82. compuestos de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, ba-
ño y cuarto para criados. Informan, en 
a 11 y de 1 a 5. 
27 ag 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e a t e i 
ofrere a «»us depositantes fianzas part 
«Iqnlleres de casas ror un procedlmlen-1 
to cómodo y gratuito. PraHo y Trocaae-
ro: de 8 a 11 a. ta. y de 1 a 6 p. ta. Te-
léfono A-5417. 
Ind-Kne-ll 
Se desea alquilar una casa compren-
dida en el tramo de Aguila, Egido, 
San Lázaro y M i c i ó n ; que tenga tres 
cuartos y no sea mny c a r a . Informes 
a! t e l é fono M-9301. 
S B 
ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
casa calle de Industria número 166, 
y 168, con cinco cuartos, sala, zaleta. 
comedor, cocina, cuarto de criados y 
servicios. Informan Monte núra. 3. 
33255 30 ag 
A LQUILAN LOS ALTOS DE NEPTU-
jTA no 342, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baño, cocina, cuarto criados 
L a llave en la bodega de Neptuno y 
Basarrate. Teléfono A-5602. 
34644 27 ag 
SE D E S E A TOMAR UNA CASA. DB 12 a 15 habitaciones. Informan, en 
Aguiar, 31. bajos. 
33812 38 ag 
S O L E D A D 50 
Se alquilan los altos compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones, cuar-
- A l l 5 6 _ _ _ 2 s  _  I ~'a' — - » j , \ 
fia a l q u i l a n l o s a l t o s t l o s q ^ a i ^ u í í a T s ñ ' w e p t u ñ o , 162.a,!to de b a ñ o moderno y cocina de gas, 
don , 8 .de Consulado, 24. Son cómo- O entre Escobar y Gervasio, el esplén- en <QQ » fiador. Informan F-2134 . 
Uiau ntl'ado8 y reúnen todas las ven- dldo segundo piso de esa casa. E s mo- i * • 
Prad n?0(lernas. A media cuadra del ~ 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA UN BONITO Y P B E S -co chalet con planta baja y alta, 
situado en San Mariano y Luz Caballe-
ro. Informan en Flores y Matadero, T a -
ller de Bloques. Teléfono A-3235. 
84836 29 ag 
SB ALQUILA UNA NAVE DE 200 ME-tros para industria, taller de lava-
do, carpintería o depósito de mercan-
cías. Rodríguez 144, entre Fábrica y 
Justicia, J . del Monte. 
34838 3 0_ag 
ALZADA DE JESUS DEL MONTE 
j 463, esquina a Altarriba, lo más alto 
loma, altos y bajos independientes, her 
mosos y cómodos, con garage, alto», 
siete habitaciones y dos baños. Precios 
rebajados. Altos 225 pesos; bajos 200 
pesos. Pueden verse de 7 a 12. Infor-
man. Salud 71. Teléfono A-0141. de 
1 a 9. 
34902 SI ag 
ATENCION: SE ALQUILAN LOS al-tos más frescos de la Víbora, com-
puestos de sala, comedor, cuarto cuar-
Itos, cuarto de baño completo, cuarto 
de criados y servicios, hall y cocina. 
1 escalera de mármol y también escale-
ra para la azotea y también se a l -
quila una casa compuesta de portal, 
rala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
baño, patio y traspatio. Para más In-
formes, su dueño, en la calle Se-
gunda, 32. 
34S09 30 ag. 
34405 3 B 
AN JOSE 82, ALTOS, SE ALQUILAN 
dlco. 
•!910 31 ag 
gueroa, frente al lindo Parque Mendo-
l a , V í b o r a . Consta de cinco cuartos 
de familia, dos de cnados, garage y 
d e m á s comodidades que el confort mo-
derno exige. Otra casa en Miguel F i -
gueroa, frente al parque, con tres cuar 
tos de familia, uno de criados y de- "j >ep.naza. sa. d e p a r t a m e n t o i n -
m á s comodidades, sin garage. Las lla-
ves de ambas en el chalet del centro. 
Informes: F -5445 . 
33799 2S ag 
ALQUILAN TRES H ABIT A CIO -
es. dos en - los bajos y una en los 
altos. Habana IOS. 
34912 29 ag 
bien situadas. Se alquilan dos seguidas, 
a una cuadra de Galiano. o sea en S m 
Nicolás . 82, bajos, departamento derecho, 
entre San Miguel y San Rafael. E n ca-
sa de familia, moral y decente. Se cam-
bian referencias. Horas para verlas y 
tratar: de 9 a 11 y de 2 y media a 5. 
347S8 30 ag 
OF I C I N A S . E N E L E D X P I C I O "Llata* Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla, hay vacantes ahora algunos 
departamentos frescos y baratos. 
34680 2 s 
13 dep endiente, exterior, y amplias 
ventiladas habitaciones, baratas. 
3 4 035 28 ag 
/ C O M P O S T E L A KOU&E CASA P A R A 
C E R R O 
\ J familias, habit 
cas de la Habana t 
calle, para matrim 
Buen servicio y b 
póstela 10 esquina 
34607 
mes las más fres-
las con vista a la 




SB ALQUILA LA CASA C A L L E CLA-vel, número 5, recién construida 
Compuesta de sala, recibidor, comedor 
y 4 cuartos. Informan, en la bodega. 
34887 39 ag 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN TU-
GRAN ACCESORIA. BE ALQUILA cerca de la Estación Terminal, cons-
I ta de dos grandes aposentos v sus scr-
1 vicios. E s propia para cualquier ne-
gocio chico. Informan en Paula 79, ba-
jos. 
346C9 27 ng 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUI-la una hermosa y fresca habita-
ción, muy bien amueblada, balcón a la 
calle y otra Interior en las mismas 
condiciones y lavabo de agua corrienffe 
buen baño, te lé fono y esmerada limpie-
za, a personas de moralidad. Precio de 
s i tuación. Consulado, 45, altos. 
34717 29 ag 
.ipán. esquina a Ayesterán. comcMcs-
to de cuatro cuartos, sala, comedor y _ ... __ . - . . „ 
buen cuarto de baño, todo de cielo ra- E n U Kei l ly 7 ¿ , altos, entre Villegas 
Se alquilan cuartos: Aguacate 94 y 
medio esquina a Lampari l la ; uno, 
amueblado, otro, sin muebles. Juntos 
o aparte; con o sin comidas. Solteros 
o matrimonios sin n iños . Casa parti-
cular, servicio excelente, precios m ó -
dicos. 
34738 28 ag 
dehLa0beT.á8 írMCO ' W 0 - * qua p u e - ¡ y Aguacate, hay habitaciones de 13. S f r ' 
34-97 29 ac l i e I B _ 1A .:_ v ; . . _ j _ 1 a mu eb  9 ag 
derna y tiene muy amplias habitaciones. y ^ u S C A CASA? L A E N C O N T R A R A e« 
vt *0, pueden verse de 11 a 3. L a l ia- Se alquila por módico precio. L a llave 1 j j seguida en el Bureau de Casas Va 
ílá-') 68 en el principal. , en frente, mueblería L a Especial. I n - cja8 Lonja dei Comercio, departament< 
'— 8_i« |onn«:_ Mlguel ^Barros. Bazar París , j 434.'^ qUé conoce diariamente de to 
^qnilo amplio local para comercio 
04n Lázaro 238 r Hmm 400 metroi 
Manzana de Gómez. 
34638 i das las casas que se desocupan en esta ag capital. No gaste dinero ni tiempo: le 
De 9 a 12 y de 2 
27 ag. 
V E D A D O 
aro 2 3 8 ; tiene 400 etros Se solicita « n a nave grande í » o b r e ' " ^ ^ f ^ ^ e s w 
adrados, muy céntr i co y m ó d i c o a l - 500 metros) para a l m a c é n e indus-l S3664 
J ^ k r . Doy contrato. D u e ñ o : Campa- tria. Dirigirse G . B . Apartado 524. 
T * * 28, alto». 34640 27 ag 
Í T ] — ; c e a l q u i l a l a p l a n t a a l t a t , C a l l a d a 78. A . S« alquila esta c a í a s ¡ -
Z * T námeT0 * al*u**n lot m ^ o m T u e s t a ^ a S n n a ^ ^ t r ^ T a ^ l t u a d a a media cuadra del Parque V i -
M a l e c ó n ^ hQer,n0?* Ca,a' frente ^%rfan^tel0%\lSae?r;fCi?myesUncaCmUpaI:|Ilalón, J con botica, bodega, ferretería 
c 1 . n» k0' í>an Lázaro y por C a r - nario 235. teléfono A-250: e i-2360. Dr. a Una cuadra distantes. Consta de sa-
Informa el señor D o m í n g u e z . H a - ^ ^ n d r o castro, 
d ^ f te ,é fono A-2850 . Notar ía del 
^ r P n u u Lat té . 
29 ag 
e ^ ^ ? ^ * ^ INDUSTRIA. SE DB-
í t a d o d» casa bi«n amplia y en buen 
esqüina_ctf,SerTacian. «0 51110 y h*i0' 
Pr«0(UdM ,4 "lada en las cuadras cora-
S*" a B a r í ^ Prado a Galiano y de Anl -
^ I r s » al .ton,i- Contrato por años . D l -
»4415 aiK""ta<f'> 2204. 
S ag 
34599 2s ag la , saleta, seis cuartos, b a ñ o , come-
S Í ^ L l q t o ' Í ! * " ' . " " n a , y cuarto y servicio de 
XLj un espléndido piso^ alto, compuesto i cr íados . Pueoe verse ú n i c a m e n t e de l ü 
a 12 a. m. Informa el Sr . López O ñ a , 
en O'Reil ly 102. altos. T e l é f o n o A -
S980 de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T a m b i é n a) F-5453. Llave en la 
de sala, saleta, cinco habitaciones y ser 
vicio sanitario, doble. Informes, en los 
bájos. Teléfono M-4132. 
34615 30 ag 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos, Chaaón. 6, cuatro cuartos con 
cocina, servicios sanitarios, luz eléctri-
ca. Informes en los bajos. 
34580 2» ag 
misma-
348¿f 80 ag 
T A M A R I N D O , 7 9 
Se alquila en {100 mensuales. Infor-
ma: Bustamante. Empedrado, 17. Te-
léfono A-2964, De 2 a 5. 
34219 26 ag 
ALQUILO UNA ORAN CASA D E planta baja, en Tamarindo 20. es-
quina a la Calzada de J . del Monte. In-
forman en el Hotel Habana. Telf. A-S825 
34370 31 ag 
SB ALQUILA EN UNA DE LAS cna-dras más comerciales de la Haba-
na, la casa Calzada del Cerro número 
371, preparada para cualquier clase de 
establecimiento, frente a l paradero de 
los carros. Informan teléfono A-4734. 
34279 30 ag 
15, 18 y 20 pesos sin muebies y dt\f™miUi 
18, 20 ,24 y 30 pesos con muebles. L\Z4a.r,06 26^ altos 
seivicio. l l a v í n , jardin , brisa, e tcé tera . " 
34282 30 M j V 
ETNA HERMOSA Ti 
ón, con vista al mar 
ibre solo. E n casa di 
•; se da llavin. Sai 
28 ag 
E ALQUILAN EN MANRIQUE 7, 
altos un departamento con dos' ha-
ALQUILA EN VZLLBOAS 113, . bitaclones, balcón corrido con muebles 
segundo piso, una habí- , o sin ellos y comida. Informan en la 
Q E A L Q U I 
¡3 (antiguo) taclón muy fresca, con muebles, para 
uno o dos caballeros, servicio sanitario 
completo. Reúne comodidades y no es 
ca ra. | 34322 !0 ag 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE LA calle Santa A n a entre Rosa E n r l -quez y Cueto, J e s ú s del Monte, com-
puestos de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos y servicios sanitarios modernos. 
Informarán al lado de la fábrica de 
baúles. 
34731 30 ag 
SB ALQUILA EN LA C A L L E 14 Y Tejar, en el Reparto Lawton, en $65 
un chalet, parte de madera, con cuatro 
cuartos y más de 400 metros de esqui-
na Kn el mismo dan razón. 
34739 28 ag 
LOS ALTOS MAS 
Q B ALQUILA EN LA CALLE ATO-
O cha. Cerro, entre Palatino y Zara-
goza, una espléndida casa; cuatro gran-
des habitaciones, sala, saleta, gran co-
cina y servicios modernos. Informah, 
San Rafael, 126, altos. 
34086 4 8 
W á Í U A N A O c e i b a , 
C O L U M B I A Y F O G O L O m 
GR A N V I A , CASA D E H U E S P E D E S , Prado, 64, esquina a Colón. Se a l -
quilan habitaciones amuebladas, y muy 
frescas. Especialidad en comida. Pro-
l e t a r i o s Gil y Suárez. Teléfono 





SE ALQUILAN HABITACIONES EN Teniente Rey. 85, esquina a Bernaza, 
altos de la bodega Los Is leños . 
34793 29 ag 
SE ADMITEN DOS ABONADOS CON comida y habitación, a módico pre-
! Rey y Ber-
29 ag 
ció. Para detalles: Teniente 
naza, bodega. 
34794 
EN CASA NUEVA, MUY TRANQUI-la. se alquila una hermosa habi-
tación, con o sin muebles. Hay telé-
fono. Gran cuarto de baño. No hay 
cartel en la puerta. Cambianse referen-
cias. Módico precio. Villegas, 88, a l - i ga, con b a l c ó n a la calle de S a n R a -
HabHaciones amuebladas, amplias y 
muy ventiladas, en el punto m á s c é n -
trico de la Habana , frente a la bri-
tos 
33930 29 ag 
S1 
ALQUILA UNA HERMOSA CA- ^ ^ r ^ . r ^ ^ ^ ^ o TTTMW..B » „ ^ 
quinta en U V.enida del Buen ! T>os «ABXTAOXONBS JUNTAS O SE 
, «t i . A-' Retiro, esquina a Concepción y consta | 
de sala, recibidor, vest íbulo , biblioteca, 
salón de billar, comedor, comedor t ser-
S ' f r f í S ? 1 1 ^ la v íbora . Atenida de i vicios en la planta baja y seis hablta-
clones con tres lujosos baños, ropero 
y cuartos de criados, en la planta al-
ta. Jardín con árboles frutales y ga 
rage para tres máquinas y lavadero en 
los altáis. Informan F-1827. 
3474? 2 
Acosta y Tercera; sala, recibidor y co-
medor, 4 habitaciones grandes, baño y 
cocina, habitación y servicios para cria-
dor Informan en los bajos. 
U 7 41 31 ag _ 
ALQUILA UNA CASA EN LA 
del Luyanó, número 193, 
entre R- Enrique y M. Pruna. Propia 
Fiara una familia y para poner una ndustrla. E n la misma se venden los 
muebles de una familia. 
33905 29 ag 
paradas 
los de 
fael y con lavabos de agua corriente-
Servicio esmerado. Agui la , 113, s i -
se alquilai 
reconocida 
independiente y luz eléctrica. Calle 19. 
número 139, entre K y L . Vedado. 
33883 27 ag 
an a hombres so- tos. esquina a S a n Rafae l . 
oralidad. Entrada 34675 
O Calzada 
: S 





Q U I L A , E N B L R E P A R T O Retiro, Avenida de Columbia. 
a Steinhart, un hermoso cha-
garaje. E n la misma, infor-
2 • 
E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vista a la calle a hombres so-
Ios o matrimonio sin niños. Lo mismo 
sirve para taller y en la misma un 
cuarto a hombres solos, con vista a la 
calle. Maloja, 25, altos, derecha. 
34062 28 ag 
PARA OFICINAS' SB ALQUILAN DOS amplias habitaciones altas en calle 
comercial. Informan te léfono A-4533. 
3326S . 30 ag 
1 ep. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N Y CO-clna a señora sola o matrimonio sin 
niños. Unico inquilino. Santo Tomás, 20 
34586 27 ag 
EN CASA D E M O R A L I D A D , S E A L -qulla una hermosa habitación 
matrimonio sin hijos. Se toman 
dan referencias. Aguacate, 24, altos' 
34614 28 ag 
un 
y se 
S I G U E A L A V U E L T A 
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A l q u i l e r e s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
CASA BTTPPAIiO, Z U L U E T A , 32, EW-tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua callente, tim-
bres buena comida, esmerado s e r \ í c t o 
y punto do lo m á s céntrico. Precios mo-
derados. _ 
30650 23 ag 
E n Empedrado 31 , se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones altas amue-
bladas a hombres de moralidad. H a y 
una sala amplia amueblada, propia pa 
ra dos hombres que quieran vivir j u n -
tos. Abundante agua para el b a ñ o a 
todas horas. 
2 8 33771 
BI A B R I Z . G R A N CASA S E HT7ESPE-des. Industria 124. se alquilan habi-
taciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mea. 
33423 15 •• 
EN I N D U S T R I A . 115, SE A L Q U I L A N habitaciones con vista a la calle e 
interiores. Informan, en los altos. 
84156 30 agr 
L A P A R I S I E N 
/ ^ A S A G I R O , M A L E C O N 83, ESQTJI-
\ J na a General Rranguren. se alqui-
la un magní f ico y fresco apartamento 
propio p:ira familia o para verloe jóve-
nes o caballeros. También hay habita-
ciones y dos más apartamentos con fren 
te a San Lázaro. Casa muy tranquila 
y aseada. Precios muy rebajados. L l a -
vln y teléfono. 
•̂ 2419 V * ^ 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . Con j v sin vista a la calle, muy fres- I 
cas v económicas, para una o más per-
sonas. Neptuno, 106. segundo Piso, alto 
30331 -6 ag 
EN CASA D E F A M I L I A . S E A L Q U T -la una fresca habitación. Habana, 
número 181. 
34234 28 ag _ 
N CASA D E T O D A M O R A L I D A D S B 
alquilan espaciosas y ventiladas ha-
Litaciones con vista a la calle. Precio 
$30. No se admiten niños. Se piden re-
ferencias. Monte 153, altos, esquina a 
Indio. 
C 7159 • 3 d 24 
San Rafael. 14, entra Industria y Con-
sulado. Hermosas y ventiladas habi-
taciones con vista a la calle. Esmera-
do servicio. Buena comida. Precios sur 
mámente módicos. 
34246 i 2 b> ' 
SE - A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S en Manrique número 90. a hombres 
solos o a matrimonios sin niños. 
34102 28 ag 
V E D A D O 
S A N J U A N D E P I I E R - ' do de s d u e ñ o , así como el del puer-
T O R I C O . to de destino. D e m á s pormenores im-
ROOMS COOL AND B R E E 2 Y . H A B I -i tacíones frescas, grandes y peque-
ñas, a l lado del mar y los baños, bara-
t í s i m a s ; con o «in muebles. Callo 6a.. 
esquina a 3a.> 
3 ag 
GA L L A N O 117, A L T O S E S Q U I N A A Barcelona, se alquilan dos hermo-
sas y ventiladas habitaciones amuebla-
das; una con vista a la calle con p sin 
comida, a personas de'moralidad. Te-
1 léfono 9069-A, 
34101 4 • 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. TcUfono A-9158 Con todas 
comodidades y precios económicos ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yasrua caliente, buena comida. raüa 
Hermán* y V i r e r ^ 
EN CASA D E "FAMILIA S E A L Q U I -la una habitación con muebles y 
sin ellos. Compostela 120, altos. 
34382 26 ag 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 1 toda comodidad, para hombres so-
los, en Tamarindo, 30. J e s ú s del Monte. 
34411 27 ag 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulucta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-l 
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: j 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . Te-1 
l é f o n o A-2251. | 
" " h o t é T l o ü v r e 
San Rafael y Consulado. Se alquilan | 
espléndidos departamentos y habitado- I 
nes con toda clase de comodidades para 
familias estables. Precios de verano. Te-
léfonos A-4556. M-3496. * 
31857 * * sp 
Habitaciones sin estrenar. Alqilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, b a ñ o y servicio sanita-
rio interior; con o sin muebles; en 
los altos de la mueb ler ía L a Esfera , 
Neptuno 189, entre B e l a s c o a í n y Ger-
vasio. T e l é f o n o A-0208. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fil loy, propietario, 
i Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
í taciones bien amuebladas, frescas y muy 
(limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
I e léctrica y timbre. Baño-s de agua ca-
i liente y fría. Pian americano; plan eu-
i ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. E s la 
Iraejbr localidad de la ciudad. Venga y 
• v^alo. 
} 33000 31 ag 
34455 31 ag 
HA B I T A C I O N E S F R E S C A S , COMO-das y baratas en Suárez 44, par i 
i-.ombres solos o matrimonios solos. Se 
admiten abonados a la mesa. 
£4452 28 ag 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
Belascoaín y Vives. Teléfono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante al 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
deado este hotel de todas las l íneas 
de tranvías de la ciudad. 
32053 5 «o. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Cran casa de Huéspedes. Campanario, 
154. Se alquilan magní f i cas habitacio-
n e í con toda asistencia, trato esmerado 
y 'estricta moralidad. Para hombres so-
los frescas habitaciones, con comida y 
toda asistencia, a 45 pesos. Vea esta 
linda casa, que es la que le conviene. 
Tiene los precios más baratos de la 
Habana. Teléfono, baños de agua fría 
y callente. 
33537 31 ag. 
H O T E L " L A T S F E R A " 
Departamentos y habitaciones todas con 
baño privado y a la brisa. No m á s ca-
lor; timbre y elevador; precios econó-
micos para matrimonios y familias. 
Vean la casa y se convencerán que se 
encuentra con toda "clase de comodi-
dades. Dragones 12 esquina a Amistad, 
trente al parque de Colón. Teléfono A-
5404. • 
32970 • 12 s 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con balcón corrido, espléndida y luz eléc-
trica yotra interior, muy fresca, planta 
alta. Casa seria, Peñalver 68, entre Cam 
panario y Lealtad. 
34479 27 ag 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s f r íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , r e p o s t e r í a y helador 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantado; o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
a4^i H O T E L E S P A Ñ A 
'Villegas. óS, esquina a Obrapía. Casa 
jaita y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
• completo e higiénico. Precios modera-
"dos. Se admiten abonados al comedor. 
I Te léfono A-1832. 
| 33443 31 ag 
HA B I T A C I O N E S E N CASA P A R T I -cular honorable se alquila un pe-
1 queño cuarto alto amueblado, para se-
ñorita o señora sola. Se piden referen-
' cías. Informan Teléfono A-3994 o E s -
1 trella 19. 
32714 1 6ag 
32196 31 ag 
SE A L Q U I L A , E N L O M E J O R B E L A Habana, dos hermosas habitaciones 
independientes, único inquilino. L u z 
eléctrica, l lavín. te léfono y servicios 
sanitarios completos. San Nicolás , 203, 
altos, entre Monte y Tenerife, oficina. 
• 33587 27 ag 
H O T E L R O M A 
A V I S O 
Se alquilan cinóo espléndidas habitacio-
nes, completamente bien amuebladas, 
ventiladores en todas las habitaciones, 
teléfono, baño de agua caliente y una 
habitación alta, con dos camas, inde-
pendiente. Amistad, 39, altos. 
33763 17 s 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en; él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
fíeuo. módico y cómodo de la Habana. 
Tel/fono A-9268. Hotel Roma: A-1G30.. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes , con casa 
acabada de fabricar; todas las habita-
ciones con servicios privados, agua ca-
liente' precios económicos, para fami-
lias estables; espléndida comida. Lea l -
tad. 102. y San Rafael. Teléfono A-9158. 
Braña Hno. y Vivero. 
31635 3 a 
H O T E L B R A N A . 
B e l a s c o a í n , C o n c o r d i a y L u c e n a . 
M á s f r e s c o que todos . M á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . S e r v i c i o p r i v a d o c o n 
a g u a c a l i e n t e . T o d o c o n v i s t a a l a 
ca l l e . C o m e d o r e x c e l e n t e . T e l é f o -
no M - 1 0 6 2 . 
31750 5 • 
EN L A M E J O R CASA S E E U E S F E -dea y la mejor calle de la Haba-
na, Reina, 77, altos, entra T3an Nico lás 
y Manrique, se alquilan habitaciones 
amuebladas con todo el servloío. 
30654 28 ag 
P A R K H O U S E 
H E L E N S H O U S E 
Oran casa de huéspedes . San Lázaro, 
75. altos, esquina a Crespo. Frescas y 
cómodas habitaciones; todaTs con agua 
• orrionte. Buenos baños y excelente co-
mida. Precios de actualidad. Teléfono 
M-9214. 
31790 ' 4 8? 
<< 
B R E S L I N H O U S E " 
Prado setenta y uno. altos,—Se al 
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen Juego de cuarto, teléfono, luz 
-y baños de agua callente y fría, magní- i 
flca comida. Precios razonables; sola-' 
mente »̂  peesonas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresen. . | 
CC A P I T O L I O . CASA D E H U E S P E D E S . > So alquilan habitaciones frescas y 
ventila'das desde $20.00 en adelante 
Prado. 113. Telf. M-5492. 
34194 6 8 * 
P R A D O , 9 3 , B , A L T O S 
del café, entrada por el Pasaje. Se al-
quilan hermosas habitaciones con bal-
cón M Prado y al Pasaje, sumamente 
frescas y agua corriente, a precios muy 
módicos, prqpias para hombres solos o 
matrimonios sin niños. Preguntar por el 
señor Burguet. 
34354 28 ag. 
h o t e I T b e l W d e r e 
Media cuadra del Parque Central, es-
quina de Neptuno y Consulado, cons-
trucción nueva, a prueba de fuego. 
Tiene elevador. Todos los cuartos tie-
nen baños particulares, agua caliente, 
servicio completo. Precios módicos . 
Teléfono A-9700. 
34107 19 s 
Gran casa para familias. L a mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno. 2-A. Te-
léfono A-7931. Altos del Café Central. 
Hay habitaciones con vista al Parque 
Central e interiores, de todos los pre-
cios, con todo servicio completo; es-
pléndida comida. Los precios comple-
tamente relacionados con la actualidad. 
34245 6 s 
E n casa acabada de fabricar y en la 
que hay toda clase de confort y buen 
gusto se alquilan e s p l é n d i d a s habi-
taciones y departamentos a personas 
de gusto, con o sin servicio. Belasc-
c o a í n 98 , esquina a Nueva del Pilar, 
tercer piso. Se ruega no toquen en 
el segundo. 
ag 31 
SE A L Q U I L A N , E N V I R T U D E S , 109, altos, 4 habitaciones, grandes y ven-
tiladas. Informa, la encargada, en la 
azotea de la misma, Pilar. Para tratar: 
Teléfono M-9324. 
34408 - 31 g 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , muy espaclosá. Calle de Concordia. 
165-A. para hombres solos o matrimo-
nio sin hijos. Planta baja. E s casa de 
moralidad. 
32498 3 ag 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
31206 , 31 ag 
T ^ E L ' A D O C A L L E B N U M E R O 20 E N -
• *re„11 y 13. Teléfono F-1491. Casa 
de familia de moralidad. Se alquilan 2 
habitaciones propias para dos personas, 
con mueblec. excelente comida, esme-
rado servicio. K l punto es muy vrnt l -
laoo y fresco. Se admiten dos abona-
iius de mesa, 
344i8 31 ^ g _ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
, E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y ú u ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos ios informes relaciona* 
doi con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
$u consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo exiranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á ningún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa* 
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarda. 
Todo pasajero d e b e r á estsr a bor-
do 2 H O R A S ante» de la marcada 
en eí b ú l e t e . 
E l vapor 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n : R . C A R C 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
2 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tárde , llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero d c V r á estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
•u nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c lan-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor . 
P. de Satrústegui 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao . Puerto 
Cabello. L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
E n Curacao . 
Todo pasajero que desembarque ea 
Cristóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se fírmarf n 
pos el Consignatario antes de correr-
las, s i s cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribii' so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus^etras y con Ir. mayo^ cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900 
p o n d r á su consignataoo. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, a l to» . Telf . A-7900 
E l vapor 
ALFONSO XD 
C a p i t á n : M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
20 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo ad-
mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A-7900 
E l vapor 
ALFONSO XI 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
4 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ i ca . 
C U N A R D 
A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , 
m á s r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n -
d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de las 
f e c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í -
j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a r t i p a r i l l a , N o . 1, a l tos . 
H A B A N A 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vrpores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a yde 1 a 4 de la tarde. E l vapor correo francés 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
guno de equopaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
ESPAGNE 
saldrá sobre ei 
I D E S E P T I E M B R E 
para 
V E R A C R U Z 
y sobre el 
I I D E S E P T I E M B R E 
para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
Nota: E l equipaje de bodega ^ 
tomado por las e m b a r c a c i ó n » ? ! 
lanchero de la Compañía que L ^ 
atracadas al muelle de San F • 
co- entre los aos espigones . 
te hasta las D I E Z D E U ^ f e 
del d í a de la salida del b u ^ f ^ 
pues de esta hora no será 
nmgun equipaje de bodega. ^ 
L I N E A D E N U E V A ~ Y O R K AT d . 
V R E ^ 
" P a r í s " , "Frauce", " L a «i • -
L a Lorrame , . Rochambcau" « k ' 
fayette"; "Chicago", ' ' N i á g a r a V ' L Í ' 
poldina", etc. ' 
P a r a m á s informes, dirigir^ „ . 
E R N E S T GAYIE 
O F I C I O S 90 
Apartada 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E ^ c C l f 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa: 
" R A M O N M A R I M O N " , « E D l U s 
D O S A L A " , " C A R I D A D SALA" 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " 
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S V Í l L a Í 
" J U L I A N A L O N S O " , "PURISIMA 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E LOS 
A N G E L E S " , " C A R I D A D PADILLA» 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTo! 
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U E A : 
Habana , Caibar ién , Nu>;vitas, Tara 
fa . M a n a t í , Puerto Padre, Gibar», 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de Tánaao, 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
CoImu 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de Hi 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , Aguadilla, Mayagüe» j 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
C í e n f u e g o s , Casi lda, Tunas de l i -
za, J á c a r o , Santa Cruz d«I Sor, Gna-
yabal . Manzanillo, Niqnero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A ABAJO 
Gerardo, B a h í a Honda, Río Biso-
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe< 
ranza , Malas Aguas, S a n t a Lucía, Ría 
del Medio, Dimas, Arroyos d i Man* 
tua y L a F e . 
A V I S O S 
TODA P E R S O N A Q U E S E RETBATB y presente este anuncio en la foto-
Bráfía de J . Gispert, sit'iada en Ga-
liano 73, altos de "Los Reyes Magos". 
ne le regalará, además de los valiosos 
regalos que acostumbra a hacer la ca-
sa, una art í s t ica y acabada ampliación 
montada en cartulina finamente encha-
pada con maderas dol país. Este anun-
cio es vál ido solamente hasta el dfa 30 
de septiembre de 1921. 
34755 9 s 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 a; raes j mis gana un buen ctiao-
ffeur. Kc^lece a aprender hoy mism^ 
Pida un folleto de instrucción, icrMlH 
Mande tres sellos de a 2 centavos, r*ra 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
G O M A 5 
INSUPERABLES 
L a a r i s t ó c r a t a de las g o m a s . L a 
m á s l u j o s a y m á s d u r a d e r a . P a r a 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . C o n g a -
r a n t í a p o s i t i v a . 
P u n t o s de v e n t a : 
Infama. 19; Barcelona, 22; Sol, 1"» y me-
dio; Zulueta. 22. Monserrate. 127; San 
José , tíU; San Miguel, 17^; San Raíae l , 
134; Keina, 114; 2.1 y 12, Vedado; I n -
dustria, 8; "\ ives, 135; Alcantarilla, 20; 
Zulueta, '.i: »'.aliano, 16; Jesús del Mon-
te, 0; .lovellar. ^; San Rafael, 141 y me-
dio; Sitios y M. González; Luaces y Car-
los 111; Santiago, 6; J e s ú s del Monte, 
349; Víbora. {i'.'.A; J e s ú s Peregrino, 5; 
J e s ú s del Monte, 115; Cerro, 781; Prín-
cipe, 14-M; y. en los demás garajes de 
Importancia. 
34844 23 s 
I^ORD CTJ^A 1920, M A G N E T O B O S C H acumulador AV'illard. Generador At-
wase Kent, cinco ruedas, de alambre, 
rolletes delanteros, cinco gomas nuevas, 
recién pintada. fueKe y \estidura nue-
vos. $650 00. Puede verse en E l Cano, 
frente a la botica. Allí informarán. 
14835 10 s 
Vendo a ( omóvi l Cunningbam, últ i -
mo tipo, seis asientos las seis gomas 
nuevas. No hay que tocarle. Listo pa-
r a trabajar. P ida informes directa-
oyente a Alvarcz, Santiago 10 y 12, 
garage. 
\ ' E R D A D E K A GANGA. .SE V E N D E N 
V las siguientes máquinas: un Hudson, 
7 pasajeros, 6 ruedas alambre. 10 go-
mas nuevas; un Paige, 7 pasajeros. 5 
ruedas alambre y 9 gomas: un F ia t 
Landoulet. 7 asientos, 5 ruedas- de 
alambre y 6 gomas; un Mercedes, 7 
asientos, 5 ruedas alambre y 8 gomas. 
Todas estas máquinas están en muy 
buenas condiciones «de mecánica, vesti-
dura y pintura. El que las vea hace 
negocio, por darse muy baratas. Para 
verlas y tratarlas en el Graje Moderno, 
calle Knamorados. próximo a San Inda-
lecio. J e s ú s del Monte. 
34864 • io s 
SE V E N D E U N CAMION F O R D , D E repartí), para v íveres o pan, ruedas 
traseras macizas, de muy poco uso. Se 
da en proporción. Informes, en Obra-
pía. 76. panadería L{i Fama. 
3 4 S * 30 ag 
Q B ^ V E N D E U N C ^ E S M O B I L E ~ACA-
IO bado de pintar, fuelle nuevo, vesti-
dura nueva de alpaca. 4 ruedas gomas 
nuevas, motor de 8 cilindros, ú l t imo mo-
delo. lYiforman: Obrapía. 23. de 4 a 6 
p. m 
34869 5 a 
CON T A N Q U E P A R A AI .COHOI . O gasolina, se vende un camión de 5 y 
media toneladas. Llame a Telé fonos 
M-9198 y A-5674. 
34860 30 ag 
CA R R O D E R E P A R T O 1 T . B E R X i I E T magnifico estado, ganga $750.00. 
Aramburu 28. Damborcnes. Telf. A-7478. 
34601 ^ . 3 s 
PA I G E . V E N D O POR E M B A R C A R M E mi lujosa máquina, 7 pasajeros, 6 
cilindros, 5 ruedas alambre, con gomas 
nuevas, motor a prueba de mecánico. 
Señor Alejandro. Víbora, 727. Garaje K l 
Radiador. Teléfono 1-1814. 
34871 31 ag 
SE V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S con vestidura, defensa, amortiguado-
' res y cinco ruedas de alambre, todo 
I completamente nuevo. Puede verse a 
i todas horas en Morro, 30. 
34781 - 29 ag. 
BR I S C O E . S E V E N D E , B A R A T O : 5 gomas nuevas, vestidura y fuelle 
n\ievo, motor a prueba de mecánico. Ale-
jandro. Garaje E l Radiador. Teléfono 
1-1814. 
34871 31 ag 
C_ H A Ñ D I i E R - D E S I E T i T p A S A J E R O s V fuelle Victoria en buenas .condicio-
nesf, se vende barato. San Miguel 175, 
talabartería. 
34897 v 31_ag_ 
SE V E N D E U N O V E R I i A N D T I P O 90, se da barato. Informan en M. núm. 
6, de 12 a 2. 
MOni | 1 s 
CAMION F O R D , P O R $600, con trans-misión de cadena, gomas traseras 
macizas, acabado de ajustar. se ^a a to-
da prueba. Urge su venta. Señor Ale-
jandro. Teléfono 1-1814. Graje E l R a -
diador. Víbora, 727. 
34871 31 ag 
CAMION F O R D . UNION. C A R R O O E -rla de estacas, $450. Damborenea, 
Aramburu 28. Telf. A-7478. 
34601 3 • 
CAMION B E T I i H E I M 3 12 M CON carrocería 2.630 pesos. Damborenea, 
Ardmburu 28. Telf. A-7478. 
34601 3 s 
AUTO C O L E , D E S I E T E P A S A J E R O S en muy buen estado y funcionando 
bien, se vende por ausencia, en buenas 
condiciones. Tiene cuatro gomas nue-
vas y una de uso de repuesto y la ma-
tricula 1921-1922. pagada Dirigirse al 
doctor Domeñe. Cárdenas, 5, segundo. 
34410 27 ag 
C U Ñ A C R E V R O L E T 
Propia para diligencias, arranque au-
t o m á t i c o , alumbrado e léc tr ico , mag-
neto Bosch, carburador Zenit, con ves-
tidura, fuelle y acumulador nuevos, 4 
gomas de cuerda nuevas (del paquete) 
y una de repuesto en igual c o n d i c i ó n , 
7 c á m a r a s y llantas desmontables, aca-
bada de ajustar perfectamente y con 
buena pintura. Se vende en $600. I n -
forman, t e l é f o n o A-6850. 
, C 7158 4 d 24 
POR L I B R E T A S D E L A C A J A D E ahorros del Centro Asturiano o efec-
tivo, se "vende urt Cadillac tipo Especial 
siete pasajeros, radiador niquelado, seis 
ruedas alambra con gomas nuevas, todo 
en magnificas condiciones y un Stutz 
igual y además pintura, vestidura fue-
lle, cortinas y aforabras. Sin estrenar 
19 y D, bodega. 
3355'' 27 ag" 
C E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
O Briscoe con seis meses de uso y iin 
Ford completamente ^huevo. Se da a 
cambio de un solar o de una casita en 
ripoteca. Se liacen estas garant ías , 
porque su dueño no las puede atender. 
*i nian en Desagüe y Marqués Gon-
zález. Café. Pregunten por el cantinero. 
34S9S oS ^ 
FORD S E V E N D E ; E S T A E N I N M E -jorables condiciones que nuevo; es 
cosa de gusto; tiene magneto Bosch, 
que no se encangreja; puede pagar par-
te a plazos. Calle 29, número 342, en-
tre A y Paseo. Vedado. 
34806 20 ag. 
SE V E N D E N DOS F O R D S CON arran-que y sin él. Se dan baratos, o se 
cambian por Doche u otros carros de 
cambio devolviendo lo que valga, enci-
ma. Para verlos: 5a., número 48, entre 
Baños y D. 
34581 27 ag 
\ ^ENDO U N A U T O M O V I L P I E D M O N T con 6 meses de uso, en $900.00. E s t á 
nuevo, completamente. Garaje: Salud, 
11. Teléfono M-1195. Preguntar por Ce-
cilio. . 
32997 23 ag 
U N A G A K G A 
Se vende un Buick, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 6. 
SE V E N D E ü > CAMION FOKl» HK transmisión de cadena, motor núme-
ro ló, en buen estado, y un carrito de 
ouatro ruedas, moy fuerte, para un ca-
alio o para dos. Frente al . paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
En Punta Brava de Guata». 
C 3881 3»-d U 
EN S2.000 S E V E N D E U N C A D I L L A C del tipo 55. en inmejorables condi-
ciones. Se puede ver en la callo 15 en-
tre J y K , Vedado. 
34222 29 ag 
E V E N D E , E N 82,000, U N N E G O C I O 
de Fords, a plazos, que tiene por co-
brar 3,000 pesos. L a s máquinas son to-
das de 1920. Informes: Terrada. Agua-
cate, 110. De 9 a 11 de la mañana. 
34639 28 ag 
M o t o c i c l i s t a s . N o c o m p r e n m o t o -
c i c l e t a s s in v i s i t a r l a a g e n c i a I n -
i d i a n y v e r los n u e v o s t ipos c o n l a 
| g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . A g e n t e : 
C á n d i d o L ó p e z . J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 2 5 2 
J 
Q ü V E N D E U N C H A N D L E R D E 7 
O pasajeros, con cinco ruedas de alam 
bre, vestidura y chapa particular, to-
do completamente nuevo. Puede ver-
se a todas horas en Morro, 30. 
34879 29 ag. 
V E N D E U I L A U T O M O V I L S T U T Z 
e siete pasajeros, modelo 1920, con 
doble encendido. Tiene sus cuatro go-
mas nuevos, mas dos ruedas de repues-
to con sus gomas. E s t á en perfecto es-
tado y se da en $2.200. Palatino 4, v i -
driera de la botica, o Palatino 7, ga-
rage. 
34686 . 28 ag 
SE V E N D E U N CAMION C E B R A D O 1 de una y media tonelada de poco uso 
propio para reparto. San José 93. 
34607 27 ag 
SE V E N D E U N F O R D , A R R A N Q U E automático , cuatro gomas nuevas y 
en perfecto estado. Se puede ver en San 
José 174 garage E l Chauffeur. 
34096 28 ag 
G r a n negocio; vendo en $3.500 un] 
P a c k a r d . Es tá f lamante; es del úl-
timo modelo, para siete pasajeros. E s -
criba a Guillermo Ferrer , San L á z a r o , 
16, V í b o r a . 
SB V E N D E U N F O R D D E L 20, CON arranque; E s t á en muy buen estado. 
Informa su dueño en Lealtad, número 
154, bajos. 
29 ag. 
34798 28 ag. 
AU T O P A N H A R , D E 7 P A S A J E R O S , ' motor 12 caballos, en muy buenas 
condiciones. Se vende por ausentarse su 
dueño. Para más informes, diríjanse a 
la Compañía Nacional de Comercio. 
Marina y Príncipe. Preguntar por Hur-
tado. 
34561 i 31 ag 
AU T O M O V I L . P R E C I O S O P A T T E R -son, siete pasajeros dos meses uso, 
modelo Packard. Se vende muy barato, 
por embarcar su dueño. Buena oportu-
nidad para familia de gusto. Campana-
rio 129. Teléfono A-4003. 
34767 í 4 s 
F O R D , D E A R R A N Q U E , 1 9 2 0 -
1 9 2 1 , S E V E N D E 
Los carros que ponemos a su dispo-
sición los vendemos al contado, a pla-
zos y en alquiler y si a usted le agra-
dan los tenemos de poco uso y tam-
bién de la agencia. Hacemos toda cla-
se de transacciones con Fords de arran-
que y con una corta entrada y peque-
ñas mensualidades lo hacemos a us-
ted propietario. Dragones, 47. 
U N M A C P A R L A N , U L T I M O 
M O D E L O 
E n los Estados Unidos es el carro Ideal 
para hacer grandes recorridos. Doble 
encendido, magneto y Delco, le dan al 
viajante la seguridad de no quedarse 
en la carretera. Muy común en los de-
más carros. Dragones, 47, departamen-
to de accesorios. 
H U D S O N S U P E R S I X 1 9 2 0 
E l ochenta por ciento de los carros que 
se .encuentran en el Parque pertenecen 
a esta marca. L e vendemos uno de 7 
pasajeros er; inmejorables condiciones, 
con muchos extras y a precio de mo-
ratoria. Dragones, 4 7, departamento de 
accesorios. 
34484 29 ag 
C7204 15d.-26 
F I A T 50 H P 
Siete pasajeros en inmejorables condi-
ciones, arranque e ins ta lac ión eléctri -
c a . Se vende o se negocia por casa o 
terreno. Informan S a n Miguel 179, C a -
sa N i ñ ó n . 
33908 27 ag 
SE V E N D E N DOS C A M I O N E S , C E -rrados, para repartos. Se dan bara-
tos. Informan, en Egidu, 6 7 y 69. 
^ ' 2 2 29«ag ^ 
^ A R R O C E R I A H I S P A N O - S U I Z A . COM~. 
pro una para un chasl, de 15 a 20. 
Aguacate y Tejadillo, sastrería . También 
compro un autortióvil Hispano-Suiza. 
Teléfono A-7123. 
34528 27 ag 
SE V E N D E U N B R I S C O B , B A R A T O , con 300 pesos al contado y lo demás 
a plazos, con seis meses de uso. I n -
j forman en Luz y Habana. Preguntar 
por el cantinero, 
i 33718 1 sp. 
SB V E N D E F O R D S E L 17, POCO uso, con lás cuatro gomas, fuelle y 
vestidura nuevas, al contado o -a pla-
zos. Muy barato. Informes teléfono I -
3353, de 13 a 3 y de 6» a 9 p. m. Sr. 
Joaquín. 
23614 27 ag 
AU T O M O V I L B R I S C O E . U L T I M O mo-delo, tres meses uso. Se vende muy 
barato por embarcar la familai. Infor-
man Calle Quince letra B, entre Diez 
y Doce. Te lé fonos A-1003 y F-2179. 
34766 4 s 
" r S o M P R O E N S U J U S T O P R E C I O 
/N.Dodge Brothers, Buick o a lgún 
otro automóvi l de marca conopida, de I 
poco uso, prefiriendo con pintura de ' 
fábrica y ruedas de alambre. Limiten 
Sí precio, por no queder perder tiempo. | 
No queremos máquinas reconstruidas i 
Tejadillo, 5, altos. Te lé fonos M-5198 y 
A-6202. 
34498 ' _ 28 ag. _ 
POR N E C E S I T A R D I N E R O , S E V E N -de motocicleta Indian, con sidecar 
especial, modelo 1920. mecáni ementa 
nueva. Precio de s i tuación, verse i pro-
barse. Zanja, 105-B. Teléfono M-9400. 
Habana. 
34566 3 s 
F O R D P O R C H E Q U E S 
Se vende un Ford, acabado de ajustar, 
pintar y con todas sus gomas nuevas. 
Se da barato y se admite efectivo o 
cheques de los Bancos Español o Na-
cional. Para infirmes y verlo: Mario A. 
Dumas. Obispo, 63. Habana. 
34531 31 ag 
SB V E N D E E N OANOA U N A U T O -móvll de cinco pasajeros, nuevo. Tam 
t i é n se admite en negocio un Ford o 
Dodge. San Miguel 165, a todas horas. 
34744 / 28 ag 
PA R A P E R S O N A D E G U S T O S E V E N -CÍ e un magnifico auto de paseo, mar-
ca Benz, el mejor de su clase que rueda 
en la Ciudad. Siete pasajeros, 20 caba-
llos, cinco ruedas de alambre, excelente 
capota, con só lo cuatro meses de uso. 
Su consumo normal es menor que el de 
un Ford. Se da a prueba. No se da me-
nos de 4,000 pesos al contado. Informan, 
de 2 a 5, en Lealtad, 85. altos. 
34627 29 ag 
M O T O C I C L E T A S 
Se vende un a u t o m ó v i l Renault, últ i-
mo modelo, completamente nuevo, muy 
lujoso, cinco pasajeros, carrocería es-
pecial de aluminio de Kelsch , c ó n seis 
ruedas con gomas nuevas. Hay que 
verlo es una ganga. Se vende en 4.500 
pesos. S in rebaja . Expos i c ión e in-
formes en Re ina 12. 
33168 3i ag 
SE V E N D E L A N C H A A U T O M O V I L , con motor de 4 cilindros. Es tá nue-
v a Se da barata. Informan: Progreso, 
19, altos. F . Cepeda. 
• ' 27 ag 
G O M A S 3 0 X 3 , $ 1 4 . 5 0 . L o n a 
C u e r d a , " A J A X " 
L a s m á s b a r a t a s . 
E l r e c o r r i d o m á s l a r g o . 
E n t e r a m e n t e g a r a n t i z a d a s . 
D E P O S I T O : 
M E D I O , P E R E Z Y C í a . 
M a r i n a , 3 6 - 4 0 . 
T e l é f o n o A - 5 9 5 9 . 
A g e n c i a S T U D E B A K E R . 
SE V E N D E U N A MAQUINA CON ca-rrocería de chapa cerrada, propi» 
para dulcería, tintorería, panadería y 
cigarros. Informan en Monte, 254. 
34513 29 ag-^ 
CON S U C A R R O C E R I A CASI NUB-va se vende un camión de reparto 
de la marca Dodge Brothers en muy 
buenas condiciones. Puede verse e in-
íorman de precio y condiciones en San 
I Rafael e Industria/Preguntar por To-
I más Gutiérrex; 
33648 ' "~ 
SB V E N D E U N B R I S C O E B » BVS-ñas condiciones, al contado o a pi»-
| zos. Informan en Zulueta, 30, peletería. 
I esquina a Virtudes, Bagur. 
34500 28 ag-_ 
S e v e n d e o n M A C P A R L A N 
90 H . P.. siete asientos, en ?erf«e" 
to estado, con 6 ruedas de a'a™*?1"*' 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 rueda» de 
bre. su bomba de motor. Para 
mes: Infanta. 22. de 9 a 12 y deJL L 
C5194 VC.-*^ 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O AMERI-
C A N O 
D O V A L Y H N O , 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóv i l e s en general. Estación de •en-
vicio de piezas legít ima» Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro n a » . 
5-A, Tel f . A-7055. Habana (Cuba) . 
6492 Ind 28 jl 
34100 30 ag 
Ct)S04 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a . 
SE V E N D E U N F O R D D E L 16 E N 400 pesos. E s t á en perfectas condi-
ciones para trabajarlo. Puede verse de 
6 de la mañana a 12 del día, en San 
Miguel 173, garage. 
34688 28 ag 
Se vende un a u t o m ó v i l Ford en bue 
ñas condiciones. Se da barato. Infor 
mes en Trespalacios n ú m e r o 11, L u 
y a n ó . 
Ind.-29 Jl 27 ag 
Garage Moderno. E n este amplio y c ó -
modo garage se admiten a u t o m ó v i l e s a 
estorage, a precios reducidos. Buen 
servicio, limpieza y orden. Calle E n a -
morados n ú m e r o 12, p r ó x i m o a San 
Indalecio, Je sús del Monte. 
33404 31 ag 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P u d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e # l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sia 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta 
Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A, 
a Tnee u n l 
C^B VÜÑdÉÑ" DOS CAMONCÍÍO8 
O Ford, uno cerrado yotro con «^ouier 
ría de baranda Propios para cuaiq . 
A-7055. Habana. 
_ 6 4 9 2 _ 
C B E N D E N 
J^o i
ría   i s r  c*£1QF£)r(j 
comercio yademás una .carrocen* 
en buen estado: en el taller %e J ^ j ^ . 
certas de José Cruz y Ca.. ^ n 
quín, 59. «. . r 
34049 * , rñ 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E N U N C A R R O muía, para el reparto de pan dulc* O muía, para el reparto ae *"*';fornje8: 
huevos, tabacos y cigarros. ídj. 
| Aguacate y Chacón, bodega , 8 
| 34874 . -T 
FA K I E I A R U M O N B R A , •**Bvidad<' caballo. Se venden eI„„ mfo1" 
; calle G. esquina a 15. Su ¿ " « ^ ^ c l o . 
mará en la misma o en San i * aU0 
I número 54. altos. E l familiar es 
I y propio para el campo. ¿g. 
i 34506 . f -T,s'5 
C E V E N D E E N M A B I N A Y * VoC*' 
1̂  nOmerc 3, Jesús del Monte. » 0 
rros Trov y 10 bicicletas con a;r^ f T 
ruedas de uso de nueve c"ar'a.P«¿í ta-
media cuartas. 30 muías d<' ^ i ^ o ' 
maños acabadas de recibir. 
Cuervo. j í • 
33556 
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S a l a r e s 
, r-TTE^OS D E B O D E G A S Y V I -
I<OS •wu". cuinpra o se arrienda una, 
con los dueños. Informa 
Jesús María. 71, ó Mon-
"rcgúnten por el dueño. 
30 ag 
J J ^ S S f T H Ñ C A D E UNA Y M E D I A 
r ^ ^ f i i e r í a , que tenga casa y es té 
V ^ Án la carretera de Guanajay, 
t i^^Wta. Brava a Marianao. No quie-
i*Kl« F u n i - antojos. Informes, Te-
r o í ^ ^ A s ó S De 12 a 3 y de a 9. 
alono i'OJ " 
s i s ? - , 5 s 
0 
' - r ^ T ' c O M P S A B UNA CASA E N 
J* la Habana, o una finca en la 
V fl?,^». Daré en pago una casa en 
?-íP,Mhnra quo me costft 30 mil pesoa 
U ^ J ^ u n d a hipoteca de 20 mil pe-
t oD* h, ! 02 caballerías de tierra en 
i0*., que tiene una primera de 
ti M*1 «ésos Favor de dirigirse por 
í* " i «i Hotel Biscuit. Prado, 3, cuar-
t^núm61-0 *• _ 4 sp. 
^ r S i s É Á ^ C Ó 1 ^ ^ - V N A B O D E -
•^Vlta Para principiante, on TUgla o 
^ Tbacoa. Se prefiere IK-uU o la 
Goanao^ carta 0 pCrM..i.:ilinente: 
H?.Mn« número 92. de 11 :i M de la 
.wle Manuel Fernández. 
^jigOá _"8_aer- . 
- ^ ^ R C T S N E l . V E D A D O CASA C H I -
r w » r ' r gaia> comedor, dos cuartos, 
K b o c i n a , servicios sanitarios y ga-
^ prefiero precio bajo. Ver a Azcon, 
lar 116 todos los días menos do-
\ V E R D A D E R A GANGA! E X Q U E quie-ra comprar casa muy cómoda y ba-
rata, venga a verme, márchome fuera 
de esta capital y regalo mi casa. Dos 
cuadras del paradero del Cerro, a la 
brisa, portal, sala, saleta, tres hermo-
sea cuartos, espléndida cocina, gran ba-
ño, cuarto, inodoro, patio, traspatio, mu-
chos f r u t á i s , instalación de gas v elec-
tricidad Pueden dejarse 2.000 pesos al 
S por ciento. Informa su dueño. Pren-
sa 1& entre IVzucla y Santa Teresa. 
34553 29 ag 
S O L A R E S P O R C H E Q U E S 
Cedo contrato de dos solares unidos, 
I 1.318 varas, por lo entregado, $2,000; 
otro, 6!»5 varas, entregado 970 pesos. Re-
parto Buena Vista, cerca tranvía. Admi-
662 varas, por lo pagado a compañía 406 
Teléfono A-6021. Llenln. 
34S43 5 ag 
2d.-26 
"CÓMPRO CASAS Y S O L A R E S 
nro varias casas, de tres a seis mil 
0 a v contratos de solares, o que es-
' nadados a precios módicos. F lgu-
7S Teléfono A-6021. Manuel Llenin. 
i l ag 
F 
33950 
TnCA R U S T I C A . S E D E S E A COM-
4 orar para pagar en efectivo, en el 
trto finca rústica, libre de gravámenes , 
5* media a una caballería, en Provincia 
««lana, de preferencia en Término Mu-
icloal de Habana, Mariano o Guanaba-
, JJ' ^pirlgirse al señor Martín. Oficios, 
4 ¿líos, Habana. 
34424 30 a g _ 
n DESEA V E N D E R O H I P O T E C A R 
5 alguna casa que tenga en la Haba-
na y sus repartos, conforme a la situa-
ción actual, escríbame con detalles. Ab-
soluia reserva y prontitud en decidir. 
También compro condominios y nudas 
rropiedades. Apartado 1127, Habana. 
utn ••• 
COMPRA CASA C H I C A E N I iA 
3 ciudad con cheque de $5.000 del 
B*nco Xacional. Si la casa vale un po-
co más, se completa en efectivo. I n -
íorman San Rafael 162. 
34098 30 ag 
/ iQMPRO CON U R G E N C I A UNA P I N -
V ca de siete a nueve cabal lerías de 
buen terreno, alto, que tenga arboleda, 
« que esté situado en la carretera de 
Tentó, antes de Calabazar. Se paga al 
contado. 
OMFRO UNA CASA ANTIGUA O 
j solar en la calzada del Cerro an-
tes de Palatino, y que su precio no 
pase de 10,000 pesos. 
c 
/COMPRO UNA L A N C H A D E GASO-
V Una como para paseo, que tenga 
buen áspecto. aunque sea usada. T r i a -
na. San Indalecio, 11 y medio. Teléfo-
no 1-1272. 
3411S 30 ag 
DESEO COMPRAR UNA CASA Q U E tenga buen frente como para al -
macén. Ha de ser en la calle de San 
líidro. Informan, café Blak Cat. San 
Isidro. 58. 
1 
VENTA D E FINCAS U R B A N A S 
(JE VENDEN V A R I A S C A S I T A S P R O -
0 pias para personas que tengan poco 
capital, compuestas de sala, comedor, 
ios cuartos, baño intercalado, cocina, 
luen patio, entrada Independiente, e s tán 
aiilada*, kn lugar alto y próximas a la 
"alzada calle Tejar y San Anastasio. 
Informes ta las mismas o en Baños 3. 
Veitia. 
341137 2 s 
MU 850 P E S O S Y R E C O N O C E R 325 íln Interés, en Pogolotti. casa de 
1 por 20 metros manipostería y tejas, 
portalj sala.' comedor, tres cuartos y 
«ervlcios. Exenta de contribución y agua 
Por veinte años. E s t á asegurada en 
¡"il pesos. Hernández,. Galiano 54, pe-
„ |*>46 30 ag __ 
D U E » NEGOCIO. POR T E N E R Q U E 
•L* au.sentanne vendo la esquina fraile 
de la calle Primera y Lanuza, en el Re-
Parto Almendares. Mide 2,000 vara». I n -
forma, a todas horas, M. Fernández, en 
» callle Madrid y Delicias, bodega. 
3<884-85 5 8 
VV $25,000 V E N D O M I T E R C E R A 
•Li parte de una gran casa, situada en 
Ü "Ĵ 01" Punto comercial de la Haba-
ja- Teléfono A-5080. Escriba Apartado 
>•>. Ouanalinroa. Matías Márquez Sal-
6 admite parte en hipoteca. 
_J**<o 3 s 
V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
ü tercera persona, una casa de sól ida 
tn?!itrVcci<5n' I>ortal' vest íbulo, sala, 
•nicsala, tres cuartos, bajos grandes y 
iiíC ' V - ' í3alc-;i clc comer, cocina am-
i'ia. baño, cuarto de criados y esplén-
ao grira¡,'e. acera y cuartos a la brisa, 
•iP'Tficic quinientas varas, próxima-
clr ' p.uede 1̂ se desea, agregarse 
•jati tlu'nion'ris varas, para jardín o 
«1* » i'xfi írr'n,G a Ia ^alle, instalacYór 
iu i - y to'^tbno9. Siempre la v iv ió 
T iial16^0' I-l'Cí1fc entregarse désocj ' iad i 
inf 7'art.» del precio en i;ll> iteci. 
" i ^ ^ i n Teléfono 1-2935. 
.-Í4W 51 ag__ 
YrSNDO PIITCA U R B A N A , E N "l.O 
ni*trm del Vedafln. con m á s de 6 mil 
Co os- Terreno, con 2 mil metros 
cárter Vendo otra, rústica, en la 
casi Gira íle ^Iaguas. 14 caballerías, con 
Bar-i t .dormir, rio. arboleda, hierba 
» •> , ,Infortnos: Teléfono 1-3353. De 12 
; > «e 6 a 9. García. 
^Ll5Í^____ 5 8_ 
E,W J E S U S M A R I A . S E V E N D E 
o c«aa j 0Ca' preparado para almacén 
niH»:,* "e negocios. Re puede dejar la 
2|i tt6? hipoteca. Detalles: Apartado, 
345"9 a-
~~ 3̂1 ag 
SatPlTElíl?BN' L A S CASAS COMPOS-
r^ao3- ^ Desamparados, Merced y Cu-
tos ao i " • c'lsas en barrios y repar-
Gonjá]ela Tciudad en precios caros. M. 
EI . P I D I O E L AITCO. V E N D O UNA C A -sa de dos plantas, moderna, en $12 
mil, en la calle de Lealtad. Para más 
informes de 2 a 6, O R e i l l y 23, te lé -
fono A-6931. 
34603 V 3 9 
SE V E N D E E N E L M E J O R P U N T O de la calle de Salud casa con cerca 
de 800 mt. Renta sobre $400. Precio de 
ocasión. Informes Marqués González 
número 12. 
34587 i s 
ASOMBROSA GANGA. V E N D O U N A casita de mampostería. con agua de 
Vento, servicios sanitarios, excelente 
cocina y traspatio. Ultimo precio: 1.400 
pesos. Caserío Luyanó. 18, academia. 
34617 _27 ag 
SI N C O R R E D O R E S . V E N D O CASA moderna, a media cuadra del tran-
vía. Sala, comedor, cinco cuartos, techos 
de yerro, cielos rasos, patio y traspatio. 
E n tres mil quinientos pesos y reconocer 
seis. Palatino, L Señor Rodríguez. Te-
léfono 1-2895. De 7 a 9 y de 12 a 2. 
34647 27 ag í 
C E V E N D E U N A CASA P R E N T E A 
O la carretera de Columbia y al tan-
que de agua del Campamento, a una 
cuadra de dos l íneas de tranvías, cua-
trocientas yardas de terreno. Sala, dos 
cuartos, cuarto de baño, cocina y co-
medor, portal, garage, cuarto para chauf 
feur y bien cercado. Terminado de cons-
truir de magní f ica mampostería . Para 
más informes calle 3 y Avenida 4a. Re-
parto Buenavtsta, Marianao. Carpinte-
ría de J e s ú s González. 
341S7- 29 ag 
DE O P O R T U N I D A D . V E N D O DOS casas, de nueva construcción, cielo 
raso, luz eléctrica, teléfono, una sola 
planta, portal, sala, saleta, tres habita-
ciones, sus servicios, comedor al fondo 
y lavadero en la Calzada de Luyanó. 
punto alto y fresco, y una nave en la 
calzada de Concha. Tiene garaje, 20x50. 
No se necesita todo el dinero se deja al 
6 por ciento. Informes: Obispo, 32, Co-
llía. 
34397 2 n 
GA á G A : S E V E N D E N DOS CASAS de a 4.500 pesos cada una, dentro 
de la Habana. Informan en G a l l a a ^ 125. 
De 10 a 12 y de 5 a 7. Valtable^. 
33836 21 ag. 
CA J A A H O R R O S SOCIOS C E N T R O Asturiano. E n pago de un hermoso 
' y bien situado solar con frente a la 
calzada de Ayesterán y a una cuadra 
I ae Carlos I I I . se admiten a la par de 
| 13 a 20 mil pesos en cheques o libretas 
) de dicha Caja de Ahorros. Informan en 
, Oficios. 34, Habana. 
34748 4 s 
C E V E N D E S O L A R D E E S Q U I N A frai-
j O le. 600 metros, calle B y 35, a una 
j cuadra de la Calzada de Zapata, casi 
' es Vedado, a $7 el metro. M. Gonzá-
| lez. Picota 30. 
I 34681 29 ag 
i O E A L Q U I L A N O V E N D E N , 2068 M E -
| O tros en Aldecoa, con cerca, colgadizos, 
i agua, chucho, a $6.50 vara. Renta, 7(f 
pesos mes. Informa: L ima . Manzana de 
I Gómez, 206. 
34560 27 ag 
SOLAÍ^ 8-15 
de frente, por 34 de fondo, a $3.2* 
vara, parte contado. Calle Miguel. Re-
parto Santa Amalia, calles, aceras, agua 
luz y brisa. Dueño, A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273, do 9 a 10 y do 2 a 3. 
s o u r I s q u i n a 
do 16 por 38, calzada de la Víbora, a 
Managua, a $1.95 vara, parte contado. 
Dueño, A. del Busto. Aguacate. 3 3 
A-9273, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
V E A E S T O Q U E L E C O N V I E N E 
Se vende una cuartería, moderna, que 
renta $105 mensuales, es gran negocio. 
Se da en $8.000 y se deja la mayor par-
te a pagar en plazos cómodos. Su dueño 
en Serrano, 30, Santos Suárez. Do 1 a 4 
p. m. 
33437 31 ag 
C O L A R Y M E D I O 940 V A R A S E N 
O Avenida de Serrano yEnamorados. a 
I ?S la vara. M. González, Picota 30. 
I 34681 29 ag 
SO L A R E S Q U I N A 749 V A R A S . D U R E -ge y San Bernardlno a $7.80 cts. 
vara. M. González, Picota 30. 
34681 29 ag 
SE VENDE UNA BODEGA EN LO mejor del Reparto Buena Vista, 
abierta d6 seis do la mañana a doce 
de la noche, movimiento continuo. E s -
to se da por muy poco dinero. Infor-
mes, a tres puertas del clno Cuba, y 
a dos cuadras de Orfila. Francisco He-
rrera. 
34265 28 ag 
SO L A R C U E T O Y P E R E Z 14 P O R 30 a seis pesos metro. M. González, P i -
[ cota 30. 
I 34G81 29 ag 
C O L A R E N S A N ANTONIO, I N M E -
I O diato al Vedado. 10 por 50 a $4 me-
, tro. M. González. Picota 30. 
34G81 29 ag 
C O L A R E S DOS UNIDOS. 1294 V A R A S 
O en Santa Amalia, a $2.75 la vara. 
1 M. González. Picota 30. , 
I 34681 29 ag 
SO L A R E S , DOS U N I D O S E N A L M E N -dares. 983 varas pagado hasta el día 
$1.400. Se traspasa en $800. Picota 30. 
34681 29 ag 
CE V E N D E ETÍ L A C A L Z A D A D E L A 
k5 Víbora, en sitio muy bueno y muy 
alto, una casa de dos plantas, con sie-
te cuartos, sala, saleta, patio, traspa-
tio y todas las comodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, 
pudlendo dejar la mitad en hipoteca. I n -
forma: José S. Vila, Belascoaín, 76. de 
2 a 4. Teléfono A-4808. 
33015 28 ag 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Qolén compra casas l'TAXKZ 
¿Quh'-n vende fincas de campo?. PEHE7! 
¿Quién compra fincas de campo? I'EHE'Í 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P K K E / . 
Los negocios de esta casa son serlos / 
rosorvados. 
Belascoaín. 34» altos. 
ONSTRUYO CASAS'en'cUALQUIER 
punto, de todos tipos y tamaños. No 
deje de verme a mí antes de empezar su 
fabricación. L e hago el "esqueche" de 
su obra y le evacuó cualquier consulta 
sobre fabricaciones, gratuitamente. Tam-
bién hago planos de todas clases, y fir-
mo planos de fabricación m á s barato 
que riadle. José J . Pérez. Obrnpía. núme-
ro 22. esquina a San Ignacio. Edificio 
Escarza. Habana. 
33014 28 ag 
Con poco dinero lo hago propietario 
de casa o solares en repartos mejores 
de la Habana , con aceras, t ranv ía , y 
luz e léctr ica . Admito en pago de ellos 
cheques de todos los bancos a la par 
en cualquier cantidad y el resto en 
c ó m o d o s plazos. P i ñ ó n , Marín y Co. , 
Crespo, n ú m e r o 9, a todas horas. 
GANGAl S E V E N D E E N E L R E P A R -to "Alturati del Almendares" en 
Avenida de L a Paz. un solar magníf ico 
de 833 varas a media cuadra de los 
tranvías . E s t á bien situado. Este te-
rreno se cede a cuatro pesos menos (•e 
lo que actualmente cobran por vara. Se 
ndmlten cheques intervenidos del Ban-
co Nacional de Cuba. Para m á s infor^ 
i mes. diríjase a la Manzana de Gómez 
7 Departamento 449. cuarto piso, de 9 a 
¡ 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
| 34 728 ^ .28_ae_ 
I C E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
¡ O un solar en el Reparto de Los P i -
nos. Es tá situado en Naranjito y F e r -
nández Castro, punto céntrico. Lo doy 
por lo que tengo entregado y los de-
rr.as a la compañía, a plazos. Informa 
su dueño Concordia 147, por Lucena. 
347CS 29 ag _ 
¡ G A N G A ! E N 2,000 P E S O S 
so vende, en el Reparto Buenavista, 
calle 8, de la Avenida 4a., un solar que 
mide 12 por 22 y medio. Dicho solar tie-
ne una casita de madera y un obrador 
para dulcería o panadería. E s t á cerca-
do con alambre ornamental. Dista una 
cuadra del tranvía de la Playa de Ma-
rianao. E n el mismo Informará su pro-
pietario, Ramón Jeremías . 
C7198 4d.-27 
S O L A R 12-96 
por 47, a $4.25 vara; hay pagado 700 
pesos y se cede por 350 pesos el contra-
to solar 9 de la manzana'543. a una 
cuadra del parque, dos entre tranvía y 
hotel Mendoza, reparto Almendares. In-1 
formes: Aguacate. 38. A-9273, do 9! 
a 11. 
S O L A R E S Q U I N A , 13 
metros de frente, por 16-16, fondo Ro-1 
dríguez y Justicia , 9 pesos vara. I n -
formes su dueño A. del Busto. Aguaca- ¡ 
te, 38. A-9273. de 9 y 10 y de 2 a 4. 
S O L A R D E O N C E M E T R O S 
de frente por 28 de fondo. Justicia y ' 
Rodríguez. A seis pesos vara. Infor-
mes, su dueño A. del Busto, Aguacate 
38 A-9273, de 9 a 11 y de 2 a 4. j 
s o l a r , T e d a d o 
calle 8. pegado a calzada, de 13-66 pot / 
f-O, rentando $172. Se, admiten ofertas.) 
Informan: A. del Busto, Aguacate, 38. ' 
A-9:73. De 9 a 11 y de 2 a 4. ( 
E N 1.300 P E S O S V E N D O 
casa de madera con solar de 400 metro» 
rentando 38 pesos mensuales, reparto 
Los Mameyes, Arroyo Apolo, parte con-
tado y resto hipoteca. Informan cr 
Aguacate, 38. A-9273, de 9 a 11 y do 
2a 4. 
E S Q U I N A V E D A D O 
a 8 pesos vara» B y 35, mide 18 por 
36, parte contado. Informan en Agua-
cate, 38. A-9273. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
E N 1.600 P E S O S Y R E N T A N D O 
2S pesos, vendo casa de madera, frente 
paradero Orfila. reparto Buena Vista, 
en Marianao. Informan en Aguacate, nú-
mero 38. A-9273. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
V E D A D O . E Ñ T s . O O O P E S O S 
vendo casa rentando 170 pesos men-
suales, mampostería . azotea, cielo raso, 
portal, sala, siete cuantos y servicios! 
mide 18 metros de frente por 40 de fon-
do, total 640 metros, 5.000 pesos conta-
do o menos. Informan en Aguacate, 38 
A-9273. De 9 a 11 y do 2 a 4. 
34009 27 ag. 
U R G E N T E V E N T A 
sé regala una vidriera y reventa de bi-
lletes en 700 pesos, por tener que em-
barcarse sus dueños. Solamente los va-
le la caja de caudales. Aprovechen es-
ta ganga. Salud 2, Habana. No se tra-
ta con corredores. A todas horas. 
34C02 30 ag 
A7 ID R I E R A DE TABACOS, CIGARROS y quincalla, se vende una en gan-
c a por t íner que embarcar stj dueño. 
Es tá en el mejor punto de la Habana. 
Informan en el depósito de tabacos de 
Manuel Fernández, Mercaderes 43. 
34300-01 6 8 
SE VENDEN DOS GRANDES CASAS de huéspedes y varias de inquilin'x-
to. juntas o separadas, buen negocio 
para tres socios. Informan en Monte 5, 
altos, de 9 a 10 a. ra. Sr. Gómez. 
33129 30 ag 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Banco Nacional. Por Check de este 
Banco y a la par, yendo acciones de 
la C o m p a ñ í a Industrial Sombrerera, 
que devengan el 7 por ciento anual-
Entérese lo bien que e s t á este nego-
cio y r e r á que no pierde nada del di-
nero que tenga en ese Banco! Doy con 
gusto cuantos datos se me pidan. Po-
tito 7, bajos, Habana, de 12 a 1 y 
por la noche. T e l é f o n o M-3041. 
34917 29 ag 
CH E C K S . A D M I T I M O S E N COMPRAS, hipotecas, cambios. Tenemos dinero 
para hipotecas. BollYar. 28. reina. Te lé -
fono A-9115. Joyería, E l Lucero. 
34650 27 ag 
D I N E R O 
Podemos conseguirle di-
nero efectivo sobre sus 
P O L I Z A S de S E G U R O 
de vida. C o m u n i q ú e s e 
con 
P U J O L & Co. 
Banco Canadá , No. 518 
Aguiar esquina Obrapía 
T e l é f o n o M-2468. 
M I S C E L A N E A 
/ C O M P R A R I A , A P R E C I O D E SITTTA-
Vy1 ción. unas cuatrocientas toneladas ao 
2.240 libras r íe les usados, pero en per-
fecto estado, de 55 libras, con sus tor-
nillos, grampas. etc.. puestas en Paso 
Estancia, Oriente. Dirigirse por carta al 
doctor Tomás F . Puyans. Apartado 138. 
ó telegrama: dirección: Puyans. San-
tiago de Cuba. 
34879 3 s 
" C H A P A A P L O M A D A - ' 
Ofrecemos chapa aplomada, n ú m . 20 
para carrocer ías de a u t o m ó v i l e s . M a -
rina n ú m . 12- T e l é f o n o s M-4198. y 
M - 4 i e 9 . 
14713 4 s 
CJE V E N D E TTNA COCINA D E GAS E N 
O buen estado, de tres hornillas, en 
nueve pesos y una máquina de escribir 
Smith Premier en buen estado en 25 pe-
sos. San Lázaro 266, altos. 
34747 2? ag 
/ B O C I N A D E GAS. S E V E N D E UNA, 
casi nueva, en Aguila, 114. Tiene 4 
hornillas, reverbero y un horno de gran 
capacidad. E n la misma casa, informan 
a todas horas. 
34791 31 ag 
SE V E N D E N D E S P E R D I C I O S Q U E sirven para gallinas, cochinos, va-
cas y mulos, en la calle de Zanja nú-
mero 96. Teléfono A-5870, Valladares. 
, n 7 ¿i ag 
C714; 8d.-24 
E n primera hipoteca tomo $15.000 al 
15. $3.500 al 24 f $12.500 a l 12 
anual. Trato con la propietaria M a r í a 
L a r i a , Santa Fe l ic ia núir.ero uno en-
tre Justicia y L í n e a en Jesús del Mon-
te t e l é f o n o 1-2857. 
34476 29 ag 
R U S T I C A S 
••MI 
CHEQUES. AZUCAR T V I V E R E S , SE compran con cheques del Banco E s -
pañol. Maloja, 114. 
3-ts"0 30 ap 
C H E Q U E S Y U B R E T A S Y BONOS 
Los compro, dando por ellos: Nacional 
70 por ciento; Español, 40; Dlgón, 90-
Córdoba. 100. e Internacional, el 10 por 
ciento. Angel Godínez. Concordia. 153-B 
altos. Tengo cheques para hipotecas, sin 
Ínteres. 
34834 • 1 a 
PARA HIPOTECAS OCHENTA MIE al 8 y 9 por ciento de interés anual. 
E s t a cantidad está, en fracciones de 20 
mil, 15 mil, 12 mil, 10 mil, 6 mil, 3 mil 
y 1.500. Trato directo con propietarios. 
Heres y Ca. Aguiar 36. Teléfono M-5248. 
34205 1 b 
LO T E D E 304 M I E MOSAICOS, 14 O 15 mil ladrillos, arena ycal. Se com-
pran para Managua, la calzada. Chacón 
23. Rlvero. T-A-5562. 
• 33275 29 ag 
PU E R T A S Y MARCOS N U E V O S Y en buen estado, se compran. Chacón 23 
Rlvero. T. A-5562. 
33275 i 29 ag 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote do cuatro rojas, las me-
jores de Clenfuegos, do 13'5 largo por 
9'11 do ancho, con bus marcos do cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una, de cedro, y sus lucetaa. Todo en 
magní f i cas condiciones. Informes: M. A. 
San Fernando 130. Clenfuegos. 
«423 30-d-23 
33284 30 ag. 
JOSE URETA: COMPRA Y VENDE casas y solares y fincas rúst icas en 
todos los barrios y provincias de la 
Isda. así como toda clase de estableci-
mientos; toma y da dinero en todas can-
tidades sobre hipotecas. Belascoaín, 97, 
Telefono A-7302, L a Discusión. De 9 a 
11 de la mananb» 
VENDO UNA PINCA RUSTICA com-puesta de veinte caballerías , supe-
rior para crianza de ganado vacuno, 
cerda y lanar, con abundante hierba 
magníf ica y un buen palmar, cercada 
toda de alambre, de siete hilos. Su pre-
cio como ganga, 14 mil pesos. Se pue-
do dejar una parte en hipoteca y si 
ol comprador quiere puede hacerse del 
ganado si convienen en el precio. E s t á 
en la costa, próxima al pueblo L a s Po-
zas. Informa: José Ureta. 
33677 27 ag. 
VENDO POR S5.000 CHECKS INTER-venidos. Español ; 4.000 efectivo y re 
conocer 6.000 pesos; ocho mU varas de 
terreno con tres casas edificadas en par-
te y rentando $1.200. Lago. Reina, 28. 
Joyería, E l Lucero. 
34650 27 ag_ 
EH~TUIJPAN A UNA CUADRA DE iu Estación y a una cuadra de 
AyeHterán, vendo uná casa con 3.200 
varas a ocho pesjs. Por la s i tuación eft 
que se encuentra situada se presta bien 
para una Industria o un gran garage. 
Informan en Carlos I I I 38, esqulra a 
Infanta. Teléfono A-3825. 
30989 31 ag 
1) ARA INDUSTRIAS O EDIFICAR, véndo lotes de terreno a 15 minutos 
del Parque Central, frente a carretera 
adoquinada, desde 1,000 a 8,000. varas 
de,la cantidad que se pida a $1.50 vara. 
Contado y plazos. Vendo 24.000 varas y 
19.000 varas frente a carretera a 30 y 
25 centavos. Contado y plazos. Treinta 
minutos de esta Ciudad. A una hora 
tranvía y calzada vendo lotes de 6.000 
metros a 50 centavos. A plazos o censo. 
Joyería E l Lucero. Bolívar, 28. Teléfo-
no A-9115. 
34650 27 ag 
y "rENDO C A B A E E E R I A D E T I E R R A 
V a 30 minutos de la Habana, con 
tranvía cada media hora, paradero pro 
I pío, agua de acueducto y luz eléctrica. 
I recio, $18.000. Dejo cualquier cantidad 
I en hipoteca o cambio por cana en la 
Habana o entrada del Vedado. Infor-
1 mes. Escobar 49, bajos, de 12 a 2. 
34702 Í8_aS_ 
I^INQXJITAS D E R E C R E O Y P A R A ¡ cultivos menores. E n la curva de 
Cantarranas se venden tres, una de 20 
mil varas con frfente a dos carreteras, I 
, tiene casa, agua, luz eléctrica, más de 
200 árboles frutales y algunas siem-
I bras. Otra de 2b mil varas propia para 
jardín o frutos menores. Informa: Juan 
Varona o teléfono A-2889 
34588 1 s 
TRINCA R U S T I C A E N GANGA, 3,000 
X? palmas, buenas cercas, pastos, agua-
1 das y pozos, gran frente a carretera. 
I bastante llano. 68 ki lómetros de esta 
Ciudad. 12 y tres cuartos caballerías. 
$1,000 caballería y un pequeño censo. 
Para todo cultivo. Joyería, . E l Lucero. 
I Reina. 28. Teléfono A-9115. 
j 34650 27 ag 
¡ E S T A B I X C I M r T N T b " V A W " 
¥\INERO EN HIPOTECA PARA E L 
-Ly campo al 12 por ciento; para la ciu-
dad desde el 9. Tengo varias partidas, 
cuarenta, veinte, diez y otras. No se 
demore y traiga buena garant ía . Man-
rique 73, de 12 a 2. Te lé fono A-8142. 
***** 30 ag 
Checks del Españo l , admitimos hasta 
20.000 pesos y 10.000 del Nacional-
Todo a cambio de m e r c a n c í a s . J . Vie i -
tes. Picota, 45 , De 8 a 12. 
34427 2 9 ^ 
C'IN INTERVENCION DE CORREDO-
kJ res. hipoteco o compro una casa en 
la Habana. Víbora o Vedado en 19.000 
posos; 13.000 en checks del Banco Na-
cional y 6.000 en efectivo. Informan 
Corrales 30. de 11 a L 
***** 31 ag 
I^N HIPOTEA TENGO 84.000 SOBRE -j finca urbana, en la Habana, por el 
tiempo que quiera, al uno por ciento. 
Trato con el interesado. Alfredo Gar-
cía, armen' 4, Habana. 




E . V A E D E S C O N S T R U -
isas; en la Habana a $28 metro 
l»t¿rd"aJa y $33.00 en Víbora u otro 
•»1»7 n • ex'sta pasillo o separación, 
le ' Uctava número 21. Oficina A. 
Í4740 Parto Lawton. 
J - r - 28 ag 
V pr0TEC^E I ,A O P O R T U N I D A D . A 
•oplio rV? i ^anEa vendo lujoso y 
Ha ean^t' I)r6xirno al Parque Men-
IHag , todas las comodidades nece-
•r la».. nvías Por el frente; se da 
t¿n tjar» 0 «Nnero, admitiendo dejar 
or «i • cn hiP0teca y facilidades 
>, altos ' Kernandcz Hermo, Obispo 
""rrr- 29 ag | 
' ínt^' Ví!WDO M U Y B A R A T A : 
1,0 VniaiA,?' "'«"lerna próxima a l Par- | 
Méta, com i con JardIn. portal, sala, i 
' cflado« aIjI' cuatro cuartos, cuarto ' 
! f;,,0™,10 servicio sanitario, cle-
• altos • crn&ndez Hermo, Obispo 
P — p 2,9 ag 
: í A * 0 t i ?POK,rU1IA- CASA M O D E R -
2M>ta CorriH""80' en e8ta ciutlad- Sala, 
k0^" columnas, tres gran-
i nano completo intercalado, 
omer. y servicios. Dos pa-
céntrico. $8.500. Se entrega 
'errecto estado. Joyería. R e l -
íno A-9115. 
OjT-tr-^ 27 ag 
1? ^ T J ^ I V O T C A S I T A S D B ~ M r -
artn V e^lada-s- cn Arroyo Apo-
e la mV.aIllá?; calle de Atlanta, 
e H f r l ^ Andando con la finca 
b« riñoso. PreCunten por Pablo 
VENDEMOS UNA PINCA URBANA <!n e Ensanche de Im rfnbam al la-
do del paradero del Príncipe, compues-
ta de seis naves de 770 metro* pla-
nos cada una. fabricada de citarón, te-
cho de teja acanalada de fibras de ce-
mento» y amianto. Pisos de cinco pul-
gadas de concreto. Totril hace vno su-
perficie de 4.700 metros. Vendemos to-
dns o una sola, el precio es $40 motro. 
No tratamos con corredores. Directa-
mente al cemprador. E s una ganga, s ó -
lo el terreno vale lo que pedimos por 
el metro fabricado en una nave hay un 
tanque de 3 500 galones para « a s o l l n a 
o alcohol, que vendemos también. E s -
tas naves son ¿roplas para cualquier 
Industria o garage y es el centro de la 
Habana. SI le interesa, véanos de 1? a 
2, en San Rafael 143, Teléfono A-8256. 
Labrador y Hno. 
33563 18 b 
S~ E VEKDX CASA S E ESQUINA, A precio de s i tuación y se dan todas 
las facilidades de pago. Se deja en hi -
poteca y admito acciones. E l resto del 
pago a Cambio por solar o casa m á s 
chica. Urge venta. Informan en San 
Lázaro, número 245, de 7 y media a 10 
y media, 
84351 ' 30 ag. 
YENDO CASA CKAEET EN DO ME-jor de Los Pinos, jardines, hall, cinco cuarto3, comedor, servicio moder-
no yseparado para criados, comedor al 
fondo, cielos rasos y paredes decorados, 
garage Tiene 6.100 varas de terreno en 
«27.500. Buena facilidad de pago. Telf. 
1-3353. García. 
33615 2 7_ag _ 
j¡ VENDE UN CHAX.e"t, ACABADO 
de construir y sin habitar, de 8 1|2 
por 20. 170 metros, cn Santos Suárez, 
parte alta y fresca, dos plantas, eara-
ge recibidor, gabinete, cuatro habita-
clones, dobles servicios. cuartos de 
criados, terraza y lavandería. Precio r i -
jo. 15 mil pesos. M. González. Picota 30. 
33895 27 a ° _ 
ANTONIO ESTEVA, AGUIAR 72, por San Juan l'ios. señores propie-
tarios ísi dtisenn vonder sus casas, ven-
gan a verme; tmÉ» buenos comprado-
ics, rapidez y reserva 
33059 M ** 
S O L A R E S Q U I N A , $1 ,625 
tiene 500 metros, 12 y medio por 40, 
llano. Avenida 8 y calle 2. Reparto 
Buena Vista. Punto alto. Tengo es-
critura. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Llenin. 
S O L A R , 500 M E T R O S , $1 .500 
E h $1,500. solar llano, a la brisa, 12 Vi 
por 40 metros. Avenida 6a.. Reparto Bue-
na Vista, parte alta, cerca del tranvía. 
Hay escritura. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021. Llenln. 
S O L A R 6 X 2 2 1 / 2 M E T R O S 
E n $650. solar llano. 135 metros. E s es-
p l é n d i d o negocio. Paradero Orfila. R e -
parto Buena Vista. Hay escritura. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021. Llenln. 
S O L A R E S A L C O S T O 
Cedo contrato de solar en Los Pinos 
a $1.25 vara; otro, manzana de la l í-
I nea de la Playa Marianao. a $3.50 va-
, ra. los dos se ceden por lo entregado. 
Figuras, 78. Teléfono A-0021. Llenin. 
33950 29 ag 
\ O E TRASPASA DA ACCION DE UN 
lO solar en Los Pinos, 600 varas a $2( 
I vara el que lo compró, embarcó para 
I Los Pinos, de verdad, $800 entregados, 
i Se dan en 4i>0 pesos y el resto a plazos 
a la Conipaf.ía. M. González, Picota 30. 
I 33809 23 ag 
O E VENDE DA ACCION DE UNA CA-
IO sa de h u é s p ^ e s en buen punto. Muy 
fresca, con bastantes comodidades. Se 
da barata. Informan cn Obrapía 57, a 
cualquier hora del día, José Gómez. 
34849 31 ag 
PROVECHENSE: VENDO DA-V?-
driera de dulces y frutas de San 
José y Belasoeaín, a precio de situa-
ción. Informan, en la misma. Café, L a 
Eminencia. 
34872 31 ag 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n $3.200. bodega cantinera, en Gloria, 
mucho barrio; alquiler, $35. Contrato 5 
años . Tiene dos habitaciones. Contado y 
plazos. Cantina abierta. Figuras, 78. Te-
lé fono A-6021. Manuel Llenln. 
34842 30 ag 
U R G E N T E 
Venta de un café, regalado, en 1,300 pe-
sos, por asuntos que se le expl icarán 
al comprador y una bodega en 3.000 pe-
sos por la mitad de su valor. Informan: 
Zanja y Belascoaín. Adolfo Carneado, 
café. 
34914 1 a 
A V I D R I E R A D E C I G A R R O S , T A B A -
• eos, frutas y dulces. Se vende una 
| en la Avenida de Bélgica, antes Egido, 
cerca de la Estac ión Terminal con buen 
contrato. Se da muy barata por no po-
derla atender. Informan: Egido, n ú m e -
ros 07 y 69. 
34723 29 ag < 
ATENCION. VENDO SOEAR, 10X39 metros, con casa madera, sala, 2 
cuartos v cocina y todo el patio lleno 
de frutales, foco de luz al frente y 
agua, a 80 metros carrito. Avenida 
Acosta y 9a. Informan, bodega, A 8 
pesos metro. 
33959 27 _ag 
LOMA AVENIDA DE ACOSTA, propia para una residencia, un panorama 
precioso. Desde allí se domina toda la 
bahía yla ciudad, el terreno tiene mil 
metros 25 por 40 y se vende muy ba-
rato. Informes en Carlos I I I 38. es-
quina a Infanta, te léfono A-3825. 
30989 31 ag 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola-
, res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
' Almendares,1 pagando $100 de entra-
' da y $15 mensuales, sin interés . P a -
ra informes, dir í jase a la oficina de 
Mario A . Damas y S. Alpendre. Calle 
9 y 12. T e l é f o n o 1-7260. Reparto A l -
mendares. Marianao. 
4 s 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
Confecciones para señoras , n iños y 
hombres y út i les fl© casa. Recibo che-
ques intervenidos de todos los bancos 
a la par. contra mercancías al por ma-
yor y menor Manzana de Gómez, depar-
tamento 552. do 8 a 10 y de 2 a 4 
Manuel Plftol. 
::t7-:' 2 s 
' 'rOMO S3.000 PAGO A E 12. H A Y 
-L doble garant ía; tomo varias parti-
das m á s todo en primera hipoteca. I n -
formes, te léfono 1-3191. 
8-»"0 29 ag 
N E C E S I T O D I N E R O E N H I P O T E C A 
sonre casas y terrenos en la H a -
bana. Trato directo. Pago buen Interés. 
Véame de 3 a 5 de la tarde en Bernaza 
36. M. Calvo, estudio del doctor Sán-
chez Curbelc. 
34321 27 ng 
4 P O R 100 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garaitizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De S a 11 a. m. 1 a 
6 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono . 
A-5417. 
C6928 In . 15 n. 
C H E Q U E S N A C I O N A L Y ESPAÑOL 
Compro cantidades chicas y grandes; 
pago más que nadie y en el acto. Com-
pro y vendo de los d e m á s Bancos. Man-
zana de Gómez. 552. De 8 a 10 y de 2 a4. 
Manuel Piñal. 
34724 30 ag 
M A N U E L C A S T I L L O 
Galiano, 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
Compro cheques y libretas de ios 
bancos Digón , Bances y Caja 
del Centro Asturiano. Compra y 
venta de casas y solares. Doy di-
nero en hipotecas al mejor tipo que 
nadie. Seriedad y reserva. 
C 6079 25-d (. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S 
Y S U B A R R E N D A D O R E S 
J U N T A G E N E R A L 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del Presidente se cita a todos 
los Asociados para la Junta General de 
carácter reglamentarlo que tendrá efec-
to el domingo, 28 del corriente, a las 2 
de la ta;de, en el local de esta Asocia-
ción. Salud, 5, altos. 
O R D E N D E L DIA 
Elección de nueva Directiva. Lectura del 
Balance y Asuntos Generales. 
Habana, 26 de Agosto de 1921.—Vto. 
Bno. José Eópez Acebedo, Presidente.;— 
Antonio Seijas, Secretario. 
34841 27 aa 
P E R D I D A S 
¿ i 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to 
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
D I N E R O S O B R E H I P O T E C A 
/ s o r r ACION D E C O N T A D O R E S CO-
M E R C I A L E S , Manzana de Gómez, 20 ( 
y 205. Teléfono M-5552. 
acilitamos dinero en cualquier canti-
dad, sobre fincas urbanas. Compra ven-
ta de terrenos y fincas. Antes de ce-
rrar negocios con otros, v i s í t enos y se-
rá usted atendido rápida y eficazmente. 
Hora: de 11 de la mañana a 12 y de 2 
a 4 de la tarde. 
Vendemos un solar en el reparto Mira-
flores. a una cuadra del paradero Na-
ranjito. Tiene agua de Vento y se da 
barato. 
Vendemos un solar en el reparto Ml-
r&raar. Muy buena posic ión. Lo damos 
al precio que se adquirió hace cuatro 
aflns. 
334656 27 ag. 
HIPOTECO TRES CASAS EN EA Habana, una en San Rafael, otra 
en Neptuno y otra en San José y pago 
al 10 y 12 por ciento de interés , sin 
intervención de corredores. Heres y Ca. 
Afeular 36, Teléfono M-5248. 
34204 1 b 
E M P L E A D O S 
tomamos cheques del Gobierno y 
de todos los Bancos en l iquidación. 
L a Fe y C a , San José y Prado. Te-
l é f o n o A - 6 1 7 1 . 
31 ag 
VENDO 40 M I E P E S O S E N C H E R S del Banco Español, precio mejor 
de plaza. Informes, de 5 a 8 p. m. A. 
M. Pasaje Crecheríe, 45, Vedado. 
34083 28 ag 
E N 2.709 P E S O S UN C A F E 
vendo; vale 6.000 pesos y en lo mejor 
de la Habana. Venta diaria 80 pesos. 
Casi todo de cantina. Por disgustos de 
socio. Informan en Amistad. 136. B 
García, 
V E N D O UNA C A S A 
inquilinato con 100 habitaciones. Deja 
a l mes '00 pesos. E s buen negocio. I n -
forman en Amistad. 13o B. García. 
V E N D O UNA C A S A 
cn la Habana, de dos plantas, en 5.000 
pesos. Renta 80 pesos, y otra en 14.000 1 
pesoq, renta 200 pesos y tengo tres 
más . Informan en Amistad. 136. Benja-
mín García. 
E N 2.800 P E S O S V E N D O UN 
automóvi l Mormol. cuatro pasajeros, 
nuevo, cinco gomas y ruedas de alam-
bre. Amistad, 136. B. García. i 
SSIN CORRETAJE DOY A INTERES 4 mil pesos en primera hipoteca, den 
tro de la Habana, Vedado o Víbora, que 
sea buena garantía, al nueve o dles 
por ciento de Interés. Para tratar: «n 
Amistad. 48. altos, de 11 a 1 y de 6 a 
8 de la tarde. Teléfono M-9237. 
34672 27 ag. 
U R G E N T E 
i í ¡ o s r " = • ~ i e -
LÚ* e s q u T n ^ í 0 ^ J O S O C H A I . E T 7 
ft- 900 m « ^ U n a cuadra de la Cal -
«LlUsto y n„°s' Propio para familia 
tTÍ10 Patio J ^ T 0 ^ T,ene ^ r a j e y 
» , b a r a t o i ju^earto de jardines. Se 
24?; de 5 a - .Í Calzada. 522. de 8 
•M34 * be entrega vacía. 
29 ag 
Gran negocio. E n la calzada del Mon-
te, 'cerca del Mercado se vende una 
casa de dos plantas, moderna; renta 
$350, un solo recibo con contrato. 
Se la en $35.000. Informan Corra-
les 187. 
34056 30 MI 
"Vendo una magní f ica caja de caudales, 
tamaño medio, en 70 pesos: un buró 
con .'u silla giratoria, 25 pesos y dos 
espejos, bajos, propios para barbería, 
todo regalado, por embarcarse. Infor-
man en Bernaza. 20. zapatería. 
34774 27 ag. 
A EOS QUE DEBAN AE BANCO NA-cional. Libreta de 1.500 pesos, la doy 
en hipoteca, por un año o m á s sin Inte-
rés, sobre finca urbana. Informes, de 
2 a 4 de la tarde, o por escrito: calle 
27. enti'e B y C. casi esquina a B. casa 
nueva, de bajos, Vedado. Martina F e r -
nández. 
34626 27 «g 
CH B C S D E E BANCO E S P A f t O E . A d -mito en todas cantidades, a cambio 
de mercanc ías de fáci l venta. A. A r -
queta. Peña Pobre, 15. Habana. De 9 a 
11 y de 1 a 3. 
34634 28 ag 
"Ñ M I E E O N D E P E S O S P A R A ~ H Z -
potecas. Prontitud, reserva, equidad. 
E l Lucero. J o y e r í a H. Business Compa-
ny. Avenida Bolívar, Reina. 28. Te lé fo-
no A-911Ó. Vamos a domicilio. Traiga 
sus t í tu los . 
34051 , 3 • 
TOMO $50,000, 3.000, 6.00O, 9.000, D E E 9 al 18 por ciento. Primeras hipote-
cas. Paso al primer aviso. Soto. Reina, 
28. Te lé fono A-9115. 
34650 Í7 ag 
LIBRETAS DE AHORROS. DE EAS cajas de los Socios del. Centro As-
turiano y Gallego, se comp'ran en bue-
nas condiciones, -y cheks de todos los 
Bancos. Héres y Co. Aguiar, 36. Telé-
fono M-5248. 
33891 29 ag 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E -nemos dinero para colocar a buen 
Interés sobre casas en la Habana y 
sus barrios, en pequeñas y grandes 
cantidades. Hérea y Co. Aguiar. 36. 
Teléfono M-5248. 
33892 29 ag 
PERDIDA. DE O'REIEEY 112 VOEO tina cotorra. Se ruega a la persona 
que la haya encontrado, la entregue y 
se le grat i f icará. 
34711 28 ag 
SE GRATIFICARA A EA PERSONA que entregue en Cerro 440 L . S. una 
pulsera de cadena con una medalla ci-
frada con las Iniciales D B todo de oro. 
3 4 735 28 ag 
SE GRATIFICABA GENEROS AMEN-te ul que entregue un reloj pulsera 
de señora, rodeado de brillantes con 
adornos do cristal mate. Treve, Aguiar 
74. hKos, . 
34381 12 s 
D E A N I M A L E S 
C ' E V E N D E U N TORO D E P U R A B A -
za y una yegua recién parida o se 
alquila. Informan cn 15. entre 18 y 20, 
reparto Almendares, «n la casa de mam-
postería. 
S4Í01 29 ng: 
PERRITOS GROPFONS, BEEGAS, pa-ra raza. Se venden en Economía 
núm. 43, de 12 a 2 p. m. para verlos. 
34709 * 28 ag 
' E G U A P A R A C R I A N A D E NISOS, 
' ide una muy buena, recono-






C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de p laza . Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñ ía . Manzana de G ó m e z , 233 . 
33970 27 ag 
D I N E R O 
! para hipoteca doy y tomo en todas can-
i tidades. para la Habana y los repartos, 
i negocios rápidos si la garant ía es hue-
r a Traiga los t í tulos . Aguila y Neptuno. 
barber ía Glabert. De 9 12. M-4284. 
S3206 14 • 
ABAJO L A CARESTIA: EN $8.500, vendo casa en la Víbora, acabada de fabricar, con terreno sobrante pa-
ra garaje. Jardín o c r í a mide doce y 
medio metros de frente por 26 de fondo. 
Se entrega cn el acto de la compra y 
se deja parte en hipoteca. No corre-
dores. Su dueño: Roflríguez Santa Te-
resa. E . Cerro. Teléfono 1-3191. 
34247 1 8 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN EOS PINOS, CERCA ESTACION, i traspaso contrato hermosa esquina. C62 varas, por lo pagado, acompaña 406 
pesos. Informa: Pedro Lamas. Monse-
rrate y Lamparil la, billetes. 
34S78 6 8 
Se venden dos solares situados en lo 
mejor del Reparto Mendoza, cerca de 
lo* parques V í b o r a . Uno mide 500 
varas; el otro 734 varas. Se dan ba-
ratos, dando parte al contado. Cerca 
de ellos hay e sp l énd idas casas. Infor-
ma su d u e ñ o , M é n d e z , Zulueta 3 por 
Animas. T e l é f o n o s M-3386 o I -339S. : 
31 ag. I 
| C R V E N D E UNA 
O buen punto. Bu 
ga alquiler, es car 
C O N S O L I D E SU D I N E R O 
comprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años . Para infor-
mes y planos. Habana. 82. Teléfono 
A-2474. 
C6189 Ind. 10 j l 
lEOA S O E A E N 
ontrato; no pa-
•a; una vidriera 
de tabacos y cigarros y quincalla, en 
Monte y Cárdenas informan. Domín-
guez, en el café. 
34665 1 sp. 
O E V E N D E UNA H E R M O S A F O N D A 
O muy acreditada y en lo más céntri -
co de la Habana. Urge la venta por te-
ner que embarcar su dueño. Para infor-
mes. Plaza l e í Polvorín, 50 al 56. por 
Zulueta. frente a l Hotel Sevilla. Telé-
fono A-9735. Para tratar de dos a cinco 
y de ocho adiez. 
S4600 28_ag _ 
Q E V B N D B U N A ~ ' V r D B I E B A D E T A -
! j bacos cigarros y quincalla situada 
en punto céntrico. Tiene un buen con-
trato. Venta diarla de 35 a 40 pesos. 
Informarán Cristina 54 112. 
33360 31 ag 
TI E N D A D E R O P A Y S A S T R E R I A . Se vende en Regla, muy barata, por 
no ser del giro y haberla adquirido. A. 
Meunler. Calixto García, 38, Regla. L a i 
mejor situada en el pueblo. 
33598-99 27 ag 
Dinero: S i necesita dinero para hipo-
tecas; venga a vernos, tomamos en 
todas cantidades a buen tipo. Alfre-
do Garc ía Co . Manzana de G ó m e z , n ú -
mero 233 . 
34yo v 81 ag. 
C O M P R O C H E Q U E S 
de todos los bancos, los del Nacional, 
Español y Córdova los pago cinco pun-
tos más que nadie, con efectivo, en el 
acto. Informan en J e s ú s del Monte, 
número 73, Teléfond M-9333. 
34522 29 ag. 
\ T E N D O , E N SEIS M U . PESOS, UNA casa antigua, propia para reedifi-
car; es tá situada en la calle Santiago, 
al fondo de la Escuela de Medicina. Mi-
de ciento noventa y seis metros cuadra-
dos. Informa: Manuel Calvo, de 3 a 5 p. 
m. cn Bernaza, 36; estudio del doctor 
Sánchez Curbelo. 
34406 29 ag 
C H E Q U E S 
Pago en el acto por sus cheques del Na-
cional el 80 por ciento; Español, el 50; 
Internacional, 17; Dlgón, 90; Córdoba. 
100. Angel Godínez. Concordia, 153-B, 
altos. De 12 a 4. 
34401 29 ag 
l l B R O S E I M P R E S O S 
K E FRANCES SIN MAESTRO. EN 16 lecciones, l tomo. 205. P^igrama pa-
ra los alumnos de Preparatoria. Indica 
lo que hay que estudiar y en qué libros 
para el ingreso en el Instituto de Se-
' gunda Enseñanza y luego por la enseñan-
za libre y sin salir de su casa estudia 
,' usted la carrera que más le agrade. 40 
• centavos. Los pedidos a M. Ricoy. Qbis-
po. 31 y medio, librería. 
I 34631 
L . B L U M 
Rec ib í hoy 
5 ü vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 sal las maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana Uegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Telf . A.8122 
28 ag 
EN EA CAEEE PEORES EN J E S U S del Monte, vendo una esquina con 
trescientos metros, todo fabricado do 
mamposrería y azotea. Precio, diez mil 
quinientos» vesos. Informan en Car'os 
I I I . 38, esquina a Infanta, teléfono A -
3825. 
30989 31 ag 
NO C O M P R E N SIN V E R M E 
' Siempre tengo bodegas en venta que 
1 «son buen negocio para el que compra, 
según tengo demostrado a mis nume-
roso^ clientes. Figuras. 78. Teléfono 
A-60n De 12 a 9. Manuel Llenln. 
3-!950 y ' 29 ag 
A E O S D E U D O R E S D E E BANCO E s -pañol, cedo, por un tiempo conve-
nido, dos mil pesos de este Banco, sin 
interés. Informan, en E l Gallo de Oro. 
Clemente Fernández, 21, Güines. 
_33S16 28 a í 
p K E K S D E E E S P A i t O E , ADMITIMOS 
hasta 20,000 pesos y 10,000 del Na-
cional. Todo a cambio de mercancías . J . 
Vieltes. Picota, 45. De 8 a 12. 
34427 28 ag 
A G E N ' C I A S D E M U D A N Z A S 
L A Estrella y L a P a v o n é 
SAN NICOLAS. 9& Tel. A-39T0 y A-42CM 
" E L C O M B A T E " 
ATenlda de Italia. 119. Teléfono A-2»03. 
Estas tres agencias; propiedad de Hipó-
lito Suárez. ofrecen al pOblico en ro-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material da tracción y per-
son il idóneo. 
47CC3 •« • 
M. R 0 B A I N A 
Se venden 100 muías , maestras 
|de arado; 100 vacas de leche, de 
115 a 2 0 litros dejeche diarios, tres 
¡razas diferentes; toros c e b ú s y 
¡otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para n i ñ o s ; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives. 151. T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
P A G I N A D I E Z V O C H O 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 de 1 9 2 1 
A f l O U x X O C 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S / v C O C l -
\ Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R 1 A N D E -
V R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JarÍ D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , etc 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A , T I N A , 
8 nara habitaciones. Ha de saber r«-• 
^asar la ropa y traer referencias. Si no 
?eaun¡ condfciones que. no se presente. 
Buen sueldo. Reina, 9.. altos. 
34018 -a ag 
Se solicita una criada de manos en. 
Leal tad, n ú m e r o 60, antiguo, altos. | 
28 ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
34803 
' E N E C E S I T A TINA C R I A D A TINA 
S nara habitacione?: tiene que saber 
repasar la ropa. De 1 a 3 de la tarde. 
Animas, 141. 
i T ' N A P E R S O N A Q U E S E A C O M P E -
l vJ tente en Teneduría de Libros y co-
rresponsal ía con muy buenas recomen-. 
daciones, se necesita; kí no reúne todas j 
las buenas cualidades del caso, que no • 
se presente. Dir í jase a F . Gutiérrez, 
I Fábrica 2 y 3, Taller de maderas. 
I 34390 1 s 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
34804 28 ag. 
d í ^ S O Í l C I T A UNA M U C H A C H A P A -
O ra criada de mano. Jesús María 5., 
altos. _ .,s ag 
34 757 , I _ - — — 
oe ' S O U C I t X U N A C R I A D A P A R A 
S ^ m f P r i S * que sea limp.a y sepa 
cocinar. E n Estrel la, 2S. • a l t o s - a _ 
34795 29 ag _ 
C r i a d a de mano, s e s o l i c i t a 
G ^ m a que tenga quien la recomiende 
v no sea recién llegada, únforinan: Ca-
lle I número 18, esquí.ui a 11. 
34764 O E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R pa-
S ra limpiar servicio de comedor, suel-
6o conl^ncional. No ha de dormir en 
fa c o l a c i ó n . Prado. 123 .entre Drago-
nes y Monte. 97 np-
E l s e ñ o r D e l f í n R o d r í g u e z p u e d e 
p a s a r p o r l a J e f a t u r a d e l a P o l i c í a 
S e c r e t a a r e c o g e r u n a c a r t e r a c o n 
d o c u m e n t o s q u e le i n t e r e s a n . 
C7224 5d.-27 
SE S O L I C I T A , P A R A U N ASUNTO de interés, a don Fé l ix Puig, hijo 
de don F é l i x Puig y Cárdenas, que fué 
muchos años juez municipal de Madru-
ga y secretario de un Juzgado munici-
pal de esta ciudad, y caso de haber 
fallecido aqué se solicita igualmente a . 
alguna de sus hermanas supervivientes, i 
Dirigirse a don Ricardo Florit , Man-' 
zana de Gómez, departamento número ¡ 
22S. segundo piso, Notaría del licencia-
do Fernández y del Llano, de 9 a 12 1 
y ac 2 a 4. 
7ÍS15 '.'S ag 
SE N E C E S I T A U N A SEÑORA, D E mediana edad, para los quehaceres de una corta familia y que entienda a.1-
go de cocina. Tiene que dormir en la 
colocación. Aguila, 10 (. 
343S3 28 ag 
Se solicita una buena manejadora y 
una buena cocinera para ir a l extran-
jero. E s necesario saber leer y escribir 
y tener buenas referencias. Informes, 
M a l e c ó n 71, bajos, de 10 a 12. 
346*3 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -sular para criada. Sueldo $20 y ropa 
limpia. San Rafael 72, bajos. 
34596 27 ag 
SECESITA UNA MUCHACHA, DE ME-diana edad, que sepa coser y sea fina. 
E s para manejadora, de un niño, de 4 
meses. Tiene que tener referencias y 
ser persona seria y estar acostumbrada 
a los niftoii. De no ser asi que no se 
presente. Puede venir de 10 a 1. Linea, 
esquina R i , chalet amarillo. 
34648 27 ag _ 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 14 a 15 años para cuidar a un niño 
v avudar a los quehaceres de la casa. 
Habana, número 99, altos de la cu-
chillería. 
34373 29 ag. ^ 
S~ " e _ s o l Í Ü i t a u n a b u e n a mane-jadora para una niña de dos meses 
con buenas recomendaciones. Calle 15 
esquina a 6, Vedado. 
32276 29 Bg 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E Alfredo Vega e Iglesias, español, 
de 27 años. Sal ió el 20 del presente de 
casa sin tener noticias de él para na-
da. Doy una grat i f icación a la perso-
na que me lo entregue y pagando los 
viajes. Viste saco negro, rayado, pan-
talón meilio blanco rayado, alpargatas 
ñzules, sombrero de paja, sin medias. 
¡Tiene unos retratos en el bolsillo; dan | 
razón en Calle K número 10, Vedado, 
bajos, entre 11 y 5. señora María Arias. 
34773 28 ag 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S pa-ra vender calcetines alemanes a 15 1 
centavos, otros a 12 y medio cts. cor-1 
batas a 15 centavos, ligas, pañuelos a 
5 cts.. gorras, pantalones, camisetas, 
medias con costura a 19 cts. etc. Aguiar 
11G. Departamento 69. 
3484S 10 s 
IM P O R T A N T E : P A R a. A R T I C U L O S de gran consumo, que dejan el 30 
por 100 de comisión, para el agente, se 
necesitan varios hombres que deseen 
ganar 10 pesos o 12 diarios; no se re-
quiere práct ica; cualquiera puede hacer-
lo. Informa: Sosa, Egido. 21, altos, a 
todas horas. 
34698 28 ag. 
A L O S V E N D E D O R E S Y P E R S O -
Ñ A S D E S O C U P A D A S 
Toda persona, por inexperta que sea. 
puede ganar 10 pesos diarios ven-
diendo los art ículos que rematamos. 
10.000 gruesas botones de nácar fi-
nos, a 0.05 gruesa. 
1.000 docenas p a ñ u e l o s hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias señora , muse-
lina, a 1.75 docena. 
500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas calzancillos B . V . D. 
a 5.00 docena. 
400 chales de seda en Colores, a 12 
pesos docena. 
400 docenas calcetines n iño , o lán , a 
1.20 docena. 
250 docenas calzoncillos largos, a 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, a 
0.45 uno. 
100 docenas sayuelas m a d a p o l á n , a 
0.45 una. 
100 docenas camisones con encajes, 
a 0.45 uno. 
50 docenas camisas de vicry, hom-
bre, 0.90 una. 
200 docenas camisas de vichv, n iño , 
CA J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L , reconstruidas y garantizadas. Pre-, 
cloS módicos y plazos cómodos. Tenemos 
de todos los modelos, en O'Reillv. 58. 
C7175 7d.-25 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -ra ayudante de cocina, que sepa su 
obligación y con referencias, en V i -
llegas, 106. 
34668 ' 27 ag. 
* r 0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
G A L I A N O 17 
6410 S0-d-22 
C A R T A S D E t l U D A D A N I A 
P A S A P O R T E S , M A T R I M O N I O S 
T í t u l o s de c h a u f f e u r s , d i v o r c i o s , 
i n s c r i p c i o n e s . E s c r i b a o v i s i t e a 
D a u s s á y Z o r r i l l a . O b i s p o , 5 6 , 
a l tos . 
34419 2 S 
A n t i g u a A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V i l a v e r d e y C o . , O ' R e i l l y , 1 3 . T e -
l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
\ ' r E N D E D O R . S E N E C E S I T A UNO para la plaza. Lo mismo para la-
drillos que para maderas, pero ha de 
conocerla bien y ser muy p i í e t i c o ; de-
be traer buenas recomendaciones; de 
otra manera, que no ée presente. I n -
forma Felipe Gutiérrez, taller de ma-
deras. 
34589 i s 
T R U E N A O P O R T U N I D A D . S E I N T E -
J_> resarla a persona de moralidad v 
competencia en una gran industria ya 
establecida y ct». producción bien pre-
parada, siempre iuo aporte buena? re-
ce mendaciones y a lgún capital aunque 
pequeño. pu<;s no -se necesita tanto el 
dinero como la garantía. Diríjase a Fe -
lipe Gutiérrez. FAtr ica y Concha. T a -
ller de Maderas, quien le informará. 
24591 • 1 b 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s en r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E l A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a * de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
DE S D E S U CASA, E N T R E SUS A M I - ; gos y conocidos primero y luego en- | 
I tre los conocidos de és tos , usted (hom- ¡ 
bre o mujer), aprovechando sus horas j 
¡ libres puede ganar 20 pesos cada día. 
[ Escr íbame hoy remitiendo $1.10 y le | 
enviaré instrucciones y muestras que 
1 valen 2 pesos y le enviaré instrucciones 1 
valen 2 pesos, abonándole su remesa a 
su primer orden. J . M. Lara . Apartado 
2380. Habana. 
32782 . 31 ag. 
* G E N T E S V E N D E D O R E S , D E E X -
J \ . perlencia. Para un articulo conoci-
do y necesario en todo negocio. Veíi 
personalmente al señor Veve, en O'Rei-
lly, 58. 
C7175 7d.-25 
r p R A B A J E P A R A U S T E D SUS H O R A S 
.L libres, hombre o mujer; valen 10 
i-esos cada día. Remítame ?1.10 y reci-
birá muestras por valor de $2.00. por 
correo certificado y rebajará esa can-
tidad de su p.vmer orden. J . M. Lara; 
Apartado 2380, habana. 
32781 31 ag. 
Necesitamos y facilitamos toda clase 
de personal a las casas particulares y 
al comercio, en todos los giros con re-
ferencias. Agencia .«eria. 
32276 • 7 sp. 
N E G O C I O E X C E L E N T E 
Para la fabricación de un articulo que 
tiene la venta asegurada en las bo-
degas de la Habana, se solicita un so-
cio que invierta 600 pesos; se le da 
la cuarta parte de las utilidades, que 
se le garantizan como mínimo 50 pe-
sos mensuales, pudiendo ser más ade-
lante cien o más. Luz. 6 y medio. Casa 
Berlín, de 7 a 10 y de 1 a 4. 
34825 29 ag. 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E vinos y licores que tengan buenas 
referencias. Buena comis ión o sueldo. 
Informan San Martín 10. al lado del de-
pósi to de materiales del señor Varas. 
34392 v 29 ag 
EN C O R R E A , 29, J E S U S D E L M O N T E , •se necesita la%'andera para lavar en 
la casa, de 12 a 6 p. m. Se dan utensi-
lios, plancha de gasolina, y 6 pesos por 
semana. Con, referencias de sus traba-
30'Zi42$ 28 ag. 
I 
SO L I C I T O UN MUCHACHO P A R A E L servicio de caballero solamente. I n -
formarán: O'Reilly. 72. piso primero, 
entre Villegas y Aguacate. Señor Sala. 
34621 28 ag 
SE S O L I C I T A U N D U L C E R O D E pri-mera clase, que sepa hacer paste-
les franceses. Buen sueldo. Llame al 
te léfono M-4160. 
34802 28 ag. 
MAQUINARIA 
T e n e m o s e n ex is tencia nn • • 
d e 3 6 p d g a d a s , nuevo 
to , a p r e c i o d e o c a s i ó n ^ 5 ? 
E f e , C ? - 0 b " P " > 58-. a l t o ^ ' 
T T E H D O L A P A T E K T E - » í ~ - i Í : 2 « 
V ca máquina .,uc pintT o ^ ^ l i f e J 
rolla el papel de arroz n , , 8 - ^ > 
que se fabrican cigarros f . ^ ^ n 
bobinas. Con esta máqu?nay J ? a . h e S 
tarse o impregnarse del baLPUed« 
see pues ni lo mancha ni ln ,que ^ iL 
ra más pormenores. E . Gisn mp*-
% 
C a r n i c e r o s . V e n d e m o s m u y b " 
to. P i c a d o r a s p a r a carne con m*" 
tor e l é c t r i c o p a r a cualquier T * 
m e n t e . S e e l e r E u l e r C o O K r , ^ 
n ú m e r o 5 8 . " C7164 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies de 
d i á m e t r o por 1 2 5 pies de a l t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , butt-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114" en p a r t e de a b a j o h a s t a 
5 1 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en -
t rega inmediata , . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
ZA P A T E R O S . U N A GANGA. S E V E N -l de una auxiliar de zapatero, casi 
nueva. Se da muy barata. Informan: \ 
bodega, 2 y 27, Vedado. 
34441 28 ag ' 
M.-H 
MAQUIrTArxiA P A R A TKrZZ " vende usada, l coirtnr.. Wl0s 8s 
6 por 150. $500; 1 desmenuzado^ 
y motor. $2.000. l Molino 6? ° r ? - « « t 
ble engrane y motor horizontít * ô-
I 1 Bomba alemana 650 m *9 •̂0••: 
trlfugas 30" y mezclador V í -
tores hori/ontales cigüeña ^üi 2 ^o-
40 y 50 H. P. a $7.50 t TaCpe"tral- £ 
Idrlco de 13 x 36" con sus tanas / ,;nt''-
i te, $250. 1 Clarificadora de cohrf6 ajo»-
pentin, $500. Lefebre y Día , •«'-
núm. 37. 32330 -^'«la, Obrap;4 
r — ' •!>• 
CA B L E S D E A C E R O 1 2" V T ^ T rollos de 300 a 400 pies vri' L 
co uso a $7.00 quintal Un m .Uy po-
gasolina cuatro cilindros 40 h p ^ 
cambio avante o atrás en $300 M r 
ques de hierro cerrados y abiprtA. n' 
rios tamaños muy baratos. Pu»íl« n -
los. Calzada de Jesús del Monu Wl' 
Santaballa. «tente iss. 
\ 34555 n. 
'' • ?9_.*« 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A 
K I N A y anunc íese en el DIARIO np 
L A M A R I N A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O C Í N E O S 
B O C I N E R A . S E S O L I C I T A , Q U E 
\ J duerma en la colocación y haga li-
gera limpieza. Sueldo e informes, en San 
Lázaro, 490.' Teléfono F-5486. 
34886 30 ag 
^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa su obligación y ayude algo a los 
quehaceres y duerma en la colocación, 
buenas referencias y que sea limpia. 
San Mariano, esquina a Felipe Poey, 
derecha. Víbora. 
34923 29_ag _ 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
KJ sea ágil y sepa cocinar. Blanca o de 
color. Se prefiere del país . Para corta 
familia. Ha de dormir en la colocación. 
Sueldo, de 30 a 35 pesos, si sabe mere-
cerlos. Informes: Obrapla, 99. 
3492C 30 ag 
( j E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N ^ 
t.J ra, en la calle F , número 34, entre 15 
y 17. Se prefiere que duerma en la co-
locación. 
34929 30 ag 
/ ^ O C I N E R > Q U E S E P A S U O B L I 6 A -
V_> ción, compre, haga postres y s irva 
el desayuna. Preferible que duerma en 
la colocacióii. Buen üiieldo. Reina, 127, 
altos. « • 
34932 30 ag 
DE S E A M O S A G E N T E S D E AMBOS sexos en todas las plazas del inte-
rior, para la venta de un articulo de 
perfumería. Mágnlf lca comisión. E s c r i -
banos hoy mismo antes que cubran esa 
plaza. A. López, Teniente Rey, 33, Ha-
bana. 
34676 . 27 ag. 
O E V E N D E U N L O T E D E C A L C E T I -
nes alemanes a $1.80 docena, corba-
tas a $1.80 docena; pañue los grandes a 
60 cts. l igás finas a $1.56 docena, etc. 
No cuesta nada venir a ver nuestros 
precios y calidades. Aguiar 116. De-
partamento 69. 
34847 10 8 
Se so l íc i ta una costurera, por d ías , 
en Lealtad, n ú m e r o 69, antiguo, a l -
tos. 
34803 28 ag. 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i e s . I n f o r -
m e s e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
S O L I C I T A SOCIO, CON 350 PESOS, 
\ O persona entendida en negocio en 
marcha, que produce buenas utilidades. 
Informes: Aguila, 146, bajos. Señor A. 
Vinet. i 
34582 28 ag 
Se solicita una cocinera para corta 
familia, que no duerma en el acomo-
do; no hará plaza, en Lealtad, n ú -
mero 60, antiguo, altos. 
34803 2S ag. 
E n Concordia 167, altos, entre Mar-
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, se solicita 
una cocinera e s p a ñ o l a , que ayude a la 
limpieza y duerma en la c o l o c a c i ó n . 
J E F E D E I N F O R M A C I O N 
Se sol íc i ta una persona competente y 
que tenga buenas referencias, para 
cubrir la p laza de Jefe de F a b r i c a c i ó n 
de un Central situado en L a s Vil las 
y de una capacidad aproximada de 
140.000 sacos. Dado lo avanzado de 
la e s tac ión es conveniente contestar 
cuanto antes pues se desea dejar el 
asunto terminado para el d ía 15 del 
p r ó x i m o nítes. Se facilita una casa 
para la familia. Los que deseen aspi-
rar a la p laza , pueden dirigirse al Sr . 
L ó p e z O ñ a , calle O'Reilly 102, altos. 
T e l é f o n o A-8980 , de 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. en otras horas al F -
5453. 
SE V E N D E N UNOS A R M A T R O S T E S de bodega en buen estado, con o 
sin mostrador, de mármol y vidriera 
de mostrador. Se venden muy baratos 
por no necositarlos su dueño. Infor-
man en la bodega de Aramburo y Ani-
mas. 
34823 2S ag. 
X ^ E N D O V E I N T I C I N C O M E S A S D E 
V fonda nuevas, dos vidrieras, mos-
trador, propias para garage u otro gi-
ro, una mesita y sil la de caoba para 
máquina de escribir, un s i l lón de lim-
piabotas, una vidriera lunch, engram-
I-ada. Todo barato. Apodaca 58, a to-
das horas. 
34710 2 • 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U L ees en lugar céntrico, por no poder-
la atender su dueño. Buen contrato. I n -
forman, Egido número 39. Cafó Lon-
che. 
34732 2 b • 
POR T E N E R Q U E D E S O C a P A R P.L local se realizan muy baratos los 
muebles s iga ien íe s , juntos o separados: 
j un piano Pleyels, un escaparate lunas, 
l una coqueta, una mesa -le no^he moder-
nista, un bufete de mnquina con tres 
I gavetas, una máquina de coser y una 
i colección de platos raros y antigos y 
1 una raja d'- hierro San José, 77, entro 
Escobar y Gervasio. ; 
34503 31 ag. 1 
SE V E N D E U N A C A J A D E A C E R O Allsteel. casi nueva. Reina 59. altos. 
I Teléfono M-1458. 
34720 29 ag 
Neces i to m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
CBB09 In.-lO Jn 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no com-
pre sin antes yer nuestros precios, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero, hay juegos completos, también 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
ies desde $12, con lunas $50. camas a 
$13, cómoda $20. mesa de noche $3, me-
sa de comer $4, bufetes desdo $15, jue-
go do sala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas marquetería $185 y otras más 
que no se detallan, tedo en relación a 
los precios antes mencionados y para 
convencerse véa los fn 
3 45;'4 29 ag 
34184 28 ag _ 
SE S O L I C I T A U N M E D I C O J O V E N que desee trabajar en la provincia 
. de Santa Clara, buen negocio. Gastos 
i pagos en la localidad y casa. Para in-
i formes I. Uriarte y Co. Angeles 36. Ha-
f baña. No se informa por teléfono. 
34563 27 ag 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
O San Lázaro 344. altos, casa del doc-
tor Alonso. Buen sueldo. 
£4721 28 ag _ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ^ Q U E ayude a los quehaceres de la casa. 
F s para el campo. Informes en Com-
postela 137. 
34733 31 ag 
O E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A V 
O una criada peninsulares y que duer-
man en la colocación. Buen sueldo. C a -
lle 10 número 1. esquina a Tercera, Ve-
Oadr». 
34^5 0 28 ag 
E S O L I C I T A U N A M U C H A C H a T DS^ 
pañola, que sepa cocinar y hacer la 
limpieza. Un matrimonio solo. Informan, 
en Neptuno, 62. 
34762 29 ag 
S O L I C I T O UNA M U Y B U E N A Y G E -
O neral cocinera, para un caballero so-
lamente. O'Reilly. •72, piso primero, en-
tre Villegas y Aguacate. Señor Sala. 
34622 28 ag ' 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R a T ^ E -ninsular. que sepa cocinar bien y 
también sepa de repostería. Tiene que 
tener referencias de la casa donde ha 
trabajado. De no ser buena que no se 
presente. De 9 a 12. Calle 5a.. número 
19. altos, entre H y G. 
34649 27 ag 
Q U I M I C O S 
Se desean ios servicios de dos qu ími -
cos competentes para llenar dichas va -
cantes en un central situado en L a s 
Vil las y de una capacidad aproxima-
da de 140.000 sacos. E l que no haya 
tenido experiencia anterior de Jefe de 
Laboratorio, que no se presente, as í 
como es indispensable traer buenas 
referencias citando Centrales donde 
se ha trabajado y tiempo que se ha es-
tado en cada uno. Puede contestarse 
al señor Carlos L ó p e z y O ñ a , Calle de 
O'Reil ly n ú m . 102, altos. T e l é f o n o A -
1 8980 de 8 a 11 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
en otras horas al t e l é fono F-5453 . 
34535 29 ag 
GANGA. S E V E N D E N S E I S MANI-quíes nuevos, de cuerpo entero, fo-
rrados y vestidos en seda, a $1P, cada 
uno. Informan: Escobar 94, por Nep-
tuno. 
ri4759 28 ag 
SE V E N D E N C U A T R O C O R T I N A S automát icas de muy poco uso, en 
¡ $20, para ventanas anchas con enrolla-
' dor metál ico y color crudo, y tres tol-
dos de portal, nuevos en $40. dos son 
muy anchos. Avenida de Chaple número 
10. J . del Monte, entre Calzada y Mo-
i rales. T. 1-5268. 
34782 28 ag 
j G r a t i s . A z o g a m o s sus e s p e j o s 
• '.n "París Veneoia" a l azogarle sus es-
I pejos con azogue alemán, le da un tic-
1 ket de garant ía por 10 años; si antes 
I de ese tiempo su espejo se mancha, se 
| lo azogan nuevamente gratis. Llamen 
al A-5600. Fábrica y Taller, San Nico-
lás y Tenerife. 
32991 12 s 
I~ ^ L E G O L A ~ U L T I M A R E M E S A D E ^ batería de cocina de aluminio, con 
rebaja del ciento por clentoé visite 
nuestra exposición y pregunte precios. 
E l León de Oro." ferretería y locería. 
Monte. 2. entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
" N O C O M P R E S U S M U E B L E S 
sin ver antes a Mastache n la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. 
33575 16 « 
AV I S O : GRANDIOSA GANGA. E S C A -parates tengo a 15. 20, 25, 35, 65, 
75 y 95 pesos, con lunas y sin lunas, 
f íjense. Cómodas, 25. camas. 25. neve-
ra. 25. un lavabo mediano. 25. juego de 
sala, francés , 155, pianola y rayos, 375, 
buró cortina, a 40 y 60 pesos, colombina 
de hierro a 5 pesos, seis sillas come-
dor, cedro, 25; un juego de cinco pie-
zas, recibidor, 80, coquetas a 50 y 55 
peson' sombrerera madera, 15; una me-
sa < . redera, 14, vajillero, 26, un apa-
rador marquetería, 45; una victrola, 
45. meuas de. cocina a 2 pesos; mesas 
de victrolita. 17, pesas, espejo y con-
sola, 35; juego de sala majagua, 85; 
fiambrera de cristales nevados, 15; ca-
ma niño, 15; lámparas y cuadros. Ten-
go adornos y lo que usted heceslte, 
colchones huevos, cameros a 12 pesos 
y muchas gangas más en la casa Alon-
so. Galiano, 44, Alonso. 
34514 27 ag. _ 
a 1 R A N L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S . 
T T Cama de midera, 16 pesos; máqui-
na de coser. 12 pesos; vestidor, 15 pe-
so."?; mesa de noche, cinco pesos, ne-
vera moderna, do cedro. 18 pesos. Agua-
cate. 80. Teléfono A-8826. 
34209 ?9 ag 
MA G N I F I C A O P O R T U N I D A D : Apro-véchela hoy mismo. Por tener que 
embarcarme, inmediatamente, le vendo 
un juego nuevo de cuarto con lunes bi-
seladas de primera, casi regalado. I n -
formes: Salud 24-A, latos. 
34203 27 ag 
/ i ANGA. P A R A C O L E C C I O N I S T A S D E 
\ J ( sellos, vende una hermosa colección 
de diez mil sellos, entera o en lotes de 
a mil. Para m á s detalles: escriba al 
Apartado 2292. 
34420 27 ag 
" m u e b l e s y j o y a s " 
Tenemos fin gran surtido de muebles. 
I que vendemos a precios de verdadera 
| ocasión, con especialidad realizamos iae-
i gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando nn ínfimo Jnteréés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
FI L T R O S P A R A A G U A ( E L L E O N de Oro); filtran por día. 14. 21. 30. 
40 y 60 litros. Precios. 7, 9, 11. 13. 20 
pesos. E l León de Oro. ferretería y lo-
cería. Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
mm'm 23 SP-
¿QUIERE U S T E D M U E B L E S ? 
Vaya a la Casa del Pueblo. Figuras, 26. 
33575 I 16 8 
P I E N S E S I E M P R E 
para sus muebles, en la Casa del Pue-
blo. Figuras. 26. 
33575 16 s 
M U C H O S M U E B L E S 
por poco dinero, los da Mastache. en 
la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
P A R A C A S A R S E 
compre sus muebles a Mastache, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
P A R A M U E B L E S 
buenos y baratos. Mastache, en la Casa 
del Pueblo, Figuras. 26. 
33575 16 s 
/ C O M P R O L I B R O S E N T O D A S C A N -
\ j tiladas, fonógrafos . Todo lo que se 
refiera a fotograf ía , discos en buen es-
tado, rollos de plianola (no antiguos) 
instrumentos de mús i ca y objetos de 
arte. L a Miscelánea, Teniente Rey. 94. 
entre Prado y Zulueta. Teléfono M-4878. 
33860 28 ag. 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de 
das clases, p a g á n d o l o s m i s que ni», 
g ú n otro. Y lo mismo que los Te», 
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
NO L O P I E N S E MAS 
para muebles buenos y baratos. Mas- I 
tache y nada más. en la Casa del Pue- I 
blo. Figuras. 26. 
33575 16 s 
A l m a c é n de m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I M A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e ¡ 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o d e v a -
lor . 
I n m e n s o s u r t i d o r n t r a j e s d e 
h o m b r e , inc luso de e t i q u e t a . 
E s l a c a s a que nu i» b a r a t o v e n -
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos mli 
que nadie, así como también los tm. 
demos a precios de verdadera n n n . 
J O Y A S 
SI quiere empefiar sus Joyas pase cor 
bnárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de aa giro 
así como también las vendemos mnj 
baratas por proceder de empello, yi 
se olvide: " L a Sultana.'» Suárea 1 T». 
léfono M-ini4. Rey y Suarez. 
B I L L A R E S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
X^NA C O C I N E R A P A R A U N A CASA ) de familia corta, para un Ingenio, 
en el campo. Que tenga referencias. 
Sueldo: 40 pesos. Dir í janse a M, es-
quina a 21. 
34172 1 s 
i J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sena bien su obligación, en Prado, 
11, altos. 
34252 1 8 
KN SAN B E R N A R D I N O N U M E R O 15, Reparto Santos Suárez, se solicita 
una española para cocinar y hacer lim-
pieza de corta familia. Tiene que dor-
mir en la colocación. 
34538 27 ag 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE^ 
. y ra para corta familia, en San Lá-
zaro 476. bajos. 
34594 27 ag 
t ^ E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
O ñera, que sea aseada y sepa coci-
nar bien. Si no es as í que no se pre-
sente. Se desean informes. Empedrado. 
46. altos. 
34061 27 ag I 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -ra Güines, informan en 21 y K . a l -
tos, número 28. Se pagan viajes. ' I 
34541 27 ag | 
DE S E O B U E N A COCINERA~LXMI>IA que sepa a lgún dulce para cuatro 
de mesa y ayudar a la Ilmplexa. Tic-to 
que dormir ou la casa y ser de mediana 
tdad. También deseo muchachita de 10 
a 12 años . Galiano 53. altos de la mue-
blería, de 2 a 5. 
332U 29 ag 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
oajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
i do el luecanísmo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y nna buena coloca-
ción. L i Escuela de Mr. K E L L Y es la 
"nica en su clase en la Uepúbllca de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director ero esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
1 "ba. y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a ]a vista de cuantos 
no/..Tslten 7 quieran comprobar bus montos. 
PA R A H O T E L E S , R E S T A U R A N T Y fondas, soperltas de aluminio re-
dondas para una sola persona. 13.25 
pesos docena; para el interior se remi-
te agregando 50 centavos. E l León de 
Oro, ferretería y locería. Monte, nú-
mero 2. 
* sp. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A P R O P I A para tienda de ropa o tren de lava-
do o establecimiento de víveres . Infor-
mes en Salud 65, panadería. 
34543 27 ag 
E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O . 
Economiza trabajo y tiempo. Cuen-
tas y saldos siempre al día. Vea el A r -
chivador de Créditos National, en O'Rei-
C7175 id.-25 
T O D O S A B U S C A R M U E B L E S 
a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
CA J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L , reconstruidas y garantizadas. Pre-
cios módicos y plazos cómodos. Tene-
mos de todos los modelos, en O'Reilly, 
número 68. _ . „ 
C7175 7d.-25 
M A M P A R A S 
Vendo varias a diez pesos el par. en la 
Casa del Pueblo. Figuras, número 26, 
entre Manrique y Tenerife: L a Segunda 
de Mastache. 
34632 28 ag 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S 
Compro de todas clases en l a Casa del 
Pueblo. Figuras, número 26. Teléfono 
M-9314. 
34633 23 8 
Remita $6, y a vuelta de correo recibí-1 
rá una igual, frente de orq, con sus: 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena- ¡ 
bad Hnos. Neptuno 179. Habana 
31619 4 s 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; la d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; la 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, ealón de 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sliiones de mim'b>*a, espec.\ do#-a-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de ilerro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
^y comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetaa esmaltados, rltrinas, 
coquetas, entremeses clierlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
¡ deras, redoadaa y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
I americanos, libreros, sillas giratorivis, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del *als en todos los estilos. 
I Antes de comprar bagan «na visita 
a " L a Especial". Neptflno, 159. y serán 
bien servidos. >'o confundir: Neptuno. 
15!í. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
raraos toda ciase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagnn em-
balaje y se ponen en la estación. 
Surtido completo de los afamudoi 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK•,. 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bllUr. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pr» 
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M-4241. 
C2901 i n i í ab. 
Muebles. Nadie se los pagará mejor 
que nosotros. Llame siembre a La Si-
rena, Neptuno 235-B . Te lé fono A-3397 
y siempre saldrá complacido. 
32417 8 • 
" L A V I C T O R I A " 
Liquida mil quinientas camas de hierro 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del país de todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los ti-
pos en grandes cantidades. No se olvi-
de y recuerde que esta casa está en 
Monte. 92. 
32865 12 8. 
Se yende m á q u i n a de escribir Under-
wood nueva, un mi l lón de serie. Con 
m a g n í f i c o escritorio y silla giratoria, 
de caoba, correspondientes por só lo 
$150.00. Obispo 98, casa de ópt i ca . 
34000 30 ag 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
L a s compra Mastache en la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. Teléfono M-9314. 
34633 23 8 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ;.desea' 
usted comprar, vender o cambiar m&-. 
quinas de coser al contado o a plazos. : 
Llame al telf-fono A-838L Agente do Sin 1 
ger. Pío Fernándea. 
C H A U F F E U R S 
A S P i S A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mfls gana un buen cbau-
ffeur. Empiece a aprender hoy ml«mo 
Pida nn folleto de instrucción, gratis. 
Mand* tres sellos de a 2 centavos, para 
franqnvu. a Mr. Albert C Kelly. San 
LíUai'w. Habana. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo varias L'nderwood. garantizadas, 
y otras Smith Premier. E n la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. L a Segunda de 
Mastache. 
34632 28 ag 
M R . K E L L Y 
je aconseja « usted que vaya a todos 
ios lugares donde le digan que se en-1 
sena pero no se deje engañar, no dé ¡ 
ni un centavo hasta no visitar nuestra i 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Torio!» los tranvías del Vedado nnsan ñor 
K R E . v r K A L 1'ARQUE DK MACEO. 
C O C I N A S D E G A S Y E S T U F I N A 
Vendo varias, a diez pesos, en la Casa 
del Pueblo. Figuras, número 26. L a Se-
gunda de Mastache. 
34632 28 ag 
Se veneren, muy baratos, cuatro sillo-; 
nes, grandes, para portal, rec ién pin-
tados, con pintura Patton resistente a 
1? intemperie, en $30.00; y un mag-
ní f i co reloj f r a n c é s , con barómetro 
aneroide, en $25.00. Paseo, 276, en-: 
tre 27 y 29, Vedado. 
.''.4395 27 ag 
C A J A S D E C A U D A L E S 
Vendo dos. sobre lo chico. Garantizadas 
contra ladrones e incendios. Mastache, 
en la Casa del Pueblo. Figuras, 26. 
34632 28 ag 
L ^ V E N D E TSrAONiriCO J U S G O OT. 
O comedor dt- familia que se ausenta 
pí-ra el txtran.'ero. Amargura 11, de-
paruimento i.Omero 13. 
C 4 d 25 
BA S T I D O R E S I M P O R T A D O S CON marco de acero, corrientes y de pa-
tente aprecios de fábrica se realizan en 
Habana 110. 
3259 25 ag 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue- i 
vos. Especialidad en barnices de mu-
fleca >' esmalte fino y en barnices de 
piano y en tapices y mimbres. Llame al 
te léfono M-1966. E n el acto serán ser-
vidos. Nota. Comprámos muebles de to-
das clases. Factor ía núm. 9. 
34643 8 3_ 
" L E A N L A S F A M I L I A S 
Soy el que pego lozas de lavabos, már-
moles. Jarrones de sala, columnas y fi-
guras de arte. Todo con el famoso pega- | 
mentó alemán absoluta garantía. Andrés 
M. Corrales, 44. Teléfono A-8567. Gran 
experiencia. , 
34630 3 s 1 
A d e m á s d e e s ta c la se , o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o de s á b a -
nos y f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l ino y " u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
n a l e s . 
So l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 . 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 In'J.-fl* 
V E N D E N M U E B L E S D E USO; hay 
O un escaparate de dos lunas. Reina, 69, 
altos, izquierda, de 6 a 8 de la tarde. 
3 4 6 60 27 ag. _ 
V I E N D O E S P E J O S M O D E R N O S CON 
V consola, a 26 peses, escaparates me-
dianos, if.oden.os. e n luna. 60 pesos; 
par sillones de caoba, 10 pesos; cunas 
modernas. 10 pesos; mesa de noche, 
cristal en la tapa. 8 pesos; sillones de 
niño. 3.50 pesos, buró plano, 25 pesos; 
una cama de hierro, moderna. iO petos; 
otra Idem media camera. 10 pesos, una 
palangana, lavauo grande, rosa, 10 pe-
sr,s. San Eoniejno. 10, esquina a San 
Leonardo, cerca c.*.- Toyo. 
:!4524 26 ag. 
E V E N D E N J U E G O S D E C O M E -
dor y cuarto, finos y corrientes a 
precios de ocasión. Véa los y compa-
re precios y se convencerá. Ebaniste-
ría de F . Muñiz. Picota, 63. 
34025 2S ag 
V E N D E D O R E S Y D E T A I . £ l S T A S . 
Liquidamos algunas mercanc ías co-
mo perfumerías , lermos, tasas, broches, 
etc. a precios bajos. Suárez 5. 
34491 28 ag 
S E V E N D E N DOS E S C A P A R A T E S mo dernos. Juego de sala, caramelo, otro 
tapizado, un juego de comedor, cara-
melo, nuevo. 180 pesos. Juego de sala, 
punsó. con espejo. Sombrerera, piano, 
automóvi l Hudson, siete pasajeros. Ne-
vera, camas. San Miguel, 145. 
34519 2 sp. 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E 
U N A O F I C I N A . G R A N E S C A P A -
R A T E , B U R O , M E S A , S I L L A S Y 
C A J A D E C A U D A L E S Y R E J A D E 
E S C R I T O R I O . I N F O R M A N E N M U -
R A L L A , 1 2 , I M P R E N T A . 
C7060 14d.-18 
AV I S O . S E V E N D E N V I D R I E R A S M todas clases y tamaños, muebles d« 
todas clases, una nevera esmaltada T 
otras varias más, armatostes y mostra-
dores y utensilios para cafés y fondas 
dos burós, uno sanitario, un columpio-
cocinas de gas baratas, pueden verse en 
Apodaca 58, a todas horas. 
33117. ?.0_«_ 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a c compre 
sus m u e b l e s y p r e n d a s en L a His-
p a n o - C u b a . A v e n i d a de Bélgica, 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o Nuevo. Lo-
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
C5510 Ind.-15J^_ 
A T E N C I O N 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
¡arreglo que necesiten sus muebles. 
i Gran prontitud y esmero en todos los | 
trabajos. Pase usted por esta su casa, i 
Manrique. 90. o llame al M.9331. 
3096S | ] ag i 
i — • 
MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R , ovillo central. Se alquilan a |2.00 
¡ mensuab.'S. Se vende a plazos la má-
I quina de coser estilo 1P21, forma escri-I 
i torio con el pie de madera y con el ül 
timo Invento para hacer costuras f ¡ -
(ñas . Aguacate número 80. Teléfono A-
i 8826. Domingo Schmrdt. 
3 4 20.S r, s 
Muebles. Sí usted desea arreglarlos y 
renovarlos, llame al t e l é fono A-3397, 
que nadie se lo hará mejor n i más 
e c o n ó m i c o y con las g a r a n t í a s que | 
usted desea, a l mismo tieir.po. No se 
i olvide. T e l é f o n o A-3397. 
32418 8 n 
/"I R A N O P O R T U N I D A D . POR 
VT tercera parte de su valor, sejA' 
de en el Vedado, punto ^meior¡l,,„. 
todos los muebles y enseres de nn» 
residencia. Se halla dompuesta de rnur 
bles, lámparas, vaji l la y demás, co. 
tinas, mantelería estilos y rnaaeras ^ 
Rusia. Japón. Italia. España, f1*" 
cía. E s ideal para un matrimonio. *-
informa y < nseña. de 10 a 5 p. "J- ^ 
ñor F . Villa. Monasterio, 10. ^er, 
Manzana de Gómez, 435. 9() ^ 
34215 
P- ^ R E M B A R C A R S E SU B^25^,.?to vende en $290 un juego ^e c u » 
Eui s X V I . fabricado en la casa ae ^ 
y Hnos. compuesto de 1 e9capaIlVnei(»s 
tres lunas, una coqueta con su9 eYTí)f. 
y su butaca, dos mesas de nocn„-„,nníg. 
sa de centro con cristal, f03 ^'"uede 
2 sillas, v una cama grande, te v . j 
ver en la calle J . 161. entre 11 y 
Vedado. 29 tg 
34222 tí—— 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer ref10rrT,"lot,L ve»» 
cal cuando compre muebles rJ0* - par 
primero los precios de esta ^l90: de 
poco dinero juegos de cuarto. » teS. 
marquetería, de sala. $90. e*cfePpieJ*9 
$12. de lunas. $40. Toda c ' ^ J ^ mim-
sueltas. lámparas, cuadros, .^f véanlo» 
bres. a precio de realización. » ^ 
y se convencerán. Una v e i « a e r » e 
L A M I S C E L A N E A 
SAN' R A F A E L . 115. T E L E F O N O ^ f c 
— ^ — v* 
ANOA 
_ V E R D A D . S E ^ E » ^ * ad3-. 
Kjf jas de caudales desde_80^P"c»ot,-XJf jas de caudales desde 80 P co0t»-hasta 29 P u e d a s de alto dos 
doras, una cocina de hierro P ' ^ p , , ^ * 
ra hotel o fonda, todo barato. 
| verse en Apcdaca 58. 
I 33118 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
! tos? V a y a a L a Protectora, la casa 
que m á s barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas d e m á s piezas sueltas referentes 
al ramo. T a m b i é n vendemos joyas de , 
todas clases. Animas 43 y 45 . Telé-1 ^ ¿ n p b ^ ^ ^ 
fono A-3639. ! el carpintero. Francisco López. 
10 s ñas y Gloria. ¡Li^-r 
34645 --jj—UlíA 
T>OR A U S E N T A R M E . yEN»"contra-
F meblería cor. dos _anos? a d i a r a ' ' . 
Sí ** 
W E V E N D E N B A R A T O S « j g U 
O gos de persianas a la fran paer_ 
sus machones, cuatro hue^s ad„ ^ 
32009 
\ T E V E R A S E S M A L T A D A S W H I T E 
X i Frost. Botellas para ostas neveras j 
de hierro galvanizado, esmaltadas, se , 
venden en L a Sevillana. Habana, 90 y ) 
medio, entre Obispo y O'Reilly. 
33178 30 ag i 
to ye>istencia en Rea 
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P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R l A D A S t > ^ C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . . e t c S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
rfUADAS D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C p i . O C A H S E TJWA SEÑORA, criada de mano o manejadora. L l e -
va tiempo en el país . Tiene quien la 
recomiende. S. Lázaro 269 
34575 2 Sag 
II C E S E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
- S E A C O L O C A R U N A J O V E N 0 í61!'.'! .ar de crlada de mano o pa-
ÍIfloU. da crlada da mano. Sabe ra habitaciones Sueldo convencional. 
? eSP* ron su obligación. Tiene fami- In^?[!"an Teniente Rey 88, fonda. 
27 ag 
«Mr con si 
v*9 a\i9 respondan pqr ella. Calle 8 
Vt^f ^ a 13 bodeea. darán razón. Vo-
So admito tarjetas. 
^ s ú [ ! L a ! _ 
'^«T'jOVEN E S P A D O L A D E S E A CO-
tn í r a r s e de criada o manejadora. Por-,0v entro Compostela y Habana. 
ir í.' 2 9 n 9 ag 
" ^ r T j o v E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
t ' Alocarse áe crlada de mano o ma-J SnU Informan: Inquisidor. 3G. ai-
h a b i t a c i ó n . 6 
29 a& 
^rST'iÓPAS OLA D E M E D I A N A edad r fl ofrece para el servicio de un •rimonlo o solo para una cocina. No 
12 «Inconveniente en salir para el cam-
' v una muchacha de manejadora, 
^ l l a núm. 116 antiguo habitación 
^ l i L ü — ?9-aff-
"^rpÉS^EA C O L O C A R U N A J O V E N 
n|nsular de crlada de mano o ma-
tadora. Lleva tiempo en el pafs. No 
«drolten tarjetas. Informan en Sitios 
'flinero 181, altos, entre Sublrana y Ar-
14905̂  29 ag 
^ P ¿ S É A COLOCAR TINA SEÑORA 
V h - mediana edad peninsular, de ma-
¡¿tído-a o crlada de mano. Sabe cum-
llr con su deber y no tiene pretenslo-
« Sale para el campo. Informan en 
SI» lázaro 410. habitación número 14. 
^Im* 29 ag 
-TjIj íSEA COLOCAR U N A S E S O R I -
S ta bien educada para dama de com-
í¿Mft o ama de llaves. Tiene Inme-1 
torables referencias. Informan en Aguí- ¡ 
U II. bajo»-
J490S____ 3 « 
-TfSvÜWTA O M A N E J A D O R A D E S E A 
S colocarse en casa formal es espafio-
u informan Prado número 9, altoa. 
29 ag ' 
Q E D E S E A C O L O C A R U Ñ A J O V E N 
O peninsular para crlada de mano o 
manejadora Informan on Misión, nú-
mero 27. altos 
34668 „ , . „ . - ' ag. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , española, de manejadora. E s cari-
ñosa y muy práct ica para loa niños I n -
forman, en Uubalcavkr. 13. ' Jn 
9 ^ ^ ^ C O L O C A R UNA J O v É i T 
O peninsular, para manejadora o cria-
í h l l í S r f A ^ *ab,<-ndo cumplir con su 
Í/CoCrl6n- Informan. en Suárez. 39. 
J4b-5 27 ag 
C B D E S E A COLOCA» UNA COC1HE-
p^Ja;, eTsP*ñola- Sabe cumplir su obll-eaclón. Informan: Cuba. 97. 
28 ag 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinera. I n -
c o ™ W en San Miguel, 224. letra E . 
34663 27 ag 
T N/" S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para cocinar en ca-
sa particular. Tiene referencias y duer-
me en el acomodo. Oficios. 7, altos; ha-
bitación. 3. 
34616 •* ae 
C A F E T E R O S 
R 1 L D E ; P f A C O L O C A R UNA J O V E N , 
en0raKa^eorfat,!íiPO " 61 ^ ^ r ^ n 
34628 ' ' 27 ag 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O , R E P O S T E R O , J O V E N , español, con 15 años en el oficio, se 
ofrece para particular o de comercio. 
Tiene referencias. Cocinó en las majo-
res casas de la Habana. E s hombre so-
lo. Bernaza y Lamparil la, bodega. Telé-
fono A-3Ó86. 
. • •; 30 ag 
J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
• J carse en casa de moralidad de cria-
da d̂ e iuhuo o comedor. Informan: Ra--
¿46<2 27 ag 
T I N A S I R V E N T A , Q U E S E P A L A -
^Vi van y para los Quehaceres da la 
casa Para un Ingenio de la provincia 
de Camagüey. Sueldo. 40 pesos. Dir l -
Blr,s(e * M. esquina a 21, Vedado. 
•541 i 1 , _ 
JE P E D E COCINA D E M A D R I D D E -sea colocarse de dicho arte. L o tra-
bajo todo perfecto, repostería y hela-
dos. Xo me Importa salir fuera de la 
Habana. Informan F-1907. 
34682 28 ag 
SE O F R E C E U N M A E S T R O C O C I N E -ro. para toda clase de repostería, 
cocina francesa, española y criolla. In-
forman: O'Rellly, 66. Te lé fono A-6040. 
3V763 28 ag 
1 9 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
• p N G E N E R A L C O C I N E R O D E NA-
U . cionalidad Inglesa, se ofrece a fa-
milia Inglesa o cubana?. Sabe cocinar a 
la francesa. Inglesa y criolla y es re-
postero. Dlrlaso a Suáres y Alcantari-
lla número 100, de 8 a 11 a. m. y de 4 
a 6 p. m. 
34255 17 ag 
jj. Infor an 
24113 
r^NA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-neiadora. Sabe cumplir con su obllga-
clfln y tiene buenas referencias. Infor-
man: Vapor, 55. 
34919 29 ag 
f^ESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N -
1/ sular de feriada de manos o come-
|0r o cuartos, en casa de «famil ia de 
moralidad. Ofrece buenas deferencias. 
Informan en 25, entre 4 y 6, número 
410, Vedado. 
34813 28 ng. 
DE S E A C O L O G A R S E M U C H A C H A eapañola para habitaciones o come-
dor. Informan en la calle I , número 
6 entre 9 y 11, Vedado, solar. 
••••»r.fi9 20 ag 
PE N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , que'sabe coser, lo mismo de nuevo 
que de repaso, desea colocarse en ca-
sa respetable, puede ayudar en Mi llm-
I pieza y la costura lo mismo quu coser 
para niños. Informan en Moule, 3, 
piso segundo, te léfono A-3081. 
i 3<801 28 ag. 
C R I A N D E R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R Ü N A C R I A N -
JO dera española, con buena leche y 
abundante. Tiene certificado de Sani-
dad. Con recomendación de la casa don-
de ha criado. Antón Recio número 33. 
34745 28 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UNA ESPAftO-la de criandera, con buena y abun-
dante leche. Tiene certificado de Sani-
dad. Puede verse su niño. Informan: 
Escobar, 71. 
34790 ?8 ag 
T\ESEA C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
\ j peninsular, entiende de cocina, pre-
fltre un matrimonio solo, tiene re-
íerencias. Manrique, 49. 
34807 29 ag. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N es-pañola de criada de mano o cocl-
jera. Sabe cumplir con su obligación. 
Desea sea casa formal; si no que no 
M presenten. Informan en Aguila. 182, 
talos. \ 
34824 28 ag. 
QEÑORA J O V E N P E N I N S U L A R D E -
0 sea casa de caballero solo para lim-
piar y cocinar. N'o duerme en la colo-
cación. Monserrate 13L cuarto uúm. 8. 
34699 29 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA peninsular para limpieza de cuar-
tos, de 8 a 1. o «eñora de compañía. E s 
joven. Monserrate 131. 
34698 28 ag 
] \ESEA C O L O C A R S E D E M A N E J A -
IS dora una joven española. E n Haba-
na 17, bajos. E s cariñosa y no tiene 
pretensiones. No se coloca fuera de la 
Habana. 
34692 28 ag 
PE OFRECE UNA C R I A D A D E MANO 
¡j para cuartos o manejadora. Sabe su 
oblieaclón. Oficios 76. 
34693 28 ag 
íiESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N -
U sular de 27 años , para crlada de 
mano. Tiene referencias de la única ca- ! 
ta en que trabajó. Informa el hermano, 
Reina 53, vidriera. 
34719 28 ag 1 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N española de criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad. Tiene 
buenas referencias. Informes Santa Cía- ! 
ta número 6. 
34712 28 ag _ 
nxSEA C O L O C A R S E U N MATRIMcT-
1/ ¡nlo neninsular, ella de criada de 
mano y él de portero o jardinero. Calle 
B número (> esquina a 5a, Vedado, te-
léfono F-2518. 
_ >4"6l 28 ag 
CE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N 
O peninsular de crlada de manos o 
manéjadora. Sabe cumplir con su obli- i 
jadón y tiene b'ieti.i's referencias. Cu- , 
ba númerb 91, por Luz, tercer departa- ' 
mentó sastrería. 
34Í5G 28 ag | 
JOVEN, D E C E N T E , J A M A I Q U I N i T 
Ü desea colocarse con americana o cu- | 
baña, como cr'ada para matrimonio, o 
criada de mano o manejadora. Sabe 
cumplir bien. Referencias: llame al Te- 1 
léíono F-1454. 
JI4485 2S ag I 
DESEA C O L O C A R UNA J O V E N 
O española para los fiueliaceres de una i 
familia. Muralla 13, tienda. 
Í1769 28 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N española de crlada de haoitaciones; 
sabe coser a mano ya máquina o ma-
nejadora, siendo muy prác l t ta y tiene 
buenas referencias y quiere casa de mo-
ralidad. Informan San Jos5 115, entre 
Aramburu y Hospital. # 
34753 28 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA de mediana edad para limpieza de 
habitaciones. Sabe cumplir con su obli-
gación. Sabe zurcir y repasar ropa y 
ayudar a vestir a señoras y tiene 
miicn la recomiende. San Lázaro 251, 
Cuarto 21. 
3*545 27, ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio. españoles , jóvenes , ella de crla-
da de habitaciones y coser, o de mano, 
o cocinar; él. de chofer. Informes, de 8 
a 11 a. m., en J e s ú s Peregrino, 43; ha-
bitación, 7.» 
34611 27 ag 
JO V E N , ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -carse en casa de moralidad para ha-
bitaciones y coser. Sabe coser en ropa 
de niños y señora. Tiene quien la ga-
rantice. Virtudes, 32. 
34013 27 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , española, para habitaciones y coser. 
Informan: Chacón, 14, altos. 
34636 . 27 ag 
C l S E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
O peninsular du criada do mano o ma-
Jtjadora tleuo quien responda por ella, 
«lascoaín 6o7, cuarto nüiuoro 13. 
Jl'%l 28 ag 
DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
w española de criada de mano o para 
«artos. E n 15 número 337. Vedado. In-
C R I A D O S D E M A N O 
T O V E N ESPAÑOL R E C I E N L L E G A 
«J do de España, desea ooloharse do 
criado de mano. Sabe cumplir con su 
obligación. No tiene pretcnsiones y es 
honrado y laborioso. Dirigirse a Con-
cepción esquina a 15. Lawlon, Víbora. 
Teléfono 1-2632. . 
24840 ^ _ 23 ag 
CR I A D O - D E MANO, ESPAÑOL. JO-ven y práct ico en el servicio do-
méstico, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. E s trabajador y no tiene pre-
tensiones. Informan: Egldo, 91-93. Te-
léfono A-3381. 
34861 29 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O gana Ijuen sueldo, recomendado do 
las casas (fue ha sérvldo. 19 y K, frute-
ría. Teléfono F-1248. 
34714 31 «g 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -ra una señora española, abundante 
leche, de 46 días que dió a luz, y de 
seis meses en el pafs. Práct ica en el 
atunto. Pretendo buen sueldo por sus 
condiciones. Vedado, calle 17 entre 26 
y 28. solar. 
S4540 27 ag 
LTWA J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E -I sea colocar de criandera. Tleno bue-
iia y.tl.undante leche. T l c r c su o.irnet 
de í-'an i'..xd y s- |»Mcf*« ver' ca Ntpiuno 
25 ¡ • i:n^orert<i. 
?,•••ios 27 ag 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -ra una señora esp.\ftclH. Su niña tie-
ne dos meses y puede verse. Informan 
en Poclto ySan Francisco, bodega, 59. 
34608 27 ag 
A p a r a t o 2 e n u n o 
Llegaron los aparatos de hacer café 
y tener la leche caliente, recomendades 
por Sanidad. 
Pida catá logo o llame por Teléfono. 
T A M B I E N T E N E M O S 
Cajas de cartón, en colores, para dulce-
rías y cartuchos de papel Mikado a 
precios nuevos, muy baratos. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 4 4 . — T E L E F O N O A-7982. 
H A B A N A . 
SO L I C I T A O C U P A C I O N E N L A S HO-ras de la mañana o por la noche un 
hombre de mediana edad, para limpieza 
de cine, escritorio, casa de hombres so-
los, cobros o cosa a n á l o g a Referen-
cias las que quiera Dirección, San R a -
fael 33. bodega 
34703 28 ag 
O E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho joven español. Sabe trabajar y 
se puede ver su trabajo. Calle Agua 
Dulce reparto de Tamarindo número 15 
J e s ú s del Monte. 
34549 27 ag 
H O M B R E E S P A Ñ O L 
desea colocarse. Muy práctico, para por 
tero, sereno, camarero, criado o cual-
quier otro trabajo. También se ofrecen 
dos muchachos para cualquier traba-
jo. Habana 126. Teléfono A-4792. 
34664 28 ag. 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
© chos españoles ; uno desea colocarse 
de Belascoaín hasta la Universidad, con 
referencias y otro para fonda o safé. 
Informan en Empedrado, ¿9. Pregunten 
por Manolo. 
34654 27 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E -ro con aptitudes suficientes; arbo-
ilcultor, horticultor, e injertados, en 
i cuanto deseen en el ramo. No tiene in-
i conveniente en salir para el campo o 
Ingenio. Dirección: Jardín L a Díamela 
teléfono F-1176 o jardín Fausto, te lé-
fono 1-1326. Cerro. 
¡ 34468 2 • ^ 
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S Y P A S A P O R T E S 
Se tramitan cen brevedad y sin moles-
tias, así como licencias de grmas de 
fuego, legitimaciones de hijos natura-
les, cambio y adición de .nombres y ape-
llidos; divorcios, consejos de familia y 
toda clase de asuntos judciiales. Se ga-
rantiza reserva, discreción y prontitud. 
Se va a domicilio. Morales y Guzmán; 
Mercaderes. 11, altos. Departamentos 14 
y 16. Teléfono M-3155. 
336K8 27 ag. 
Q B V E N D E N : U N PIANO A M E R I -
O cano, de cuerdas cruzadas > tres 
pedales: otro francés, chiquito propio 
para estudio, y se da en $a0; también 
se vende una vlctrola marca Patthee, 
con más de 150 discos; y columpios ae 
Ucero. San Salvador. 19. casi esquina 
a San Cristóbal. Cerro. 
33955 31 ag -
C A S A I G L E S I A S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
JO V E N ESPAÑOL D E 24 AÑOS D E -sea colocarse en casa de comercio 
de encargado o dependiente y caiínscro. 
doce años de práctica. Doy referencias. 
Dirigirse a Reina 12. altos, departamen 
tos 6 y 7, preguntar por Garc ía Ha-
bana. 
34547 27 « g _ 
Sl T D E S E A C O L O C A S U N A B U E N A lavandera, en casa particular. Tie-
ne quien la garantice. San Ignacio. 46. 
34403 26 ag 
PIANO. H A C E U N M E S Q U E S E COM-pró en 500 pesos. Es tá casi sin es-
1 trenar. Puede comprarlo, viniendo con 
' una persona inteligente. Se da al pri-
I mero que llegue en $200. Peña Pobre 
; núm. 34. 
34704 9 s 
CO M E R C I A N T E S : T E N E D O R D E L i -bros, práctico, se ofrece para prac-
ticar balances, abrir su contabilidad y 
llevarla por horas a precios razonables. 
También me ofrezco para hacerle su 
correspondencia. Eduardo Biaggl, Pe-
zurla. 36, Cero. 
33681 27 ag. 
Para casa de comercio, se ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; tie-
ne bastantes conocimientos del idioma 
inglés y algo .de teneduría de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
tración de este periódico. 
SE O F R E C E U N J A R D I N E R O V U N maestro para huerta de verdura, on-
ra la Habana o para el campo. Espa-
ñol. Su dirección, San Leonardo 33, Ví-
bora. Urbano Campo. 
34482 27 ag 
Q E V E N D E UN 
O cés, con sord 
34772 
B U E N PIANO E R A N • 
I n a Luz 33. 
29 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL, de mediana edad, para portero o 
limpieza de oficinas, con las mejores 
referencias que se puedan desear. I n -
forman: Teléfono A-331S. 
34445 27 ag 
EN $175, S E V E N D E U N PIANO americano, estilo elegante, gran so-
nido, cuerdas cruzadas. 3 pedales, caoba. 
J e s ú s del Monte, 99. Muy poco uso. 
34571 27 ag 
Q B V E N D E P I A N O V E R T I C A L MAR-
O ca Bouselet. Puede verse en calle 8 
letra L . entre 19 y 21, Vedado, de 1 a 
5 p. m. 
C 71S4 4 d 25 
PI A N O : PO R A U S E N T A R S E S E yen-do un piano a lemán, tres pedales, 
cuerdas cruzadas, un Juego í»ala, otro 
cuarto, comertftr y un automóvi l Hud-
son. San Miguel, 145. 
34518 2 sp. 
PIANOS Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S Huberto de Blanck, Reina, 34, Ha-
bana. Teléfono M-9375. Música, cuer-
das, rollos, fonógrafos y discos. 
25877 1 s. 
Música impresa Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta i-spe-
cialidad en viollnes. guitarras, mando-
linas, tango banjos. mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. S«j sirven los pe-
didos al interior. Precios especiales pa-
ra comerciantes y profesorado. Compos-
te la 48, Habana entre Obispo y Obra-
p í a Teléfono M-1388. 
31044 31 aff 
SE A P I Ñ A N V R E P A R A N PIANOS, autopíanos y fonógrafos . Huberto 
de Blanck. Reina, 34. Habana. T e l é f o -
no M-9375. Pianos, autopíanos, texte^ 
y piezas de música, cuerdas, rollos, 
fonógrafos y discos. 
34043 29 ag 
"CkOR A U S E N T A R S E D E L P A I S , S E 
XT vende un piano americano, cuerdas 
cruzadas v tres pedales. Se puede ver 
en Concordia 143, frente al Frontón 
Jai-Alai . Precio de moratoria. 
33956 I I * C 
O F I C I A L 
T T H J O V E N Q U E T R A B A J O E N UNA 
U enfermería, conocida y luego en ca-
sas particulares, cuidando enfermos, se 
ofrece para cuidar un enfermo en casa 
I particular. No tengo pretensiones. I n -
¡ forman en Vives 194, zapatería, 
S4786 28 ag 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
3200: Jl ng 
C A S A I G L E S I A S 
V A R I O S 
C H A U F F E U R S 
SE O P R E C E C H O F E R , M E C A N I C O , para casa particular o de comercio. 
Maneja cualquier máquina. E s formal. 
Otro joven, también se coloca de ayu-
dante. Sabe manejar y llene t ítulo. Se 
pueden ver en la calle J , esquina a 9, 
bodega Estrella, Vedado. Tel. F-1950. 
34920 29 ag 
1. Z A Y A S , T R A B A J O S D E C A R P I N -
t l tería en general y a domicilio. E s -
malta y barniza, compone y enrejilla 
muebles y se eirbasan. Ordéneme y que-
dará complacido. Baños 2, primera Vé-
dado. 
31477 31 «g 
Departamento de m ú s i c a Métodos, es-
tudios para plano, obras para piano a 
2, 4. 6 y 8 manos; canto y plano; zar-
zuelas infantiles, música religiosa; 
obras para Instrumentos varios, rollos 
para autoplano. Atención especial a los 
pedidos del Interior. Compostela, nú-
mero 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Teléfono M-1388. 
31043 31 ag 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s . 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1 9 2 1 a 1 9 2 2 . 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el concepto expresado, que el 
cobro sin recargo de dicho trimestre 
quedará abierto desde el día 26 del co-
rriente mes de Agosto hasta el 24 de 
Septiembre próximo, en los bajos de la 
Casa de la Administración Municipal, 
por Mercaderes, todos los días hábi les , 
de 8 a 11 y media a m., según las con-
diciones expresadas eh ei edicto publi-
cado en la "Gaceta Oficial" y "Boletín 
Municipal"; apercibidos que si dentro 
del plazo expresado j io satisfacen los 
adeudos. Incurrirán en el recargo del 10 
por ciento y se cont inuará el procedl-
miento conforme se determina en la Ley 
; de Impuestos Municipales; poniendo en 
. conocimiento de los señores propieta-
i ríos que. los recibos de las casas com-
prendidas en el casco de la Habana 
cuyas Iniciales de las calles sean de la 
A a la M y los barrios de Arroyo Apo-
lo. Calvarlo, Cerro, y Luyanó, se en-
cuentran en la Colecturía número 5 y los 
de la M a la Z y barrios de Arroyo Na-
ranjo, Casa Blanca. J e s ú s del Monte, 
Puentes Grandes y Vedado en la núme-
ro 3, donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana Agosto 23 de 19J1. 
C7174 
Cf.) M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
6d.-25 
J O V E N ESPAÑOL, S E D E S E A C O L O -car en casa de comercio o de ayu-
dante de chauffeur en casa particular, 
o cosa por el estilo. Dirigirse a Ama-
deo Pérez, Parque número 2. Cerro, Ha-
tana. 
34749 2 s 
CC A B A L L E R O , D E M E D I A N A E D A D , / activo, educado y honrado, se ofrece 
a casas comerciales como viajante para 
España, por haberla recorrido 15 años, 
comerclalmente; lo mismo que para 
acompañar un enfermo o familia como 
secretario particular o como para en-
señár niños en casa de familia. Avi -
sos: Teléfono M-3340. Referencias in-
mejorables. 
34417 29 ag 
Instalación de bombas y motores. Si 
usted desea instalar una bomba con 
motor eléctrico porque el agua no le 
llegue a los altos; llame a Cabrer que 
le atenderá enseguida y le facilitará 
presupuesto gratis. M. 3806. 
P A R A L A S D A M A S 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O E s -pañol, él de chauffeur; ella para 
criada o para la cocina. Con garant ías 
de donde han servido. Reparto' Almen-
dares. calle Fuentes y O'Farrl l l . 
34771 . 28 ag 
UN J O V E N , J A P O N E S , D E S E A C o -locarse de chofer en casa particular. 
Sabe su obligación. Informan: Monte, 
146. Teléfono M-9290. 
34785 28 ag 
IN S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S . S U luz e s tá amarilla, llame a Cabrer. 
SI su reloj gasta mucho, vea a Cabrer. 
SI su Instalación tiene tierra llame á 
Cabrer. SI su timbro no le toca, acuér-
dese de Cabrer. M. 3 806. 
34906 29 ag 
O E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
io feur español en casa particular; tie-
ne muy buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado y si npretensiones 
y honrado. Informan en el teléfonft nú-
mero A-7058. 
34660 27 «g. 
¡4779 28 ag 
JO V E N , ESPAÑOL, S E D E S E A C O L O -car de criado en casa particular o 
comercio. E s práctico en el servicio. 
Dirigirse a t intorería L a I s l a Teléfo-
no M-395C. 
34787 28 ag 
CH A U F F E U R J O V E N , B S P A S O L , de-sea casa particular. Tiene buenas 
referencias. Lo mismo para ayudante do 
caballero que par* manejar. Razón: Te-
léfono A-3090. 
34667 27 ag. 
SE O F R E C E U N C H O F E R , ESPAÑOL, para casa de comercio, estando prác-
tico en toda ciase de reparto. Tiene re-
comendaciones. Informes: Tel . F-1176. 
34552 27 ag 
JO V E N , ESPAÑOL, D E S E A C O L O -carse en casa importadora u otra 
cualquier c a s » de comercio. E s carpin-
tero. Tiene herramientas y es práctico 
en cualquier otra clase de trabajo. I n -
formarán, 2 y 27, bodega. Vedado. 
34921 29 ag 
S E S O R A ESPAÑOLA D E M E -
^ diana edad desea colocarsé de cria-
de mano o manejadora Zanja 128-A. 
TTSa JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
^ colocarse en casa de moralidad. Tle-
Vilcn la recomiende. Informan: In-1 
«ustna, 
28 ag | 
Q8 DESEA C O L O C A R UNA SEÑORA, 
<t n?Ven' B'a »,reU"I>siones, para criada 
•«mano o mam-jadoru. Sabe cumplir con 
^ligación ;, desea Ijuen trato. Tiene 
Sjen ia caiaiitico. Correa. 9. esquina a 
ii-rll aiec't'' H^nte a la bodega. 
^ ; 9 6 , 28 ag i 
S'a,02-8^ c o l o c a r u n a j o v e n , 
«elari 10 " d'2 crlaí]a de mano- o ma-
«ni«* I4, cn casa de moralidad. Tiene 
jrie" la autorice. Dirigirse a Aguila, , 
.cuarto, 98. \ 
'Tg-^- . 27 ag > 
.¡OVEN, ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
LUv» ! f d6 criada en casa respetable, 
fia» «n i"11'0 en el PaIs- 153 práctica y 
'ornian trabajo. Tiene referencias. I n -
Industria. 134, zapatería. 
27 ag 
BU E N C R I A D O D E MANO E S P A S O L joven, y sin pretensiones, desea co-
locarse en casa respetable. E s práctico 
en todo lo que requiere un buen ser-
v'cio. Informan en 17 y G, bodega. Telf. 
F-1375. 
34777 29 ag 
Se ofrece chauffeur mecánico exper-
to, con ro.uy buenas referencias. In-
forman teléfono M-5092. 
34270 28 ag 
C O C I N E R A S 
¿JE D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
O peninsular de «-oclnora. Tiene buenas 
rf-f'-rencia». Informes en la calla 16 nú-
mero 57. te léfono F 1699. 
34839 i 29 Mj 
O B O F R E C E UNA C O C I N E R A Q U E 
O sepa an obligación y no tiene In-
conveniente en salir fuera. Info imarán 
, en Oficios número 32, altos. 
I 34830 29 ag 
UN M A T R I M O N I O , DB M E D I A N A edad, poseyendo los dos el Inglés y 
el castellano perfectamente, desea po-
sición. F.l, como administrador o ma-
yordomo< y ella, como ama de llave 
o camarera en hotel o casa de hués -
pedes. Los dos son muy activos, tanto 
para la Ciudad como para hotel en el 
interior, o para Central. Dirigirse a 
Carlos Neflson. L i s t a de Correos. Ma-
rianao. Habana 
34213 30 ag 
0 t^.S1:A COLOCAR UNA S I R V I E N -
T|ene f, n'' tiempo en el país, española. 
^ Jesú^M1 a <IU*: garantiza su conduc-
Po«teia *MarIit' S .̂ entre Picota y Com-
i ) C O L O C A R S E UNA J O V E N 
*tit¿% "Sulnr en una enmx djeente, de 
^''•'í^uiór 71ari0- SHbe cumplir con su 
'"iduoiji 'k ' ,'-ne ^uien garantice su 
J45ítí ^ r á n informes on Carmen 6. 
l I _ a E 
P «ta ^ C H A C H A ESPAÑOLA D E -
^ d« nío1 carse en casa serla de crla-
y ti108 0 p:ira el comedor. Sabe 
^ « t e «V, ne recoinendacione3. Informa 
jUSj^úrn^ro 23, altos. ^ 
y t ^ t C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
f'en tii.ni0 fn ca!<a de moralidad una 
ella ,nsi.ular- Tiene quien responda 
íf* 7 Sm. £5man Calzada de Colum-
C*,l»Po i . , Dlez- Imparto Nicanor del 
14542 iacga-
^jf-jr^; 27 ag 
^ «Pai^fA , C 0 I ' 0 C A R UNA J O V E N 
?*dor Sah crlíifla de mano o de co-
« 4 ^ ^ *ue su obligación. Informan cn 
SKuño. aUos' entre San Miguel y 
27 ag 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A señora peninsular y una crlada de 
mano. Galiano 5. habitación 21. 
84911 g , 
O V E N ESPAÑOLA Q U E E N T I E N D E 
de cocina desea colorarse en casa 
de un matrimonio solo, para todo o de 
criada de mano. Informan en Empedra-
do 81, altos, a todas horas. 
34933 29 ag 
CC H A U F F E U R M E C A N I C O , D E S E A / colocarse en casa particular o de 
comercio. Se prefiere casa que tenga 
varias máquina» no quiera mandarlas 
al taller para su reparación. 15 años de 
prác t i ca Inquisidor 27. Teléfono M-1611. 
Freiré. 
33152 - 30 ag 
JO V E N A L E M A N , D E 27 AÑOS, que habla además de su Idioma Inglés, 
francé* y castellano y tiene conoci-
mientos de contabilidad y de esteno-
graf ía en inglés , a lemán y castellano, 
desea colocarse en casa de comercio, 
estando dispuesto a trabajar por horas. 
Richard Clausen, Prado, 100, altos. 
34817 | 28 ag. 
UN P E N I N S U L A R . HONRADO Y tra-bajador,' con referencias, désca co-
locarse de portero o limpieza de jar-
dín u oficina|s. Lealtad, 31, altos. 
34820 ) 28 ag. 
C O B R E E L C U A T R O P O R C I E N T O . 
O Quedan cuatro d ías para presentar 
balances: llame al te léfono A-00ü3 y se 
lo harán por dos pesos. 
34816 28 ftg. 
J A R D I N E R O , P L O R I C U L T O R Y aT-borlcultor. Se ofrece para casa par-
ticular y con buenas recomendaciones 
de las casas donde ha trabajado. I n -
formes en el jardín L a Orquídea, calle 
de Zapata entre 4 y 6. T e l é f o n o F-3187. 
346S4 4 s 
DO B L A D I L L O D E OJO S E H A C B A cinco y diez centavos vara. Tam-
bién se hacen plisados de todos tama-
ños y formas. Se vende un mftqulna de 
hacer festón. Habana, 65. altos, entre 
O'Rellly y San Juan de Dios. 
^ : i s " » _ 
Los niños deben ser llevados siempre 
a la "Peluquería Parisién", Salud, 47. 
Teléfono M-4125, frente a la Iglesia de 
la Caridad. Hay hábi les peluqueros, 
que cortan y rizan el cabello al verda-
dero estilo de París. 
L a s damas que deseen lavarse la ca-
beza o necesiten pelucas y trenzas, de-
ben Ir a la "Peluquería Parisién". Sa-
lud. 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad, í l a y magní f i cas peinadoras y se 
importa cabello natural. 
L a s personas que quieran una buena 
tintura, deben usar la Tintura Margot, 
que devuelve el verdadero color natu-
ral al cabello. Se aplica y vende en bu 
depósito. "Peluquería Parisién". Salud, 
47. Puede pedirse en farmacias y se-
derías. 
C7196 3d.-26 
Q U I T A P E C A S 
C O C I N A S 
Limpio o arroc .> cocina o calentador j 
de gas. extríii'-f «I agua de las cañe- . 
rías, quito ol llKno o explos^pnes a lo» 1 
quemadores. R. Kernández. Teléfono 
A-6547. Progreso. 18. 
84289 27 a r » 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labros, cara y nñai. 
Extra.'.o legítimo de frewu. 
E% an cocanto Vegetal. El color que 
da a ios labios; última preparación 
de h ciencia cn la qm.nica ca :denia. 
Vsle 60 centavo*. Se vende e i Agen* 
cas. Farmacias, Sederías y en su de-
póíito: Peluquería da Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
5039. 
O O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C O C I -
O ñera repostera. No tiene inconvenien-
te ir al Vedado o a l campo. F s penin-
fular. Informarán /en Teniente Rey 36 
y medio a las dos de la tarde puede 
verse Tiene quien la recomiende. 
34687 28 aff 
DE S E A U S T E D C O N S T R U I R SU casa? Encargue los planos y direc-ción de la misma a Alejandro Mora-
les, cuyo proyecto habrá de agradarle. 
Dirigirse a Lamparil la, «8. 
34242 6 ag 
\ f E C A N I C O P A R A CASA D B comer-
j j L cío o compañía que tenga varios 
camiones para reparación de los mis-
mos. Ofrezco buenas ventajas y garan-
t ías en el trabajo. Inquisidor 27. Telé-
fono M-1611. M. Freiré. 
33151 30 ag 
SE O F R E C E U N H O M B R E J O V E N , fuerte, activo y ági l , dispuesto a to-
do, apto para cualquier trabajo y car-
pintero hábil que entiende de albañi le-
rla, pintura e instalación. Acepta cual-
quier trabajo en la ciudad o en el cam-
po. Pretenniones moderadas: Indlspensa- — — ^ " 
ble buen trato Narciso López. Monas- D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
tCr¿0 e8qUÍna a ^ m e n . Cerro Dob,adillo de ojo de todos anchos. P l l -
• ¿a K ' Bado de vuelos y sayas. Se forran boto-
nes. María L . de SAnchex. Iajs trabajos 
del Interior se remiten en el día. 
32341 8 • 
Paño y tnancbn» do ls cara. Misterio se 
.llama esta loción abstrlngente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y paño de ' su cara, ésta* 
producidas por In que sean, todas des-
aparecen aunque sean de gauchos años 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $3.40. P ída lo en 
las hott^as y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Undula, suaviza, evita la caspa, orqne-
tillas, da brillo y soltura s i cabeMo, 
poniéndolo sedoen. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
tica» y seder ías; o mejor cn su depó-
sito: Neptuno, 81, entre Manrique y Saa 
Nicolás , Peluquería . 
Q U I T A B A R R O S 
Miaterol se llama esta loefón astringen-
te, que lo» cura por completo, en Isa 
primeras apllcaolone» de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su deposito: Peluquería da 
SeQoras. de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción abstrln-
gente. que con tanta rapides la» cierra 
loa poros y les quita la grasa, vale |3. 
Al campo- lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo cn 
su depósi to: Peluquería de Sefioraa, de 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono M-4804, ó al F-S281. 
o (Tteje su orden en Villrpa», 43, o en 
la calle O, ntlmero 1, Vedado, y Várela 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
por su método especial, único en la Ha-
bana; le quitará las explosione» y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los aparatos de calefacción. Vá-
rela le hace todos aos trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza su» traba-
jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que necesite y pieza» de re-
puesto, dándolas a precio» de fábrica. 
SE O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A española. No le Importa ir al Veda-do, Marianao o Jesfls del Monte., I n -
formarán Oficios núm. 74. 
Í4685 28 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -cha española de cocinera o crlada de mano. Informan en Monte 3 70. bajos. 
34683 
r, j , " ' »S 
« ^ a ^ f ^ O C A R UNA MUCHA-
tt ^ i s . n8ula'-- L leva cinco años en 
¿í?6 muy k, cumPlir con su deber y 
ftÜ5*8Ua Tn>,rer'a8 recomendaciones si 
j? A-0067 man en Ee«do 75. Tclé-
t T » Í ~ ^ r - 2T ag 
W ^ e a c?i*A 0X5 M E D I A N A E D A D 
2 l 0 m a n e ^ e crIada de ma-
84 =u0ra-,Inf0""an en Rayo, 
í^5formaL 3 letra A' y tluc sea 
^ ^ 7 5 ^ = 27 **• 
¿LColocorx** P E N I N S U L A R D E S E A 
>vl! ün poco L criacla de manos. E n -
•|E*renUa« n= cocina y tiene buenas 
lic^'Julna » r . rz*n en Lázaro, 
* a Escobar, pollería. 
27 ag. 
T ' N A SEÑORA P E N I N S U L A R D B -
Vj sea colocarse de cocinera en casa 
oarticular o de comercio. Tiene quien 
fa rcco.niende y sabe cumplir con su 
oi. i ieaclón Informes Susyiro 16. altos, 
Se l a 5 P- - Habitación 52 
•Í4708 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE O P R E C E U N T E N E D O R D E L i -bros y mecanógrafo, para todo el día. 
Buenas referencias. Agular. l iü -A . Pre-
gunten por Rodríguez. 
34570 29 ag 
T ' N A SE.ÑOBITA E S P A D O L A D E S E A 
L colocarse para cocinar fn mia ca-
sa nartlcular. Sabe hacer algunos dul-
ces o para crlada de mano. E s fina y 
LsSeadaPy desea ^ 
girse a Maloja número 131.. altos, casi 
esquina a Lealtad. 
34734 
E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera, repostera. No le toportj 
quedarse al mediodía, pero no duerua. 
en la colocación. Teléfono A-1689. Con-
sulado 62. 
34778 
NA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
cî  focTn Sabe cumplir con su 
obligación. Aseada. Cocina a la criolla. 
Con Suenas referencias. No tiene incon-
veniente en Ir al campo. Hotel Gara-
banchel". Consulado, esquina a San Mi-
guel. »-
34530 • z' a? 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Saludy 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 i It ind 10 
TE N E D O R D E L I B R O S CON CONO-clmlento de trabajos de oficina en 
general y con bastante conocimiento 
del idioma Inglés , ofrece sus servicios 
por hotaa a casas pequeñas, por módi-
co precio. Diríjanse por escrito a J . P é -
rez. Prado número 123, altos. Habana. 
34533 * c _ 
E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O . 
Economiza trabajo y tiempo. Cuen-
tas y saldos siempre al día. Vea el A r -
chivador de Créditos National, en O'Rei-
lly. 68. i , „ 
C7175 7d.-25 
T" - E N E D O R D B L I B R O S . CON P R A C -tica de muchos años, se ofrece pa-
ra llevar libros por horas. Informan, en 
la Calzada del Monte, 87, papelería L a 
Propagandista. 
34559 30 ag 
Experto comercial, de 29 años, cuba-
no, casado, con 15 años de práctica 
en los asuntos comerciales de la Re-
pública; ha sido dependiente, tenedor 
de libros y encargado de estableci-
mientos durante diez añós y Adminis-
trador de Sucursales del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba durante 5 años; 
posee referencias y certificados de 
conducta a satisfacción del más exi-
gente; es activo, honorable y labo-
rioso; solicita empleo en casa de co-
mercio, comisión o representación pa-
ra venta de artículos en la Isla o en 
provincias. Escribir a José Roza Aja, 
Tercera del Norte número 8, Placetas 
del Norte. 
PO R T E R O . D E S E A C O L O C A R S E U N joven español de 21 años de edad, 
^omo portero de casa de comercio. No 
Te importa que tenga que hacer alguna 
' limpieza. Está acostumbrado en el ser-
vicio. Tiene buenas referencias de las 
casas en que ha trabajado. Informes P i -
cota 31, tren de lavado. Pregunten por 
Borrazás a cualquier hora del día. 
34705 28 ag 
Persona solvente, encargaríase perso-
nalmente cualquier clase de asuntos 
serios para Coruña, Mad/id, A'/cante 
y demás sitios de Españct Ofrezco 
garantías. Apartado Correos 1794. Te-
léfono F-4068. 
34610 29 ag 
T ' E N E D O R 35E L I B R O S Q U E D I S P O -
JL ne de varias horas, desea haíferse 
cargo de la contabilidad de algunas ca-
sas que no necesiten uno permanente. 
Poseo buenas referencias. Informan 
Neptuno 93 y 95, Teléfono A-5690. 
34259 ' 28 ag 
JO V E N , ESPAÑOL. D E S E A C O L O -carse de ayudarte de carpeta, de-
pendiente o cosa íMiáloga. Sin preten-
siones. Dirigirse n J . D. D. Mercado 
de Tacón. 70, Hat ana. 
33935 27 ag 
¿ jE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
O peninsular de mediana edad para 
enfermera en casa particular o de co-
cinera en casa de comercio. E s sola y 
muy formal. Lleva tiempo en el país. 
Informan Ukllo K número 10, entre 11 
y 9. Señora María Arias. 
34774 28 ag 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas í l n g e r . Agente Rodrigue* 
Arla». Se enseña a bordar srratis com-
prándome alguna máquina Slnger. nue-
va, sin aumentar el precio, al contado; 
o a plazos. Compro la» usadas. Se arre-
glan, a l q u i l ^ y cambian por la» nue-1 
vas. A v í s e m e por correo o al te léfono , 
M-1994. Angeles. 11. esqutna a E s -
trella, joyer ía E l Diamante. Si me or-1 
dena iré a su casa. 
3093r ^ 31 ag I 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Se ha recibido gran cantidad de sombre-
ros de luto de París, Se venden al detall 
y al por mayor, desde $4. Gervasio, nü-
raero 160-A. entre Reina y Salud. Te-
léfono M-4146. 
30644 28 ag 
" " P E L U Q U E R I A "C0StAw 
Industria. 119. Teléfono: A-7034. 
Casa especialmente dedicada al arre-
glo y conservación del cabello de las 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
bisoñes. Se peinan, pelan y rizan ni-
ños. Se lava la cabeza. Se tiñe el 
cabello empleando la insustituíhle tin-
tura "PILAR". Salón de manicuring. 
L a primer casa que puso a la venta 
los afamados 
" S E C R E T O S DE B E L L E Z A DE E L I -
ZABETH A R D E N " 
que comprenden todos los específi-
cos necesarios para la conservación y 
defensa de los encantos femeninos; 
productos oue se venden asi mismo 
en " E L ENCANTO". " L A CASA DE 
H I E R R O " , por el teléfono A-8733 o 
ekribi/ido al Apartado de Correos, 
1915, Habana, donde se facilitan los 
interesantes folletos "EN POS DE L A 
B E L L E Z A " . 
Extirpación de los bellos, sistema mo-
derno, y con garantía médica. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a » y n i ñ o s 
La casa que corta y riza el pelo a los 
nlfios con más esmero y trato carlfioao, 
es U de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Paría) 
Haré la Decoloración y t l"te| ae loa 
cabellos con productos TacetaleB Tlr-
tualiuente inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resultado. 
Sus peluc»* r portlzoq, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados art ís t icos de todos esti |o» 
para casamlentps. teatros, "»oiréa8°' et 
bal» poudrés''. 
Expertas mannenres. Arreglo de ojoa 
y cejas Scbampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fnrni{(a-
riones y masajes esthétiques manuale» 
y Tibratorlos. con lo» cuales. Madame 
Gil , obtiene mararillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulacite 
"Marcel". (basta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con an aparato f'-ancé», 
0|timo modelo verfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L L A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s de pe lo , d e l co lor que 
se d e s e e , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C6654 31d.-l0. 
MI S S M A R Y , S E O F R E C E A Do-micilio, para marnlcures, masaje, 
con procedimientos cientí f icos . Telé-
fono M-6277. 
34046 27 ag 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
• MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera «n Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NI5IOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos;, es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorio». 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hactf tíesaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantiza-j. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver jos modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplen-
didus gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con !• 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A-5039 
Agosto 27 de 1921 . DIARIO DE L A MARINA Precio 5 centavos. 
M O A 
Una noticia que satisfará a gran 
número de lectores es que se han es-
«tablecido las buenas relaciones que 
existían entre los teatros de cinemató-
grafo y los profesionales de orques-
> ta. rotas, o por lo menos en suspenso, 
'• por cuestiones económicas, según creo; 
porque no supongo que se tratara de 
disputarse la posesión de la Silesia, 
El caso es que los señores músicos 
habían desertado de los cinematógra-
fos, y que esto era hondamente la-
mentado por nuestro pueblo, que es 
! muy filarmónico. Es verdad que mu-
' cha gente también apenas lo había 
i advertido, porque una pianola hacía 
i el efecto de la orquesta, y como rui-
' do, ahí se equivalían; pero los verda-
deros "diletantte" estaban muy ape-
1 nados, porque una película, ya sea 
j representada por la Bertini, la Tal-
magde o la Mary Pickford, no vale 
nada sino está acompañada de cor-
I cheas, fusas y semifusas de una banda 
! o cuadrilla de profesores. 
Algunas personas, entre las que ten-
¡ go el rubor de contarme, preferirían 
1 la película... en silencio. La atención., 
que es una, se pone en la escena o 
i en la música, y no es natural que 
el espíritu se comparla, con igual in-
tensidad entre la vista y el oído,. Pe-
ro el ser humano es un tipo curioso 
e insaciable y así como hay algunos 
que a la par de esos dos placeres qui-
sieran, también, fumar, otros muchos 
desearían que se les sirviera comida 
y hasta que se les proporcionara una 
hamaca y un baño, para estar cómo-
dos y frescos. 
No he consultado aun a Jeremías 
sobre lo que opina acerca de la tran-
quilidad y el silencio en combinación 
con el cinemtógrafo, pero aseguro 
que una muy respetable persona me 
decía: 
—Es desconocer y pervertir la bon-
dad de un espectáculo que alguien, 
espiritualmente, ha calificado del "ar-
te silencioso". Nuestro público, en ge-
neral, no sabe lo que es el placer 
de la quietud y sin ruido. En el Cine, 
donde podría gozarse de una hora de 
' pasividad inefable al mismo tiempo 
que el ánimo se distrae y se reposan 
los nervios, damos al traste con todas 
esas exquisiteces, metiendo una bu-
lla del demonio. Aquí lo que más 
gusta es el escándalo. 
No le faltaba razón, ni intención 
al distinguido caballero, y una tarde 
que estaba en Campoamor pude com-
probar la influencia de la música. 
Abstraído con la película, y sin no-
i ción de lo que sucedía a mi alrededor, 
contemplaba cómo un héroe cow-boy, 
que debía ser Douglas Fairbanks o Ha-
rry Carey, arrancaba del poder de los 
indios a Priscila Dean, a quien iban 
a comerse aquellos distinguidos apa-
ches o comanches. En este punto re-
sonó un formidable alboroto y volví 
la cabeza hacia arriba, de donde par-
tía, extrañado que protestafan por 
haberse impedido aquella salvajada. 
jcNos estaremos volviendo, simpática-
I mente, antropófagos?—me pregunté. 
I Pero la razón del escándalo no era 
i esa, sino el que había parado la mú-
! sica, que yo no oía, pero que estaba 
i tocando un magnífico aire del país, 
i con acompañamiento de cencerros y 
tambor. Los músicos, exhaustos, ha-
j bían callado, pero el público, romano 
j o beocio, quería que siguiera la lucha 
I y había inclinado hacia abajo el vi-
| goroso pulgar. 
1 Hay, pues, que dar música, pero no 
falsificarla como han venido haciendo 
' en este interregno, sino de verdaderos 
^ profesores de orquesta americana, pa-
ra gloria de cabarets y music-halls. De 
! lo contrario el cine será un fracaso 
j económico para los empresarios y una 
(desilusión para los espectadores. 
. Y los señores caprichosos e inusita-
) dos que pretendían que aquello pudie-
ra ser un lugar suave y silencioso, po-
drán tapiarse los oidos sino quieren 
oir, como deberán cercar ¡los ojos, 
cuando no quieran ver; o retirarse a 
un convento, como aconsejaba Ham-
let a Ofelia, sino quería seguir la mo-
da de Dinamarca. 
* * * 
REVISTA SEMANAL DE A Z U C A R 
N E W Y O R K , Agosto 26. 
Los negocios en el mercado local^ 
durante la pasada semana han sido 
en extremo reducidos, y los precios 
continuaron sin cambio alguno. L a 
comisión continúa cotizando los de 
Cuba a 3 y cuarto centavos costo y 
flete equivalente a 4.86 por el cen-
trífuga, pero sin anunciar ventas a 
dicho precio; un operador vendió al-
gunos azúcares cubanos libres a 3 
por 100 costo y flete o sea a la base 
de 4.61 por el centrífuga, y otros 
azúcares libres de diferentes pro-
cedentes se vendieron a una equiva-
lencia de 4.50 por el centrífuga. L a 
' demanda sin embargo no se mostró 
muy activa en ninguna ocasión y pa-
recía que los refinadores tenían inte-
rés en disponer de pedidos antiguos 
en el refinado antes de arriesgar 
nuevas compras. Las tendencias la-
tentes no obstante parecen en la ac-
tualidad muy sostenidas y las ofer-
tas no son de gran agresividad depen 
diendo la marcha de los precios de la 
demanda del refinado-
E n los futuros crudos el princi-
pal acontecimiento fué la liquidación 
de septiembre que en cierta ocasión 
causó un descenso de 20 puntos en 
las entregas de dicho mes. Los pe-
didos para evitar pérdidas también 
se vieron descubiertos a causa de la 
baja, pero después de haber cesado 
el movimiento de venta los precios 
reaccionaron hacia el alza recupe-
rando mas de la mitad de sus pérdi-
das y cerrando al finalizar la semana 
con solo una baja neta de 4 puntos 
Los otros meses fluctuaron dentro 
de los límites mucho más restringi-
dos y dentro de la semana solo des-
c e n d i é r o n l e 4 a 7 puntos. 
E l mercado del refinado estuvo 
más flojo y los precios bajaron de 15 
a 20 puntos hasta la base de 5.80 a 
6.00 por el fino granulado. Este des-
censo empero, no produjo aumento 
alguno en la demanda y el volúmen 
de los negocios durante la semana 
fué reducido, bien qife se dijese que 
los refinadores se dedicaban a ade-
lantarse en órdenes atrasadas y que 
varios de ellos se encuentran en la 
actualidad en situación de hacer 
prontos embarques. Los azúcares de 
segunda mano se venden en estos 
días alrededor de 5,70, 
E n los futuros refinados las ten-
dencias latentes del mercado fueron 
algo más firmes a pesar de la baja en 
el refinadó de entrega Inmediata y 
los precios durante la semana expe-
rimentaron ganancias de 15 a 20 
puntos. Los negocios fueron de poca 
consideración. 
ÜIHEBRH ARflHüTlCA OE WDLFE 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTABCMS OUIKIVOS 
£H LA REPÜILICA— 
P R 4 S S E & C P . 
I d . A-lé%.-0¡)nttfa, IS.-Habaiia 
C H A R L A S 
CIENTIFICAS 
1 V I E N T O S CALIDOS Y SECOS 
E l verano actual es extremado en 
todo el suroeste de Europa. Sobre 
España se mantiene despejado el cie-
lo, y el sol agosta cosechas, y pone 
un sello de extenuación en el arbola-
do, cuyas hojas retorcidas por la se-
quedad han perdido lisura y la bri-
llantez de su hermoso verdor prima-
I veral. 
Tan solo se interrumpe la mono-
tonía de este cuadro de tarde en tar-
de, cuando el relámpago ilumina el 
cielo y el trueno se hace señor del 
espacio. Pero llueve poco, y los efec-
tos desastrosos de la sequedad del 
ambiente se muestran por donde-
quiera. 
Hasta cerca del mar se deja sentir 
la maléfica influencia de la priva-
ción, o, mejor , dicho, escasez de hu-
medad. E l predominio de las brisas 
terrales se hace patente. 
E s muy probable que todo ello 
obedezca, meteorológicamente ha-
blando, a la influencia del continen-
te africano. E n su región central las 
temperaturas se aproximan con fre-
cuencia, en esta época del año, a los 
50 grados en los termómetros res-
guardados de los rayos solares, y es-
te excesivo caldeamiento es ocasión 
y motivo para que se produzcan co-
rrientes de aire, las cuales llevan a 
las regiones circundantes la extre-
mada desecación de los inmensos ar-
senales africanos. 
Estos vientos a veces dejan sentir 
su influencia, sobre todo el norte de 
Africa, en Arabia, en Egipto, Siria, 
y aun se extienden a las regiones 
meridionales de Rusia, Italia y E s -
paña. 
Según los parajes a donde llevan 
la desolación se llaman harmabtan, 
simo un, khamsin, siroco y viento 
sur , por antonomasia. 
Alguno de estos nombres hacen re-
ferencia a las circunstancias y pro-
piedades del viento africano. Pres-
cindiendo de la que es clara y paten-
te, diremos que simoun quiere decir 
en árabe, envenenado, y khamsin 
equivale en Egipto a cincuenta, a 
causa de que se establece de ordina-
rio dentro de los cincuenta días más 
próximos al equinoccio. También en 
el norte de África lo designan los 
moros como en España, con el nom-
bre de ribí-el-yoblí, que significa 
viento del sur. 
E n el desierto anúnciase el simoun 
por el obscurecimiento del horizon-
te, en la región del mediodía, gene-
ralmente. Densa y obscura nube, que 
semeja al principio una pequeña 
mancha negra, emerge al punto. Rá-
pidamente Invade la obscuridad to-
do el cielo, de donde desaparecen las 
aves. Imponente silencio rodea al 
viajero sorprendido por el meteoro. 
Los camellos buscan obstáculos 
tras los cuales puedan defender los 
ojos y narices del polvo impalpable 
y abrasador que el viento arrastra. 
Los árabes se defienden, las caras 
con lienzos y se echan en el suelo 
permaneciendo en inmovilidad abso-
luta, después de haberse cubierto el 
cuerpo, si hubo lugar para ello, de 
grasa o aceite. 
Hombres y animales, agotadas sus 
fuerzas por el excesivo calor de los 
días anteriores, parecen próximos a 
morir. 
Sí la crisis atmosférica se prolon-
ga, a la irritación de las mucosas de 
la boca y nariz se une un malestar 
general. Inflamación de los bron-
quios y fatiga respiratoria. Estas mo-
lestias no desaparecen entonces al 
terminar el viento, sino que las víc-
timas de él sufren de una sed inex-
tinguible. Este es el tormento mayor 
que se padece en los desiertos afri-
canos y que ocasiona con frecuencia 
la muerte. 
Viajeros sorprendidos en los are-
nales por estas borrascas de polvo, 
han sucumbido a millares, y los su-
pervivientes relatan los padecimien-
tos sufridos por modo tal que nin-
gún sufrimiento parece Igualarlos. 
L a falta de agua, sobre todo, ha oca-
sionado numerosísimas y espantables 
agonías. 
A la mortificante y extremada de-
secaslón de la boca, nariz y gargan-
ta, se une la no menos dolorosa de la 
piel. Las mucosas visibles cambian 
su color rojo por el violeta muy obs-
curo, y el enfermo acaba pronun-
ciando cada vez con voz más débil, 
siempre la misma palabra: ¡agua!, 
¡ a g u a ! . . . 
Tan espantoso es el cuadro, y por 
tal modo se apodera del hombre y 
acaba con los más generosos senti-
mientos de abnegación y confrater-
nidad, que quien posee algunas go-
tas del inapreciable líquido, dicen 
algunos viajeros testigos de tales 
horrores, se resisten a socorrer a los 
moribundos proporcionándoles el de-
seado remedio, y niegan que lo po-
seen, y mienten para ocultarlo y con-
servarlo, mientras miran, ai no indi-
ferentes, con torva faz y lo rehusan 
con ademán hosco, cuando en otras 
ocasiones han dado muestras de va-
lor y altruismo sometidos a otros pe-
ligros. 
No parece que a estos vientos 
acompañen circunstancias extrañas 
y propiedades desconocidas. Su ma-
léfico influjo no nace sino de la gran 
sequedad que adquieren al soplar so-
bre extensas reglones privadas de 
humedad. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid, 31 de julio. 
EL CONFLICTO GRECO-
TURCO 
D E BATABANO 
C O N S I D E R A B L E S R E F U E R Z O S 
TURCOS E N T R A N E N B A T A L L A 
CONTRA L O S G R U E G O S 
CONSTANTESOPLA, agosto 28. 
Seis divisiones otomanas proceden-
tos del Cáucaso han entrado en la 
línea de batalla entablada entre los 
gi-iegos y los nacionalistas turcos, a 
unas veinticinco millas del río Saka-
ria. 
E l centro turco compuesto de seis 
divisione sha sido reforzado por otras 
dos que se han situado a lo largo 
de la l ínea del ferrocarril. Cuatro 
divisiones consittuyen el ala derecha 
del ejército turco y otras cuatro se 
encuentran en su extrema izquierda. 
L O S G R I E G O S E S T A B L E C E N 
CONTACTO CON E L E J E R C I T O 
TURCO 
ESMIRNA, agosto 36. 
Un comunicado oficial fechado el 
martes y dado hoy a la publicidad, 
anuncia que los griegos después de 
haber efectuado extensos avances en 
ambas riberas del río Sakaria a lo 
largo del Gran Desierto Salado han 
establecido contacto con las fuerzas 
principales de los turcos nacionalis-
tas en la confluencia oriental del ci-
tado río. 
DE FILIPINAS 
MR. HARDING Y E L P R E S I D E N T E 
D E L SENADO F I L I P I N O 
"WASHINGTON, Agosto 36. 
l . l presidente Harding durante una 
audiencia que concedió al señor Ma-
nuel Que/.ón presidente del Senado 
filipino le manifestó que I gobierno 
de los Estados Unidos no daría un 
solo paso atrás en su política con res-
pecto al archipiélago según declara-
ciones hechas por el señor Quezón al 
salir de Casa Blanca, quien agregó 
que el presidente le comunicó que 
no podría discutir la cuestión de la 
independencia antes de recibir el in-
forme de la misión Wodd-Forbes que 
en la actualidad se encuentra en las 
Filipinas. 
"Informé al presidente—añadió 
el señor Quezón—que los filipinos 
deseaban vivamente la independen-
cia y que viven esperanzados en que 
se les concederá en un futuro no le-
jano. También le dije que la situa-
ción financiera y económica no es tan 
mala como se trata de describirla." 
CISMA E N T R E LÓStONSER-
VADORES DE LAS VILLAS 
Una nutrida comisión de elemen-
tos conservadores de las Villas, en 
la cual figuraban el Vicepresidente 
de la República, general Carrillo; 
el Gobernador de aquella provincia, 
Sr. Juan Jiménez, y varios congre-
sistas, se entrevistó ayer con el Jefe 
del Estado conferenciando durante 
largo rato con él. 
Después de retirarse los señores 
de la Comisión, fuimos informados 
de que en la entrevista se trató de 
asuntos políticos, relacionados con 
una división surgida entre los con-
servadores de las Villas, los cuales 
forman ya dos núcleos, uno que si-
gue al general Carrillo y defiende 
la reelección del Gobernador señor 
Jiménez, y otro que sigue a los seño-
res Rivero, Rey y Aragonés y man-
tiene el propósito de llevar para el 
cargo de Gobernador en las próxi-
mas elecciones, la candidatura del 
Dr. Sánchez del Portal. 
Entre los congresistas villareños 
hay muchos que figuran ya en uno 
y otro bando, y hay también algu-
nos pocos que no han definido aún 
su actitud,—conservadores. 
Los Alcaldes de la provincia, es-
tán igualmente en desacuerdo con 
motivo de la candidatura al referido 
cargo de Gobernador, • 
Agosto 22, 
Tan pronto fué nombrada la nue-
va directiva de la prestigiosa socie-
dad, " E l Liceo de Batabanó," y to-
m ó posesión de su cargo, seguida-
mente procedió a dar Impulso a la 
misma y a pasos agigantados, se co 
noce el progreso que lleva en gene-
ral, y jamás sin temor a equivocar-
nos, se ha encontrado en idénticas 
condiciones, sin que por ello hayan 
dejado las anteriores directivas, de 
trabajar en pro de ella, pero en la 
actualidad, y con la anormalidad que 
existe en todo ramo, se hace comple-
tamente imposible dar un paso ade-
lante en atención a la situación 
económica ,no obstante, han vencido 
cuantas dificultades hayan habido, 
par allevar a cabo su fin, y lo han 
conseguido. Aquí del refrán: "Que-
rer es poder." 
L a Directiva que hoy rige los des-
tinos de " E l Liceo de Batabanó" es 
la siguiene: Presidente efectivo. Se-
ñor Carlos Quesada y González, Vice-
presidente José Rubira, Vázquez, 
Tesorero, Manuel Rodríguez Domín-
guez, Vice-Tesorero. Francisco E s -
pinel Marrero. Vocales: Antonio Ro-
dríguez, Ramiro Rodríguez, Santia-
go Bouza, José Duran, Andrés Fe-
rrer, Antonio M. Velazco, Alfredo 
Huerta, Antonio Hernández, José 
Fernández Arrazcaeta y Fernando 
xVogueras. Suplentes: Delfín Rodrí-
guez, Juan .1. Negrin, Francisco San-
tos, Marcelino Alvarez y Francisco 
Nuñez. 
Esta directiva además de cumplir 
su Reglamento y dar los espectácu-
los que a sus socios corresponde, 
acordó la modificación del alumbra-
do y hace runa instalación moder-
na, y ensanchar el local de la socie-
dad, haciendo la pared lateral Iz-
quierda nueva, por cuya circunstan-
cia, el salón, ya era amplísimo, pero 
hoy lo es más y está bien decorado y 
adornado con exquisito gusto. Tiene 
el proyecto de agrandar el escena-
rio y <ie introducir otras mejoras 
que llamaran la atención. 
Esta sociedad se halla instalada 
en el centro de la población, en la 
plaza, frente al magnífico parque, 
extenso, bello y profusamente alum-
brado con luz eléctrica, bombillas 
modernas especiales, bancos cómo-
dos y con poco tiempo, ha de ser, 
uno de los mejores parques de la 
República. 
preso por robo en el vivac, y Ramón 
Abraham Fusquet, de Mercaderes uu 
mero 12, 
Pereira declaró que Bonora le ha-
bló del negocio que él no aceptó, di1 
ciéndole "a que pobre vas a enviar 
al Consejo de Guerra" a 1c que con-
testó el soldado que no tuviese mie-
do porque había robdo los revólvers 
de una caja en que hbía muchos. 
El nuevo Delegado. . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Tiro, designándolo como Delegado 
Apostólico en México. 
E l 21 de Julio pasado, fué desig-
nado finalmente como Delegado 
Apostólico de Cuba y Puerto Rico. 
Había sido consagrado Arzobispo de 
Tiro el 10 de Abri l . 
Monseñor Benedetti fué consultor 
de la Sagrada Congregación Consis-
torial, de los Seminarlos y Universi-
dades, y formaba parte del Consulto-
rio de la propagación de la F e . 
No obstante las múltiples ocupa-
clones de su Ministerio, y de Admi-
nistración, el P . Benedetti escribió 
.una gran cantidad de artículos, es-
pecialmente para los "Anales de 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón" y para la Revista " E l Purgato-
rio", Fué director del "Pequeño S-sm 
brador", periódico semanal ilustra-
do muy acogido por las familias cris-
tianas. 
Su primer tomo "L'Opera di un 
soldó", acogido con vivísima simpa-
tía* y que tuvo y tiene todavía una 
gran difusión, fué dedicado a ilus-
trar los fines y la historia de la E s -
cuela Apostólica de los Misioneros 
del Sagrado Corazón. Ha pubHcado 
también dos volúmenes sobre los 
Evangelios de los Domingos, los cua-
les ya están en la tercera edición; 
un tomo de notas y aclaraciones so-
bre el catecismo; "Cartas a un pá-
rroco"; un librito que se titula: " E l 
Corazón de Jesús", treinta breves 
meditaciones honrado con un mag-
nífico autógrafo de S. S. Benedicto 
X V , y últimamente el elegante libri-
to "Flores del Calvario", de D. G . 
Verdaguer, versión rítmica del Cata-
lán. 
Damos por anticipado nuestra sin-
cera bienvenida a Monseñor Pietro 
Benedetti. 
España en M a r r u e c o s . . . 
L A INAUGURACION 
L a inauguración de las obras efec-
tuadas se celebrará el domingo cua-
tro de septiembre entrante y ten-
drá enfecto en tan suntuosos salo-
nes, un soberbio baile amenizado con 
la orquesta del popular Domingo 
Corbacho. 
Viene de la P R I M E R A página 
confusión, o que fueron cogidos fue-
ra de la fábrica. 
Procedentes de Mar Chica . han 
llegado a Ceuta el cabo de Regulares 
Manuel Doiz del Castellar, el herra-
dor del mismo regimiento Requejo, 
Existe mucho entusiasmo. Será un y el artillero del parque móvil. Mu-
festival que por su lujo y lucimiento, j*02 Ruiz, 
será de perdurable recuerdd en los l Sou fugitivos de la trición de Ze-
anales de " E l Liceo de Batabanó." 
Felicito a la directiva y a la so-
ciedad. 
E l Corresponsal. 
D E G I B A R A 
Cablegramas de España 
Viene de la P R I M E R A página 
que cuando el general comprendió 
que la posición de los españoles era 
comprometida, se despojó de las in-
signias de su grado y de su fajín, co-
locándolos en una Caja de despachos 
junto con una carta sellada ordenan-
do al chauffeur que regresase a la 
retaguardia y entregase dicha caja 
aunque tuviese que arriesgar su vi-
da. 
Entonces el general Silvestre sa-
lió del parapeto y pocos momentos 
después el chauffeur manifiesta que 
oyó un terrible tiroteo graneado del 
enemigo. No volvió a ver al general; 
pero asegura quqe no es cierto que 
se suicidase, según anunciaron las 
primeras noticias. 
E l ministro de la Guerra, señor 
L a Cierva, ha decidido efectuar una 
inspección personal de la situación 
en Melilla. Probablemente saldrá de 
Madrid esta misma noche para Má-
laga, en cuyo puerto tomará un bu-
que de guerra que lo conducirá a Ma-
rruecos. 
SECCION D E MUSICA Y D E C L A M A 
CION 
Agosto 23, 
Con gusto doy. a la publicidad a 
los entupiastas elementos que compo-
nen la Directiva de la Sección de Mú-
sica y Declamación, de esta Vil la: 
Presidentes de Honor: Ledo, Sal-
vador Pérez de Fuentes y señor don 
Manuel Freyre Leyva, 
Presidente: Sr. Joaquín L . Quin-
tana, 
Vice: Cristóbal Martínez Roja, 
Secretario: Luís G, Cabrera. 
Vice: Nicanor H , Tamayo. 
Tesorero: Atanagildo Gagigal, 
Vice: José Vidal Pérez. 
Bibliotecario: Emilio Riera. 
Directores de escena: señores: Joa 
quín L . Quintana y Moresto Cenete-
no. 
Apuntadores: Fernando F . de la 
Vara y Vidal F . Lastre, 
Eh número de vocales de esta s im-¡zando fuerzas de Caballería hasta 
Quan^y refieren las enormes penali-
dades sufridas hasta llegar a Mar 
Chica. 
E l último tiene una herida de ba-
la en un pie y otra de gumía en la 
|mano derecha. 
Ignoran la suerte de la guarni-
ción, pues la mayoría de ella trató 
de encerrarse nuevamente en la A l -
cazaba, cuando la traición de los 
moros. Sin armas, puesto que ya las 
habían entregado, y sin municiones 
ni víveres, seguramente no habrán 
podido resistir. E l final de ellos 
habrá sido ser pasados a cuchillo. 
Se muestran indignadísimos ante 
la conducta traicionera de los moros. 
Añaden que tienen seguridad de que 
en cuanto se refuerce la barca, in-
tentaran un golpe contra Mellla. 
L a última madrugada facilitaron 
en el ministerio de la Guerra el si-
guiente parte oficial, sobre la con-
ferencia telegráfica enviada por el 
general Berenguer: 
"Hoy salió una columna de paseo 
militar a la segunda Caseta, desta-
cando fuerzas de protección del con-
voy de Atalayón, SIdi-Hamed, Tixa, 
Tigimenin y blocaos y refuerzos a 
las destacadas de ellas; otra colum-
na, también mixta, fué a Idum, avan-
pática sección es muy nutrido, con-
tándose lo más granado y selecto de 
nuestra sociedad. 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
POR. NO T E N E R T R A B A J O 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido de la fractura de ambas piernas 
y de graves contusiones diseminadas 
por el cuerpo, Manuel Torres García, 
de 18 años de edad, tipógrafo y ve- de Chafarínas, cañoneó 
Tixdir, destacando un escuadrón a 
Isnoan para proteger el convoy de 
abastecimientos y hacer acto de pre-
sencia. Ambos paseos se han aprove-
chado para reforzar los abasteci-
mientos de posiciones y mejorar las 
líneas telefónicas. 
E n previsión de alguna agresión, 
se organizó una columna de soco-
rro, de cuyo empleo no hubo nece-
sidad. 
E l cañonero "Bonifaz," en aguas 
con efica-
JUZGADO D E GUARDIA 
A R R O L L A D O 
E l menor Juan Antonio Pérez, 
¡vecino de San José 113, fué asistido 
¡anoche en el Hospital' Municipal, de I 
graves lesiones diseminadas por el 
I cuerpo, las que recibió al ser arro-
¡ liado frente a su domicilio por e l . 
i automóvil 6495, que guiaba el chau- | 
i ffeur Francisco Rodríguez. 
E l incidente se estima por impru-
dencia del menor, 
L O E M B I S T I O UN TORO 
I E n el centro de socorros de Jesús 
del Mpnte fué asistido ayer de varias 
heridas de carácter grave, Francisco 
González Llanes, vecino de la finca 
"Los Anones", en el Calvarlo. 
E l lesionado manifestó a la poli-
cía que esas heridas se las causó un 
toro al embestirlo, en la finca donde 
reside 
L A D R O N E S SORPRENDIDOS 
Dos sujetos desconocidos que se 
dieron a la fuga, fueron sorprendi-
dos ayer por Federico Cruz Muñoz, 
vecino de Milagros y Juan Bruno 
Zayas, en los momentos en que sus-
traían de la casa de Antonio Gon-
zález Pérez, varios efectos sanita-
rios, los cuales introducían en el 
automóvil 6406, que manejaba el 
chauffeur Eulogio Coto Figueroa, 
vecino de Anselmo 2, 
E l chauffeur ha sido detenido y 
ocupados los efectos robados. 
ciño de Escobar 30. Estas heridas se ic ía a un grupo de moros reunidos 
las causó al arrojarse de la azotea ¡en la costa de Bufasi, lugar próximo 
de su domicilio a la calle por estar a Cabo de Agua. 
sin trabajo y estar cansado de vivir,.- E1 teniente médico D, Luis Mén-
E n gravísimo estado fué remitido al dez de L?ón. ingresó en el Hospi-
Hospital Calixto García, tal con una herida muy grave a con-
secuencia de una caída de caballo, 
PROCLAMAS SEDICIOSAS ^ la columna Navarro tuvo co-
E l sargento de Orden Público de'*11}111^01011 esta mañana el alto co-
servicio en la fábrica de Cervezas L a I ""i^10* . . . , 
Tropical, dedicada a la protección del I , E * cadáver del general Silvestre 
trabajo en el Tejar " L a Criolla" en!1? ha hefho buscar el alto comisa-
el cual están de huelga los obreros. Irio fcon * mayor Interés. Hace unos 
remitió al Juzgado dos proclamas se- ^uatro días rflb10 Tec,ad° de A1-
diciosas encontradas en los portales huC,ema^ ^ V 1 que f ¡f decíar *** 
de la bodega de Mordazo en Puentes! tf^ipc • ^prn^^Jio**0 0 T Ben " Grandes ' Ulixes; pero desde toncos no ha vuel-
T. „ j„ . , . , to a tener más tiuticias. 
L na de ellas esta firmada por el 
Secretario de la Sociedad de Conduc-
tores de carros y camiones de la Ha-
bana, y la otra por N. Torrens de la 
mentó, que había sal 1111,̂ '"^^ 
Maura y cambiado imnri• al Sr 
él, sobre los asuntos q ^ 8 ^ 
teados en la actualidad • ^a-
— ¿ F u é tema de la conf» 
preguntó un periodista i 0 * » * ^ 
ción política presente' "Hua 
— E l Sr. Maura—conwx 
L a Cierva—desea conoce- el Sr 
mente lo ocurrido en Marr,, lla<Ul 
nía noticia de los sucesos^03-T«-
informaciones de la Prensa r ^ 
ro que está, por las circuima„ 68 cia-
tuales, son deficientes- de 
yo le he dado cuenta de tn̂ i ^ 
mayor detenimiento. Coa «1 
—¿Nada más? 
—Nada más. De política „ 
mos hablado ni poco ni rmti. h«-
E l presidente del Consejé 0-
bía salido a su acostumbrart«Ue ha-
hacia Guadarrama, tan pront Pa8€o 
regresó y leyó la carta del Sr <̂ mo 
ra, se apresuró a telefonearle 
decirle que a las diez de la ra 
iría a su domicilio para saludé116 
A esa hora comenzó la entr • 
que duró escasamente trp-» / Vlsia 
de hora. 63 hartos 
A la salida el Sr. Allendesala, 
dijo a los periodistas que suV r 
había tenido por objeto inform«í^ 
señor Maura de los acontecimw*1 
de Marruecos, y que a la S 0 8 
siguiente Iría a despachar con el r 
y que éste entonces señalarla h 
para' que el señor Maura fuese a p 
lacio. " *»• 
E n efecto ayer mañana a las n 
ce llegó a Palacio el señor Allend 
salazar y confirmó que acudiría 
celebrar consulta con el Rey ei a 
ñor Maura. 
—¿A que hora vendrá?—Le oro 
guntó un periodista. 
— A ú n no lo sé—contestó—\ho-
ra lo acordaremos con su Majestad 
y le avisaremos por teléfono. 
Apenas llevaba veinte minutos en 
el Regio Alcázar, cuando salió el 
presidente. 
—Muy breve ha sido la entrevista 
—le dijere. 
—Sí : no tenía nada de particular 
que decir al Rey. 
— ¿ A que hora vendrá el Sr Mau 
ra? 
— A las doce. 
— ¿ H a planteado Vd. ante Su Ma-
jestad la crisis?—interrogó uno de 
los periodistas, 
—No: está planteada la cuestión 
de Marruecos y acerca de ella ce-
lebrará Su Majestad consultas. 
—¿Vendrá hoy alguien más del 
señor Maura? 
—¿Hoy? Creo que no. Alguno de 
los que han de ser consultados no se 
encuentran en Madrid; de modo que 
las consultas se Irán efectuando en 
días sucesivos. E l señor Sánchez de 
Toca que se encuentra en la Corte 
puede ser llamado en cualquier mo-
mento. 
E l señor L a Cierva acudió a la 
hora de costumbre a despachar con 
el Rey y a la salida no hizo manifes-
tación ninguna de interés. 
Preguntó a los periodistas que 
nuevas noticias podían darle y estos 
le dijeron que empezaba a notarse 
un poco de optimismo en la opinión 
respecto a lo de Melilla. Entonces el 
señor L a Cierva replicó: 
—Hay que tener paciencia. Con 
el pesimismo no se logra nada y es 
necesario que ante los reveses se 
imponga la cordura y la serenidad. 
Respecto a esto ha realizado la 
Prensa una labor meritoria que to-
dos debemos agradecer. 
A las doce en punto llegó a Pa-
lacio el Sr. Maura. Los periodistas le 
rodearon diciéndole: 
— L e han estropeado a usted el 
veraneo. 
— E s o es lo de menos. 
—Pero a usted le sentaba muy 
bien; trae usted muy buen color: 
se nota que está muy bien de sa-. 
lud. 
—Efectivamente—contestó el se-
ñor Maura—en esto es lo único que 
conozco "superávit" y es realmente 
en lo que sería más deplorable el 
"déficit." 
Más de dos horas duró la conver-
sación del Sr. Maura con el Rey. 
manifestando a la salida del ex-pre-
sldente del Consejo que había habla-
do detalladísimamente de todo lo 
ocurrido últimamente en Marruecos. 
—Claro está que sustancialmente 
yo ya lo conocía—dijo—pero Su Ma-
jestad ha tenido la bondad de refe-
rírmelo todo de manera detallada. 
— ¿ V a usted a dar alguna nota. 
—No, nada de notas; no hay no-
tas, ni crisis, ni nada—yo he venido 
aquí para exponer al Rey mi opi-
nión respecto a lo de Marrueros de 
la misma manera que se la he ex-
puesto al Gobierno; de modo qu^ Ja 
ha terminado el objeto de mi viaje. 
— ¿ S e marcha usted pronto, 
—Probablemente, 
— ¿ H o y mis:. >? 
—Hoy mismo no, 
— ¿ L a opinión que usted ha ex-
puesto a Su Majestad—le prepi»» 
un periodista—está concrectada eu 
la que ayer expuso " L a Acción , 
—No £é ; no he leído aún La At 
ción" como recibo los periódicos eu 
Alzóla, no he podido leerla. 
—De todos modos-
1 A SITUACION D E L GOBIERNO, 
C O N F E R E N C I A D E L O S S R E S . 
. MAURA Y L A C I E R V A , E L P R E -
Sociedad General de Obreros L a S I D E N T E D E I i CONSEJO V I S I T A 
Mundial , E n ambas se ejerce coac-lAIj SR. MAUtUL D E T E N I D A CON-
ción sobre los obreros para que no F E R E N C I A D E L SR. MAURA CON 
trabajen en el Tejar citado. 
HURTOS 
E n un tranvía le hurtaron a Miguel 
Briñas Santa Cruz, de M número 100 
en Cuba y Obispo, 205 pesos. Sos-
pecha fuesen los autores tres indi-
viduos que iban en la plataforma 
-añadió—lo 
que la "Acción" haya Publicado ^ 
brá sido hecho seguramente, tenit-
do en cuenta todo cuanto a -"a^1 
eos he dicho en distintas ocasión^. 
E l viernes por la tarde, en auto-
móvil y procedente de Fuenterrabia, 
l legó a Madrid el ilustre ex-presi-
dente del Consejo D. Antonio Maura, 
E l Sr, Maura viene a Madrid 11a-
Hubert Crear y Juan B. Cleven, ve- mado por el Rey, con el objeto de 
cinos de O'Reilly 31, denunciaron que'que los jefes políticos gubernamen-
de sus habitaciones les hurtaron pren- tales ,expongan su criterio acerca de 
das y dinero por valor de 300 pesos, jlo que conviene hacer en la políti-
ca de Marruecos. 
E L R E Y 
O E l DIARIO D E L A MARI- « 
© NA lo encuentra usted en Q 
cualquier población de la O 
O República. fit 
ROBO D E R E V O L V E R S 
L a Jefatura del séptimo distrito 
militar en comunicación dirigida al 
Después de descansar breves mo-
mentos el Sr, Maura escribió unas 
líneas al presidente del Consejo, ma-
cos ne aicnu eu uioi- i . .— - , j . 
L a opinión que ahora se me na pr 
do no es sobre Marruecos f.e" 
ral sino sobre los sucesos uium 
mente ocurridos, m0 
E l señor Maura tan Pr9nt° T r -
termió de almorzar escribió una 
.ta al presidente del Consejo, dicie 
dolé que evacuada 1» ^ " ^ ' d a 
leí Soberano, consideraba termina^ 
su misión en Madrid y se volvía 
Fuenterrabia, , -eñor 
Y a las cuatro y cuarto, el sen 
Maura salió de su domicilio, ocu^ 
un automóvil con su hijo D, mmí 
y partió para Fuenterrabia. ló 
E l hijo del ilustre haabda 
con los periodistas y dijo que 
sabía de los términos en que gu 
de desarrollarse ^ entrevistaba^ ^ 
de re-
Juzgado de la Sección Segunda, da nifestándole que acababa de llegar 
cuenta que en la causa seguida por ¡y que se ponía a su disposición, 
la jurisdicción de guerra, contra el Poco después, el ilustre político re-
soldado Miguel BJonora por hurto de cibía la visita del Sr, L a Cierva, 
varios revólvers, aparecen como cóm- prolongándose la entrevista casi dos 
plices los paisanos Félix Pereira Ro- horas, 
dríguez, de Virtudes 17, actualmente! A la salida dijo el ministro de Fo-
üe aesarrouar&e i» , 
padre con el Soberano. Solo ten 
impresión de que en bre^ 
ría a acompañarlo en viaje 
greso. í>vacuar 
Han sido citados Para *á8 de 
consultas con el Rey. ^"gentes 
D, Antonio Maura, los P r ^ d e de 
del Congreso y Senado 7 «1 conae 
Romanones, 
¡ C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p í c a r ^ 
